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CLASS 1 
EFTS 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLSSS 2 
SCP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
C L A S S 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z F R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
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Y O U G O S L A V I A 
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TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
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CZ ECHOSLOVAKI A 
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ROMANIA 
BULGAR I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N 1 G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
K F NY Λ 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
M F X I C O 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
CUBA 
Β SHAM»S 
J »MSICB 
T R I N i n S D - T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L E S 
COLOMB ΙΑ 
V F N F Z U E L A 
SURINAM 
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C H I L E 
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T H S I L S N D 
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M S L A Y S I S 
S INGSPORE 
P H I L I P P I N F S 
C H I N S , P E O P . R E P . 
SOUTH KORES 
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HONG KONG 
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1 5 9 . 3 7 1 . 4 3 2 
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3 . 4 1 5 . 4 0 8 
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3 . 6 4 1 . 8 3 4 
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1 2 1 . 2 5 0 
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1 . 4 1 5 . 7 6 9 
8 7 0 . 1 6 4 
5 . 5 4 9 . 4 5 1 
5 8 0 . 8 7 5 
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9 8 8 . 3 8 1 
8 5 0 . 1 7 0 
1 . C 8 9 . 0 1 5 
2 5 5 . 6 2 0 
1 5 4 . 0 0 0 
8 3 9 . 0 0 6 
2 . 1 5 2 . 3 3 6 
4 1 1 . 3 4 9 
4 . 0 1 9 . 4 6 2 
6 7 8 . 1 0 5 
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4 . 3 5 9 . 7 5 3 
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1 6 3 . 1 5 2 
2 0 2 . 3 3 1 
1 2 8 . 4 2 1 
1 4 7 . 4 4 7 
1 1 3 . 4 3 5 
1 3 7 . 7 3 3 
2 5 4 . 9 1 7 
5 6 6 . C 4 3 
3 0 9 . 5 8 4 
1 0 7 . 9 3 7 
1 2 3 . 6 4 1 
2 9 6 . 3 6 4 
2 . 7 5 2 . 6 0 7 
6 9 6 . 1 0 5 
1 C 9 . 9 0 7 
1 8 ' . 6 9 6 
1 . 3 4 4 . 9 2 3 
1 2 3 . 0 4 4 
6 4 9 . 3 3 5 
3 . 5 6 9 . 2 0 5 
8 . 3 2 4 . 6 4 7 
8 1 4 . 8 2 5 
11 . 8 7 7 . 7 0 0 
? . 5 3 2 . 3 1 2 
1 . 2 3 5 . 6 9 7 
2 . 9 4 2 . 4 3 4 
3 6 9 . 7 6 1 
2 5 7 . 5 1 7 
1 . 4 1 9 . 6 1 0 
I 1 2 . 7 76 
1 3 2 . 1 8 9 
5 8 1 . 6 4 4 
6 3 7 . 0 9 1 
1 . 1 5 5 . 8 7 7 
5 1 3 . 0 0 5 
4 5 4 . 1 3 4 
8 5 P . 1 6 9 
1 . 0 1 7 . 6 1 8 
6 . 3 9 4 . 0 5 8 
8 7 6 . 7 4 5 
1 . 9 5 9 . 2 4 4 
1 3 6 . 1 81 
2 . 2 5 3 . 6 8 3 
1 6 5 . 2 5 2 
8 3 6 . 4 9 1 
1 7 9 . 0 2 4 
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1 4 0 
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2 4 3 . 0 1 9 . 7 3 6 
5 3 . 0 8 2 . 5 9 4 
1 5 . 4 1 1 . 6 3 9 
7 . 9 5 6 . 5 2 4 
2 1 . 1 7 5 . 7 4 7 
8 . 5 3 8 . 6 8 4 
5 5 . 2 4 9 . 7 8 7 
7 . 9 1 9 . 2 3 9 
2 6 1 . 8 9 6 
3 8 4 . 0 3 5 
4 6 . 6 8 4 . 6 1 7 
9 . 8 2 2 . 0 5 2 
8 . 9 9 0 . 2 1 7 
8 3 1 . 8 3 5 
1 4 9 . 9 5 8 
2 2 . 1 0 1 . 8 9 5 
1 8 . 7 4 5 . 6 9 1 
2 1 . 6 5 6 . 5 0 5 
3 3 . 3 4 2 . 3 7 7 
1 4 . 2 5 2 . 4 1 8 
1 1 . 5 4 0 . 8 0 6 
7 9 4 . 2 3 2 
2 . 2 8 1 . 3 7 5 
5 8 . 4 9 3 
1 . 6 9 9 . 1 9 7 
4 . 2 7 2 . 0 3 6 
1 . 1 4 8 . 2 8 4 
5 . 7 4 9 . 4 9 5 
3 . 0 9 0 . 3 2 3 
54 2 . 0 9 5 
3 . 2 8 2 . 9 4 8 
7 7 . 0 4 3 
1 . 3 7 7 . 9 1 5 
1 . 2 9 7 . 1 1 4 
7 5 2 . 2 0 4 
4 . 2 0 5 . 2 9 4 
4 1 4 . 2 0 6 
1 . 5 5 0 . 5 8 8 
8 1 6 . 9 1 7 
7 6 2 . 3 4 5 
9 8 9 . 7 1 0 
2 2 7 . 6 6 0 
6 3 . 3 0 0 
7 3 3 . 0 5 6 
2 . 0 2 0 . 9 2 7 
4 0 2 . 0 1 9 
3 . 7 4 2 . 1 4 3 
5 7 0 . 7 9 1 
1 8 9 . 6 0 1 
1 0 7 . 6 2 9 
2 8 5 . 7 9 5 
3 1 8 . 1 18 
9 1 0 . 5 Ή 
1 7 C . 8 8 7 
1 1 4 . 3 3 6 
2 . 6 5 1 . 0 4 0 
3 4 7 . 2 6 2 
3 6 3 . 1 3 2 
8 4 5 . 9 3 5 
1 7 1 . 3 2 1 
6 4 . 4 4 2 
1 3 1 . 9 7 9 
1 2 5 . 2 1 1 
3 2 . 2 8 0 
2 B 4 . U C 
2 . 0 1 5 . 2 5 4 
1 8 . 7 2 4 . 2 5 7 
2 . 4 5 1 . 4 9 0 
3 2 2 . 2 0 9 
1 5 0 . 2 5 8 
1 9 5 . 3 2 2 
7 9 . 8 8 9 
9 6 . 6 7 7 
8 . 9 5 4 
5 4 . 9 5 8 
1 6 7 . 1 6 2 
4 9 3 . 6 4 8 
5 6 7 . 3 3 4 
6 5 . 4 9 2 
1 0 8 . 9 4 5 
2 2 7 . 5 3 7 
2 . 1 2 4 . 0 9 0 
5 5 5 . 1 0 5 
ft3.534 
1 5 7 . 0 6 3 
1 . 1 2 1 . 0 0 3 
1 3 . 6 0 4 
6 4 0 . 6 5 6 
3 . 0 6 6 . 9 4 8 
6 . 1 5 0 . 8 7 6 
5 6 6 . 3 4 9 
1 0 . 1 8 5 . 5 1 8 
1 . 3 7 9 . 0 1 6 
7 9 1 . 3 8 4 
2 . 5 6 4 . 2 6 3 
2 0 4 . 4 2 2 
17 7 . 1 1 8 
7 8 0 . 7 5 3 
7 0 . 0 2 5 
6 1 . 3 3 3 
5 1 8 . 8 0 8 
5 5 0 . 0 6 9 
8 4 3 . 1 4 8 
3 7 2 . 7 0 7 
3 β 7 . 8 8 6 
6 8 1 . 5 0 4 
7 2 7 . 1 4 5 
4 . 6 2 2 . 0 4 5 
6 9 6 . 0 3 9 
1 . 2 0 4 . 8 5 8 
1 0 8 . 0 9 7 
1 . 6 0 2 . 4 8 2 
1 3 3 . 8 3 5 
2 9 8 . 9 0 3 
1 7 6 . 6 7 7 
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1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 7 
1 2 5 
138 
1 3 1 
1 2 7 
1 1 7 
9 6 
1 3 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 4 
131 
129 
1 2 8 
1 2 5 
1 3 5 
142 
127 
1 9 9 
130 
1 2 0 
1 4 0 
1 3 3 
143 
119 
1 3 6 
1 8 6 
1 4 0 
123 
1 5 9 
1 4 6 
1 2 5 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 3 
128 
1 3 2 
1 1 5 
1 0 5 
107 
1 1 4 
1 5 7 
2 34 
1 2 4 
112 
122 
1 2 8 
1 3 9 
1 3 3 
100 
1 2 1 
122 
9 9 
132 
1 6 4 
1 7 7 
183 
1 2 3 
140 
1 1 7 
1 2 7 
1 2 5 
129 
1 14 
137 
1 3 7 
155 
1 5 6 
2 0 0 
1 6 1 
108 
145 
1 2 0 
9 9 
1 0 7 
110 
1 2 0 
1 4 0 
1 1 9 
1 7 4 
1 5 1 
103 
139 
118 
1 2 7 
143 
138 
88 
1 8 0 
1 2 1 
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123 
1 7 9 
2 2 0 
126 
172 
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1 7 1 
139 
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164 
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108 
1 5 9 
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i m p o r t 
D e u t s c h t e n 
1 000 EUA 
7 8 . 9 1 2 . 1 2 1 
3 8 . 0 3 2 . 7 0 1 
4 0 . 8 7 9 . 4 2 0 
2 0 . 7 4 6 . 8 1 9 
7 . 0 5 2 . 5 9 2 
3 . 2 9 1 . 3 2 8 
7 . 0 6 0 . 0 3 9 
3 . 3 4 2 . 8 6 0 
1 6 . 1 2 5 . 2 5 7 
2 . 0 8 1 . 4 4 8 
1 2 . 3 4 7 
9 6 . 9 6 4 
1 3 . 9 3 4 . 4 9 8 
3 . 9 1 4 . 3 3 3 
3 . 6 1 3 . 1 8 4 
3 0 1 . 1 4 9 
9 2 . 9 9 0 
9 . 1 7 4 . 5 9 7 
6 . 7 8 4 . 7 4 6 
1 0 . 8 6 3 . 2 6 1 
6 . 7 1 3 . 0 2 5 
3 . 0 3 2 . 9 6 0 
2 8 4 . 3 2 0 
1 . 1 7 9 . 7 9 2 
3 6 . 8 9 2 
8 3 7 . 6 0 1 
1 . 6 7 1 . 4 4 8 
5 5 3 . 0 9 3 
2 . 4 7 3 . 6 8 2 
1 . 8 2 9 . 0 6 9 
2 0 3 . 9 0 0 
9 7 7 . 8 8 3 
4 9 . 3 2 2 
7 0 0 . 0 2 5 
6 8 5 . 9 0 0 
3 2 2 . 3 6 3 
1 . 5 4 7 . 5 76 
6 8 1 . 6 7 3 
4 5 0 . 9 7 8 
4 0 2 . 1 9 1 
4 2 5 . 4 1 4 
1 0 1 . 1 2 4 
2 2 . 6 5 0 
1 4 9 . 9 0 2 
1 . 0 2 3 . 4 5 8 
6 9 . 4 5 6 
1 . 8 7 2 . 6 4 5 
5 1 . 5 74 
3 7 . 2 3 2 
1 8 . 6 29 
1 4 . 9 2 8 
1 4 6 . 1 8 2 
1 7 1 . 3 1 4 
7 4 . 8 2 4 
1 9 . 0 6 1 
8 7 1 . 5 5 5 
6 7 . 7 9 0 
6 2 . 1 4 8 
7 1 . 1 1 2 
9 1 . 9 80 
2 0 . 9 1 4 
5 4 . 9 6 8 
2 0 . 9 0 1 
7 . 1 3 1 
1 0 6 . 3 7 4 
8 0 0 . 7 3 0 
6 . 2 3 5 . 4 4 3 
8 2 4 . 5 9 6 
1 3 0 . 5 5 5 
1 0 0 . 5 9 9 
1 2 2 . 8 0 3 
1 6 . 3 5 9 
4 2 . 3 0 5 
6 . 5 89 
1 7 . 0 9 6 
6 5 . 8 1 2 
2 9 9 . 1 5 3 
1 8 6 . 5 2 4 
1 7 . 2 6 8 
5 9 . 6 6 5 
5 B . 9 89 
8 5 7 . 6 0 7 
2 7 0 . 0 3 3 
2 4 . 8 3 1 
6 2 . 8 7 2 
3 1 6 . 8 6 2 
4 . 6 0 1 
8 9 . 9 1 2 
1 3 8 . 3 2 0 
1 . 7 6 9 . 702 
1 9 9 . 6 1 3 
1 . 6 0 4 . 0 0 6 
1 6 3 . 3 4 5 
H C . 2 1 0 
6 1 7 . 2 2 9 
5 0 . 1 8 8 
7 1 . 8 7 3 
2 6 6 . 4 2 3 
1 2 . 9 49 
2 0 . 7 6 4 
1 7 8 . 5 3 3 
1 9 0 . 2 9 6 
2 7 5 . 6 5 6 
1 7 0 . 2 7 8 
2 1 6 . 4 4 6 
2 4 1 . 9 6 9 
3 6 1 . 4 1 1 
1 . 9 3 1 . 2 6 2 
3 8 8 . 4 86 
8 1 1 . 8 6 5 
4 9 . 5 1 1 
5 4 6 . 2 3 4 
1 2 4 . 2 8 8 
6 4 . 6 3 4 
1 9 . 3 1 1 
d 
76 
75 
1 3 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 5 
1 2 9 
1 3 4 
1 2 0 
1 1 6 
1 5 2 
1 3 6 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 1 
1 2 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 9 
2 2 0 
1 3 7 
1 2 0 
1 4 4 
1 3 8 
1 4 7 
1 1 4 
1 3 7 
1 9 8 
1 3 4 
1 2 4 
1 2 6 
1 4 6 
1 4 5 
1 1 9 
1 3 5 
1 3 1 
1 3 3 
1 0 1 
1 4 1 
1 2 3 
7 5 
1 6 6 
1 2 3 
1 2 2 
1 8 1 
1 1 9 
1 3 2 
1 0 5 
1 2 9 
1 0 8 
1 1 2 
1 0 2 
7 1 
1 1 8 
1 6 3 
1 2 6 
2 0 0 
1 4 8 
1 4 7 
1 2 9 
11 2 
1 3 4 
1 4 3 
1 3 7 
2 0 1 
21 1 
2 3 8 
2 4 2 
2 5 2 
1 6 7 
1 6 6 
1 5 9 
9 9 
6 9 
1 2 1 
6 7 
1 1 8 
1 5 5 
1 4 2 
1 6 8 
1 5 3 
7 2 
1 7 7 
1 4 3 
1 4 8 
1 3 9 
1 2 5 
9 1 
H C 
1 0 3 
NS 
1 2 8 
1 6 8 
26 1 
1 1 7 
1 6 3 
1 5 4 
1 5 7 
1 2 8 
14? 
1 3 1 
1 4 8 
1 3 7 
1 3 0 
1 4 7 
2 3 3 
1 3 0 
109 
15? 
13? 
F rance 
1 000 UCE 
5 7 . 6 4 6 . 5 5 4 
2 8 . 5 6 2 . 3 0 7 
2 9 . 0 8 4 . 2 4 7 
1 1 . 9 1 8 . 1 5 6 
3 . 1 7 6 . 5 7 1 
2 . 0 5 6 . 1 2 0 
4 . 7 6 6 . 6 8 6 
1 . 9 1 8 . 8 1 5 
1 5 . 1 3 7 . 9 6 1 
2 . 5 7 7 . 4 0 4 
2 3 5 . 1 0 5 
1 7 4 . 9 6 6 
1 2 . 1 5 C . 4 8 6 
2 . 0 0 1 . 7 6 7 
1 . 7 8 7 . 1 2 6 
2 1 4 . 6 4 1 
2 6 . 3 1 9 
5 . 5 2 3 . 4 4 e 
3 . 5 0 1 . 4 4 6 
1 1 . 0 7 0 . 3 5 7 
5 . 1 4 2 . 1 4 2 
2 . 8 2 0 . 8 5 1 
1 5 6 . 3 2 5 
3 4 7 . 7 3 8 
3 . 3 2 6 
3 6 4 . 5 8 8 
1 . 0 0 C . 8 7 6 
2 1 8 . 4 0 6 
1 . 4 0 3 . 1 8 1 
2 3 4 . 1 7 4 
1 5 C . 4 2 4 
1 . 3 9 7 . 1 0 4 
3 . 4 6 0 
1 3 4 . 9 7 5 
1 7 8 . 7 2 7 
1 1 5 . 5 0 7 
8 1 7 . 9 3 6 
1 6 7 . 8 2 7 
3 8 5 . 1 2 6 
9 7 . 0 3 6 
e e . 5 6 7 
1 8 3 . 9 6 8 
4 4 . 6 9 3 
4 . 1 1 3 
3 5 7 . 7 8 ? 
6 1 9 . 5 6 0 
1 2 8 . 8 1 8 
2 8 6 . 8 2 1 
e 3 . 9 8 0 
6 5 . 8 3 5 
4 2 . 7 6 2 
2 2 8 . 8 6 1 
4 9 . 9 2 5 
4 3 4 . 1 6 6 
1 0 . 1 7 9 
5 1 . 8 6 4 
6 7 1 . 8 3 5 
1 4 8 . 9 0 2 
2 6 3 . 5 9 9 
9 6 . 1 4 3 
1 1 . 9 8 0 
2 1 . 1 7 8 
1 2 . 3 5 9 
8 2 . 6 9 1 
1 5 . 8 7 0 
6 0 . 6 1 7 
2 8 7 . 6 7 8 
4 . 2 2 2 . 2 8 8 
5 4 4 . 3 9 8 
7 3 . 9 0 7 
5 . 1 0 3 
3 . 7 8 5 
2 5 . 7 3 8 
5 . 6 7 9 
3 1 6 
7 . 8 6 4 
1 5 . 3 4 5 
4 4 . 8 4 5 
8 3 . 5 4 4 
5 . 5 1 1 
1 1 . 8 2 2 
3 2 . 8 5 4 
3 8 3 . 4 9 4 
9 7 . 0 5 7 
1 8 . 9 3 9 
2 8 . 8 5 2 
1 5 1 . 3 3 5 
1 . 7 8 4 
1 8 3 . 6 4 1 
1 . 4 3 β . 9 2 6 
1 . 2 8 9 . 3 5 6 
1 3 0 . 4 5 3 
3 . 6 5 9 . 5 7 6 
3 6 5 . 1 2 7 
2 5 0 . 4 0 3 
1 . 0 9 8 . 8 5 5 
7 3 . 3 0 7 
2 9 . 9 7 C 
1 9 1 . 0 8 9 
1 3 . 4 3 6 
1 2 . 7 7 0 
5 4 . 2 0 1 
8 8 . 1 4 2 
2 1 3 . 9 5 5 
9 2 . 5 3 9 
7 Ï . 7 3 5 
1 7 3 . 6 9 4 
1 0 1 . 2 7 5 
1 . I C I . 0 7 1 
8 7 . 2 9 0 
8 9 . 7 9 8 
3 7 . 4 3 8 
4 1 0 . 5 4 3 
2 . 4 7 8 
1 1 9 . 5 2 7 
1 4 1 . 6 9 1 
76 
75 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 3 
1 3 7 
1 4 6 
1 3 4 
1 3 0 
1 4 5 
1 3 0 
12C 
1 1 4 
78 
1 3 4 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 1 
1 6 0 
1 3 3 
128 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 7 
1 2 7 
1 4 8 
1 3 8 
162 
132 
1 2 4 
1 5 8 
1 3 9 
1 2 3 
1 3 8 
13B 
1 4 1 
1 0 5 
1 6 4 
1 3 2 
1 2 8 
1 3 6 
1 15 
1 1 9 
1 3 1 
1 5 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 
1C4 
1 7 8 
2 4 9 
107 
l 10 
1 2 0 
1 2 1 
142 
1 2 7 
57 
9 7 
1 2 4 
1 3 2 
1 5 9 
1 2 9 
2 3 3 
2 2 3 
1 16 
1 2 9 
96 
1 5 5 
1 2 8 
1 4 6 
96 
3 9 
1 2 1 
1 3 3 
174 
66 
2 3 1 
6 5 
1 5 4 
1 2 1 
1 1 1 
93 
7 7 
144 
1 2 1 
2 3 7 
2 3 2 
1 7 6 
1 17 
156 
155 
1 2 4 
1 2 8 
149 
71 
17C 
1 2 0 
9 2 
105 
1 5 3 
7 3 5 
n e 1 6 3 
1 5 8 
1 9 2 
1 6 5 
1 e6 
1 2 5 
7 1 8 
1 3 7 
1 6 6 
1 77 
1 2 2 
1 5 7 
71 
1 6 1 
79 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 
3 9 . 0 4 8 . 5 1 2 
1 6 . 9 9 9 . 8 0 3 
2 2 . 0 4 8 . 7 0 9 
8 . 6 5 0 . 1 6 6 
2 . 2 4 1 . 1 3 1 
1 . 3 1 5 . 6 2 5 
3 . 5 9 5 . 3 9 7 
1 . 5 3 8 . 0 1 3 
I C . 5 5 8 . 1 1 8 
5 C 6 . 6 8 0 
1 0 . 9 9 4 
3 8 . 3 7 1 
1 0 . 0 0 2 . 0 7 3 
2 . 3 8 7 . 2 0 2 
2 . 2 2 3 . 7 5 4 
1 6 3 . 4 4 8 
1 3 . 2 2 6 
5 . 2 5 7 . 8 9 9 
1 . 4 3 4 . 8 0 0 
1 . 8 3 9 . 6 7 5 
6 . 6 2 9 . 6 2 6 
1 . 3 6 3 . 7 7 8 
8 6 . 6 6 9 
3 4 7 . 1 5 6 
1 1 . 8 5 2 
1 1 1 . 4 6 9 
4 3 0 . 5 3 4 
9 6 . 4 3 0 
5 3 2 . 6 0 9 
6 8 8 . 0 1 9 
6 6 . 4 4 8 
3 3 1 . 2 8 1 
1 1 . 2 6 1 
4 0 9 . 3 1 2 
2 6 0 . 0 3 6 
1 9 7 . 5 5 0 
1 . 2 2 5 . 9 C 8 
6 4 . 1 7 9 
3 C 2 . 6 7 3 
1 3 5 . 0 1 9 
1 9 0 . 2 7 6 
2 1 2 . 4 3 9 
6 1 . 5 7 5 
6 2 2 
5 0 . 5 9 5 
2 7 6 . 6 3 4 
1 5 6 . 7 6 4 
1 . 4 7 9 . 0 0 3 
3 4 0 . 8 9 6 
7 5 . 3 9 0 
2 3 . 7 5 0 
2 3 . 3 1 2 
7 1 . 6 8 5 
1 7 6 . 2 2 1 
2 0 . 7 5 9 
3 . 3 4 9 
5 1 . 9 9 0 
4 2 . 9 6 0 
1 5 . 2 5 6 
1 0 7 . 1 9 1 
2 8 . 3 2 4 
1 8 . 4 0 1 
2 6 . 3 4 7 
1 5 . 5 0 0 
2 8 0 
8 5 . 4 4 3 
6 1 6 . 1 2 4 
3 . 0 6 5 . 7 5 7 
5 C 9 . 6 C 0 
4 0 . 9 7 0 
2 2 . 1 8 1 
4 . 8 4 1 
2 2 . 8 6 2 
95 
3 5 2 
5 . 7 4 3 
2 1 . 6 1 8 
2 2 . 5 2 6 
1 9 3 . 9 5 3 
6 . 7 5 6 
2 3 . 7 C 0 
5 4 . 0 5 8 
3 9 4 . 9 1 7 
8 6 . 5 1 4 
2 . 3 2 6 
3 1 . 8 4 3 
3 6 7 . 9 6 6 
4 . 8 0 8 
2 7 4 . 3 C 2 
1 . 2 1 5 . 5 5 4 
1 . 1 3 5 . 9 8 3 
5 Í . 8 5 4 
2 . 2 5 9 . 1 C 7 
1 8 9 . 3 6 7 
1 3 0 . 5 3 7 
2 2 0 . 7 2 1 
3 . 1 0 3 
4 4 . 3 β 2 
1 3 1 . 5 6 2 
2 3 . 9 9 1 
1 8 . 0 5 0 
3 4 . 4 6 5 
1 0 6 . 9 4 6 
1 4 0 . 4 6 6 
3 2 . 5 0 3 
1 6 . 8 5 8 
1 3 9 . 2 2 5 
8 4 . 9 C 0 
5 2 7 . 0 4 0 
7 0 . 6 1 3 
6 1 . 6 7 2 
9 . 3 5 4 
3 5 0 . 6 3 3 
1 . 0 2 2 
4 4 . 2 1 6 
1 3 . 4 6 4 
Indices 
7 6 
7 5 
1 2 6 
1 2 8 
125 
1 2 7 
1 2 5 
1 5 3 
1 1 4 
1 4 6 
1 2 0 
1 2 5 
3 7 0 
1 0 7 
1 2 0 
1 4 1 
1 4 2 
1 3 4 
1 1 8 
1 2 8 
146 
1 2 6 
1 2 5 
1 3 3 
1 2 0 
1 0 4 
1 7 9 
9 0 
1 0 4 
1 5 8 
1 3 2 
1 4 3 
1 1 4 
1 4 5 
1 7 8 
1 4 9 
132 
2 3 6 
1 7 3 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 2 
1 1 0 
1 0 8 
1 1 7 
1 8 7 
7 8 
85 
1 4 3 
1 4 7 
2 5 5 
1 4 9 
9 4 
1 9 7 
122 
1 6 7 
132 
2 1 3 
9 5 
2 7 3 
4 5 
85 
1 7 7 
2 06 
2 1 8 
1 5 3 
NS 
1 0 3 
139 
1 1 4 
113 
6 9 
69 
73 
1 4 6 
12 
1 2 6 
4 9 
9 9 
6 9 
1 5 0 
2 0 9 
86 
1 6 3 
11C 
1 1 5 
118 
1 9 2 
1 3 8 
1 2 6 
1 0 5 
9 0 
124 
1 1 4 
U S 
6 6 
127 
1 3 6 
NS 
153 
192 
2 0 3 
1 7 5 
2 6 5 
2 4 8 
1 5 8 
1 6 5 
2 0 7 
1 34 
161 
144 
1 3 1 
1 75 
168 
1 6 5 
1 79 
1 3 5 
148 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
S U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Í U T . C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S « 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I R L A N D E 
DÍNEMARK 
I SLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MSLTE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . B L L E M S N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M S U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGQ 
N I G E R I A 
CSMERQUN 
GSBON 
Z S I R E ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
I L E MAURICE 
Z Í M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SSLVADOR 
CUBA 
BSHSMSS 
J A H A I Q U E 
T R I N I O A D . T O B A G C 
A N T I L L E S N E E R L 4 N D . 
C O L C M B I E 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V IE 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRE 
S Y R I E 
I RAK 
I R A N 
I SRSEL 
S R A B I E SEOUDITE 
KCWEIT 
KATSR 
E M I R A T S S R A B . U N I S 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
B Í N G L A D E S H 
SRI LANKA ( C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M S L A Y S I S 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TA IWAN 1 F 0 R M 0 S E I 
HONG KONG 
MSCAO 
A U S T R A L I E 
C o d e 
00 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
32 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 8 0 1 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V . ­ C S L E D C N I E 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
1976 
Origin 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 12 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
? 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
? 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
22B 
7 4 8 
7 6 8 
? 7 ? 
7 7 6 
?eo 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 7 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 70 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ' 
5 0 0 
5 0 4 
SOR 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
5?R 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
ft'4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 R 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 Ό 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
ROO 
p n i 
R 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 I 
F X T R S - E C ( E U R - 9 1 
CLSSS 1 
EFTS 
D T H . WEST . EUROPE 
USA AND CANAne 
OTHERS CLASS 1 
CLSSS 2 
SCP 
DOM 
TOM 
nTHFRS CLSSS 2 
CLSSS 3 
FASTFRN EUROPF 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L S N E O U S 
FRSNCF 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NFTHFRLSNDS 
G E R M S N Y . F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L S N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z F P L S N D 
S U S T R I S 
PORTUGAL 
S P S I N 
MALTS 
Y O U G O S L S V I » 
GPEFCE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POLSND 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGSRY 
ROMSNIA 
BUL GSR I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
ALGER I S 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SÜOSN 
M A U R I T S N I S 
SENEGSL 
L IBFR I S 
IVORY COAST 
GHSNS 
ΤΠΓ,η 
N I G F R I S 
CSMFROON 
GS BON 
ZAIR E 
KFNYS 
UGANDA 
T S N Z S N I S 
MSOAGSSCSR 
MSIIR I T I U S 
Z S M B I S 
R E P . O F S . S F R I C S 
U . S . O F S M E R i r S 
CANSDS 
MEXICO 
GUSTEMALS r L SSLVSOOR 
CUBS 
BSHSMSS 
J S M A I C S 
T R I N I O S D ­ T O B S G O 
N F T H F R L . S N T I L L C S 
r O L O M B I S 
VENEZUELS 
SURINSM 
EcusonR Ρ FRU 
BP »Ζ I I . 
C H I L F 
BOL I V I β 
URUGUAY 
SROFNTINA 
CYPRUS 
SYP I s 
IRSO 
IRAN 
I SR S FL 
S M I D ! S R S R I B 
KIIWS IT 
OUST SR 
U N I T E D SRSB EMIRAT 
OMAN 
P S K I S T A N 
I N D I S , S I K K I M 
RSNGLADESH 
SRI LSNKS 
T H 4 I 1 S N D 
I N D O N E S I A 
M A I S Y S 1 S 
SINGAPHRE 
° H I L ! P P I NFS 
C H I N S , P E O P . P F P . 
SOUTH KORES 
J A P S N 
TSIWSN 
HONG KONG 
Mscsn 
6USTP SL I S 
NFW G U I N E S 
NFW ZFSLSNO 
NFW C S L F D O N I S 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
3 5 . 8 2 5 . 0 3 0 
1 9 . 7 9 1 . 6 5 7 
1 6 . 0 3 3 . 3 7 3 
6 . 6 6 6 . 3 6 4 
1 . 6 3 2 . 9 1 7 
7 6 3 . 7 0 9 
3 . 4 8 9 . 1 32 
7 8 0 . 6 0 6 
8 . 4 3 2 . 1 29 
1 . 3 9 5 . 9 8 8 
2 . 0 8 5 
6 3 . 5 7 6 
6 . 9 7 0 . 4 8 0 
9 3 3 . 7 3 0 
8 4 0 . 7 0 1 
9 3 . 0 2 9 
1 . 1 3 7 
2 . 4 8 2 . 5 6 0 
5 . 0 0 2 . 6 9 7 
8 . 5 1 9 . 9 04 
1 . 1 9 0 . 2 4 0 
2 . 1 9 C . 0 8 5 
1 4 1 . 6 5 4 
2 6 4 . 5 1 7 
2 . 4 4 4 
2 1 9 . 4 7 5 
6 7 4 . 4 6 7 
1 8 2 . 2 7 7 
4 4 5 . 9 3 6 
2 2 5 . 8 7 6 
6 4 . 7 1 9 
3 1 1 . 5 6 8 
8 . 2 7 0 
8 6 . 3 5 8 
t 1 3 . 8 3 1 
6 1 . 3 4 0 
3 4 5 . 3 6 4 
7 8 . 0 4 0 
1 1 6 . 0 7 0 
8 7 . 8 6 0 
6 1 . 3 9 5 
1 3 9 . 2 4 6 
7 . 3 65 
2 2 . 4 2 0 
5 1 . 8 9 6 
1 6 . 5 6 5 
3 1 . 2 5 1 
8 1 . 1 7 3 
5 3 . 3 1 6 
5 . 5 92 
4 . 0 3 5 
8 . 7 7 3 
1 3 . 4 18 
1 0 2 . 0 8 4 
5 6 . 0 3 4 
3 4 . 7 1 6 
9 1 6 . 4 R 9 
6 8 . 1 8 9 
1 6 . 3 4 5 
2 2 . 9 4 7 
3 0 . 9 5 8 
3 . 7 4 3 
1 7 . 1 4 4 
2 . 0 8 ? 
1 . 7 7 8 
3 . 1 16 
8 8 . 0 8 8 
3 . 2 4 3 . 5 5 5 
2 4 5 . 5 7 7 
3 1 . B 9 1 
1 4 . P 3 2 
5 8 . 5 6 5 
7 . 9 9 4 
2 4 . 1 2 7 
1 . 1 89 
1 5 . 2 04 
5 7 . 7 94 
1 0 5 . 3 2 2 
5 7 . 1 0 3 
3 7 . 6 1 6 
o . l 11 
2 7 . 0 1 8 
3 2 0 . 1 4 7 
3 9 . 9 2 5 
1 . 0 4 3 
7 2 . 1 8 3 
1 6 9 . 1 2 2 
6 . 0 6 8 
7B2 
1 7 7 . 8 3 ? 
1 . 5 3 3 . 7 2 8 
9 9 . 4 C9 
1 . 4 1 3 . 7 89 
5 5 ? . 4 RR 
2 2 1 . 4 1 4 
5 2 0 . 4 5 ? 
6 5 . 1 7 8 
1 7 . 9 7 R 
1 0 7 . 7 7 9 
1 0 . 0 7 3 
8 . 3 3 1 
1 7 9 . 1 3 9 
1 ? 3 . 1 7 7 
1 5 P . H 5 7 
5 5 . 0 7 1 
6 6 . 6 3 7 
7 9 . 6 1 5 
1 ? ! . 9 1 7 
5 6 4 . 7 1 3 
1 1 3 . 3 5 1 
1 6 7 . 1 4 3 
7 . 4 18 
I 0 R . 0 1 0 
1 . 7 8 6 
2 0 . 7 9 5 
7 6 
75 
1 2 6 
123 
131 
1 2 2 
124 
1 3 9 
1 1 5 
1 3 8 
1 4 0 
142 
3 7 3 
93 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 1 
1 2 5 
NS 
1 1 5 
126 
1 1 9 
1 2 1 
1 3 5 
2 0 3 
137 
2 3 8 
1 1 3 
1 2 3 
1 5 1 
124 
1 3 0 
1 5 6 
123 
1 6 3 
172 
1 3 5 
1 7 2 
1 4 1 
124 
1 0 1 
1 2 7 
1 1 2 
1 6 0 
1 4 3 
1 1 3 
1 0 9 
38 
1 5 9 
2 1 6 
2 5 4 
9 3 
5 7 
56 
9 0 
1 5 3 
1 7 7 
112 
1 6 0 
9 4 
6 7 
6 4 
2 ? 7 
7 4 4 
15? 
1 0 4 
1 1 9 
1 8 8 
1 5 1 
1 16 
1 0 0 
1 0 7 
173 
1 8 6 
1 5 5 
76 
1 4 8 
2 1 2 
9 1 
1 4 1 
1 04 
104 
1 4 1 
111 
1 1 0 
102 
173 
1 3 9 
1 5 6 
1 0 8 
1 1 8 
117 
11 9 
2 2 9 
1 5 9 
141 
3 84 
1 3 1 
4 7 5 
1 1 7 
2 5 2 
1 9 0 
1 0 6 
1 4 7 
1 7 7 
1R9 
1 ? 2 
108 
172 
1 6 5 
1 3 8 
1 1 8 
1 6 1 
144 
1 2 9 
1 0 ' 
1 4 1 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
3 1 . 5 8 7 . 5 1 9 
2 1 . 3 2 8 . 8 3 1 
1 0 . 2 5 e . 6 8 B 
5 . 0 6 1 . 0 4 9 
1 . 3 0 8 . 4 2 8 
5 2 9 . 7 4 2 
2 . 2 6 4 . 4 9 3 
9 5 8 . 3 8 6 
4 . 5 9 6 . 3 2 2 
9 5 7 . 7 1 9 
1 . 3 6 5 
1 0 . 1 5 8 
7 . 6 2 7 . 0 8 0 
5 8 5 . 0 2 0 
5 2 5 . 4 5 2 
5 9 . 5 6 8 
1 6 . 2 8 6 
5 . 1 4 6 . 8 3 9 
5 . 4 5 2 . 1 2 3 
7 . 1 2 2 . 2 9 0 
1 . 2 0 7 . 0 1 1 
2 . 1 3 3 . 1 3 2 
1 2 5 . 2 6 4 
1 4 2 . 1 7 2 
3 . 9 7 7 
1 4 6 . C 6 4 
4 9 4 . 7 1 1 
9 8 . 0 7 8 
4 9 3 . 8 8 7 
1 1 3 . 1 8 5 
5 6 . 6 0 4 
2 6 5 . 1 1 2 
4 . 7 3 0 
4 7 . 2 4 9 
5 8 . 6 2 0 
5 5 . 4 4 4 
2 6 8 . 5 1 0 
B 4 . 1 6 0 
6 5 . 0 4 6 
4 6 . 0 2 4 
1 9 . 9 1 6 
2 8 . 6 4 3 
1 2 . 9 0 3 
1 3 . 4 9 5 
8 2 . 8 8 1 
8 4 . 7 1 0 
1 5 . 7 3 0 
2 2 . 5 0 1 
4 1 . 0 2 5 
5 . 5 5 2 
1 8 . 4 5 3 
9 . 9 6 1 
3 6 . 9 0 8 
2 6 . 7 1 6 
9 . 0 5 1 
5 . 3 4 6 
1 7 9 . 1 7 1 
1 9 . 4 2 1 
5 . 3 8 4 
5 4 8 . 5 9 2 
8 . 0 3 9 
2 0 6 
2 1 . 1 6 1 
4 . 0 3 7 
3 . 2 2 1 
? 8 . 5 6 0 
' 2 2 . 6 3 4 
1 . 5 3 7 . 1 7 4 
3 2 7 . 3 1 9 
4 4 . 8 8 6 
7 . 5 4 3 
5 . 3 ? 8 
6 . 9 3 6 
7 4 . 2 7 1 
5 0 8 
9 . 0 5 1 
7 . 0 9 3 
2 1 . 8 0 2 
4 6 . 2 1 0 
3 . 3 4 1 
5 . 6 4 7 
5 4 . 6 1 8 
1 6 7 . 9 7 5 
6 1 . 5 7 6 
1 6 . 3 9 5 
1 1 . 3 1 3 
1 1 5 . 6 9 8 
1 . 3 4 3 
9 2 . 0 1 9 
1 0 1 . 3 1 6 
4 2 2 . 1 0 7 
7 9 . 0 2 0 
1 . 2 4 R . 6 4 0 
1 0 4 . 6 8 9 
3 8 . 8 2 0 
1 0 7 . 0 0 6 
1 ? . 6 4 6 
1 2 . 9 1 5 
8 3 . 8 8 0 
9 . 6 7 6 
1 . 4 1 8 
7 2 . 4 7 0 
4 1 . 5 0 8 
6 4 . 2 1 8 
2 2 . 3 1 6 
1 2 . 2 1 0 
4 7 . 0 0 1 
5 7 . 6 4 2 
4 9 8 . 4 5 9 
3 6 . 2 9 9 
7 4 . 3 R 0 
4 . 3 7 6 
1 8 7 . 0 6 2 
4 . 2 6 1 
5 0 . ? ' 1 
? . 2 U 
76 
7 5 
128 
128 
126 
1 2 1 
102 
132 
124 
144 
135 
1 4 9 
31 
115 
132 
1 0 8 
105 
136 
174 
119 
131 
1 3 1 
1 2 5 
139 
174 
U S 
1 5 1 
1 0 7 
1 1 3 
127 
88 
120 
106 
1 2 5 
190 
128 
1 3 1 
208 
1 1 1 
1 2 9 
66 
1 1 4 
96 
130 
1 4 6 
1 6 0 
89 
9 9 
2 9 1 
44 
3 1 3 
120 
123 
3 5 7 
1 6 3 
144 
158 
62 
154 
1 8 1 
2 4 
154 
86 
66 
135 
106 
2 4 2 
2 2 5 
123 
123 
1 2 8 
? 1 6 
1 2 1 
113 
1 5 0 
2 3 7 
164 
5 3 6 
1 0 6 
145 
140 
183 
9 1 
308 
1 2 9 
2 3 1 
6 5 
147 
160 
? 0 6 
' 2 1 
95 
109 
14? 
1 4 7 
56 
4 1 9 
3 0 3 
?7 
86 
7 0 6 
?37 
114 
298 
9 4 
7 0 ? 
160 
126 
131 
219 
147 
11? 
1 5 1 
1 1 9 
1 5 4 
108 
710 
2 6 8 
i m p o r t 
United Kingc 
1 000 UCE 
5 0 . 2 1 5 . 1 4 3 
1 6 . 1 5 1 . 6 4 8 
3 4 . 0 6 3 . 4 9 5 
1 7 . 9 9 6 . 2 2 0 
4 . 3 7 4 . 3 4 1 
1 . 7 7 5 . 5 3 4 
7 . 5 1 9 . 6 9 5 
4 . 3 2 8 . 6 5 0 
1 2 . 9 4 6 . 3 9 2 
2 . 0 4 8 . 8 7 4 
9 . 8 9 9 
1 3 9 . 3 4 8 
1 0 . 7 4 8 . 2 7 1 
1 . 9 2 9 . 5 2 4 
1 . 7 2 B . 0 7 2 
2 0 1 . 4 5 2 
1 . 1 8 9 . 3 4 3 
3 . 3 2 4 . 0 6 9 
1 . 4 9 7 . 5 8 4 
2 . 7 3 1 . 2 5 4 
4 . 3 1 4 . 5 4 3 
1 . 7 9 9 . 8 8 9 
1 . 3 8 3 . 0 0 2 
1 . 1 0 1 . 3 0 7 
5 0 . 4 9 5 
9 5 8 . 5 6 7 
1 . 8 7 9 . 9 3 8 
8 9 7 . 2 7 0 
7 9 7 . 0 6 4 
3 7 2 . 8 4 6 
3 1 5 . 4 3 1 
5 7 5 . 0 6 9 
3 8 . 0 6 5 
5 4 . 0 6 8 
1 0 2 . 4 3 3 
9 5 . 6 0 6 
1 . 1 0 0 . 8 9 7 
1 1 1 . 9 9 1 
2 4 7 . 3 6 6 
1 1 6 . 6 1 8 
5 1 . 4 0 2 
8 0 . 6 7 2 
1 9 . 0 4 5 
8 3 . 8 2 7 
8 8 . 8 3 0 
1 2 6 . 9 3 9 
6 . 1 5 3 
2 7 3 . 0 0 4 
1 0 3 . 0 5 8 
2 0 . 5 4 2 
2 6 . 7 7 8 
3 6 . 9 5 1 
1 6 . 2 74 
81 . 9 1 6 
1 3 5 . 7 5 6 
1 . 0 2 5 
5 0 2 . 4 5 1 
1 6 . 4 9 9 
1 4 . 4 44 
6 3 . 1 5 5 
9 0 . 3 39 
6 2 . 6 3 3 
5 4 . 7 7 8 
7 . 3 7 7 
1 6 0 . 9 0 8 
1 1 9 . 4 4 5 
1 . 8 0 9 . 0 0 9 
5 . 7 0 0 . 8 1 6 
1 . 8 1 8 . 8 79 
4 1 . 0 3 6 
4 . 0 7 3 
3 . 101 
4 3 . 7 84 
3 1 . 1 8 3 
1 0 1 . 9 0 0 
7 4 . 3 4 4 
7 0 . 0 8 1 
5 1 . 6 5 8 
1 8 7 . 0 8 7 
3 8 . 7 0 2 
7 . 4 36 
6 5 . 3 6 1 
4 6 8 . 9 1 7 
1 3 5 . 3 4 2 
4 6 . 148 
2 3 . 1 2 9 
1 6 4 . 1 3 3 
1 0 0 . 0 6 9 
7 . 4 4 0 
4 9 0 . 1 8 7 
1 . 8 9 9 . 7 9 7 
7 7 4 . 5 89 
1 . 6 5 7 . 1 8 4 
1 . 0 6 5 . 5 8 0 
4 1 5 . 7 9 8 
3 4 1 . 6 4 6 
1 1 7 . 4 3 4 
6 7 . 4 4 0 
5 8 9 . 3 6 7 
4 0 . 6 1 1 
6 6 . 7 3 4 
4 6 . 1 14 
5 3 . 4 1 0 
7 8 5 . 8 5 0 
1 1 7 . 9 5 7 
5 6 . 7 6 6 
1 4 8 . 8 0 7 
2 3 5 . 7 9 5 
1 . 3 6 5 . 4 0 8 
1 6 1 . 7 3 4 
6 8 1 . 6 7 0 
2 2 . 8 0 3 
6 3 5 . 8 6 7 
2 6 . 6 9 0 
6 1 4 . 3 6 6 
2 . 7 4 7 
om 
Indices 
76 
75 
1 1 7 
1 1 6 
11 7 
1 1 5 
1 0 4 
1 2 2 
1 1 8 
1 2 2 
1 15 
1 0 0 
712 
1 0 2 
119 
1 3 7 
1 3 7 
1 4 1 
1 5 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 3 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 7 7 
9 4 
1 2 1 
1 2 6 
8 9 
1 0 2 
9 2 
1 1 7 
1 3 4 
1 2 2 
9 6 
1 5 1 
1 4 7 
142 
1 2 2 
1 0 8 
1 0 8 
1 2 2 
149 
1 2 5 
97 
8 2 
1 1 6 
1 2 0 
1 4 6 
1 4 8 
1 0 1 
1 4 5 
1 50 
? 3 8 
1 3 1 
1 5 6 
8 7 
1 5 9 
2 2 0 
1 16 
'.7 8 
1 5 3 
9 3 
7 0 
B 7 
73 
1 3 7 
1 1 8 
1 1 7 
1 7 7 
7 
2 5 
3 2 7 
1 75 
7 0 
1 2 1 
1 4 1 
89 
6 8 
4 2 6 
83 
17 8 
147 
1? 3 
1 7 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 9 0 
1 7 1 
2 4 8 
1 31 
14 1 
9 8 
1? i 
14 7 
117 
5 8 
9 8 
1 3 1 
2 2 1 
1 2 8 
1 7 3 
1 4 4 
1 3 0 
1 2 8 
7B 
1 2 3 
1 6 0 
1 0 8 
1 1 7 
1 2 8 
3 6 2 
1 3 0 
1 0 7 
10R 
86 
Ireland 
1 0 0 0 E U A 
3 . 7 6 0 . 7 7 9 
2 . 6 1 0 . 2 8 6 
1 . 1 5 0 . 4 9 3 
6 8 9 . 6 4 5 
1 3 6 . 6 5 7 
6 9 . 5 2 3 
3 6 8 . 3 3 5 
1 1 5 . 1 3 0 
3 2 3 . 0 7 4 
5 1 . 3 1 7 
2 1 
3 . 6 4 E 
2 6 8 . C 8 8 
8 8 . 9 6 8 
8 2 . 2 9 5 
6 . 6 7 3 
4 8 . 7 9 6 
1 7 6 . 6 1 5 
7 2 . 4 6 9 
1 1 9 . 5 7 3 
2 5 7 . 0 9 1 
9 6 . 2 6 1 
1 . 8 5 5 . 5 4 7 
3 2 . 7 2 6 
194 
1 8 . 7 1 4 
6 7 . 4 1 3 
3 4 . 9 1 8 
2 6 . 4 6 6 
1 0 . 5 7 9 
1 1 . 3 4 1 
2 5 . 9 0 5 
5 9 5 
7 2 6 
1 . 9 6 6 
4 . C 7 2 
3 5 . 4 8 7 
6 . 9 9 2 
2 4 . e 0 3 
1 C . C 4 C 
1 . 7 5 4 
2 . 6 1 2 
6 0 6 
2 . 6 0 9 
6 . 7 1 4 
4 8 6 
2 . 8 0 9 
7 
9 4 1 
5 5 3 
2 . 4 2 5 
133 
4 . 3 6 3 
1 3 . 7 1 7 
4 . 640 
39 
5 
1 4 1 
3 . 0 7 9 
2 4 0 
4 . 132 
5 7 
2 
5 7 
1 3 . 7 8 2 
7 2 0 . 4 3 5 
4 7 . 9 0 0 
79 2 
9 2 8 
5 0 
2 . 0 9 9 
8 1 7 
2 . 3 3 5 
34 
150 
3 . 2 0 3 
112 
5 . 5 9 5 
26 1 
1 5 . 3 8 8 
6 8 5 
138 
? 9 6 
1 1 . 5 3 3 
2 . 3 6 3 
7 1 
5 . 14C 
6 2 . 2 2 5 
5 . 3 8 9 
3 5 . E P 7 
3 1 . 4 1 4 
366 
7 
? . 5 B ? 
1 4 . 0 2 C 
1 ­C9 6 
1 . 9 8 1 
I . 3 9 3 
2 . 167 
6 . 7 4 C 
3 . 0 2 7 
8 4 9 
4 . 0 7 4 
6 . 6 2 3 
6 ' . 2 5 4 
4 . 4 2 9 
1 3 . 5 6 ? 
5 6 
5 . 797 
1 . 2 ? 8 
1 2 . 2 9 7 
7 6 1 " " 
75 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 3 
136 
112 
1 1 5 
1 4 7 
1 5 2 
1 0 2 
118 
2 8 1 
102 
115 
11 1 
2 0 2 
1 3 9 
115 
1 3 2 
1 2 2 
120 
1 2 6 
125 
138 
153 
1 2 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 3 1 
1 14 
105 
132 
160 
95 
1 4 1 
55 
1 10 
178 
1 0 1 
1C8 
58 
1 3 7 
2 6 1 
130 
86 
7 5 
8C3 
2 3 3 
1C8 
3 7 4 
NS 
2 8 4 
1 3 0 
1 1 3 
4 8 8 
38 
56 
32 
I 04 
1 
1 
4 
1 2 5 
1 46 
1 5 2 
9 3 
NS 
1 5? 
NS 
1 7 9 
67 4 
20C 
127 
55 
NS 
1 4 0 
NS 
21C 
2 4 5 
NS 
195 
2 1 9 
?31 
49 
l r 1 
124 
1 36 
75 
5 4 
2 7 6 
86 
172 
1 0 3 
166 
65 
7 0 1 
1 14 
7 8 6 
1 83 
8 9 
156 
163 
167 
9 3 3 
133 
1 57 
17C 
Danmark 
1 000 UCE 
1 1 . 0 6 6 . 2 3 1 
5 . 2 3 3 . 2 2 4 
5 . 8 5 3 . 0 C 7 
3 . 5 6 5 . 5 5 0 
2 . 5 1 8 . 7 5 5 
4 8 2 . 2 3 5 
6 1 1 . 6 4 6 
3 5 6 . 9 1 4 
1 . 3 4 6 . 0 1 1 
1 6 1 . 9 1 6 
3 6 . 4 2 0 
1 5 . 7 7 9 
1 . 1 2 7 . 8 9 6 
5 3 7 . 3 9 6 
5 1 0 . 4 3 8 
2 6 . 9 5 8 
4 2 0 . 8 2 3 
4 2 6 . 8 4 7 
6 0 7 . 8 8 4 
2 . 3 1 2 . 6 7 1 
3 1 4 . 9 7 4 
1 . 1 3 2 . 0 6 9 
1 7 . 9 5 6 
1 2 . 1 1 0 
5 1 6 . C 4 7 
1 . 5 7 1 . 2 3 2 
3 1 4 . 0 5 8 
1 9 7 . 6 7 0 
1 6 8 . 1 3 6 
5 3 . 6 C 0 
9 0 . 1 5 5 
5 . 5 4 7 
2 1 . 9 9 2 
1 4 . 2 5 6 
1 8 . 2 8 2 
2 C 7 . 7 7 3 
4 7 . 6 8 6 
1 5 1 . 1 3 8 
4 4 . 8 C 6 
3 4 . 6 6 9 
1 6 . 0 2 1 
8 . 3 0 9 
4 . 2 6 4 
1 0 . 4 C 6 
3 . 9 8 4 
3 6 8 
4 . 3 C 8 
3 . 3 1 5 
1 1 . 1 2 3 
59 
1 . 2 9 3 
2 . 8 1 6 
9 . 4 6 3 
4 . 1 10 
1 . 1 8 6 
7 0 . 3 0 1 
3 . 4 3 6 
5 2 7 
2 . 2 1 0 
6 . C 9 2 
1 . 6 7 0 
5 . 3 5 5 
1 . 8 5 8 
2 4 9 
7 2 1 
1 7 . 1 0 1 
5 7 0 . 1 6 2 
4 1 . 4 8 4 
1 0 . 5 7 1 
7 . 6 9 3 
3 . 8 5 8 
2 . 6 4 9 
1 8 . 7 7 0 
2 4 6 
8 . 3 5 7 
1 7 . 5 2 4 
1 7 . 5 3 4 
5 5 . 0 5 1 
3 . 7 4 3 
1 . 2 6 5 
3 . 2 0 5 
1 4 4 . 2 1 2 
4 . 5 7 3 
87 
2 . 2 0 8 
4 8 . 2 5 4 
2 . 0 0 8 
1 . 1 6 8 
2 . 9 3 4 
2 1 1 . 7 4 9 
1 4 . 4 9 8 
9 9 . 1 11 
5 6 . 3 C 2 
2 8 . 1 4 9 
3 6 . 6 2 2 
4 7 . 9 0 5 
9 . 9 7 7 
3 6 . 4 7 C 
1 . 0 4 5 
2 . 1 4 1 
1 5 . 3 2 9 
3 1 . 4 4 5 
1 8 . 1 3 9 
1 9 . 3 1 4 
8 . 6 3 4 
2 3 . 7 8 4 
3 9 . 2 5 5 
3 1 9 . 3 5 1 
1 4 . 5 4 3 
■=9.254 
5 . 2 2 5 
5 . 5 3 7 
3 . 4 9 9 
1 0 . 9 2 5 
76 " ' 
75 
133 
1 3 7 
1 2 9 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 1 3 
1 7 6 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 8 
2 6 0 
128 
1 2 0 
1 2 1 
1 0 6 
1 3 4 
144 
1 2 5 
1 4 0 
1 4 4 
132 
1 8 8 
118 
1 2 7 
132 
146 
1 2 5 
1 2 5 
124 
1 3 7 
1 3 1 
1 7 1 
142 
6 9 
149 
9 7 
102 
137 
162 
6 1 
165 
124 
9 2 
2 4 6 
1 8 0 
39 
8 4 
8 3 1 
140 
9 2 
2 1 2 
2 5 0 
119 
144 
1 0 1 
1 6 5 
101 
4 7 5 
144 
84 
8 2 
2 7 6 
4 2 2 
153 
11 3 
11 5 
1 6 8 
704 
75 
33 
36C 
192 
1C7 
2 3 6 
154 
7 2 7 
78 
84 
136 
1 4 ' 
1 76 
84 
19C 
2 6 2 
163 
5 5 6 
25 
92 
1 35 
85 
9 8 
2 9 5 
3 3 9 
124 
103 
2 5 0 
26 
1 1 2 
2 4 7 
158 
172 
2 6 0 
1 7? 
136 
2 1 6 
183 
1 (Κ­
Ι 6 1 
4 9 4 
89 
1 0 4 
164 
Origine 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
SELE 
S U T . E U R . O C C I O . 
USA ET CANADA 
SUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
SCP 
DOM 
TOM 
S U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P S Y S ­ B A S 
SLLEMAGNE RF 
I T A L I E 
RCYSUME­UNI 
1RLANDE 
DANEMARK 
I S L 6 N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L S N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E N . S L L E M A N D E 
PCLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
1 LES CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V C I R E 
GHANA 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E ( A N C . K I N S h ) 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
I L E MAURICE 
Z A M B I E 
Code 
0 0 0 
01 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
1 1 2 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
32 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
CUBA 
BAHSMSS 
JAMSIQUE 
T R I N I DSC,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLSND. 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
IRAK 
I RAN 
I SRAEL 
A R A B I E SECUOITE 
K O w E I T 
KATAR 
EMIRATS S R S B . U N I S 
OMSN 
P A K I S T S N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LSNKS ( C E Y L S N 
I H A I L B N C E 
I r>D0NESlE 
H S L S Y S I S 
SINGSPUUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P C P . 
CCREF DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HCNG KONG 
MACAO 
AUSTRSL IE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
N C U V . ­ G U I N . . P A P C U A 8 0 1 
N 0 U V E L L E ­ Z E L 6 N D E 
N C U V . ­ C A L E D O N Ι E 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
1976 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
0 0 0 
0 11 
0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2? 
2 ? 3 
2 99 
7 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04R 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
OftO 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 ? 4 
2 ? 8 
? 4 8 
? 6 B 
? 7 ' 
' 7 6 
. ' 8 0 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 7 
4 64 
4 7 2 
4 76 
4 50 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 7 ' 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 08 
7 ? 0 
7 ' 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
R 0 4 
GRAND TOTAL 
1NTRS­EC ( F U P ­ 9 ) 
F X T R A ­ E C ( F U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USS SND CSNAOS 
OTHERS CLSSS 1 
CLASS 2 
SCP ODM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLSSS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS G E R M A N Y , F E D . P E P . O F 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C F L S N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I S 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
Y O U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
S n v l F T U N I O N 
G F R M S N . D E M . R E P . 
POLSND 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
M S U R I T A N I A 
SENEGAL 
L IRER I A 
IVORY COAST 
GHSNS 
TOGO 
N I G E R I 6 
CSMFROON 
GABON 
P . R . C O N G O ! B R S 7 Z S ) 
Z A I R E 
KFNYA 
TANZ A N I A 
MADAGASCAR 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GRFFNLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBS 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N 1 D S 0 ­ T D B A G 0 
N F T H F P L . A N T I L L E S 
COLOMB IA 
VENEZUELA 
FCUAOOR 
PERU 
R R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I A 
IRAQ 
IRAN 
ISRSFL 
JORDAN 
S S U D I A R A B I S 
KUWAIT 
BAHRA I N 
OUATA» 
U N I T F O ARAB EMIRST 
OMAN 
Y F M E N I N O R T H YEMEN) 
P A K ! S T A N 
I N D I S , S I K K I M 
B S N G L S n E S H 
SR! LSNKS 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M S L S Y S I S 
S INGSPORF 
P H I L I P P 1 N E S 
C H I N S , P F O P . R E P . 
SOUTH KORES 
J S P A N 
τ A I W β M 
HONG KONG 
AUSTRAL ΙΑ 
NFW ZFALANO 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
2 9 2 . 2 4 2 . 9 7 0 
1 5 1 . 1 3 0 . 9 5 8 
1 4 1 . 1 1 2 . 0 1 2 
7 4 . 0 5 6 . 2 8 7 
3 1 . 3 7 4 . 6 5 1 
1 4 . 7 9 4 . 2 0 3 
1 9 . 0 0 5 . 0 6 1 
8 . 8 8 2 . 3 7 2 
5 0 . 9 0 6 . 2 5 6 
9 . 7 2 7 . 7 46 
8 0 5 . 3 5 9 
6 7 2 . 0 8 8 
3 9 . 7 0 5 . 0 6 3 
1 4 . 1 9 3 . 6 4 3 
1 2 . 5 3 9 . 1 4 5 
1 . 6 5 4 . 4 9 8 
1 . 9 5 5 . 8 1 0 
3 0 . 1 7 4 . 4 9 1 
2 1 . 5 7 4 . 8 7 B 
2 0 . 5 4 7 . 4 6 9 
3 7 . 2 2 1 . 5 1 4 
1 7 . 1 9 2 . 9 B 1 
1 6 . 5 3 1 . 2 6 4 
2 . 7 4 7 . 8 9 6 
5 . 1 4 0 . 4 6 5 
1 7 7 . 2 2 2 
4 . 1 5 0 . 8 5 6 
8 . 5 7 2 . 5 0 5 
2 . 0 8 5 . 2 5 4 
1 0 . 1 8 1 . 0 4 0 
6 . 6 4 4 . 8 5 3 
1 . 6 4 8 . 1 75 
4 . 8 1 4 . 3 B 4 
2 3 9 . 3 2 3 
2 . 6 7 0 . 6 0 3 
2 . 4 6 0 . 3 0 6 
2 . 2 8 9 . 9 4 1 
5 . 1 7 C . 3 7 0 
5 5 5 . 5 3 9 
2 . 8 3 0 . 7 9 9 
1 . 2 3 6 . 0 2 1 
1 . 0 5 3 . 8 9 3 
1 . 0 9 2 . 8 1 8 
5 7 3 . 0 4 1 
2 4 1 . 8 5 5 
1 . 3 1 6 . 3 0 3 
2 . 7 5 2 . 8 9 6 
8 3 7 . 9 4 6 
2 . 1 2 7 . 2 3 6 
1 . 5 1 7 . 5 2 2 
4 1 1 . 6 86 
1 0 9 . 1 5 7 
3 5 6 . 7 7 1 
6 6 0 . 6 8 5 
6 5 5 . 9 8 8 
3 2 9 . 0 4 2 
1 2 9 . 4 3 0 
3 . 3 1 6 . 0 6 2 
3 3 0 . 2 1 6 
4 4 8 . 2 6 5 
2 1 9 . 3 7 6 
4 0 5 . 7 3 5 
3 1 1 . 1 0 0 
1 8 4 . 9 6 9 
1 3 4 . 5 3 0 
2 4 2 . 9 6 1 
2 5 3 . 2 5 8 
3 . 1 5 1 . 2 2 8 
1 6 . 2 3 2 . 2 8 9 
2 . 7 7 2 . 7 7 2 
1 1 4 . 5 1 8 
9 6 8 . 6 3 0 
1 1 3 . 9 94 
3 7 2 . 5 8 0 
3 7 0 . 2 4 9 
2 0 1 . 2 4 6 
2 0 2 . 2 3 8 
1 1 6 . 1 5 3 
1 5 3 . 1 5 6 
1 8 9 . 4 3 4 
7 0 9 . 6 8 9 
1 . 3 6 4 . 5 4 3 
1 7 7 . 0 2 7 
7 4 5 . 1 6 8 
2 . 2 1 0 . 9 4 0 
2 2 9 . 8 5 4 
7 2 7 . 6 9 5 
2 2 7 . 4 9 2 
1 4 7 . 7 2 4 
1 . 0 3 0 . 5 8 4 
1 . 9 9 2 . 3 4 3 
4 . 6 8 1 . 5 7 6 
1 . 2 9 7 . 1 7 6 
4 0 7 . 6 9 7 
3 . 0 8 1 . 8 3 5 
9 9 7 . 9 6 0 
2 7 6 . 8 5 7 
3 0 3 . 6 5 5 
1 . 1 7 2 . 9 2 6 
2 9 C . 7 2 0 
1 2 9 . 6 2 9 
6 0 1 . 9 1 5 
1 . 1 3 9 . 5 2 9 
1 2 7 . 1 2 6 
1 0 9 . 2 6 9 
7 4 7 . 3 7 3 
1 . 0 8 1 . 1 0 5 
4 8 1 . 3 3 0 
7 8 0 . 1 5 9 
4 0 5 . 7 7 9 
1 . 1 7 4 . 8 4 1 
5 3 1 . 2 6 9 
2 . 7 1 8 . 9 8 2 
4 8 2 . 0 4 4 
9 4 6 . 0 3 9 
2 . 4 0 5 . 0 7 2 
6 0 7 . 0 9 0 
7 6 
75 
1 2 2 
12B 
117 
1 1 9 
1 2 7 
111 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 6 
107 
9 6 
1 2 3 
1 3 7 
1 ? 9 
1 ? 1 
127 
1 3 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 4 3 
1 14 
1 2 7 
1 1 9 
1 0 3 
1 2 8 
1 3 6 
1 3 5 
1 1 8 
1 2 4 
9 6 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 5 
1 2 1 
1 0 7 
1 2 1 
1 1 0 
1 0 5 
8 8 
1 0 2 
1 2 6 
9 8 
11 8 
1 0 8 
1 1 2 
1 3 8 
1 0 2 
1 3 0 
1 0 9 
1 3 6 
1 3 6 
112 
1 3 8 
1 1 6 
1 3 4 
156 
35 
1 1 4 
1 0 7 
9 8 
120 
9 0 
96 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 6 
1 0 0 
1 2 8 
1 0 9 
8 5 
1 1 3 
1 1 4 
7 5 
1 1 9 
1 5 8 
1 0 0 
1 2 6 
1 1 6 
6 8 
96 
9 7 
9 1 
1 4 6 
2 4 
1 7 7 
1 0 8 
11 5 
1 0 0 
1 8 7 
2 1 0 
1 6 9 
1 5 3 
1 5 9 
1 5 3 
9 1 
2 0 9 
1 1 8 
105 
6 7 
9 0 
1 0 0 
14? 
1 0 6 
1 1 5 
1 2 3 
n ? 
1 1 2 
1?? 
1 1 7 
1 (7 
1 1 3 
9 7 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
2 3 9 . 6 4 4 . 8 2 4 
5 5 . 5 3 5 . 4 9 8 
2 4 . 3 6 6 . 5 0 2 
1 2 . 4 2 5 . 4 7 9 
1 3 . 2 5 1 . B 3 2 
5 . 4 9 1 . 6 8 5 
3 9 . 3 8 2 . 9 1 7 
6 . 9 9 0 . 9 4 3 
6 8 2 . 3 8 4 
4 8 9 . 1 3 2 
3 1 . 2 2 0 . 4 5 6 
1 2 . 6 4 6 . 7 3 6 
1 1 . 2 1 5 . 0 5 7 
1 . 4 3 1 . 6 7 9 
1 . 6 9 3 . 7 6 4 
2 6 . 9 3 0 . 0 1 6 
1 9 . 0 4 9 . 2 5 8 
1 7 . 6 9 7 . 5 5 8 
3 2 . 8 2 3 . 0 5 4 
1 5 . 4 2 7 . 8 0 1 
1 3 . 6 8 1 . 7 7 6 
7 0 8 . 1 6 5 
4 . 0 6 B . 2 R 0 
9 0 . 9 7 8 
2 . 8 2 5 . 2 1 8 
5 . 5 7 1 . 5 0 0 
1 . 4 4 8 . 8 B 2 
6 . 4 1 8 . 3 0 1 
t . 2 0 6 . 7 0 6 
1 . 2 5 3 . 7 9 9 
4 . 1 4 6 . 6 0 8 
1 5 6 . 3 2 9 
2 . 4 2 6 . 6 7 5 
2 . 1 8 4 . 2 9 2 
1 . 5 2 6 . 8 1 2 
4 . 7 1 7 . 9 2 6 
4 5 0 . 4 8 7 
2 . 4 3 6 . 5 9 2 
1 . 1 0 9 . 1 6 4 
9 4 9 . 3 7 0 
9 9 9 . 2 9 6 
52 6 . 4 7 e 
1 6 2 . 9 2 5 
1 . 2 C 8 . 5 3 9 
2 . 5 7 2 . 4 6 8 
79 1 . 4 3 5 
1 . 8 7 5 . 8 0 5 
1 . 2 1 0 . 2 6 6 
2 5 3 . 9 7 8 
9 8 . 9 2 1 
3 3 9 . 3 4 1 
5 9 4 . 2 6 7 
6 2 3 . 6 1 9 
1 9 3 . 8 0 9 
1 0 8 . 6 7 6 
2 . 0 0 6 . 7 2 8 
3 1 2 . 8 6 6 
4 4 1 . 2 0 6 
2 1 5 . 7 0 1 
3 7 7 . 3 2 9 
1 4 8 . 6 1 0 
9 5 . 6 1 6 
1 2 9 . 8 7 3 
2 3 9 . 7 7 6 
1 3 7 . 2 2 3 
2 . 0 7 4 . 1 6 2 
1 1 . 5 3 7 . 7 1 5 
1 . 6 6 4 . 1 1 7 
4 . 1 0 0 
7 5 6 . 0 6 9 
8 8 . 1 4 9 
2 8 4 . 6 7 4 
2 7 2 . 3 6 0 
1 5 7 . 1 9 5 
1 5 7 . 7 1 8 
3 2 . 7 2 7 
2 9 . 1 7 5 
1 6 0 . 3 1 2 
2 5 4 . 5 5 0 
1 . 1 3 2 . 2 9 8 
13 4 . 9 9 9 
2 8 2 . 1 3 5 
1 . 8 9 7 . 4 3 1 
1 6 6 . 4 1 2 
6 1 5 . 7 6 6 
1 3 2 . 5 8 9 
1 2 6 . 7 7 5 
9 1 2 . 8 6 3 
1 . 6 7 5 . 4 7 1 
3 . 7 7 7 . 9 5 1 
e 6 5 . 9 5 0 
3 0 5 . 8 7 5 
2 . 3 7 5 . 5 5 9 
7 3 0 . 5 5 9 
1 2 3 . 2 2 3 
1 5 9 . 7 7 3 
6 2 4 . 7 6 0 
1 2 1 . 3 9 6 
9 1 . 4 0 6 
3 4 2 . 4 6 7 
7 9 7 . 4 9 2 
7 6 . 5 6 4 
7 8 . 5 1 0 
2 4 3 . 2 2 9 
54 0 . 4 7 1 
2 8 0 . 3 3 6 
4 8 9 . 0 9 9 
2 5 6 . 1 8 7 
1 . 0 5 6 . 5 9 2 
4 2 4 . 7 9 1 
1 . 5 8 8 . 1 4 6 
3 8 8 . 8 4 2 
5 9 2 . 1 3 2 
1 . 2 3 5 . 0 9 7 
1 9 4 . 2 8 0 
Indices 
7 6 
7 5 
124 
1 2 1 
1 2 9 
m 1 2 0 
1 1 7 
118 
1 2 4 
1 1 6 
1 2 0 
1 17 
107 
108 
9 9 
116 
137 
128 
1 2 1 
127 
132 
120 
129 
1 4 6 
1 1 9 
1 3 4 
119 
1 0 5 
1 2 9 
137 
1 3 7 
1 1 9 
1 3 4 
9 4 
113 
1 2 0 
106 
119 
1 1 0 
123 
1 1 1 
104 
88 
1 0 7 
1 2 4 
9 7 
1 2 1 
107 
1 0 6 
1 4 ? 
9 9 
1 2 9 
112 
1 3 6 
133 
1 1 3 
1 4 0 
1 1 7 
1 3 4 
1 5 7 
87 
1 3 6 
112 
9 7 
1 1 9 
108 
102 
122 
1 1 1 
1 5 6 
99 
129 
1 2 8 
79 
113 
114 
7 6 
9 6 
1 7 1 
1 0 0 
127 
114 
6 9 
9 5 
105 
93 
1 3 5 
26 
1 7 9 
108 
122 
103 
2 0 6 
2 2 0 
186 
184 
1 84 
1 5 7 
86 
2 1 1 
122 
102 
48 
8 7 
103 
1 4 6 
1 18 
129 
1 1 6 
1 0 7 
1 13 
177 
1 1? 
14? 
129 
1 1 7 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E U A 
9 1 . 1 5 4 . 8 1 8 
4 1 . 6 6 7 . 0 3 9 
4 9 . 4 8 7 . 7 7 9 
2 8 . 1 6 1 . 5 8 5 
1 3 . 6 9 1 . 4 0 3 
5 . 7 9 1 . 1 6 2 
5 . 8 3 5 . 8 4 9 
2 . 8 4 3 . 1 7 1 
1 4 . 7 7 9 . 8 0 9 
1 . 8 9 1 . 0 5 3 
3 0 . 3 4 4 
4 7 . 3 9 7 
1 2 . 8 1 1 . 0 1 5 
6 . 2 7 0 . 7 5 2 
5 . 5 8 2 . 4 6 1 
6 8 8 . 2 9 1 
2 7 5 . 6 2 4 
1 1 . 9 5 7 . 4 3 8 
7 . 1 9 8 . 2 4 3 
8 . B 2 4 . 6 5 2 
6 . 7 4 7 . 8 0 9 
4 . 3 2 7 . 5 8 6 
2 5 0 . 0 9 3 
2 . 3 6 1 . 2 1 8 
3 9 . 7 0 4 
1 . 4 0 4 . 7 7 0 
3 . 2 0 6 . 2 6 6 
8 8 5 . 9 4 1 
4 . 1 1 1 . 9 0 8 
4 . 4 5 5 . 3 5 5 
4 7 3 . 4 0 0 
1 . 5 4 0 . 7 8 2 
3 7 . 1 8 4 
1 . 4 0 7 . 0 7 0 
9 5 7 . 3 0 2 
9 5 3 . 8 1 5 
2 . 3 9 9 . 2 6 9 
1 . 1 4 3 . 3 5 8 
7 1 7 . 6 B 1 
5 5 0 . 4 3 2 
4 6 4 . 2 42 
3 0 2 . 4 5 8 
5 1 . 1 7 7 
1 9 3 . 1 7 3 
6 5 5 . 9 5 0 
1 3 9 . 7 0 4 
4 6 7 . 0 4 7 
5 2 2 . 3 6 5 
1 0 3 . 2 0 8 
1 0 . 6 2 8 
2 8 . 8 8 6 
2 2 8 . 6 5 9 
6 4 . 8 2 1 
1 0 8 . 0 7 4 
1 5 . 1 1 8 
7 7 2 . 3 6 4 
3 0 . 5 2 8 
2 4 . 2 1 5 
1 2 . 0 0 5 
7 5 . 7 1 1 
7 2 . 6 6 2 
4 5 . 9 2 4 
1 9 . 8 3 4 
1 0 . 8 3 1 
6 7 . 8 86 
1 . 1 1 8 . 4 8 1 
5 . 1 1 9 . 0 9 4 
7 1 6 . 7 5 5 
123 
3 8 8 . 3 0 0 
5 1 . 2 0 2 
9 2 . 4 34 
8 2 . 0 86 
7 . 9 6 1 
9 . 5 74 
1 8 . 0 2 9 
1 0 . 0 7 7 
1 4 . 0 9 2 
1 0 5 . 3 3 2 
4 8 1 . 8 5 6 
8 3 . 1 3 7 
1 2 0 . 4 5 9 
9 7 2 . 0 9 2 
8 1 . 8 09 
7 1 0 . 2 2 1 
3 7 . 4 9 3 
3 1 . 0 1 7 
3 2 6 . 0 2 1 
8 0 1 . 6 5 0 
2 . 0 4 5 . 1 9 6 
3 3 5 . 4 4 8 
1 8 1 . 8 4 7 
1 . 0 6 3 . 9 1 9 
2 7 0 . 7 1 6 
5 5 . 4 1 4 
6 C . 4 6 0 
2 0 7 . 4 8 0 
4 4 . 3 4 1 
3 5 . 4 76 
1 3 8 . 1 1 2 
3 2 7 . 6 1 4 
3 5 . 6 6 9 
2 2 . 4 4 6 
1 2 4 . 3 8 9 
4 2 5 . 2 e 5 
1 6 2 . 1 50 
2 2 5 . 3 7 0 
l 1 3 . 0 8 4 
5 6 0 . 4 9 1 
1 8 3 . 1 3 1 
9 9 3 . 1 5 3 
2 3 9 . 9 9 3 
2 2 5 . 3 0 7 
6 3 2 . 8 9 5 
9 8 . 6 4 2 
d 
7 6 
75 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 4 
1 4 9 
1 2 6 
1 2 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 6 
1 2 2 
1 4 0 
17C 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 7 
1 5 5 
1 1 8 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 2 
1 3 1 
1 3 8 
1 4 3 
1 2 5 
1 2 6 
9 6 
1 0 9 
1 1 9 
1 0 5 
1 0 9 
1 3 0 
1 1 8 
88 
9 0 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 4 
1 6 5 
1 0 8 
1 5 3 
14 1 
9 9 
1 2 ? 
152 
1 5 1 
1 6 7 
1 0 9 
1 4 5 
9 8 
1 2 5 
1 0 9 
6 7 
1 4 5 
1 3 0 
1 1 0 
1 4 4 
1 1 5 
1 0 1 
1 1 9 
1 1 4 
1 1 6 
1 0 6 
1 3 6 
92 
8 0 
1 3 1 
1 7 4 
8 6 
8 1 
9 1 
7 2 
1 6 0 
1 3 5 
5 4 
1 0 1 
89 
1 1 9 
1 0 7 
2 4 
1 6 3 
9 5 
1 2 0 
1 0 2 
2 6 1 
2 3 2 
1 6 5 
2 3 5 
1 5 8 
1 7 7 
6 9 
2 5 0 
1 3 2 
1 1 6 
9 8 
B5 
1 2 2 
1 3 4 
184 
132 
1 0 4 
1 3 2 
1 1 3 
1 2 9 
H O 
1 3 6 
1 3 0 
1 3 0 
France 
1 0 0 0 U C E 
4 9 . 9 1 4 . 8 2 5 
2 5 . 2 6 1 . 4 8 2 
2 4 . 6 5 3 . 3 4 3 
1 0 . 1 1 3 . 2 4 0 
4 . 0 1 5 . 154 
2 . 4 7 1 . e n 
2 . 6 5 1 . 5 7 6 
S 7 5 . 0 9 5 
1 1 . 6 6 3 . 2 7 8 
2 . 9 9 5 . 2 3 4 
6 0 0 . 1 3 4 
2 0 5 . 3 4 3 
7 . 8 6 2 . 5 6 7 
2 . 8 7 5 . 5 0 1 
2 . 4 4 7 . 1 4 4 
4 2 8 . 3 5 7 
1 . 3 1 6 
5 . 0 7 6 . 1 3 5 
2 . 5 4 6 . 0 0 2 
6 . 6 2 9 . 7 9 0 
5 . 4 3 e . 5 7 1 
3 . 0 1 0 . 5 8 7 
1 6 2 . 2 5 8 
3 9 7 . 7 3 9 
7 . 2 6 0 
4 4 9 . 2 2 7 
6 6 3 . 5 8 4 
1 7 1 . 3 4 2 
2 . 1 1 4 . 9 5 6 
4 1 2 . 3 2 9 
3 6 7 . 7 9 6 
1 . 2 8 6 . 3 9 6 
1 7 . 8 3 8 
2 9 9 . 1 7 1 
3 6 3 . 3 1 0 
2 4 2 . 1 5 6 
9 9 5 . 8 7 1 
1 9 0 . 1 6 3 
6 7 C . 2 4 4 
1 4 4 . 6 3 9 
1 1 5 . 8 4 4 
2 3 1 . 5 5 6 
9 1 . 4 2 8 
2 4 . 7 5 5 
7 4 7 . 4 1 5 
1 . 3 2 2 . 2 6 1 
4 4 8 . 8 4 2 
3 1 1 . 6 1 2 
2 5 7 . 2 8 2 
3 1 . 5 4 7 
7 7 . 5 7 1 
2 3 6 . 5 2 5 
2 C 1 . 8 0 3 
4 4 1 . 5 8 3 
2 5 . 3 1 2 
6 8 . 0 4 5 
4 7 9 . 4 0 4 
2 3 5 . 1 1 4 
3 5 1 . 2 5 5 
1 6 8 . 5 7 2 
1 1 3 . 7 2 3 
2 3 . 9 0 e 
7 . 9 4 2 
9 4 . 6 7 6 
2 0 8 . 0 3 9 
2 5 . 5 2 1 
4 4 0 . 4 9 8 
2 . 2 6 0 . 1 2 2 
3 9 1 . B 5 4 
104 
1 5 5 . 5 9 7 
9 . 3 2 3 
1 1 5 . 8 0 2 
7 8 . 6 1 9 
1 7 7 . 4 9 7 
1 7 5 . 2 0 9 
3 . 8 9 1 
5 . 139 
8 . 3 5 1 
5 6 . 2 0 9 
1 5 3 . 4 8 3 
1 5 . 8 2 4 
6 3 . 1 7 2 
3 1 2 . 5 7 1 
5 4 . 4 4 6 
1 3 0 . 0 4 0 
2 0 . 6 4 9 
4 5 . 8 1 2 
2 Ï 7 . 4 5 6 
4 2 4 . 0 7 7 
5 6 3 . 8 6 5 
1 4 4 . β 7 4 
2 9 . 4 4 4 
3 C 5 . 7 5 4 
2 0 4 . 7 5 4 
2 6 . 2 2 6 
2 8 . 5 6 5 
1 7 1 . 7 8 4 
2 9 . 1 3 1 
2 2 . 6 7 1 
8 3 . 7 8 9 
2 0 7 . 1 2 2 
1 9 . 4 6 0 
3 6 . 4 1 1 
3 5 . 3 6 2 
1 5 5 . 5 9 3 
4 6 . 7 0 6 
1 0 2 . 6 3 5 
7 5 . 6 7 2 
3 1 2 . 5 6 3 
1 7 7 . 2 4 5 
3 7 8 . 3 0 5 
4 7 . 0 3 6 
1 1 2 . 6 5 1 
1 3 6 . 3 5 6 
1 7 . 9 3 8 
7 6 
75 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 8 
1 2 4 
1 3 1 
n o 1 3 1 
1 2 3 
1 1 4 
1 2 3 
1 1 5 
88 
1 I 1 
114 
1 1 7 
1 0 3 
119 
1 19 
1 1 7 
124 
1 3 4 
1 1 1 
1 2 4 
1 3 5 
1 2 6 
1 4 5 
1 1 2 
60 
1 3 4 
1 3 3 
1 3 2 
1 1 6 
1 6 3 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 8 
1 3 2 
1 3 3 
1 13 
87 
142 
93 
9 1 
1 1 6 
87 
1 0 9 
5 5 
63 
1 18 
56 
1 2 8 
1 0 7 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 9 
1 2 2 
1 3 0 
1 6 0 
1 0 7 
148 
69 
55 
122 
1 7 7 
1 2 7 
1 3 7 
1 0 5 
63 
1 0 3 
1 2 1 
1 6 1 
93 
1 13 
1 1 1 
76 
1 0 6 
95 
1 2 7 
1C8 
108 
1 2 1 
1C9 
1 8 6 
1 14 
1 6 3 
35 
1 9 9 
1 2 9 
1 1 5 
1 0 4 
1 3 1 
1 9 2 
2 5 9 
2 0 2 
2 3 7 
1 5 8 
1 15 
1 7 0 
1 3 1 
9 4 
31 
7 1 
74 
2 0 3 
55 
1 4 8 
1 36 
1 0 3 
1C9 
1 2 4 
1 14 
1 6 6 
1 1 1 
9 7 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 
3 3 . 2 0 4 . 7 2 5 
1 5 . 8 5 2 . 9 0 1 
1 7 . 3 1 1 . 8 2 4 
8 . 3 3 8 . 4 5 9 
2 . 7 5 1 . 0 9 0 
2 . 3 3 7 . 7 0 2 
2 . 4 6 4 . 9 3 9 
7 B 4 . 7 2 8 
6 . 6 C 2 . 4 4 5 
7 6 0 . 2 9 5 
2 1 . 4 9 0 
3 6 . 1 2 4 
5 . 7 8 4 . 5 3 6 
1 . 5 5 5 . 1 3 0 
1 . 7 7 7 . 9 8 1 
1 7 7 . 1 4 9 
4 1 5 . 8 C C 
4 . 9 9 9 . 3 1 1 
1 . 2 6 3 . 8 9 6 
1 . 3 5 9 . 6 1 1 
6 . 2 9 3 . 9 6 5 
1 . 5 5 5 . 5 2 6 
8 0 . 5 2 1 
2 8 0 . 0 5 1 
5 . 1 0 8 
1 3 2 . 2 6 1 
4 C 9 . 1 0 8 
1 0 8 . 7 4 4 
1 . 2 3 4 . 4 6 7 
7 8 1 . 5 2 2 
1 8 8 . 6 C 4 
6 5 4 . 9 8 9 
6 9 . 6 5 0 
4 6 4 . 7 8 6 
5 1 6 . 3 3 5 
4 6 9 . 1 7 7 
8 8 2 . 5 9 2 
7 3 . 9 4 0 
2 9 6 . 2 8 6 
1 0 2 . 2 3 7 
1 5 2 . 1 2 4 
1 7 2 . 6 5 5 
8 5 . 9 5 4 
2 9 . 3 1 8 
1 2 6 . 7 2 2 
3 8 0 . 7 4 5 
1 1 7 . 7 9 1 
6 9 7 . 9 2 7 
2 6 1 . 9 6 9 
6 0 . 8 5 9 
4 . 4 2 8 
2 4 . 9 3 0 
2 2 . 9 5 2 
3 9 . 2 7 6 
2 7 . 3 C 8 
6 . 9 0 5 
2 9 6 . 4 8 4 
2 2 . 3 4 7 
1 7 . 4 2 1 
2 0 . 5 3 7 
3 1 . 4 4 8 
2 6 . 2 1 7 
1 0 . 9 0 3 
8 . 6 2 4 
1 0 . 3 2 9 
3 0 . 1 6 4 
2 4 1 . 7 4 9 
2 . 1 4 6 . 7 5 8 
3 1 6 . 1 4 1 
2 9 1 
5 9 . 5 5 6 
1 2 . 5 5 8 
3 1 . 5 6 1 
5 7 . 1 6 9 
4 . 7 5 3 
5 . 2 4 1 
2 . 8 4 7 
3 . 0 0 1 
1 2 . 4 1 6 
5 7 . 2 7 9 
3 2 8 . 0 6 0 
2 2 . 3 8 3 
3 9 . 2 0 3 
3 2 4 . 2 4 5 
1 3 . 6 4 8 
1 2 1 . 7 4 3 
4 0 . 3 3 9 
2 9 . 3 8 2 
2 D 4 . 1 9 7 
2 2 1 . 7 7 0 
6 5 1 . 2 2 0 
1 5 2 . 9 6 4 
53.oeo 5 9 7 . 3 0 7 
1 6 3 . 2 8 0 
1 6 . 4 7 4 
2 3 . 9 6 1 
1 2 4 . 1 0 6 
1 0 . 5 4 3 
1 7 . 8 4 6 
5 7 . 4 5 8 
5 8 . 8 6 8 
3 . 2 3 9 
5 . 2 7 1 
3 3 . 3 3 6 
4 9 . 6 3 9 
2 4 . 1 4 2 
5 3 . 0 5 6 
2 6 . 5 8 6 
1 1 2 . 0 6 3 
2 9 . 8 9 0 
2 8 5 . 9 5 9 
3 2 . 8 1 3 
8 0 . 1 9 3 
2 3 2 . 2 4 5 
2 4 . 7 3 5 
Indices 
7 6 ' 
75 
1 1 8 
1 2 6 
112 
1 1 5 
1 2 4 
1 0 7 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 6 
85 
1 2 6 
1 1 3 
9 9 
1 0 1 
87 
1 0 9 
1 3 4 
1 3 5 
1 1 4 
1 2 0 
124 
1 2 7 
1 3 6 
1 0 2 
1 3 6 
1 2 8 
9 2 
1 1 6 
132 
1 3 5 
1 1 4 
1 3 0 
78 
1 2 3 
1 2 9 
1 0 7 
1 0 5 
9 1 
1C4 
9 9 
ICO 
8 1 
1 2 6 
1 4 6 
84 
1 1 7 
1 0 8 
85 
1 1 5 
3 3 4 
1 4 0 
4 5 5 
1 0 0 
1 2 6 
77 
1 2 3 
109 
1 5 5 
3 2 8 
6 3 
128 
74 
1 0 3 
6 8 
1 0 7 
88 
1 1 7 
112 
69 
9 3 
1 2 1 
1 1 4 
78 
9 9 
1 2 5 
5 8 
98 
9 7 
1 6 7 
1 2 6 
9 2 
65 
74 
7 2 
86 
1 5 6 
2 0 
1 5 8 
1 0 6 
151 
1 1 0 
1 5 8 
2 2 9 
174 
95 
1 3 1 
1 7 5 
5 7 
2 7 2 
1 0 1 
83 
15 
1 0 5 
86 
7? 
77 
1 0 7 
n o 9 5 
1 2 9 
1 1 9 
1 3 3 
155 
1 39 
8 2 
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EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P S Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MSLTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . S L L E M S N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R 0 U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z A ) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
R E U N I O N 
ZAMBI E 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I QUE 
J A M S I Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N 0 . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
KSTSR 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
S R I LSNKS ( C E Y L S M 
THAÏ LANDE 
I N 0 0 N E S I E 
M A L S Y S I S 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CCREE DU SUD 
JAPON 
T A I W A N (FORMOSE) 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
19 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
1976 
D e s t i n a t i o n 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
o u 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
07R 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06 f t 
0 6 R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
?0R 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 ? 4 
22R 
2 4 A 
? 6 8 
2 7 ? 
7 76 
? B 0 
? 8 8 
7 0 ? 
3 1 4 
31R 
3 ? ' 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1? 
41 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
6 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ F C ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST . EUROPE 
USA SND CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFPN FUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHFRLANOS 
GFRM A N Y , F E D . R F P.OF 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
OENMSRK 
I C E L S N D 
NORWSY 
SWFOEN 
F INLSND 
S W I T Z E P L S N D 
A U S T P I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTS 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURK FY 
S O V I F T UNION 
G F R M A N . D E M . R E P . 
POLAND 
r . z E C H O S L O v s K i s 
HUNG SR Y 
ROMSNIA 
BULGAR I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I S 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
L I B F R IS 
IVORY COSST 
GHSNS 
TOGO 
N I G E R I S 
CAMERTON 
GSBON 
P . P . C O N G O I B R S Z Z S I 
Z A I R E 
KFNYS 
TANZ Α Ν Ι Α 
MADAGSSCSP 
R F U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
MEXICO 
GUATFMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D ­ T O B A G O 
N F T H F R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
V F N F Z U F L A 
FCUADnR 
PFRU 
BRAZ I L 
C U R E 
ARGENTINS 
CYPRUS 
LEBSNON 
S Y R I A 
IPAQ 
I RAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWS I T 
B A H R A I N 
QHS TAR 
U N I T E D ARAB FMIRAT 
OMAN 
Y F M F N I N O P T H YEMFN) 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I S , S I K K I M 
RSNGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
MALAYS IA 
S INGApnRE 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A , P F O P . P F P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
S U S T R S L I S 
NFW ZFSLSND 
Neder lanc 
1 000 UCE 
3 6 . 0 6 8 . 5 1 3 
2 5 . 9 6 8 . 6 5 5 
1 0 . 0 9 9 . 8 5 8 
4 . 9 5 5 . 4 7 6 
2 . 2 4 5 . 1 7 B 
! . 0 3 6 . 8 4 0 
1 . 1 5 1 . 2 9 3 
5 2 6 . 1 6 5 
3 . 6 8 1 . 1 8 3 
B O O . 1 6 9 
1 9 . 1 9 6 
1 6 1 . 0 4 9 
2 . 6 0 C . 7 6 9 
7 7 4 . 6 7 5 
7 0 0 . 0 0 3 
7 4 . 6 7 2 
7 B 4 . 5 3 8 
3 . 8 1 5 . 0 1 3 
5 . 4 9 C . 9 8 4 
1 1 . 0 8 7 . 1 4 9 
1 . 8 5 7 . 8 7 1 
2 . 9 7 5 . 7 8 1 
1 3 3 . 9 6 9 
6 0 e . B 8 8 
2 6 . 0 7 3 
5 6 9 . 5 1 4 
7 4 3 . 3 0 4 
1 6 6 . 7 5 3 
4 4 5 . 9 4 9 
3 3 5 . 1 8 R 
1 2 5 . 1 5 0 
3 6 3 . 4 0 8 
1 7 . 6 6 5 
1 3 8 . 5 4 0 
1 9 C . 3 5 0 
1 4 C . 9 4 6 
1 7 1 . 4 9 8 
1 1 8 . 5 3 9 
1 4 3 . 5 1 7 
9 1 . 4 2 6 
8 6 . 5 46 
5 9 . 3 2 1 
2 4 . 6 4 8 
4 6 . 7 4 3 
5 0 . 8 92 
8 2 . 0 7 6 
4 4 . 4 6 0 
7 3 . 5 7 1 
8 0 . 8 8 5 
2 3 . 0 6 7 
1 . 5 0 9 
3 3 . 0 3 6 
134 .seo 5 4 . 7 9 7 
2 4 . 7 8 7 
1 5 . 4 8 4 
2 7 ? . 763 
1 4 . 0 0 3 
3 1 . 3 7 3 
1 0 . 0 5 1 
7 9 . 0 7 7 
1 7 . 7 5 7 
1 4 . 5 2 4 
? . 6 ? 2 
6 . 5 6 7 
6 . 4 4 0 
1 7 1 . 3 5 9 
1 . 0 1 9 . 1 3 4 
1 3 2 . 1 5 9 
3 . 5 5 7 
3 5 . 3 9 2 
7 . 8 1 1 
3 5 . 0 3 5 
3 4 . 9 5 9 
3 . 7 9 0 
5 . 2 4 7 
4 . 4 76 
7 . 8 4 9 
1 2 1 . 8 1 6 
2 7 . 8 3 ? 
6 4 . 7 8 0 
8 . 8 2 5 
7 7 . 6 9 0 
1 7 0 . 1 04 
8 . 0 3 ? 
? 9 . 9 5 8 
1 5 . 8 0 3 
1 2 . 5 7 1 
4 4 . 8 7 ? 
1 2 9 . 8 1 5 
2 7 7 . 5 7 4 
1 0 4 . 6 3 3 
2 1 . 7 00 
7 4 9 . 3 4 7 
4 9 . 3 8 7 
1 7 . 4 4 2 
3 6 . 6 0 7 
8 6 . 3 5 4 
2 4 . 7 3 8 
1 0 . 7 1 6 
4 5 . 7 0 2 
6 9 . 2 6 9 
1 3 . 4 67 
6 . 2 7 R 
3 4 . 5 E ? 
1 9 1 . 5 4 8 
7 3 . 8 1 5 
7 0 . 9 4 7 
1 5 . 4 3 7 
3 5 . 3 65 
1 5 . 2 5 8 
1 7 1 . 3 1 8 
3 4 . 1 5 ? 
6 Γ . 4 5 0 
1 4 6 . 9 9 9 
3 6 . 4 8 9 
Indices 
7 6 / 
/75 
1 2 6 
128 
122 
1 2 9 
1 3 4 
1 2 3 
1 7 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 6 
1 2 2 
21 1 
119 
9 7 
1 0 9 
4 8 
122 
1 3 1 
1 3 2 
1 2 9 
130 
1 1 5 
138 
1 7 8 
1 1 7 
1 6 6 
1 7 3 
1 1 5 
1 ? 1 
1 3 6 
1 3 7 
1 2 0 
1 7 7 
1 2 4 
1 2 5 
1 3 5 
103 
1 1 5 
9 5 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 3 
8 7 
93 
11 5 
1 7 7 
1 7 3 
9 4 
1 0 3 
171 
1 1 5 
139 
7 4 
1 6 5 
81 
93 
1 4 9 
1 1 1 
3 6 5 
9 2 
11 2 
1 1 1 
104 
8 9 
124 
7 4 
9 7 
1 7 1 
1 7 0 
195 
7 0 
1 1 8 
7 4 9 
78 
9 0 
1 1 9 
6 8 
103 
2 2 8 
154 
88 
8 6 
8 0 
1 1 5 
9 6 
3 7 
1 0 9 
4 0 
1 7 9 
1 5 0 
1 2 4 
93 
184 
2 3 2 
1 3 6 
1 7 7 
7 7 4 
1 0 9 
1 1 8 
139 
? 1 4 
S2 
3 7 
1 1 8 
1 1 9 
1 4 7 
6 6 
1 1 1 
103 
33 
1 7 0 
1 4 0 
R6 
1 5 1 
1 3 1 
1 7 0 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
2 9 . 3 0 1 . 9 4 3 
2 1 . 5 9 5 . 8 3 1 
7 . 7 0 6 . 1 1 2 
3 . 9 6 2 . 7 3 8 
1 . 6 6 3 . 6 7 7 
7 8 8 . 7 6 4 
1 . 1 4 7 . 7 7 5 
3 6 2 . 5 2 2 
2 . 7 5 6 . 2 0 2 
5 4 4 . 1 9 2 
1 1 . 2 2 0 
3 9 . 2 1 9 
2 . 1 6 1 . 6 7 1 
7 7 0 . 6 7 8 
7 0 7 . 4 6 8 
6 3 . 2 1 0 
2 1 6 . 4 8 6 
6 . 1 5 8 . 2 5 4 
4 . 9 6 7 . 2 9 3 
6 . 8 1 2 . 1 3 0 
1 . 3 8 8 . 1 8 0 
1 . 7 6 8 . 2 9 6 
8 1 . 3 2 4 
4 2 0 . 3 8 4 
1 2 . 8 3 3 
2 6 9 . 4 2 6 
5 4 9 . 2 3 8 
1 1 6 . 102 
5 1 1 . 0 2 1 
2 2 2 . 7 1 2 
9 8 . 8 4 7 
3 0 1 . 0 3 3 
1 3 . 9 6 2 
9 7 . 1 0 8 
1 5 6 . 9 9 5 
1 0 0 . 7 1 8 
2 6 4 . 6 9 6 
6 7 . 8 4 5 
1 8 3 . 1 9 1 
5 3 . Í R I 
4 4 . 4 2 4 
7 1 . 4 8 0 
2 1 . 9 9 0 
1 0 . 9 3 2 
9 C . 3 7 7 
1 2 7 . 4 3 6 
4 C . 6 3 8 
1 7 5 . 6 4 8 
4 7 . 7 6 6 
3 5 . 2 9 7 
4 . 7 8 5 
1 5 . 9 6 4 
6 . 2 3 3 
2 2 . 7 4 7 
8 . 8 2 8 
3 . 1 2 4 
1 8 4 . 7 1 3 
1 0 . 8 7 4 
1 6 . 9 4 2 
4 . 5 3 6 
1 1 7 . 3 7 0 
1 2 . 0 6 6 
1 6 . 7 7 3 
2 . 8 7 7 
5 . 0 1 0 
7 . 2 1 2 
1 0 2 . 0 7 5 
1 . 0 4 0 . 6 6 7 
1 0 7 . 2 0 8 
25 
3 7 . 2 2 4 
7 . 2 5 5 
5 . 8 4 2 
1 9 . 5 0 7 
3 . 1 9 4 
2 . 4 4 7 
3 . 4 8 4 
3 . 109 
3 . 6 3 7 
9 . 8 9 8 
1 0 4 . 6 1 9 
4 . 8 3 0 
2 5 . 6 1 1 
1 1 8 . 4 1 9 
8 . 4 7 7 
2 3 . 8 0 4 
8 . 3 0 5 
7 . 9 9 3 
8 0 . 3 5 7 
9 8 . 159 
1 8 4 . 0 9 6 
1 3 2 . 0 3 1 
1 9 . 8 0 4 
1 5 9 . 2 3 2 
4 2 . 4 2 2 
7 . 6 6 7 
1 0 . 1 3 0 
3 5 . 0 3 6 
1 2 . 6 4 3 
4 . 6 9 7 
2 1 . 4 0 6 
1 3 4 . 6 9 9 
4 . 7 3 3 
8 . 1 0 4 
1 5 . 6 5 7 
7 8 . 0 0 6 
7 3 . 5 7 3 
3 3 . 0 9 5 
2 1 . 4 0 8 
3 6 . 1 1 0 
1 8 . 7 6 7 
1 5 9 . 3 7 1 
7 4 . β 4 β 
1 1 3 . 5 3 1 
R 4 . 6 0 C 
1 6 . 4 7 6 
Indices 
7 6 / 
75 
126 
132 
1 1 3 
116 
125 
110 
109 
1 1 4 
113 
123 
132 
1 2 8 
n o 
100 
103 
75 
105 
139 
125 
132 
149 
118 
140 
140 
130 
1 3 0 
H I 
1 0 3 
1 3 4 
138 
129 
1 1 5 
1 3 5 
102 
104 
115 
9 4 
113 
1 0 5 
9 7 
123 
1 5 1 
7 1 
9 0 
188 
102 
132 
151 
85 
2 4 9 
89 
1 2 0 
110 
1 2 9 
9 7 
89 
185 
98 
82 
1 2 0 
9? 
120 
1 3 1 
79 
130 
43 
86 
110 
106 
2 1 
8 0 
1 2 6 
111 
49 
146 
146 
68 
1 3 1 
104 
95 
9 0 
6 S 
87 
76 
91 
36 
2 0 3 
20 
? 9 7 
115 
84 
1 0 1 
1 8 5 
166 
2 0 8 
2 3 5 
2 1 6 
155 
108 
?R4 
5 7 
108 
77 
2 8 9 
8 3 
2 5 9 
138 
146 
139 
9 4 
105 
130 
163 
1 2 5 
133 
125 
United Kingc 
1 000 UCE 
4 1 . 4 7 1 . 1 3 4 
1 4 . 7 6 9 . 4 1 8 
2 6 . 7 1 1 . 7 1 6 
1 4 . 8 5 2 . 6 3 5 
4 . 7 9 5 . 5 8 8 
1 . 9 5 1 . 4 4 2 
4 . 9 7 4 . 2 8 6 
3 . 1 3 1 . 3 1 9 
1 9 . 4 0 1 . 8 9 1 
2 . 5 5 1 . 4 9 4 
1 9 . 0 1 3 
1 6 8 . 1 3 1 
7 . 6 6 3 . 2 5 3 
1 . 2 3 7 . 6 7 9 
1 . 0 5 6 . 4 2 9 
1 8 1 . 2 50 
2 1 9 . 5 0 1 
2 . 7 5 1 . 4 8 5 
2 . 2 5 4 . 3 3 3 
2 . 4 1 3 . 7 7 5 
2 . 9 5 1 . 2 6 0 
1 . 3 2 9 . 5 2 5 
2 . 0 0 5 . 5 0 1 
1 . 0 5 3 . 5 3 9 
4 2 . 1 7 4 
7 6 1 . 8 3 4 
1 . 6 8 1 . 2 8 1 
4 6 4 . 8 8 0 
1 . 6 0 9 . 3 8 9 
3 4 1 . 6 3 4 
3 5 9 . 2 7 6 
5 9 2 . 8 1 8 
7 9 . 1 3 ? 
2 0 6 . 6 6 1 
2 4 0 . 0 4 5 
3 3 9 . 2 9 3 
3 8 6 . 7 9 7 
7 2 . 0 9 3 
3 0 4 . 8 2 7 
9 6 . 6 5 6 
7 9 . 6 6 0 
7 5 . 1 1 1 
3 7 . 0 8 1 
6 3 . 5 54 
9 7 . 3 3 1 
1 6 3 . 8 3 1 
3 6 . 9 5 2 
2 1 6 . 6 2 2 
2 7 6 . 4 7 3 
1 4 7 . 9 7 1 
9 . 9 3 5 
1 5 . 0 9 9 
3 8 . 4 4 0 
2 8 . 7 1 2 
1 2 8 . 0 0 0 
2 0 . 4 6 7 
1 . 2 4 5 . 5 0 5 
1 3 . 0 1 5 
6 . 5 0 2 
2 . 8 7 0 
2 7 . 1 1 1 
1 5 7 . 2 0 2 
7 C . 6 7 8 
4 . 3 4 0 
2 . H 0 2 
1 0 6 . 4 7 2 
1 . 0 4 2 . 9 5 4 
3 . 9 6 3 . 1 9 9 
1 . 0 1 1 . 0 8 7 
9 . 4 2 2 
1 9 2 . 8 79 
2 2 . 5 6 0 
1 8 . 9 00 
6 9 . 0 5 8 
3 . 4 59 
2 . 6 7 7 
8 1 . 4 1 4 
1 1 6 . 7 8 5 
2 4 . 0 4 5 
4 6 . 4 1 9 
2 0 7 . 2 0 5 
3 7 . 4 2 2 
6 7 . 6 3 2 
2 8 0 . 3 94 
5 8 . 3 9 0 
1 0 1 . 9 2 8 
8 2 . 0 6 5 
1 6 . 1 7 1 
1 0 3 . 6 0 5 
2 4 1 . 0 8 6 
8 2 1 . 9 4 3 
4 0 1 . 2 3 4 
8 9 . 6 7 0 
6 4 4 . 1 6 5 
2 3 2 . 2 1 9 
1 4 4 . 195 
1 3 9 . 4 7 6 
5 2 0 . 3 0 2 
1 6 4 . 5 6 1 
3 1 . 6 2 9 
I 4 9 . 1 7 3 
3 3 2 . 8 9 2 
4 6 . 0 6 9 
2 8 . 3 1 8 
9 5 . 1 4 7 
1 2 9 . 6 9 5 
1 9 0 . 1 2 0 
7 7 0 . 6 5 7 
1 3 8 . 6 4 8 
1 0 9 . 7 4 7 
1 0 1 . 5 56 
5 7 7 . 7 6 6 
8 4 . 6 3 1 
3 2 8 . 3 8 8 
1 . 1 0 6 . 4 6 8 
4 0 4 . 1 3 1 
o m 
Indices 
76 
75 
1 1 8 
1 2 9 
1 1 2 
112 
1 1 8 
1 1 2 
1 2 1 
9 3 
1 1 2 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 3 
1 1 1 
9 9 
1 0 1 
8 6 
2 0 9 
1 3 2 
1 3 7 
1 2 1 
1 3 0 
132 
124 
1 3? 
9 5 
1 0 9 
1 14 
9 8 
12 7 
1 1 ·■ 
1 2 8 
1 1 3 
1 0 9 
1 ? i 
1 1 5 
1 3 2 
1 0 3 
1 2 4 
9 4 
1 0 6 
1 0 0 
I I I 
8 8 
9 2 
154 
1 1 7 
77 
1 1 3 
144 
1 3 0 
1 4 1 
1 4 9 
9 1 
131 
14? 
1 1 7 
1 3 6 
9 4 
1 ? 9 
n o 6 4 
! 0 7 
9 5 
1 3 8 
1 3 8 
75 
8 5 
1 2 6 
1 0 5 
1 0 9 
9 7 
1 2 8 
87 
1 0 5 
1 5 6 
1 3 6 
75 
1 2 7 
112 
9 1 
1 2 7 
1 2 1 
6 3 
98 
9 0 
8 4 
1 6 9 
13 
1 6 5 
9 9 
9 3 
95 
1 3 6 
1 8 1 
1 3 1 
1 3 ? 
1 4 0 
147 
9 4 
1 9 7 
1 0 8 
11 3 
1 7 1 
1 0 ? 
9 6 
122 
9 3 
9 6 
1 4 2 
7 6 
1 0 8 
1 0 5 
1 4 0 
1 1 7 
9 8 
9 0 
Ireland 
1 000 EUA 
2 . 9 8 9 . 7 4 3 
2 . 2 6 7 . 2 1 8 
7 2 2 . 5 2 5 
4 5 C . 5 7 2 
9 2 . 3 1 9 
4 C . 7 4 7 
2 4 0 . 0 1 5 
7 7 . 4 9 1 
2 1 0 . 6 7 4 
4 5 . 2 5 0 
1 . 4 1 4 
4 . 166 
1 5 5 . 8 4 4 
1 8 . 9 4 7 
i e . 1 0 4 
8 4 3 
4 2 . 3 2 9 
1 5 2 . 9 3 ? 
1 3 4 . 4 3 0 
1 7 6 . 5 4 0 
2 5 6 . 7 6 7 
6 9 . 2 2 4 
1 . 4 5 6 . 6 7 5 
i e . 6 4 6 
56 3 
1 6 . 3 4 2 
3 5 . 3 0 6 
8 . 14C 
I E . 7 9 8 
9 . 9 4 4 
1 1 . 3 6 6 
2 0 . 4 6 1 
8 1 6 
3 . 5 5 2 
6 . 4 1 2 
1 . 2 7 5 
2 . 9 8 2 
8 6 8 
9 . 3 5 5 
59 7 
1 . 157 
1 . 5 7 3 
1 . 5 6 6 
4 . 3 4 4 
2 . 7 5 1 
5 . 137 
5 . 152 
1 8 . 6 1 2 
7 . 9 1 6 
1 . 115 
125 
9 5 
4 5 6 
2 4 8 
1 . 160 
17 
2 7 . 3 2 0 
1 . 183 
173 
3 7 5 
3 4 8 
5 1 3 
4 7 
37 
6 . 5 3 5 
e . 9 6 5 
2 C 6 . 6 5 4 
3 3 . 3 6 1 
6 
9 . 6 1 4 
3 7 3 
1 . 0 1 4 
5 8 7 
51 
1 . 3 1 2 
6 9 1 
1 . 3 9 2 
2 3 6 
8 5 7 
5 . 2 2 0 
6 2 0 
1 . 5 9 2 
1 . 3 3 4 
2 2 1 
8 4 0 
2 . 190 
2 8 0 
1 . 3 9 6 
1 C . 9 6 4 
1 5 . 3 9 6 
5 . 4 5 2 
5 . 8 2 1 
7 . 2 5 0 
3 . 8 7 2 
9 9 3 
9 3 7 
t . 5 1 4 
4 3 0 
5 6 1 
5 . 2 8 3 
1 . 118 
5 0 8 
5 6 6 
9 2 2 
8 8 4 
2 . 6 2 5 
2 . 3 8 5 
4 . 0 5 7 
4 2 
9 9 9 
3 7 . 8 8 9 
4 . 6 0 9 
3 . 2 9 4 
2 8 . 7 3 7 
1 . 8 9 6 
76 
75 
1 16 
1 11 
1 3 6 
138 
1 7 1 
1 1 5 
128 
1 5 7 
1 4 8 
9 4 
162 
1 9 4 
1 7 4 
6 2 
(■ 7 
2 6 
134 
1 3 4 
140 
1 1 5 
1 2 6 
57 
1 0 4 
2C2 
1 89 
2 5 4 
130 
1 0 1 
152 
1 6 4 
6 1 8 
1 0 3 
1 0 5 
1 2 3 
2 1 3 
1 8 7 
17 
1 15 
1 6 6 
50 
1 4 6 
8 4 6 
2 3 0 
58 
3 4 3 
112 
1 3 8 
2 3 4 
6 4 5 
68 
N S 
81 
9 0 
9 1 9 
59 
2 1 3 
134 
7 9 
1 6 4 
132 
6 
2 6 
1 02 
3 3 6 
84 
7 1 
1 3 2 
1 12 
4 5 7 
18 
5 64 
18 
57 
1 70 
4 7 
7? 
8 1 
77 
1 0 5 
7 64 
6 6 
74 
72 
6 0 
2 C 9 
23 
2 5 2 
6 2 5 
1 5 5 
59 
NS 
3 1 4 
2 2 0 
i ee 2 1 5 
5 3 2 
5 2 
6 1 0 
4 6 0 
16C 
72 
1 6 0 
59 
33 
1 r ? 
I C I 
1 fi'' 
4 0 
4 54 
? 3 3 
7 9 6 
123 
163 
6 9 
Danmark 
1 000 UCE 
8 . 1 3 7 . 2 6 9 
3 . 7 1 8 . 4 1 4 
4 . 4 1 8 . 8 5 5 
2 . 2 1 7 . 5 E 2 
2 . 1 2 0 . 2 4 2 
3 7 6 . 5 3 5 
5 3 8 . 9 2 8 
1 8 1 . 6 7 7 
9 1 0 . 7 7 4 
1 3 6 . 0 5 9 
1 0 2 . 5 4 8 
1 0 . 6 5 9 
6 6 1 . 5 C 8 
2 9 0 . 2 8 1 
2 4 9 . 5 5 5 
4 0 . 7 2 6 
2 1 6 
3 4 0 . 0 5 8 
1 3 6 . 6 5 7 
2 5 9 . 5 9 6 
1 . 1 8 8 . 4 3 3 
3 6 6 . 4 3 1 
1 . 3 9 2 . 8 C 9 
3 4 . 2 3 0 
4 3 . 5 0 7 
5 4 7 . 4 6 2 
1 . 2 8 4 . 4 1 8 
1 6 3 . 3 5 2 
1 3 4 . 5 5 2 
8 6 . 5 6 9 
2 3 . 7 3 4 
5 4 . 4 9 7 
3 . 0 4 6 
3 3 . 7 1 5 
2 9 . 5 5 7 
2 2 . 5 6 1 
6 2 . 6 6 5 
3 2 . 0 5 1 
8 0 . 0 2 5 
2 9 . 6 C 4 
2 3 . 7 C 6 
1 2 . 8 3 8 
7 . 9 1 6 
1 1 . 0 3 2 
7 . 6 8 2 
1 1 . 4 6 0 
4 . 4 C 7 
1 6 . 1 9 6 
1 8 . 8 6 7 
8 . 6 2 2 
172 
2 . 2 3 6 
2 7 . 5 2 2 
3 . 4 0 9 
6 . C 7 3 
2 7 0 
3 6 . 5 0 5 
3 . 1 5 2 
5 5 7 
6 3 2 
9 1 6 
4 . 9 4 0 
I G . 1 6 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 . 0 2 6 
2 5 . 1 4 3 
4 7 4 . 7 2 1 
6 4 . 2 0 7 
1 0 0 . 9 5 0 
1 0 . 0 6 8 
2 . 9 1 2 
6 7 . 9 9 2 
2 8 . 2 4 4 
5 4 1 
5 3 1 
1 . 4 2 1 
3 .ec4 4 . 8 4 1 
7 . 8 6 3 
1 9 . 8 2 0 
3 . 5 8 6 
3 . 9 C 9 
2 1 . 7 8 1 
4 . 8 3 1 
4 . 1 6 1 
4 . 6 4 8 
4 . 4 5 8 
1 2 . 7 2 0 
6 4 . 8 2 3 
6 6 . 2 6 4 
1 5 . 5 4 0 
6 . 3 3 1 
5 4 . 8 6 1 
3 1 . 3 1 0 
8 . 4 4 6 
3 . 5 5 9 
2 1 . 3 5 2 
4 . 3 3 3 
6 . C 3 3 
4 . 9 9 2 
8 . 0 2 7 
3 . 9 8 5 
1 . 3 75 
8 . 0 7 5 
1 0 . 0 5 5 
8 . 2 4 9 
1 8 . 0 1 8 
6 . 8 8 7 
9 . 4 6 0 
4 . 4 2 3 
1 1 5 . 1 8 1 
3 . 9 6 2 
2 1 . 7 2 5 
3 4 . 7 7 C 
6 . 783 
7 6 " " 
75 
116 
118 
1 1 4 
115 
121 
104 
124 
113 
1 0 8 
107 
115 
H O 
107 
96 
1 0 1 
71 
1 5 2 
1 2 5 
1 3 1 
1 2 5 
1C9 
1 0 5 
1 4 0 
129 
119 
122 
104 
1 1 6 
1 2 4 
1 0 1 
103 
17C 
9 6 
87 
102 
120 
148 
74 
121 
108 
¡ 8 9 
8 8 
1C8 
6 7 
5 8 
72 
1 0 3 
14 7 
199 
2 8 2 
3 2 5 
83 
3 0 1 
l i e 
63 
92 
174 
1 13 
86 
6 2 
1 0 1 
151 
92 
166 
83 
se 
1 2 8 
1 0 1 
1 ! 5 
1 6 3 
2 6 9 
6 9 
132 
95 
S I 
133 
146 
1 2 6 
149 
92 
1 4 7 
6 2 
107 
38 
34 
121 
49 
144 
1 1 Β 
120 
99 
188 
2 0 3 
188 
174 
86 
1 5 7 
1 3 1 
2 5 7 
9 0 
B7 
= 6 
73 
9 2 
8 4 
1 16 
102 
82 
·. 7 
7 7 
1 1 7 
81 
134 
117 
9 6 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . D C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
PCLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARI E 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDSN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ D * I V C I R E 
GHANA 
TCGC 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z A I 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
T A N Z S N I E 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUSTEMALS 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T 0 8 A G C 
A N T I L L E S NEERLBNO. 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBSN 
S Y R I E 
I RAK 
I RAN 
I S R A E L 
JGRDANIE 
A R A B I E SEOUDITE 
KCWEIT 
BAHRE IN 
KATAR 
E M I R A T S A R A B . U M S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NCRD) 
P S K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LSNKS ( C E Y L A N ) 
T H A I L A N D E 
1NDONESIE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P C P . 
CCREE DU SUC 
JAPON 
TAIWAN IFCRMOSE) 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
Code 
0 0 0 
O l i 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
22 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . ­ D E C . J A N ­ D E C . 
1976 
C o d e O r i q m 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
1 , 
0, 1 : F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
0 0 0 
o i l 
0 1 2 
ι o n 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
! 99 
2 0 0 
2 2 1 
2 ? ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 7 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 5 
0?R 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 R 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ' 
? 0 4 
? 0 8 
? ! ? 
2 ? 0 
? ? 4 
74R 
2 7? 
7 76 
' R O 
2 8 8 
7 0 7 
3 06 
3 2 7 
3 7 9 
3 74 
3 4 6 
7 5 0 
7 5 7 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 2 
7 7 ? 
7 R 6 
3 9 0 
7 9 1 
7 9 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 ' 8 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 4 7 1 
4 7? 
4 R 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
8 ' 0 
5 ' 4 
5 7 R 
ftOO 
6 \ 6 
6 ? 4 
6 6 ? 
6 ' , 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
' 0 1 
70R 
7 ? 0 
77R 
7 ? ' 
7 7 6 
ROO 
ROI 
» 0 4 
R 1 6 
GRAND TOTAL 
I N T R S ­ F C ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLSSS 2 
SCP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLSSS 2 
CLSSS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BFLG1UM­LUXEMR0URG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R F L AND 
DENMARK 
I C F L S N D 
FAROF I S L A N D S 
NORWAY 
SWFDEN 
F INL AND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
Y O U G O S L A V I A 
GREECE 
TURK FY 
S O V I E T U N I O N 
GFRMAN.DEM . R E P . 
POLAND 
C Z F C H O S L O V S K I S 
HUNGSRY 
POMSNIB 
B U L G A R I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G F R I A 
TUN I S I S 
EGYPT 
SUDAN 
SFNFGAL 
I V H R Y COAST 
GHANA 
TOGO 
N IGFR I A 
CAMEROON 
C F N T . A F R I C B N R E P . 
Z S I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TSNZBNTB 
MOZSMBIQUE 
MSDSGSSCSR 
R E U N I O N 
M S U R I T I U S 
MALSW1 
P F P . n F S . S F R I C S 
BOTSWSNA 
S W A Z I L A N D 
U . S . O F AMERICA 
CSNSDS 
GREFNLSNO 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
N ICARAGUA 
COSTA Ρ ICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I F S 
TP I N t P A D ­ T O B S G O 
COLOMBIA 
OUYSNB 
SlJPINSM 
ECUADOR 
PERU 
BO AZ I L 
C H I L E 
PARSGUBY 
URUGUAY 
ARGENTINS 
CYPRUS 
IPSN 
I S R B E L 
P S K I S T B N 
I N D I S , S I K K I M 
RSNGLBDFSH 
SP I LANKA 
T H A U S N D 
I N D O N F S I S 
M S I S Y S 1 B 
P H I L I P P I N F S 
C H I N S , P E O P . R F P . 
SOUTH KOREB 
J B P S N 
TSIWBN 
B U S T O B L I B 
NEW G U I N F B 
NFW ZESLSNC 
F I J ! 
4 1 . 3 6 1 . 9 5 1 
2 0 . 2 7 1 . 9 8 2 
21 . 0 8 5 . 9 6 9 
9 . 9 4 7 . 6 7 0 
1 . 1 4 9 . 2 8 9 
2 . 0 8 4 . 1 7 7 
5 . 3 0 1 . 8 6 2 
1 . 4 1 2 . 3 4 2 
9 . 8 0 4 . 6 0 7 
2 . 9 2 1 . 6 7 8 
2 7 5 . 2 7 1 
7 2 . 2 8 3 
6 . 5 3 5 . 3 7 5 
1 . 3 1 7 . 5 3 5 
1 . 0 4 0 . 2 5 7 
2 7 7 . 2 7 8 
2 C . 1 4 0 
4 . 8 6 2 . 7 6 2 
2 . 0 7 0 . 5 1 6 
5 . 7 7 1 . 0 7 8 
2 . 4 7 2 . 7 3 5 
1 . 8 4 2 . 2 8 3 
1 . 0 7 3 . 7 8 2 
1 . 0 1 3 . 6 2 3 
1 . 5 6 5 . 2 0 3 
4 Θ . 5 Β 1 
3 8 . 9 0 3 
' 4 4 . 1 1 5 
1 2 3 . 6 0 5 
5 3 . 7 3 2 
4 5 5 . 7 1 5 
1 5 6 . 2 1 6 
1 2 1 . 0 5 7 
1 . 1 5 0 . 1 B 5 
7 ? ? . 1 0 0 
3 4 0 . 0 6 0 
2 7 1 . 1 0 1 7 9 . 7 9 4 
1 0 8 . 0 3 4 
3 2 9 . 1 2 ? 
4 9 . 7 3 0 
2 4 9 . 0 3 6 
1 3 8 . 8 1 7 
8 3 . 2 3 6 
1 3 2 . 7 1 3 
3 2 7 . 4 5 1 
4 9 . 9 9 9 
3 6 . 7 7 9 
7 5 . 9 0 6 
3 6 . 0 3 4 
9 4 . 6 9 5 
6 5 2 . 5 2 1 
1 9 0 . 4 2 6 
3 7 . 3 2 1 
2 2 0 . 3 9 7 
2 6 0 . 1 3 2 
2 7 . 8 2 3 
1 4 9 . 8 C 6 
3 3 . 7 6 9 
4 8 . 7 4 2 
2 0 6 . 7 4 9 
10 7 . 1 7 6 
1 2 0 . 6 4 5 
4 5 . 6 65 
8 8 . 6 7 7 
7 0 . 4 B 1 
1 6 1 . 4 0 6 
71 . 8 2 0 
6 2 4 . 7 7 0 
3 0 . 7 1 6 
6 0 . 7 1 ? 
4 . 4 1 0 . 3 7 1 
8 9 1 . 4 9 1 
3 1 . 3 C 5 
1 3 4 . 1 0 2 
1 2 4 . 3 1 6 
6 2 . 3 2 R 
1 9 0 . 1 5 8 
6 4 . 6 8 9 
9 0 . 4 6 4 
8 7 . 6 8 7 
9 6 . 0 4 9 
? R . 1 9 3 
7 R . 5 2 3 
9 4 . 7 4 5 
7 6 . R 4 9 
3 8 . 9 1 1 
2 7 . 0 3 2 
4 3 3 . 1 9 2 
5 9 . 2 9 1 
7 7 . 1 1 9 
1 1 0 . 0 0 3 
5 4 . 3 6 1 
1 . 2 0 2 . 7 4 3 
R 5 . 5 5 6 
3 3 . 9 3 1 
7 3 . 3 4 6 
9 8 6 . 0 0 9 
1 0 7 . 6 4 4 
2 4 . 7 4 1 
7 7 0 . 7 1 2 
3 4 . 2 9 9 
7 5 5 . 6 5 7 
2 2 . 4 2 8 
7 5 . 5 3 1 
3 6 4 . 7 1 9 
2 6 9 . 2 6 8 
7 5 . 9 7 7 
1 0 3 . 6 6 4 
1 7 3 . 1 2 3 
R R . 5 4 5 
1 3 0 . 8 7 7 
1 1 4 . 7 0 7 
3 0 8 . 2 3 6 
4 1 . 1 4 6 
4 4 8 . 9 5 9 
3 7 . 4 0 5 
Indu's 
76 
75 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 4 
1 2 0 
1 5 4 
1 2 6 
11 5 
1 0 8 
1 3 1 
1 3 2 
1 1 6 
8 7 
1 3 2 
11 1 
108 
1 2 4 
Ι Ο Ι 
1 1 9 
1 2 2 
1 2 7 
1 1 4 
11 1 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 6 
1 4 2 
1 7 8 
1 3 8 
1 2 0 
2 8 1 
2 4 9 
1 2 ? 
1 0 2 
1 2 7 
1 7 5 
1 0 7 
1 2 5 
104 
1 1 1 
1 3 1 
9 3 
1 0 1 
8 9 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 7 
132 
93 
3 3 3 
1 8 1 
1 2 4 
1 4 7 
1 2 1 
1 3 7 
2 1 0 
1 2 5 
2 5 2 
2 4 7 
1 1 3 
15C 
1 8 1 
1 7 3 
186 
7 7 
11 1 
1 1 7 
8 7 
11 5 
9 9 
1 4 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 0 6 
1 2 5 
1 5 6 
9 4 
1 5 6 
174 
1 2 6 
8 4 
1 ? 4 
1 7 0 
22 1 107 
1 2 1 
B3 
8 8 
6 4 
1 5 4 
9 0 
n o 
1 0 3 
1 0 3 
1 2 9 
1 9 0 
9 9 
1 7 1 
146 
168 
102 
1 2 2 
1 0 8 
1 5 0 
2 0 4 
1 16 
1 6 5 
1 4 0 
1 2 6 
9 6 
1 0 5 
1 3 8 
1 ! 7 
1 1 7 
1 3 2 
1 2 1 
1 0 5 
4 3 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
3 1 . 7 9 6 . 1 8 8 
7 . 0 0 C . 6 1 2 
8 7 4 . 8 8 8 
1 . 6 5 3 . 1 5 5 
3 . 9 1 2 . 3 0 8 
5 6 0 . 2 6 1 
7 . 1 6 6 . 6 9 3 
1 . 8 7 2 . 4 1 4 
2 3 4 . 7 3 0 
1 6 . 9 0 9 
5 . 0 4 2 . 6 4 0 
1 . 1 3 4 . 4 0 6 
9 3 4 . 4 3 9 
1 9 9 . 9 6 7 
7 . 6 7 1 
4 . 0 6 6 . 9 3 3 
1 . 9 6 3 . 153 
4 . 6 8 0 . 2 2 8 
2 . 0 6 8 . 1 7 8 
1 . 5 9 8 . 6 7 6 
8 7 C . 9 0 8 
3 6 0 . 9 1 7 
6 7 7 . 8 0 6 
2 5 . 0 8 3 
1 5 . 1 9 7 
1 4 0 . 9 0 4 
4 3 . 8 5 0 
3 5 . 0 6 6 
4 3 4 . 4 7 8 
1 4 8 . 4 6 6 
B 2 . 1 0 7 
8 6 7 . 1 7 8 
2 1 4 . 5 6 9 
2 8 8 . 4 8 2 
7 2 5 . 9 4 1 
6 4 . 4 9 7 
1 0 6 . 3 7 3 
2 7 3 . 5 6 5 
4 6 . 2 6 4 
2 3 7 . 0 5 8 
1 2 6 . 1 8 2 
7 8 . 0 3 7 
4 5 . 4 7 5 
3 1 C . 0 8 7 
4 5 . 7 5 9 
3 5 . 8 0 2 
3 2 . 5 9 9 
2 0 . 3 0 7 
7 5 . 1 2 4 
5 9 8 . 0 B 6 
9 7 . 4 4 5 
3 7 . 0 9 7 
1 1 0 . 3 7 6 
2 4 5 . 0 7 5 
2 7 . 8 0 0 
13 9 . 5 8 1 
3 1 . 3 5 5 
4 3 . 1 9 9 
1 2 5 . 8 5 4 
5 4 . 3 5 3 
8 0 . 5 4 3 
2 9 . 9 2 5 
8 2 . 9 2 2 
6 3 . 4 7 5 
3 . 4 7 2 
1 6 . 4 4 2 
2 9 2 . 6 5 9 
8 
4 . 9 5 2 
3 . 4 5 3 . 3 1 4 
4 5 8 . 9 9 4 
3 0 5 
1 1 8 . 6 6 5 
1 1 3 . 9 0 8 
5 8 . 7 3 0 
1 8 5 . 1 9 9 
5 e . 4 9 9 
8 4 . 2 1 6 
8 4 . 1 5 4 
5 1 . 7 Θ 6 
2 6 . 5 9 6 
7 8 . 5 1 8 
9 2 . 2 1 5 
5 . 9 2 7 
9 6 9 
2 . 4 4 4 
4 0 6 . 5 1 1 
3 5 8 
1 9 . 8 8 7 
9 6 . 5 7 3 
4 9 . 2 6 9 
8 8 2 . 2 5 2 
6 6 . 9 3 8 
2 0 . 6 7 4 
6 7 . 8 9 5 
8 4 1 . 1 8 1 
1 2 . 3 0 8 
I 7 . 1 0 1 
1 5 7 . 8 6 0 
1 4 . 7 7 2 
1 3 4 . 7 9 6 
6 . 4 2 8 
2 6 . 2 4 8 
7 4 9 . 5 2 4 
2 1 0 . 9 2 4 
5 C . 7 2 8 
8 7 . 5 0 2 
1 4 2 . 4 1 5 
5 5 . 9 9 9 
7 8 . 2 8 8 
1 0 6 . 7 2 6 
1 4 C . 7 5 3 
2 8 . 9 7 8 
4 8 . 5 6 1 
6 8 2 
7 6 
75 
1 2 5 
1 2 3 
168 
1 3 0 
1 15 
113 
1 3 9 
152 
1 1 6 
122 
1 3 7 
110 
1 0 9 
1 1 5 
142 
1 2 3 
128 
129 
115 
111 
1 1 4 
133 
114 
150 
2 3 6 
142 
9 7 
2 58 
2 6 4 
1 2 4 
110 
133 
1 3 7 
1 0 5 
1 3 4 
9 9 
1 1 1 
1 4 1 
82 
103 
8 7 
1 1 6 
107 
118 
1 3 4 
9 2 
2 0 4 
1 3 6 
1 1 1 
142 
1 1 6 
136 
2 6 8 
1 2 2 
2 5 1 
2 4 3 
1 4 0 
1 5 4 
2 1 3 
2 0 8 
2 32 
70 
133 
1 0 5 
86 
1 2 0 
105 
142 
1 1 7 
1 0 1 
3 8 1 
148 
1 5 7 
158 
199 
2 1 4 
9 7 
1 2 5 
1 3 7 
2 2 1 
1 2 1 
1 1 9 
159 
33 
83 
1 6 4 
4 1 
112 
103 
97 
127 
1 7 0 
104 
168 
143 
1 4 2 
1 0 6 
1 3 0 
1 1 1 
2 5 2 
2 1 8 
115 
164 
1 3 4 
1 2 7 
1 7 4 
1 0 6 
157 
108 
1 1 6 
132 
113 
119 
1 7 6 
i m p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E U A 
1 0 . 8 5 6 . 8 6 3 
5 . 9 4 4 . 9 2 0 
4 . 9 1 1 . 9 4 3 
2 . 1 2 2 . 3 3 9 
2 0 2 . 1 2 1 
6 3 8 . 6 1 9 
1 . 0 4 2 . 9 3 6 
2 3 8 . 6 6 3 
2 . 3 6 4 . 8 2 9 
4 9 9 . 7 B 0 
5 . 2 4 5 
9 . 4 3 8 
1 . 8 5 0 . 3 6 6 
4 2 4 . 7 6 8 
3 6 1 . 4 8 9 
6 3 . 2 79 
1 . 4 0 6 . 0 8 7 
6 2 3 . 0 0 5 
2 . 3 0 4 . 6 4 1 
9 0 9 . 8 9 8 
1 8 5 . 5 3 0 
9 3 . 0 3 7 
4 2 2 . 7 2 2 
1 3 . 2 7 6 
2 . 3 0 8 
4 2 . 1 9 8 
1 9 . 8 7 8 
1 7 . 0 20 
4 7 . 4 36 
5 8 . 9 4 6 
2 0 . 3 8 7 
2 7 0 . 9 4 6 
7 4 . 0 2 9 
1 6 2 . 6 9 5 
1 1 1 . 4 5 5 
1 7 . 4 1 3 
1 2 5 . 8 8 5 
3 0 . 7 2 6 
1 0 1 . 4 2 6 
5 1 . 1 8 8 
3 3 . 3 7 5 
2 1 . 2 4 0 
6 4 . 0 9 5 
5 . 7 4 8 
1 . 6 6 4 
7 . 9 9 2 
1 I . 4 9 7 
4 . 8 1 2 
9 e . 1 6 9 
3 5 . 8 4 7 
1 5 . 1 3 2 
4 4 . 0 8 2 
5 0 . 5 9 9 
72 
2 4 . 1 5 1 
5 . 2 2 0 
1 2 . 8 4 9 
7 5 . 6 5 3 
1 4 . 0 37 
4 9 . 6 5 5 
4 . 9 9 8 
1 1 . 9 1 1 
390 
1 . 0 8 2 
4 . 1 9 9 
1 3 1 . 7 6 1 
1 . 9 6 8 
9 4 5 . 8 19 
9 7 . 1 1 7 
123 
5 4 . 6 0 6 
7 9 . 3 39 
4 7 . 7 3 6 
1 1 6 . 2 Θ 6 
3 4 . 1 2 0 
4 9 . 9 7 1 
4 4 . 6 7 9 
7 . 9 5 3 
4 8 0 
1 . 6 1 3 
3 . 0 1 7 
3 . 9 2 2 
3 60 
4 20 
2 5 1 . 9 9 9 
181 
3 . 6 4 4 
5 3 . 3 3 6 
2 5 . 6 7 5 
1 9 9 . 4 1 2 
3 6 . 8 4 4 
5 . O B I 
1 8 . 3 88 
2 1 8 . 8 5 0 
2 . 8 6 8 
9 . 0 6 2 
7 3 . 4 1 8 
3 . 7 8 5 
3 4 . 7 5 7 
2 . 3 70 
8 . 6 0 9 
8 6 . 4 74 
5 8 . 1 9 2 
3 0 . 2 14 
5 7 . 5 64 
5 4 . 9 3 8 
1 2 . 4 7 5 
2 7 . 4 2 4 
7 6 . 7 24 
5 8 . 5 6 9 
2 1 . 3 5 8 
2 0 . 9 09 
5 74 
d 
7 6 . 
75 
1 2 9 
1 2 6 
1 3 4 
1 2 7 
1 1 8 
1 2 5 
1 3 5 
1 0 9 
1 4 6 
1 4 7 
9 2 
1 2 2 
1 4 6 
1 1 5 
1 1 3 
1 2 7 
1 3 6 
1 1 7 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 0 
1 0 7 
1 1 7 
1 4 3 
NS 
1 3 8 
7 4 
5 1 0 
1 2 6 
1 3 1 
9 2 
1 3 4 
1 4 9 
1 0 1 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 8 
8 0 
1 2 1 
9 7 
1 1 3 
1 0 3 
1 4 5 
1 6 6 
1 2 9 
1 6 4 
1 3 1 
H I 
11 1 
1 0 1 
1 0 6 
3 4 9 
1 0 0 
5 5 4 
2 9 4 
9 8 
18C 
1 9 6 
1 5 7 
2 7 1 
5 0 
1 4 7 
2 6 
5 4 
1 7 0 
1 0 4 
1 5 6 
133 
1 6 0 
5 1 3 
20 1 
2 2 5 
1 5 6 
7 1 0 
2 4 0 
1 0 6 
1 5 5 
1 6 6 
2 3 2 
1 0 8 
1 1 3 
1 7 6 
2 1 
4 9 
1 7 4 
4 4 
78 
1 15 
7 8 
140 
71 1 
88 
1 5 9 
1 4 4 
1 3 4 
9 8 
1 3 6 
1 3 0 
1 9 2 
? 8 1 
1 10 
1 8 1 
1 2 8 
1 2 1 
1 8 6 
123 
1 38 
9 4 
1 0 3 
1 2 7 
1 1 3 
171 
157 
France 
1 0 0 0 U C E 
6 . 3 9 3 . 0 3 8 
2 . 6 8 1 . 7 2 6 
3 . 7 1 1 . 3 1 2 
1 . 5 5 1 . E 8 1 
3 6 7 . 3 1 7 
4 4 2 . 4 3 2 
6 3 0 . 6 7 4 
1 1 1 . 4 5 6 
1 . 8 7 9 . 4 9 4 
7 2 3 . 5 4 5 
2 2 3 . 2 9 2 
3 . 9 9 1 
9 2 8 . 6 6 6 
2 7 7 . 5 1 2 
2 0 2 . 2 4 6 
7 4 . 2 6 6 
2 . 4 2 3 
5 1 8 . 6 0 6 
7 5 1 . 2 1 2 
4 3 0 . 1 7 1 
4 9 1 . 9 7 8 
3 0 1 . 5 8 9 
7 5 . 4 4 8 
1 1 2 . 3 2 2 
1 . 2 9 1 
4 . 2 9 9 
3 7 . 5 9 5 
2 . 6 9 3 
1 . 190 
2 8 6 . 3 0 6 
1 1 . 5 0 2 
2 7 . 5 2 8 
3 4 4 . 9 6 5 
1 7 . 1 9 6 
3 5 . 8 0 9 
3 e . 7 2 2 
2 3 . 1 5 6 
6 1 . 6 3 9 
5 4 . 9 8 1 
3 . 5 6 5 
2 5 . 4 0 6 
1 5 . 0 0 7 
1 9 . 0 5 9 
3 . 4 0 9 
2 0 0 . 4 1 9 
3 4 . 7 6 2 
2 5 . 5 8 9 
8 . 1 8 3 
1 . 4 9 6 
6 5 . 9 2 2 
3 3 5 . 7 0 2 
6 . 164 
3 . 7 4 6 
6 . 6 9 5 
1 0 1 . 4 9 0 
2 0 . 0 9 3 
4 8 . 5 2 8 
5 . 5 5 6 
1 0 . 7 1 3 
8 . 4 7 7 
2 C . 2 8 4 
3 . 4 5 2 
5 . 8 4 0 
5 6 . 6 C 1 
6 3 . 0 7 7 
7 5 5 
3 . 0 7 4 
6 6 . 9 6 0 
8 
1 . 7 2 1 
5 5 7 . 0 5 6 
7 3 . 6 1 6 
176 
3 1 . 6 8 6 
4 . 5 2 8 
1 . 9 2 1 
3 . 2 0 3 
3 . 2 7 1 
6 . 5 2 2 
8 0 7 
2 4 . e 5 5 
1 0 . 7 6 3 
7 6 . 6 3 2 
8 3 . 3 3 2 
186 
47C 
6 2 6 
3 0 . 6 3 5 
7 
4 . 3 3 6 
1 C . 3 4 0 
2 . 9 4 3 
1 9 5 . 9 5 2 
6 . 2 5 2 
1 0 . 5 8 1 
1 5 . 5 8 2 
1 0 6 . 7 4 5 
9 7 6 
5 . 2 3 2 
5 1 . 9 6 3 
5 . 1 8 6 
4 4 . 9 0 4 
6 7 1 
7 . 6 3 7 
3 1 . 9 1 0 
1 7 . 4 1 5 
4 . 9 2 4 
3 . 145 
4 4 . 2 7 7 
4 . 0 9 0 
9 . C 4 2 
4 . 7 6 5 
2 4 . 5 0 9 
2 . 1 4 4 
1 C . 9 4 7 
7 6 
7 5 
1 3 0 
119 
1 4 0 
1 5 2 
4 0 1 
1 2 1 
1 2 8 
1 5 5 
1 3 3 
1 4 6 
1 1 5 
9 6 
1 3 0 
1 2 7 
1 2 4 
1 3 2 
3 1 0 
1 2 3 
1 2 6 
1 3 6 
94 
1 1 2 
I 18 
1 6 2 
1 5 3 
3 7 9 
1 6 2 
9 4 
9 4 4 
8 7 8 
1 3 3 
1 1 9 
1 3 0 
89 
7 2 
1 2 7 
9 6 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 3 
1 4 4 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 3 
8 0 
i e s 
4 0 2 
n o 
1 4 4 
1 5 2 
1 21 
4 1 5 
1 31 
2 6 0 
3 9 8 
159 
127 
2S1 
2 3 1 
1 3 9 
1 Π 
1 2 4 
I 1 1 
9 9 
6 4 
1 8 6 
1 65 
1 2 9 
1 2 0 
3 3 8 
56 
3 9 
1 54 
3 5 3 
2 C 1 
177 
1 1 1 
1 77 
2 1 5 
12? 
1 1 2 
5 8 
8 3 
1 2 7 
ι e t 
15 
1 77 
95 
I C I 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
2 7 4 
1 8 4 
6 9 
1 2 8 
1 2 6 
1 16 
4 1? 
2 8 6 
1 1 0 
1 7 0 
1 5 2 
1 4 1 
1C6 
1 19 
7 7 3 
8 2 
1 9 5 
1 7 1 
63 
1 0 5 
I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
6 . 0 5 4 . 5 2 1 
3 . 3 6 6 . 4 82 
2 . 6 8 8 . 0 3 9 
1 . 3 1 2 . 6 5 7 
2 2 1 . 1 9 9 
2 9 2 . 4 1 6 
7 4 3 . 3 3 3 
5 5 . 9 4 9 
1 . C 6 1 . 4 7 0 
2 6 1 . 2 5 5 
5 . 9 9 8 
7 3 0 
7 9 3 . 4 8 7 
3 C 8 . 4 7 8 
2 8 4 . 1 2 9 
2 4 . 3 4 9 
5 . 2 C 4 
1 . 2 8 1 . 8 2 1 
1 7 4 . 7 4 4 
6 4 8 . 0 3 6 
9 0 0 . 3 1 3 
7 7 . 8 1 9 
5 1 . 3 1 7 
2 3 2 . 4 3 2 
8 . 7 2 5 
8 . 2 6 0 
4 1 . 3 7 8 
1 2 . 4 0 7 
8 . 8 1 5 
7 3 . 4 3 B 
7 2 . 9 8 1 
1 2 . 2 7 C 
7 1 . 0 5 7 
1 1 5 . 0 3 4 
4 6 . 4 1 5 
4 2 . 5 2 9 
1 2 . 0 6 1 
2 7 . 5 1 1 
6 4 . 9 5 3 
5 . 0 9 0 
9 9 . 0 5 7 
5 4 . 6 2 3 
2 0 . 3 8 6 
66 
1 4 . 9 1 0 
2 . 9 0 7 
8 . 0 9 6 
6 . 6 2 8 
35 
2 . 1 5 8 
6 3 . 0 9 3 
6 . 8 7 1 
1 . 8 5 2 
2 0 . 9 4 0 
2 9 . 2 9 4 
7 . 3 7 1 
5 3 . 8 0 1 
2 . 4 3 6 
9 . 8 5 2 
7 . 5 6 2 
1 6 . 2 1 8 
1 2 . 4 6 8 
2 5 3 
1 1 . 7 4 2 
4 
1 6 5 
21 . 7 5 4 
2 6 5 
5 6 2 . 5 74 
1 8 0 . 7 5 9 
1 
6 . 1 6 2 
1 1 . 6 1 2 
2 . 4 3 2 
3 . 1 19 
3 . 9 3 5 
1 1 . 6 4 4 
2 9 . 1 1 3 
1 0 . 7 9 8 
8 . 4 1 4 
152 
5 . 8 4 1 
1 8 9 
179 
8 . 9 5 9 
10 
1 . 6 5 9 
2 0 . 3 2 3 
1 4 . 1 8 7 
2 1 4 . 7 4 2 
8 . 163 
4 6 9 
1 4 . 7 5 8 
2 8 1 . 2 4 6 
2 . 4 9 2 
1 7 4 
1 0 . 4 5 0 
3 6 7 
1 6 . 7 4 6 
86 
2 . 5 9 5 
6 . 9 9 1 
1 6 . 2 1 5 
3 . 6 2 7 
1 . 7 C 8 
1 3 . 5 3 0 
3 5 . 4 3 5 
1 8 . 0 6 2 
9 . 2 5 0 
1 3 . 2 8 0 
12 
2 . 8 1 3 
7 6 / 
7 5 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 5 
1 6 3 
1 0 0 
6 5 
1 3 2 
1 9 0 
2 5 5 
5 1 4 
1 1 9 
SB 
9 9 
8 6 
1 1 3 
1 2 1 
1 4 5 
1 1 8 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 0 
9 2 
1 7 3 
1 6 9 
1 2 5 
126 
2 0 1 
1 0 1 
1 1 8 
1 0 5 
1 7 0 
1 3 9 
1 6 1 
2 4 5 
89 
9 3 
1 9 7 
70 
92 
7C 
1 1 6 
3 4 4 
1 0 5 
3 2 6 
1 5 9 
3 8 0 
4 1 
124 
1 5 5 
107 
1 5 8 
2 2 1 
3 3 2 
2 2 7 
1 7 9 
8 2 
2 1 9 
2 7 3 
2 4 4 
3 4 8 
195 
1 7 5 
4 0 
25 
1 0 1 
95 
IOC 
6? 
8 7 
NS 
1 73 
2 4 1 
6 7 
10? 
125 
2 1 6 
2 4 5 
NS 
1 1 7 
1 7 4 
10 7 
11 1 
1 6 8 
78 
1 8 5 
1 1 3 
1 1 5 
6 7 7 
2 0 0 
1 2 6 
4 2 0 
187 
123 
19 
1 5 1 
2 5 7 
1 2 0 
144 
7 2 6 
117 
162 
6S 
164 
1 17 
? 1 8 
129 
4 0 0 
56 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TCM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I RL ANDE 
DANEMARK 
I S L A N D E 
I L E S FERDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUOAN 
SENEGAL 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBICUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTI N IQUE 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E ! 
T R I N I DAD,TOBAGO 
COLOMBI E 
GUYANS 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA ( C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 
CCREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRAL IE 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U A 8 0 1 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
F IO J I 
8 0 4 
8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN.-DEC. JAN-DEC. 
Code 
1976 
O n g i n 
Nede r l anc 
1 000 UCE 
Indices 
76 
/75 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
0 0 0 
0 1 ! 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 99 
2 0 0 
2 2 1 
? 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 0 0 6 
0 06 0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? R 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
?0R 
2 1 2 
2 20 2 ' 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 B 8 
3 0 2 
7 0 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
7 6 6 
7 7 0 
3 7 7 
3 7 7 
7 86 7 9 0 
3 9 1 
3 9 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 7 9 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7? 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 ? 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 70 5 ? 4 
6 ? 8 
6 0 0 
6!f t ft'4 6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
' 0 0 
7 0 1 
70R 
7 2 0 
7?B 
' 7 ' 
7 76 
9 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 8 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLSSS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF 
OTHFRS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L S N D 
FSROE ISLBNDS 
NORWBY 
SWEDEN 
F I N L S N D 
S W I T Z F R L B N D 
S U S T R I B 
PORTUGAL 
S P S I N 
Y n i l G O S L B V I fl 
GREECE 
TURKFY 
S O V I F T U N I O N 
G E R M B N . D E M . R F P . 
POLBND 
CZECHOSLOVBKIS 
HUNGSRY 
ROMSNIB 
B U L G S R I B 
CBNSRY I S L B N D S 
MOROCCO 
Al. GEP I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDSN 
SENFG6L 
IVORY COBST 
GHSNS 
TOGO 
N IGFR IS 
CSMFROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
ZA IRE 
ANGOLA 
F Τ HI OP I A 
KFNYA 
UGANDA 
T A N Z S N I B 
MOZSMRIQUE 
MSDAGBSCSR 
REUNION 
M B U R I T I U S 
MSLSW! 
R F P . O F S . A F R I C A 
ROTSWBNS 
S W S Z I L B N D 
U . S . O F SMFRICS 
CSNSDS 
GPEFNLSNO 
MEXICO 
GUSTFMBLB 
HONOURSS 
FL SSLVSDOR 
NICBRBGUB 
cnsTs R ica PSNSMS 
CUBS 
HB I T I 
GUSDELOUPF 
M S R T I N I Q U E 
J B M B t C A 
WFST I N D I E S 
TR I N I D S D ­ T O B S G O 
C01.0MB1B 
GUYSNfl 
SUR INSM 
FCUSDOP 
PERU 
B R B Z I L 
C H I L E 
PBRSGUBY 
URUGUAY 
SRGENT INS 
CYPRUS 
IR AN 
I S R A F L 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A , S I K K I M 
RSNGLSDESH 
S R I LSNKA 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N F S 
C H I N S , P E O P . R F P . 
SOUTH KOREA 
J fiPBN 
TSIWSN 
B U S T R B L I B 
NFW G U I N F S 
NEW ZFBLf lNO 
F I J I 
4.B20.23O 
2 . 0 1 6 . 0 2 9 2 . 8 0 4 . 2 0 1 
1 .370 .032 
36 .225 188 .387 1 .086 .222 59 .198 
1 .372 .666 
323 .019 1 10 2 .266 1 .047 .271 
61 .499 
38 .384 23 .115 
45P.766 
646.75R 
498 .325 91 .671 183 .397 79.213 57 .859 
8 74 
4 
10.219 6 .857 3 .049 6 .927 2 .749 8.599 122 .690 5 .007 28 .776 22 .864 5.845 3.C91 14.029 1 .699 6 .937 4 .1 17 2 .107 
19 .791 
17 .186 7 4 1 
2 4 4 
8.085 3.637 1 . 349 86 .606 44 .817 15 .638 32 .293 56 .691 120 
5 .860 13.572 5.7 96 2 8 .6 96 3 .723 13.196 11 .904 1 .083 4 4 
4 9 7 
8.013 32 .417 
2 4 1 
1.041 .606 
4 4 . 6 1 7 
14.722 12.905 4 .190 57.445 6 .921 10.7 70 4 . 7 64. 4 .3 96 9 2 9 
51 
15 
1.131 36 
9 2 5 
96 .579 1 4 9 
7.765 7.709 3 .989 ' 0 5 . 7 9 6 14.97? 7 .9 59 17.675 14C.766 
5 .324 
1 .753 13.048 4 .272 32 .438 2 .516 6 .362 161 .464 82.077 9 .3 44 21 .441 18.647 7.795 12 .172 5.399 
9 .2 93 
1 .248 6 .316 108 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 2 
1 0 8 
1 5 4 
1 3 0 
103 
1 2 4 
1 4 2 
1 4 6 
3 5 
1 7 0 
14 1 
1 0 9 
1 0 5 
1 1 8 
1 0 6 
1 4 1 
1 1 5 
132 
1 2 1 
? 0 5 
1 4 5 
3 0 7 
1 7 9 
1 6 6 
3 0 3 
1 3 2 
122 
1 4 5 
1 7 6 
163 
1 2 1 
1 4 3 
9 5 
78 
137 
78 
7 4 
1 4 2 
1 3 6 
1 1 2 
1 6 6 
2 3 5 
2 4 6 
2 6 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 7 8 
1 ? 4 
1 9 8 
2 7 4 
9 4 
1 5 4 
2 2 3 
1 3 5 
2 5 2 
2 5 2 
1 3 9 
73 
1 1 2 
4 6 
1 4 6 
1 1 6 
NS 
1 0 7 
53 
2 4 6 
191 
1 3 7 
189 
2 5 7 
11 6 
1 0 2 
1 ' 0 
' 8 9 
19 
33 
1 5 7 
1 6 
8 2 
14 3 
6 9 
1 0 6 
1 3 4 
5 7 
1 1 9 
1 5 6 
5 9 
1 2 4 
1 5 5 
1 2 6 
7 7 
1 7 2 
122 
32 0 
1 6 1 
1 3 1 
1 4 2 
1 4 5 
1 3 7 
16? 
1 1 7 
1 1 6 
1 3 4 
149 
1 3 9 
1 9 0 
1 2 9 
NS 
3 . 6 7 1 . 5 3 f 
2 . 4 7 7 . 6 4 2 
1 . 1 9 3 . 8 9 4 
6 4 3 . 4 6 3 
4 8 . 0 2 6 
9 1 . 3 0 1 
4 0 9 . 1 4 3 
9 4 . 9 9 3 
4 8 8 . 2 3 4 
6 4 . 8 1 5 
8 5 
4 8 4 
4 2 2 . 8 5 0 
6 2 . 149 
4 7 . 191 
1 4 . 9 5 8 
4 4 
9 2 0 . 2 5 9 
9 7 6 . 3 3 9 
2 3 9 . 3 6 9 
1 0 5 . 1 2 9 
1 2 2 . 1 7 3 
6 1 . 9 0 2 
5 2 . 4 7 1 
9 1 7 
3 2 6 
9 . 5 1 4 
2 . 0 1 5 
4 . 9 9 2 
2 C . 3 6 9 
2 . 2 8 6 
1 2 . 9 2 3 
5 7 . 5 2 0 
3 . 3 0 3 
1 4 . 7 8 7 
I C . 3 7 1 
6 . 0 2 0 
1 4 . 1 3 2 
1 3 . 7 1 7 
5 . 1 8 4 
4 . 2 3 2 
1 . 2 4 7 
2 . 6 1 0 
9 4 9 
1 3 . 4 7 7 
1 . 6 0 1 
2 0 9 
1 . 7 1 1 
3 . 6 4 2 
88 3 
1 4 . 5 1 6 
1 . 74 6 
7 7 9 
6 . 3 6 6 
6 . 9 6 1 
144 
7 . 2 4 1 
5 7 1 
3 . 9 8 9 
5 . 4 6 6 
9 1 
1 . 7 5 3 
6 . 9 3 0 
1 . 5 8 5 
9 7 3 
1 . 1 5 6 
3 9 . 7 2 7 
7 5 7 
3 4 6 . 2 6 0 
6 2 . 8 8 3 
5 
1 1 . 4 8 7 
5 . 5 2 4 
2 . 4 5 1 
5 . 146 
1 0 . 2 5 2 
5 . 7 1 2 
5 . 1 9 1 
3 . 7 8 4 
6 . 0 1 0 
7 0 
10 
4 9 9 
1 0 ? 
2 9 4 
1 8 . 3 3 9 
11 
2 . 4 4 3 
4 . 8 6 5 
2 . 4 7 5 
6 6 . 3 5 0 
7 0 7 
1 . 5 8 4 
5 . 5 7 1 
9 3 . 5 7 4 
6 4 6 
1 . 140 
8 . 9 8 1 
1 . 162 
5 . 5 4 9 
7 8 5 
6 4 5 
6 2 . 6 8 5 
3 7 . 0 2 1 
2 . 6 1 9 
7 . 6 2 4 
1 1 . 1 2 3 
1 . 2 0 4 
11 .sea 6 . 144 
3 5 . 1 0 2 
4 . 176 8 .576 
76 
75 
1 2 9 
129 
130 
124 
119 
1 2 7 
123 
130 
145 
166 
63 
95 
143 
93 
9 9 
77 
1 1 3 
1 19 
140 
133 
115 
122 
2 0 3 
106 
71 
163 
127 
1 3 4 
1 0 5 
122 
9 7 
115 
132 
1 3 6 
122 
117 
122 
86 
141 
9 2 
5 1 
2 99 124 
122 
160 
158 
1 0 6 
9 3 
154 
2 0 3 
133 
189 
107 
172 
2 0 9 
2 2 2 
2 3 3 
112 
118 
1 5 5 
32 
2 4 4 
62 
2 1 2 
5 9 7 
121 
126 
315 
127 
106 
2 64 98 
1 19 118 
143 
85 
108 
199 
230 
6 0 
6 7 
1 7 0 
26 
32 
1 5 1 
6 
153 
97 
NS 
130 
145 
113 
119 
147 
2 2 5 
127 
1 2 6 
197 
1 8 7 
4 2 4 
98 
7 2 9 
103 
1 7 1 
176 
64 
1 M 1 6 4 
148 
120 
1 0 7 
1 5 8 
United Kingc 
1 000 UCE 
9 . 0 3 2 . 2 8 9 
3 . 1 7 5 . 7 8 1 
4 . B 5 6 . 5 0 8 
2 . 5 2 2 . 0 5 2 
1 5 8 . 7 1 1 
3 5 0 . 7 8 6 
1 . 1 9 8 . 2 5 5 
8 1 4 . 3 0 0 
2 . 1 6 7 . 6 1 4 
9 6 3 . 6 1 8 
9 . 7 0 6 
5 4 . 8 8 8 
1 . 1 3 9 . 4 0 2 
1 5 4 . 3 6 2 
8 5 . 3 0 6 
6 9 . 0 5 6 
1 2 . 4 69 
6 7 5 . 1 6 3 
9 6 . 5 6 5 
6 2 4 . 1 0 8 
2 5 0 . 1 7 9 
1 9 8 . 1 9 8 
6 4 6 . 8 9 5 
6 8 4 . 6 7 3 
1 3 . 7 1 1 
1 0 . 1 9 3 
8 4 . 6 5 9 
1 3 . 5 1 8 
1 2 . 6 2 4 
1 3 . 0 0 7 
3 . 4 7 7 
3 0 . 3 7 9 
2 4 4 . 3 7 4 
6 . 3 59 
4 6 . 9 7 1 
2 8 . 9 0 0 
1 2 . 6 35 
2 1 5 
4 7 . 0 4 1 
2 . 9 9 B 
7 . 6 3 3 
1 2 . 2 0 5 
2 . 5 5 7 
8 0 . 5 6 4 
1 5 . 6 9 0 
1 . 5 9 1 
3 0 4 
4 1 . 2 8 4 
6 . 8 4 6 
1 6 . 5 54 
4 8 . 2 8 7 
8 0 . 0 5 6 
53 
1 0 4 . 5 5 5 
1 2 . 2 1 7 
8 . 1 8 2 
1 . 3 8 0 
2 . 8 20 
7 2 . 9 1 8 
5 C . 9 1 7 
3 3 . 1 7 5 
1 3 . 5 5 6 
4 . 3 8 5 
7 . 0 0 6 
1 5 7 . 9 3 3 
5 2 . 1 4 7 
2 1 1 . 3 8 6 
3 0 . 7 0 8 
5 5 . 6 1 1 
7 8 5 . 7 24 
4 1 2 . 5 3 1 
187 
9 . 6 4 1 
2 . 5 7 5 
8 7 3 
1 . 5 8 9 
2 . 0 2 8 
1 . 3 0 9 
8 5 7 
4 1 . 5 1 7 
6 5 7 
2 . 5 1 7 
6 7 . 4 3 1 
7 7 . 8 7 5 
2 4 . 4 9 8 
1 0 . 2 5 8 
5 6 . 8 9 5 
7 . 2 32 
6 . 4 3 5 
4 . 1 18 
19 6 . 2 6 9 
1 3 . 3 1 4 
1 C . 3 2 7 
4 . 8 4 7 
9 4 . 0 4 9 
9 3 . 1 8 2 
6 . 8 0 1 
1 0 0 . 3 0 6 
1 5 . 1 0 2 
1 9 5 . 8 5 1 
1 5 . 2 2 5 
4 5 . 8 1 7 
1 1 . 7 5 3 
2 9 . 1 4 4 
2 3 . 8 46 
1 4 . 1 7 5 
2 7 . 7 3 9 
2 5 . 8 90 
4 8 . 0 6 3 
8 . 6 3 6 
1 5 8 . 6 74 
1 1 . 7 6 1 
3 9 6 . 1 7 7 
3 6 . 4 3 9 
o m 
76 
75 
1 0 4 
9 7 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 5 
11 1 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 5 
9 0 1 
8 0 
1 1 0 
1 1 8 
9 3 
1 7 8 
8 6 
9 S 
6 5 
1 0 7 
9 4 
1 0 4 
9 0 
9 8 
1 3 2 
1 9 1 
1 3 5 
6 5 
4 1 7 
1 0 6 
8 7 
8 4 
1 0 8 
1 0 7 
119 
1 1 8 
1 3 2 
5 5 
9 2 
1 0 1 
55 
1 1 2 
7 5 
1 2 5 
9 9 
9 0 
173 
7 5 5 
1 5 2 
2 2 0 
2 4 1 
1?6 
7 7 
1 7 5 
! 8 6 
31 7 
3 9 
93 
1 4 2 
1 5 4 
1 4 7 
1 0 8 
55 
87 
1 2 4 
9 0 
146 
1 1 7 
11? 
11 ; 
3 2 
? ? 8 
5 
71 
14 
12 
6 
8 2 
754 
5 8 1 
5 3 0 
78 
9 1 
6 ? 
5:1 
86 
1 0 6 
8 0 
3 5 0 
1 1 6 
47 6 
7 9 
2 1 0 
132 
194 
9 0 
113 
1 0 3 
1 1 9 
2 0 2 
1 18 
2 0 4 
17c 
1 / 1 
75 
1 0 3 
1 3 0 
117 
1 0 7 
1 3 5 
1 4 6 
1 0 4 
4 2 
I re land 
1 000 EUA 
4 6 3 . 9 7 4 
2 6 5 . 790 
1 9 8 . 1 8 4 
1 0 9 . 3 β 6 
2 . 8 0 9 
1 3 . 0 4 4 
8 0 . 2 0 9 
1 3 . 3 2 4 
8 4 . 9 5 6 
3 8 . 1 7 3 
13 
136 
4 6 . 6 3 3 
3 . 8 4 1 
1 . 106 
2 . 7 3 5 
6 6 . 6 2 5 
3 . 0 2 3 
2 1 . 134 
3 . 8 0 6 
6 . 5 8 7 
1 5 9 . e s 7 
2 . 724 
166 
1 . 3 3 4 
2 3 2 
5 7 1 
3 1 0 
3 6 5 
9 8 
1 . 3 7 1 
7 . 5 5 1 
4 6 
59C 
3 . 2 1 3 
6 6 
1 
49 1 
75 
3 7 5 
19 
75 
2 . 5 9 4 
2 0 4 
4 6 6 
6 4 5 
4 0 9 
352 
1 . 8 1 0 
30 
9 . 6 8 6 
4 . 4 4 5 
11 
1 3 7 
144 
2 . 6 5 6 
2 4 0 
2 . 2 8 9 
H C 
5 6 
2 . 0 3 8 
6 . 0 2 9 
132 
6 5 . 3 5 3 
1 0 . 8 5 6 
9 
93 
27 
6 3 
4 
109 
5 6 
2 1 3 
2 . C 6 6 
1 
4 
2 . 3 1 3 
5 1 
27 
59 3 
29 
5 . a 0 2 
' 4 . 4 5 5 
49 0 
l e 
6 . 0 7 6 
I . 4 8 4 
53 
4 . 6 4 5 
5 8 2 
8 . 82C 
6 9 8 
1 . 71S 
56C 
8 9 5 
4 5 8 
15 
49 7 
2 . 0 7 2 
1 . 7 1 0 
54 5 
3 . 13S 
7 7 7 
44 6 
76 
75 
1 1 5 
1 2 1 
1 0 7 
120 
86 
1 2 8 
1 2 2 
1 13 
9 2 
1C7 
es 5 6 
1 9 1 
1 0 7 
2 7 9 
1 1 0 
6 1 
1 3 9 
56 
1 16 
1 3 0 
6 4 
198 
NS 
63 
76 
NS 
1 6 4 
53 
84 
122 
1 2 4 
70 
1 C 7 
21 3 
4 
2 3 3 
57 
75 
56 
ec 
1 2 9 
54 
79 
1 8 6 
6 2 
13 
126 
1 C8 
NS 
3 8 
NS 
1 15 
3? 
1C4 
25 
1 
3 t 
113 
2 5 4 
1 2 1 
133 
20 
1 13 
66 
13 
163 
4 0 
4 1 
­.6 
6 
6 6 1 
155 
2 2 5 
18 
4 1 
1 4 7 
14 
1 70 
766 
82 
7 5 0 
3 2 3 
74 
102 
NS 
6 3 
1 4 1 
57 
9 4 
71 
1 6 0 
' 1 
123 
39 
1 4 1 
134 
1 1 4 
3 6 3 
63 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
1 . 0 6 9 . 5 0 0 
3 4 3 . 6 1 2 
7 2 5 . 8 8 8 
3 1 5 . 6 2 0 
1 1 2 . 8 8 1 
6 7 . 1 9 2 
1 1 1 . 0 9 0 
2 4 . 4 5 7 
3 6 5 . 3 4 2 
4 7 . 4 7 3 
3 0 . 8 2 2 
3 4 7 
3 C 6 . 7 C 0 
2 4 . 9 2 6 
1 9 . 4 C 6 
5 . 5 2 0 
5 4 . 0 3 7 
7 . 7 7 5 
4 5 . 6 0 8 
1 5 0 . 5 7 2 
3 6 . 8 2 2 
4 2 . 9 8 7 
5 . 8 1 1 
9 . 6 1 9 
1 2 . 1 7 9 
1 8 . 3 2 0 
6 5 . 6 6 6 
5 . 7 3 2 
7 . 8 6 1 
4 . 2 1 5 
7 . 2 C 0 
3 1 . 0 6 2 
1 . 1 2 6 
4 . C I 7 
1 3 . 0 4 7 
2 . 5 9 6 
1 . 4 4 5 
8 . 0 2 5 
3 9 3 
3 . 5 6 6 
4 1 1 
2 . 5 6 7 
4 . 0 8 0 
1 . 4 7 C 
2 . 1 6 3 
28 
1 . 6 1 4 
8 . 5 2 9 
1 . 2 0 7 
6 . 1 1 8 
3 . 2 3 9 
1 7 1 
1 . 0 2 1 
2 . 8 6 9 
23 
1 . 9 C 5 
5 3 4 
2 . 5 7 9 
4 . 9 2 1 
1 . 6 6 6 
4 . 6 3 8 
2 . 0 7 4 
1 . 2 1 4 
1 
1 . 193 
1 2 . 1 9 6 
17 
1 C l . 9 8 0 
9 . 1 10 
3 0 . 8 C 4 
5 . 7 C 3 
7 . 8 0 6 
2 . 6 6 2 
3 . 3 6 6 
4 . 0 5 3 
4 . 6 8 0 
2 . 4 6 3 
2 . 6 4 7 
9 3 9 
5 
13 
178 
16 
63 
1 5 . 8 3 0 
9 
1 . 1 9 3 
5 7 1 
1 1 9 . 7 7 2 
4 . 6 1 4 
2 . 5 3 0 
5 6 6 
4 4 . 7 4 1 
7C0 
786 
7 . 5 9 7 
3 . 4 4 3 
1 6 . 6 3 0 
77 
1 . 7 4 7 
2 . 6 6 2 
2 8 . 2 9 1 
9 4 5 
2 . 0 C 8 
2 . 6 7 2 
5 8 4 
2 . 8 16 
2 . 2 C 0 
5 . 6 7 C 
70 
7 . 775 
2 8 4 
76 
75 
1 5 0 
148 
1 5 1 
1 4 1 
1 5 1 
118 
1 4 7 
1 3 9 
1 6 7 
164 
126 
2 5 9 
172 
95 
1 3 1 
4 6 
1 5 4 
1 4 8 
175 
1 4 6 
1 5 2 
117 
2 1 7 
1 3 6 
1 2 3 
1 2 5 
175 
7 34 
178 
1 18 
1 0 5 
146 
1 1 9 
2 5 4 
6 3 
I I B 
1 3 1 
144 
1 0 1 
15C 
8 1 
1 1 1 
1 2 4 
1 8 3 
1 3 8 
104 
2 2 5 
NS 
SC 
336 
1 11 
61 1 
61C 
186 
NS 
8C4 
27 
1 7S 
3 74 
64 
8 6 
57 
7 1 8 
1 1 1 
1 5 3 
2 3 
1 4 5 
174 
126 
6 52 
2 0 3 
182 
6 7 
65 
115 
127 
37 
160 
5C0 
3 2 5 
139 
89 
154 
153 
8 1 
I 15 
1 7 8 
2 0 6 
15C 
158 
2 7 5 
8 8 6 
2 0 3 
114 
9C 
3 5 6 
5 1 3 
103 
2 5 3 
162 
2 6 3 
1 2 0 
67 
Ì 1 4 
1 9 C 
199 
9 4 
56 
173 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
10M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T B L I Ê 
ROYAUME­UNI 
IRLSNDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C C I E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
NIGER 1 A 
CAMEROUN 
R E P . C E N 1 R A F R I C . 
Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQUE 
MSDAGBSCSR 
REUNION 
I L E MSURICE 
MSLAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BCTSWANfl 
SWAZILAND 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVSOOR 
NICBRBGUB 
CCSTB R I C S 
PSNSMB 
CUBS 
H B I T I 
GLBDELOUPE 
M B R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A C , T O B A G O 
COLOMBIE 
GLYSNB 
SLRINSM 
ECUBTEUP 
PEROU 
BRESI L 
C H I L I 
PSRSGUSY 
URUGUBY 
B R G E N I I N E 
CHYPRE 
I RAN 
I SRAEL 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LBNKA ( C F Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D C N E S I E 
M AL AY SI A 
PHI L I P P I N E S 
C U N E . R F P . P C P . 
CCREE DU SUC 
JAPON 
T A U A N (FORMOSE) 
A U S T R A L I E 
N O U V . ­ G U I N . . P A P O U * 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 16 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 6 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C . J A N - D E C . 
Code 
1976 
Dest inat ion 
0, 1 : F O O D , B E V E R A G E S A N D 1 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
? 9 9 
3 0 0 
3 3 t 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
00f t 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 n 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 9 
? 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
? 9 0 
?R4 
? 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
7 4 6 
3 7 0 
3 7 7 3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
ftOO 
6 0 4 
ftOR 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
ft6ft 
6 6 9 
6BO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 ? 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T P B - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTS 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELG I UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G F R M A N Y . F E O . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IREL AND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P B I N 
SNOORRB 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
G F R M B N . D E M . R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLBNDS 
MOROCCO 
S L G E P I S 
T U N I S I A 
L I B Y B 
EGYPT 
SUDSN 
M S U R I T S N I B 
N IGFR 
SENEGBL 
L I R E R IB 
IVORY COBST 
GHBNB 
TOGO 
DBHOMEY 
NIGER I S 
CBMFROON 
GBBON 
P . R . C O N G O ! B R B Z Z B I 
Z B I P E 
BNGOLB 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S - I S S B S 
KENYB 
MBDAGASCAR 
R E U N I O N 
M S U P I T I U S 
R E P . O F S . B F R I C B 
U . S . O F BMERICA 
CBNBDfl 
GREENLAND 
MEXICO 
CUBS 
GUSDELOUPF 
MART I N I Q U E 
J S M A I C S 
TP I N I O A O - T O B A G O 
N E T H E P L . B N T I L L E S 
VENEZUELB 
PERU 
BPBZ IL 
CYPRUS 
LFBBNON 
SYR Ι β 
IRBO 
IRAN 
ISRAFL 
JORDAN 
S 6 U D I ARABIA 
KUWA I T 
Β A HP A I Ν 
QUSΤ SR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
P F O P . O E M . R E P . Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A , S I K K I M 
BSNGLBDESH 
SR I LBNKB 
T H S I L S N D 
I N D O N E S I B 
M B L B Y S I Β 
S1NGBP0RE 
P H I L I P P INES 
JBPBN 
HONG KONG 
B U S T P B L I S 
NEW ZFSLBND 
NEW C S L E D O N I S 
FRENCH P O L Y N F S I S 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
rOBACCO 
3 0 . 3 1 2 . 1 71 
2 1 . 1 0 1 . 8 2 2 
9 . 2 10 . 3 4 9 
4 . 5 7 5 . 4 2 0 
1 . 9 8 0 . 2 4 6 
5 2 1 . 3 9 2 
1 . 5 9 9 . 0 2 9 
4 7 4 . 7 5 3 
3 . 9 3 5 . 7 9 9 
9 4 3 . 4 6 7 
1 8 5 . 0 0 9 
1 1 2 . 0 8 5 
2 . 6 9 9 . 2 3 8 
6 7 2 . 4 1 3 
6 2 Θ . 4 7 4 
4 3 . 9 3 9 
2 2 . 7 3 3 
2 . 7 7 8 . 7 6 3 2 . 4 9 3 . 1 6 9 
2 . 0 2 1 . 1 1 8 
6 . 2 7 9 . 5 3 3 
3 . 4 0 5 . 5 7 4 
3 . 4 6 2 . 8 7 7 
3 1 3 . 1 7 5 
3 4 7 . 2 1 3 
2 4 . 1 6 2 
1 3 . 9 7 1 
1 8 3 . 2 3 3 
7 9 0 . 3 2 9 
6 4 . 5 1 3 
9 9 1 . 3 C B 
3 1 0 . 5 2 0 
8 0 . 6 94 
1 4 2 . 9 4 2 
2 2 . 1 7 4 
3 9 . 7 6 9 
6 1 . 8 0 2 
1 3 9 . 9 1 1 
2 4 . 1 3 5 
2 4 1 . 9 9 5 
4 6 . 1 3 8 
1 5 7 . 0 5 7 
5 2 . 7 C 3 
4 3 . 3 7 6 
5 5 . 3 4 7 
3 1 . 3 0 4 
7 0 . 7 C 3 
9 0 . 1 8 1 
1 6 1 . 0 9 6 
7 9 . 7 1 7 
1 9 7 . 3 8 1 
1 9 0 . 5 2 9 
2 5 . 1 2 8 
2 3 . 6 4 9 
1 6 . 9 2 1 
5 1 . 6 1 7 
1 5 . 0 6 0 
8 2 . 3 4 1 
2 1 . 6 C 7 
1 8 . 0 7 5 
2 2 . 8 1 2 
2 9 8 . 7 3 5 
3 4 . 5 3 1 
3 3 . 8 8 3 
1 8 . 4 6 7 
4 8 . 8 2 5 
2 4 . 0 8 3 
1 4 . 0 6 1 
1 5 . 1 2 7 
2 3 . 6 1 2 
1 3 . 7 C 9 
4 9 . 0 7 3 
1 4 . 5 5 0 
5 1 . 5 7 1 
1 . 3 2 2 . 3 8 8 
2 7 6 . 6 4 1 
2 7 . 0 5 6 
3 0 . 3 0 1 
3 8 . 2 4 8 
5 0 . 1 8 4 
4 6 . 7 5 9 
1 7 . 0 34 
1 6 . 9 6 6 
3 0 . 7 8 5 
1 0 7 . 1 9 8 
1 9 . 1 0 4 
6 2 . 6 0 4 
4 6 . 0 7 0 
4 8 . 0 0 1 
7 7 . 9 8 6 
6 4 . 5 8 2 
1 4 1 . 4 1 5 
7 7 . 2 2 8 
4 4 . 6 3 7 
2 2 3 . 2 1 2 
8 2 . 4 86 
2 9 . 3 5 0 
1 4 . 6 5 0 
1 0 8 . 0 0 0 
2 5 . 9 1 7 
7 4 . 4 9 4 
3 0 . 3 6 3 
3 1 . 2 1 3 
9 5 . 8 2 5 
3 4 . 6 2 6 
4 7 . 0 2 5 
1 5 . 7 79 
3 3 . 7 0 0 
3 4 . 0 0 8 
4 6 . 9 3 1 
2 4 . ' 8 2 
7 9 9 . 0 8 4 
6 R . 3 56 
1 0 9 . 2 7 2 
1 4 . 8 2 6 
1 6 . 9 2 0 
1 4 . 7 C 5 
76 
75 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 1 
1 3 2 
1 0 7 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 8 
1 2 0 n o 1 0 4 
1 0 4 
1 3 6 
1 4 4 
7 8 
1 9 2 
1 1 8 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 5 
1 1 7 
9 7 
1 2 0 
1 5 5 
140 
1 2 3 
112 
1 1 4 
9 2 
1 4 5 
1 3 4 
1 2 9 
9 1 
1 3 5 
1 2 5 
1 5 0 
1 2 9 
5 9 
1 5 6 
1 0 5 
1 4 7 
1 1 5 
9 2 
3 7 5 
1 3 6 
9 9 
6 7 
5 8 
1 5 1 
1 1 2 
7 7 
1 3 0 
7 5 
1 3 3 
1 2 7 
1 2 9 
1 3 4 
1 0 8 
9 2 
1 1 9 
1 3 4 
1 1 4 
1 7 8 
1 1 5 
1 3 2 
1 9 1 
8 9 
1 3 4 
1 7 7 
9 6 
9 9 
1 2 6 
6 6 
1 2 2 
118 
1 1 9 
1 4 3 
6 9 
11 1 
U B 
9 2 
1 0 4 
1 1 5 
1 0 1 
111 
1 1 8 
1 7 1 
94 
1 8 8 
1 7 6 
1 0 5 
1 6 9 
1 7 2 
1 5 7 
1 5 9 
1 9 2 
1 9 7 
24 5 
1 4 3 
177 
4 3 9 
5 6 
4 7 
44 
88 
1 3 6 
101 
1 3 1 
9 9 
9 9 
1 1 0 
1 2 7 
1 1 2 
1 0 1 
9 5 
1 0 2 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
2 3 . 7 3 4 . 2 8 1 
2 . 6 7 8 . 6 0 5 
1 . 6 0 7 . 4 0 1 
3 7 5 . 0 9 5 
B 8 1 . 4 6 6 
2 1 4 . 6 4 3 
2 . 8 9 0 . 3 3 6 
7 2 2 . 4 5 7 
1 5 1 . 0 0 1 
7 0 . 0 6 2 
1 . 9 4 6 . 8 1 6 
6 0 6 . 7 6 0 
5 6 5 . 7 3 8 
3 7 . 0 2 2 
7 . 0 7 3 
2 . 3 1 4 . 4 2 7 
2 . 2 1 7 . 7 6 1 
1 . 6 5 2 . 1 7 5 
5 . 5 5 6 . 6 3 8 
3 . C 4 8 . 1 8 0 
2 . 0 3 4 . 0 0 9 
1 2 5 . 8 7 3 
3 0 0 . 4 5 5 
8 . 5 2 9 
44 7 
6 5 . 3 4 7 
1 7 4 . 0 2 9 
3 8 . 3 8 8 
9 1 5 . 9 8 1 
2 9 0 . 6 4 3 
5 2 . 8 7 2 
1 0 1 . 1 6 6 
1 9 . 7 5 8 
2 1 . 8 5 0 
5 4 . 9 6 0 
1 1 6 . 1 3 1 
1 7 . 7 9 2 
2 2 9 . 4 8 3 
3 8 . 1 2 7 
1 4 4 . 4 1 C 
4 2 . 2 6 5 
3 6 . 1 7 4 
5 2 . 5 8 0 
2 6 . 1 5 1 
3 3 . 8 4 6 
7 9 . 8 7 4 
1 4 9 . 3 1 8 
6 2 . 0 3 4 
1 5 8 . 9 8 9 
1 6 0 . 9 3 4 
1 1 . 8 3 3 
2 3 . 2 3 8 
1 6 . 5 2 1 
4 8 . 7 4 2 
9 . 5 6 0 
7 6 . 6 B 6 
1 4 . 3 0 5 
1 3 . 1 2 0 
1 6 . 5 9 2 
2 1 7 . 5 8 8 
3 0 . 2 4 5 
3 1 . 7 2 3 
1 7 . 6 3 2 
4 7 . 8 1 1 
2 1 . 1 7 5 
1 0 . 8 3 1 
1 0 . 2 0 4 
7 . 3 6 7 
1 2 . 9 2 0 
4 7 . 4 9 9 
9 . 9 9 0 
2 2 . 8 3 0 
7 1 5 . 7 2 0 
1 6 5 . 7 4 6 
36 
1 7 . 1 0 6 
3 1 . 7 2 6 
4 8 . 2 3 4 
4 3 . 8 4 1 
1 0 . 4 1 9 
4 . 0 6 3 
1 7 . 2 3 0 
5 8 . 9 6 3 
1 7 . 2 7 8 
4 9 . 7 9 2 
2 2 . 2 6 9 
4 3 . 1 7 0 
7 0 . 2 1 8 
3 9 . 5 0 7 
1 0 0 . 2 0 0 
5 8 . 9 1 9 
2 7 . 9 5 4 
1 4 3 . 8 6 2 
3 9 . 0 7 9 
1 3 . 6 9 7 
7 . 9 2 8 
6 6 . 2 4 0 
1 2 . 2 6 8 
2 7 . 6 3 5 
2 3 . 5 9 0 
2 1 . 6 1 1 
8 1 . 7 1 1 
3 2 . 1 5 2 
4 5 . 6 2 9 
1 2 . 2 2 5 
2 1 . 9 7 8 
2 0 . 8 4 2 
2 7 . 1 8 4 
1 7 . 3 1 2 
1 4 1 . 4 7 2 
4 7 . 4 4 0 
4 5 . 0 1 0 
5 . 3 3 1 
1 6 . 0 8 8 
1 3 . 7 6 3 
7 6 / 
7 5 
1 2 0 
1 3 1 
1 4 3 
112 
130 
100 
1 0 5 
1 2 7 
1 0 8 
1 0 4 
98 
1 5 4 
164 
82 
1 0 5 
1 1 9 
130 
1 2 4 
1 2 7 
121 
9 7 
1 2 5 
1 6 4 
177 
9 1 
1 2 4 
1 2 3 
100 
1 5 6 
1 3 6 
1 0 3 
85 
1 3 0 
1 5 1 
1 6 1 
1 3 3 
78 
1 7 4 
100 
2 0 4 
107 
1 0 4 
4 4 0 
131 
102 
5 9 
5 7 
2 1 6 
1 0 7 
7 1 
1 0 6 
74 
1 4 7 
1 2 5 
1 7 1 
1 3 9 
1 1 1 
1 0 8 
1 4 4 
1 6 0 
113 
1 3 6 
1 1 4 
138 
2 0 2 
8 0 
148 
192 
92 
9 7 
120 
5 1 
132 
1 2 6 
? 0 0 
142 
72 
H I 
1 1 7 
9 1 
89 
112 
98 
121 
1 3 1 
162 
n o 1 9 7 
1 4 3 
93 
196 
1 4 5 
1 8 4 
1 6 5 
2 5 1 
2 6 0 
3 0 6 
189 
195 
5 5 4 
4 1 
4 6 
4 2 
88 
159 
1 2 6 
1 3 1 
102 
9 2 
n o 134 
117 
1 2 6 
9 4 
101 
e x p o r t 
Deutschlan 
1 0 0 0 E U A 
3 . 6 2 6 . 8 1 7 
2 . 5 1 9 . 7 3 1 
I . 1 0 7 . 0 8 6 
6 3 1 . 2 8 8 
3 5 2 . 9 4 7 
7 0 . 7 0 0 
1 5 0 . 5 9 5 
5 7 . 0 4 6 
3 5 2 . 8 1 3 
8 5 . 8 0 6 
3 0 1 
2 . 2 4 1 
2 6 4 . 4 6 5 
1 2 2 . 9 B 4 
1 2 2 . 5 6 9 
4 1 5 
4 5 2 . 4 2 1 
2 2 9 . 3 6 4 
4 7 0 . 6 6 5 
9 2 3 . 1 9 6 
2 7 3 . 4 6 0 
6 . B 0 3 
1 6 3 . 8 2 2 
2 . 4 4 6 
26 
1 5 . 6 5 3 
4 8 . 4 2 2 
1 0 . 0 5 1 
1 2 1 . 4 7 0 
1 5 6 . 7 8 5 
8 . 1 7 1 
1 0 . 3 4 9 
1 3 4 
1 . 1 2 0 
2 5 . 7 1 0 
1 7 . 0 2 8 
6 . 1 1 0 
2 3 . 1 2 3 
5 6 . 3 4 5 
1 7 . 5 1 2 
5 . 3 59 
4 . 2 3 2 
1 1 . 7 3 9 
4 . 9 2 1 
6 . 8 44 
2 7 . 4 5 5 
7 2 4 
2 5 . 7 9 8 
3 6 . 2 6 7 
1 . 4 0 2 
2 . 3 0 3 
1 . 0 3 8 
2 3 5 
1 . 2 3 9 
1 . 4 45 
1 . 2 7 0 
8 5 8 
4 9 6 
4 0 . 5 79 
6 6 2 
3 63 
1 . 3 4 7 
3 . 0 86 
3 . 2 5 0 
5 . 6 4 4 
185 
1 . 6 0 1 
1 . 2 29 
60 
9 0 8 
3 . 5 6 0 
1 2 6 . 6 5 9 
2 3 . 9 3 6 
7 7 3 
2 39 
61 
55 
6 . 8 49 
3 9 5 
3 7 5 
5 . 9 2 6 
2 . 2 8 6 
4 . 8 9 2 
2 . 5 6 3 
2 . 5 0 6 
6 . 2 3 2 
1 . 5 2 7 
1 6 . 4 0 5 
7 . 4 4 7 
2 . 4 72 
2 5 . 9 9 3 
7 . 4 0 0 
1 . 2 78 
6 6 2 
4 . 4 4 0 
8 8 2 
5 . 5 0 8 
2 . 7 5 3 
5 . 5 1 0 
1 0 . 9 5 2 
1 1 . 8 7 2 
8 . 0 4 1 
2 . 4 0 3 
3 95 
4 29 
8 1 9 
737 
4 4 . 1 6 3 
3 . 5 8 1 
8 . 5 1 7 
8 0 6 
10B 
5 55 
d 
76 
75 
1 2 2 
1 1 6 
1 3 8 
1 4 3 
1 4 5 
1 6 1 
1 4 7 
1 1 0 
1 2 5 
1 4 7 
8 2 
1 4 2 
1 1 9 
1 6 3 
1 6 6 
2 9 
1 3 1 
1 2 4 
117 
1 0 8 
1 0 0 
1 4 5 
1 6 4 
2 B 9 
I I B 
1 8 2 
1 5 5 
1 0 9 
1 2 9 
1 4 7 
2 6 2 
1 3 6 
NS 
1 3 9 
2 3 3 
1 6 4 
1 3 4 
3 2 0 
1 8 9 
1 2 0 
6 6 
1 2 0 
2 5 7 
1 2 7 
4 7 
1 2 7 
5 2 
1 6 7 
1 1 3 
73 
7 1 
5 8 6 
6 9 
2O0 
3 0 2 
1 4 0 
2 8 7 
2 1 5 
1 7 5 
2 1 3 
2 2 7 
1 8 1 
1 2 6 
3 0 7 
1 0 6 
NS 
2 6 8 
NS 
1 5 8 
97 
6 3 
1 4 9 
1 3 9 
5 2 
27 
73 
4 3 
9 6 
1 0 9 
1 0 2 
1 2 0 
1 7 5 
1 4 0 
4 4 6 
6 3 
2 4 3 
1 7 5 
9 7 
1 5 5 
1 3 6 
1 9 8 
1 7 4 
2 8 3 
2 7 6 
2S4 
2 4 2 
1 88 
NS 
1 1 6 
34 
1 4 7 
1 6 0 
2 1 2 
9 1 
8 4 
1 0 8 
8 9 
1 0 9 
1 3 1 
1 7 1 
1 2 0 
1 0 3 
5 8 4 
France 
1 0 0 0 U C E 
7 . 6 2 5 . 4 5 4 
4 . 8 6 1 . 4 9 2 
2 . 7 6 3 . 9 6 2 
1 . 1 5 4 . 0 4 2 
6 5 5 . 7 2 8 
1 2 1 . 5 7 3 
3 2 2 . 0 0 6 
5 4 . 7 3 5 
1 . 3 5 0 . 1 4 7 
3 6 5 . 0 1 2 
1 3 8 . 1 7 7 
3 5 . 3 8 7 
8 1 1 . 5 7 1 
2 5 9 . 7 0 6 
2 5 1 . 3 3 2 
8 . 3 7 4 
6 8 
9 C 8 . 6 2 4 
4 6 4 . 4 7 0 
1 . 4 0 2 . 8 2 7 
1 . 3 0 5 . 6 1 4 
6 6 7 . 1 0 6 
6 2 . 2 4 6 
5 0 . 6 0 5 
7 6 5 
1 8 . 7 7 C 
3 4 . 0 1 6 
B . 4 3 8 
5 6 1 . 9 4 6 
1 9 . 0 9 3 
2 1 . 1 3 8 
5 8 . 3 2 5 
1 8 . 4 2 7 
6 . 2 6 2 
2 . 4 7 5 
2 4 . 8 5 5 
1 . 796 
1 2 5 . 9 0 8 
8 . 0 0 1 
6 3 . 9 6 5 
5 . 5 5 9 
4 . 2 6 4 
3 3 . 1 9 1 
1 0 . 4 3 9 
3 . 7 1 3 
5 4 . 9 0 0 
6 3 . 6 4 4 
3 7 . 5 7 5 
2 4 . 7 0 6 
7 4 . 3 7 6 
5 . 7 9 9 
1 8 . 5 7 4 
9 . 198 
3 8 . 3 7 8 
3 . 5 0 0 
5 4 . 3 0 2 
9 . 9 6 5 
8 . 8 4 3 
1 0 . 3 6 3 
7 7 . 3 1 1 
2 5 . 5 2 0 
2 5 . 5 0 3 
1 1 . 7 4 6 
5 . 7 4 0 
4 . 1 6 8 
1 . 0 9 7 
7 . 2 2 2 
3 . 8 6 4 
6 . 0 8 8 
4 1 . 1 0 6 
7 . 194 
5 . 2 3 9 
2 5 1 . 1 3 1 
7 C . 8 7 5 
β 
1 1 . 6 9 5 
4 . 6 0 3 
4 5 . eoo 
4 0 . 8 5 3 
2 . 1 1 8 
8 9 4 
1 . 6 3 3 
2 2 . 3 0 9 
1 0 . 2 7 9 
1 5 . 8 5 0 
1 0 . 7 1 4 
2 3 . 1 9 0 
1 9 . 7 8 7 
2 4 . 9 5 6 
3 9 . 1 7 6 
2 4 . 3 7 1 
6 . 5 0 6 
5 1 . 0 2 1 
1 2 . 4 5 5 
7 . 8 2 2 
1 . 5 7 7 
3 7 . 4 2 8 
3 . 7 3 8 
1 0 . 2 9 7 
3 . 6 8 9 
3 . 5 6 1 
5 7 . 3 6 2 
1 1 . 9 0 1 
2 6 . 4 6 8 
3 . 6 2 1 
7 . 187 
1 1 . 1 8 8 
1 4 . 7 9 3 
7 . 4 3 7 
3 5 . 3 0 C 
2 6 . 1 3 9 
e . 0 6 3 
2 . 1 3 3 
1 2 . 0 2 C 
1 0 . 6 5 7 
7 6 . 
7 5 
1 2 2 
1 2 4 
1 2 0 
1 4 6 
1 8 2 
68 
1 3 7 
9 4 
98 
1 1 8 
1 1 2 
1 0 5 
89 
1 9 1 
2 0 6 
6 1 
78 
1 2 2 
1 1 2 
1 3 6 
1 2 9 
1 0 5 
1 2 1 
1 5 6 
1 3 2 
1 2 6 
1 1 6 
' 78 
2 0 5 
1 3 3 
78 
72 
1 2 5 
1 6 7 
54 
1 2 5 
58 
1 7 9 
6 5 
3 7 3 
1 4 6 
87 
NS 
85 
e9 
54 
39 
1 8 3 
87 
58 
1 7 7 
8 0 
9 1 
1 3 3 
1 9 4 
1 2 9 
n e 9 1 
1 4 3 
1 5 5 
1 1 4 
1 2 9 
99 
82 
84 
21 
1 4 8 
2 8 2 
77 
1 0 8 
1 1 5 
33 
1 4 7 
H O 
1 0 0 
1 4 5 
34 
1 1 0 
1 1 9 
1 2 8 
1 4 8 
1 4 1 
1 1 9 
1 5 4 
1 7 5 
1 9 1 
1 3 3 
2 1 8 
136 
1 4 7 
3 5 9 
1 10 
2 3 6 
2 5 7 
3 8 5 
2 8 5 
5 6 6 
6 3 6 
159 
NS 
16 
6 0 
23 
63 
1 5 7 
161 
1 3 9 
1 4 3 
88 
i c e 
163 
1 7 1 
1 6 7 
96 
9 7 
Italia 
1 0 0 0 E U A 
2 . 4 4 4 . 1 7 8 
1 . 6 4 8 . 9 5 4 
7 9 5 . 2 2 4 
5 C 5 . 6 6 1 
2 7 8 . 5 7 0 
4 3 . 7 7 8 
1 5 8 . 7 B 3 
2 4 . 5 3 0 
2 0 2 . 4 8 3 
3 3 . 1 6 1 
1 . 4 7 7 
1 . 5 5 8 
1 6 6 . 2 8 7 
8 1 . 1 3 3 
6 5 . 4 8 5 
1 5 . 6 4 8 
5 . 9 5 0 
4 6 1 . 8 2 7 
9 6 . 4 7 5 
7 4 . 8 1 9 
8 2 3 . 1 2 7 
1 5 5 . 7 9 9 
6 . 9 7 6 
2 9 . 9 3 1 
4 6 4 
6 . 8 5 7 
2 9 . 4 5 6 
5 . 7 9 2 
1 6 2 . 8 4 7 
7 7 . 0 6 8 
1 . 8 7 8 
9 . 5 7 2 
2 2 
5 . 2 8 9 
1 2 . 8 8 7 
8 . 4 0 9 
6 6 
6 . 8 6 3 
1 0 . 4 2 2 
1 5 . 2 1 5 
1 4 . 9 7 4 
1 3 . 3 3 2 
2 . 3 7 2 
2 . 0 2 5 
1 . 5 5 0 
H O 
2 4 . 1 7 6 
3 . 2 5 4 
5 9 . 3 0 6 
9 . 7 8 9 
55 
5 5 1 
1 . 9 6 7 
3 . 4 4 1 
4 0 0 
2 . 7 32 
1 4 0 
8 5 0 
3 4 5 
5 . 9 3 5 
6 5 0 
2 . 3 5 5 
5 3 2 
1 . 5 4 0 
6 8 3 
6 5 1 
6 2 B 
3 4 8 
2 . 7 4 9 
1 . 4 2 8 
1 0 8 
2 . 5 4 9 
1 2 3 . 0 4 6 
3 5 . 7 3 7 
26 
3 5 3 
1 5 . 6 4 1 
4 
19 
3 5 6 
32 
4 9 9 
3 . 8 5 1 
53 
1 . 0 1 2 
1 . 3 82 
6 . 4 5 7 
1 2 . 4 2 7 
3 4 6 
B93 
4 . 4 7 6 
6 . 3 5 5 
1 0 . 1 1 2 
1 . 5 8 0 
2 1 3 
92 
1 . 9 6 9 
5 6 1 
1 . 6 7 7 
1 . 1 2 4 
2 5 3 
5 7 1 
5 
1 . 9 5 3 
1 5 3 
3 . 5 6 7 
132 
6 5 2 
3 5 0 
9 . 7 5 2 
1 . 2 54 
1 1 . 5 2 6 
7 0 3 
72 
63 
7 6 
' 7 5 
1 0 7 
112 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 1 
1 0 2 
1 2 6 
1 0 6 
84 
1 3 7 
2 2 
1 4 7 
79 
1 0 0 
8 5 
3 6 3 
1 1 4 
9 7 
1 1 9 
1 3 5 
1 1 8 
n o 1 7 8 
1 5 0 
1 2 6 
9 8 
1 0 6 
1 2 0 
1 0 1 
1 1 3 
18 
78 
1 6 9 
1 2 7 
1 1 6 
1 2 4 
3 
35 
87 
9 7 
8 8 
16C 
9 7 
1 4 5 
1 0 0 
1 7 7 
6 9 
6 2 6 
8 2 
36 
5 
1 8 8 
NS 
1 0 5 
1 6 9 
1 4 7 
28C 
1 6 6 
38 
1 9 6 
98 
1 7 3 
5 2 2 
3 2 3 
4 2 
1 8 2 
2 1 4 
18C 
1 5 8 
2 1 
1 1 3 
1 2 0 
1 2 1 
1 4 6 
5 2 0 
1 6 1 
3 6 5 
4 0 
1 7 3 
39 
4 5 
1 6 5 
H O 
1 7 7 
14 
1 5 4 
71 
66 
1 6 6 
2 2 
9 1 
1 5 9 
3 4 6 
164 
61 
96 
2 4 7 
1 7 3 
4 6 5 
4 1 3 
23 
5 7 1 
1 7 7 
76 
1 8 1 
1 0 2 
7 8 
3 6 1 
1 0 5 
1 6 2 
1 0 5 
1 0 2 
53 
1 0 5 
Dest inat ion 
HONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
O I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G 1 Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MBLTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
N IGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO I B R A Z Z A ) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
KENYA 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T O B A G C 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I RAN 
I SRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHRE I N 
KATAR 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NCRD 
R E P . P O P . D E M . Y E M E N 
ΡΑΚΙ STAN 
I N O E , S I K K I M 
BANGLADESH 
S R I LANKA ( C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
N C U V . - C A L E D C N I E 
P O L Y N E S I E F R . 
C o d e 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
0, 1 : F 
o o o 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 12 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
7 9 9 
9 0 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00R 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
Π 4 3 
0 4 6 
04R 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
Oft? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
? 0 4 
,'OR 
2 1 2 
? 1 6 
2 ? 0 
? ' 4 
2 2 8 
7 4 0 
?4R 
? 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
2 R 4 
? 8 3 
7 0 ? 
3 1 4 
31R 
3 2 2 
7 7 0 
3 3 4 
3 7 8 
3 46 
7 7 0 
3 7 ' 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
41 ? 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7ft 
4 84 
6 0 4 
5 78 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 ' 4 
6 ? 8 
6 3 7 
6 7 6 
Λ 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
ft49 
ft5? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 6 
70R 
7 7 ? 
7 4 0 
POO 
8 0 4 
R09 
a ? ? 
1976 
D e s t i n a t i o n 
R O D U I T S A L I M E N T A I R E 
GRSND TOTBL 
I N T R S ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
F X T R B ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLSSS 1 
EFTf l 
O T H . WEST . EUROPE 
USA BND CANBDB 
OTHFRS CLASS 1 
C L A S S 2 
BCP 
DOM 
TOM 
OTHFRS CLSSS ? 
CLASS 7 
FSSTFPN FUROPE 
OTHFRS CLSSS 3 
M I S C E L L S N E O U S 
F Ρ BN C E 
RFLGIUM­LUXEMROUPG 
NETHERLBNDS 
G F R M S N Y . F F D . P E P . O F 
I T S L Y 
U N I T E D KINGOOM 
IRFL fiNO 
DENMBPK 
ICFLBND 
FSROE I S L S N D S 
NORWBY 
SWEDEN 
F1NLSND 
SWITZFRLSMO 
B U S T R I S 
PORTUGBL 
SPB1N 
SNDORRS 
MSLTS 
Y O U G O S L B V I a 
GRFFCF 
TURKFY 
S O V I E T UNION 
G E R M B N . D E M . R F P . 
PÕLBND 
C Z F C H O S L O V B K I B 
HUNGBPY 
POMBNI f l 
B U L G B R I B 
CBNBRY ISLBNDS 
MOROCCO 
BL GER IB 
ΤUNI S I S 
L I B Y B 
EGYPT 
SUDAN 
M S U R I T S N I S 
N I G F R 
SFNEGB1. 
L I B F R I S 
IVORY COBST 
GHSNB 
TOGO 
DSHOMFY 
Ν 1 GE R I S 
CSMFPOON 
GSBON 
P . R . C O N G O ! B R S 7 Z B I 
Z B I R E 
SNGOLB 
F T H I O P I B 
F R E N . B F S R S ­ I S S B S 
KENYS 
MBDSGSSCBR 
RFUN ION 
M SUR I T I U S 
R E P . O F S . 6 F R I C B 
U . S . O F BMEPICS 
CSNBDB 
GREFNLBNO 
MEXICO 
CUBS 
GUSOFLOUPE 
MART I N I Q U E 
J S M S I C B 
T R I N I D B D ­ T O B B G n 
N F T H F R L . S N T I L L F S 
VENEZUELB 
PFRU 
BPBZ IL 
CYPRUS 
LFBSNON 
SYR! a 
IRAQ 
IRAN 
I S R S F I 
JORDSN 
SSUOI S R B B i a 
K i iwa I T 
R a HR a ι Ν 
OUBTBR 
U N I T E D BRBB F M I o S T 
OMBN 
Y E M F N I N n R T H YFMEN) 
P F O P . n F M . R F P . Y F M E N 
P A K ! S T A N 
I N D I B , S I K K I M 
BSNGLBDESH 
S P I LSNKS 
T H S I L S N D 
I N D 0 N E S I 6 
M B L B Y S I B 
S INGSPDRE 
P H I L IPP INES 
J B P f l N 
HONG KONG 
B U S T P S L I S 
NEW ZFSLBNC 
NFW C S L E D O N I B 
FRENCH P O L Y N E S I A 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
Indires 
76 
•75 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
5, B O I S S O N S ET T A B A C S 
7 . 7 9 6 . 1 3 1 
5 . 9 4 8 . 0 5 8 
1 . 4 4 8 . 0 7 ? 
6 0 9 . 2 1 2 
1 9 2 . 1 C 7 
1 2 4 . 7 04 
2 3 7 . 4 0 1 
6 6 . 0 0 0 
7 3 7 . 7 4 9 
1 6 4 . 0 8 2 
9 . 0 3 5 
2 9 . 4 2 6 
5 3 5 . 2 0 6 
t 0 1 . 0 9 6 
9 1 . 0 6 5 
1 0 . 0 3 1 
25 
8 0 0 . 6 5 4 
9 8 7 . 2 9 8 
7 . 6 5 4 . 0 6 7 
6 4 5 . 8 1 4 
7 7 7 . 9 7 2 
3 9 . 6 7 8 
4 6 . 5 75 
7 . 5 1 1 
3 8 7 
1 7 . 9 7 ? 
5 6 . 9 9 0 
1 3 . 0 4 6 
5 1 . 5 7 1 
3 5 . 2 7 1 
1 6 . 7 9 1 
2 0 . 1 B 9 
1 . 1 7 5 
7 . 6 3 9 
1 3 . 8 4 3 
5 R . 0 4 1 
8 . 9 1 5 
4 4 . 6 2 4 
1 9 . 6 1 2 
6 . 7 1 6 
3 . 6 6 8 
8 . 5 76 
6 . 4 5 2 
1 . 4 1 5 
7 0 . 5 8 1 
1 6 . 3 5 0 
2 0 . 4 6 1 
1 1 . 1 1 7 
4 7 . 4 4 7 
1 7 . 1 4 4 
4 . 1 78 
5 9 0 
4 92 
5 . 0 3 2 
3 . 7 6 1 
1 5 . 0 2 3 
1 . 4 0 P 
2 . 2 89 
5 . 0 1 3 
7 7 . 4 9 6 
2 . 7 04 
3 . 1 4 0 
2 . 2 3 4 
1 2 . 0 0 3 
7 . 1 9 5 
2 . 3 5 2 
1 . 8 9 3 
9 22 
?6 f t 
3 . 5 4 ? 
1 . 0 0 4 
9 . 5 1 3 
7 0 5 . 1 0 0 
7 7 . 3 0 1 
2 
1 . 9 4 6 
9 . 3 6 4 
2 . 1 4 0 
' . 5 5 9 
1 . 0 2 1 
7 . 0 7 7 
1 4 . 4 6 9 
1 9 . 4 6 9 
1 . 3 0 7 
11 . ! 9R 
5 . H 7 7 
9 . 0 3 8 
2 0 . 6 2 ? 
1 1 . 8 3 0 
4 0 . 5 4 5 
1 9 . 5 6 6 
9 . 9 7 8 
5 7 . 9 8 8 
1 6 . 4 8 7 
7 . 4 P 6 
3 . 5 6 7 
21 . 4 00 
6 . 5 00 
e . 4 4 5 
1 3 . 0 6 9 
7 . 1 6 5 
8 . 7 5 2 
4 . 9 1 6 
2 . 4 36 
4 . 7 5 5 
1 0 . 0 6 8 
5 . 7 8 1 
9 . 4 2 9 
5 . 4 3 2 
3 6 . 2 6 9 
1 2 . 0 8 6 
1 8 . 6 1 5 
1 . 6 0 7 
3 . 4 7 0 
7 . 2 17 
1 2 3 
1 ? 3 
122 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 9 
1 1 9 
9 7 
1 2 1 
1 4 1 
1 1 5 
1 0 5 
11 7 
1 4 4 
159 
79 
NS 
1 2 1 
1 4 1 
128 
1 2 0 
9 7 
1 4 2 
1 7 6 
1 5 7 
85 
9 3 
1 1 6 
1 0 6 
1 2 1 
1 5 4 
1 9 0 
1 2 9 
7 1 0 
1 6 7 
2 0 2 
131 
78 
193 
149 
9 5 
1 2 0 
124 
3 0 9 
B4 
103 
1 5 5 
38 
2 4 3 
137 
7 2 
1 0 6 
5 7 
9 5 
166 
1 5 0 
1 6 7 
1 7 0 
1 4 7 
? 4 5 
142 
1 1 2 
1 75 
147 
1 Γ4 
49 2 
4 9 ? 
1 4 3 
2 0 6 
38 
17 7 
1 96 
5 6 
11 7 
1 14 
6 7 
1 9 2 
75 
1 1 5 
102 
5 9 
6 9 
1 ! 1 
6 9 
73 
1 2 9 
133 
138 
2 5 9 
1 5 0 
7. ' 
1 6 4 
1 6 0 
1 3 5 
1 ' 4 
133 
1 6 9 
1 7 0 
127 
157 
3 5 ? 
? 6 5 
1 1 7 
4 7 
1 0 8 
132 
1 0 0 
1 1 9 
71 
9 1 
118 
9 1 
9 9 
10? 
9 9 
115 
2 . 6 4 1 . 7 0 1 
2 . 2 7 3 . 2 8 3 
3 6 8 . 4 1 8 
7 8 . 4 0 2 
3 Θ . 0 4 9 
1 4 . 3 4 0 
1 2 . 6 8 1 
1 3 . 3 3 2 
2 4 7 . 144 
7 4 . 3 9 6 
2 . 0 1 1 
1 . 4 5 0 
1 6 9 . 2 8 7 
4 1 . 8 4 1 
3 9 . 2 8 7 
2 . 5 5 4 
1 . 0 3 C 
5 9 9 . 5 2 5 
6 4 2 . 2 2 1 
6 7 8 . 6 1 7 
1 7 3 . 5 5 6 
1 5 9 . 6 7 2 
I C . 1 7 0 
9 . 5 2 2 
1 . 3 4 3 
3 4 
6 . 0 9 4 
5 . 1 4 5 
1 . 0 6 2 
1 8 . 1 4 7 
2 . 4 2 6 
4 . 8 9 4 
2 . 7 3 1 
1 . 5 4 0 
4 5 
7 . 7 9 8 
9 0 5 
2 8 . 9 6 5 
9 2 
2 . 1 6 9 
5 5 2 
64 3 
6 . 3 3 3 
5 3 3 
3 . 0 4 1 
1 . 6 7 0 
1 3 . 5 8 2 
9 . 3 6 4 
6 . 7 3 6 
2 3 . 3 5 8 
39 9 
1 . 7 2 0 
3 . 8 2 6 
1 . 6 5 6 
6 6 0 
3 . 1 8 4 
1 . 5 1 8 
2 8 0 
3 7 5 
1 6 . 2 6 7 
6 6 9 
762 
1 . 7 7 1 
2 5 . 4 4 2 
5 . 8 6 9 
1 . 0 8 7 
2 7 6 
6 3 2 
5 8 8 
1 . 3 6 3 
7 7 6 
1 . 9 6 9 
9 . 784 
2 . 8 9 7 
2 . 3 3 9 
1 . 8 7 9 
2 2 9 
3 5 5 
75 
6 6 5 
2 5 4 
7 . 4 0 8 
3 . 3 5 3 
1 ? . 8 4 0 
1 . 7 3 3 
1 . 9 3 9 
1 1 . 1 5 0 
84 5 
3 . 1 8 1 
3 . 06 S 
2 . 6 4 3 
3 . 7 4 8 
1 . 157 
8 9 8 
2 . 0 1 0 
9 3 3 
5 8 7 
1 . 6 0 8 
2 . 9 4 5 
5 . 1 3 2 
4 . 0 7 4 
3 . 4 5 8 
6 . 7 3 1 
1 . 2 5 3 
7 2 1 
3 . 8 1 2 
1 . 4 9 1 
3 . 3 5 6 
9 . 9 8 8 
1 . 3 8 0 
1 . 2 9 9 
86 
4 1 6 
7 7 1 
76 
75 
120 
123 
1 0 6 
115 
138 
105 
110 
86 
100 
120 
1 0 9 
4 7 
9 4 
135 
2 1 3 
20 
7 1 
128 
1 4 0 
121 
151 
6 7 
81 
2 0 2 
170 
2 6 2 
?0 f t 
123 
8 3 
119 
95 
2 7 7 
8 9 
134 
10 
138 
58 
2 4 6 
1 1 
2 3 2 
6 0 
171 
2 06 
5 3 3 
84 
22 
71 
5 6 4 
3 8 8 
143 
4 7 
32 
NS 
49 
167 
1 8 6 
74 
31 1 
3 4 
310 
86 
114 
139 
142 
4 4 6 
5 0 
72 
52 
6 4 
128 
193 
4 7 
100 
170 
178 
15 
102 
74 
2 6 8 
122 
56 
161 
75 
171 
7 8 
97 
319 
7 3 6 
74 
187 
193 
752 
2 8 9 
9 4 5 
N S 
NS 
793 
6 7 9 
NS 
23 
1 ) 
63 
4 4 1 
3 1 9 
14? 
178 
100 
9 4 
108 
187 
6 7 
4 7 0 
5 . ' 
5 1 
U o i t e d K ingc 
1 000 UCE 
2 . 7 2 5 . 5 7 5 
1 . 1 5 2 . 4 2 5 
1 . 5 7 3 . 1 5 0 
8 8 7 . 1 0 7 
1 5 3 . 0 4 4 
9 4 . 1 0 1 
4 7 4 . 2 9 1 
1 6 5 . 6 7 1 
6 6 6 . 6 3 1 
1 6 5 . 3 66 
6 . 0 7 6 
3 2 . 8 7 0 
4 6 3 . 2 9 9 
1 9 . 4 0 7 
I B . 9 2 2 
4 85 
5 
2 9 1 . 9 0 5 
1 5 3 . 8 2 5 
1 9 7 . 3 3 7 
2 0 1 . 1 2 0 
8 3 . 9 4 0 
1 8 3 . 8 4 2 
4 0 . 4 56 
3 . 2 5 3 
1 . 2 6 5 
4 2 . 3 3 ? 
5 C . 0 6 5 
1 2 . 4 7 2 
3 2 . 0 7 0 
9 . 4 8 7 
1 5 . 8 3 7 
3 3 . 0 5 7 
2 . 7 7 7 
1 5 . 3 1 5 
2 . 4 79 
1 4 . 8 5 8 
5 . 3 7 B 
4 . 0 9 5 
2 . 8 2 9 
4 . 9 5 5 
2 . 2 2 4 
1 . 0 5 5 
1 . 9 0 9 
1 . 8 5 5 
2 2 . 9 4 9 
6 . 120 
4 . 6 5 1 
1 1 . 7 1 9 
4 . 5 1 9 
1 9 . 9 44 
1 2 . 9 6 5 
224 
369 
2 . 4 9 1 
2 . 9 84 
5 . 3 7 2 
5 . 6 14 
4 . 9 00 
5 . 9 7 4 
5 0 . 7 74 
3 . 1 4 2 
2 . 0 5 8 
6 9 4 
6 4 3 
4 4 3 
2 . 121 
4 . 3 0 3 
1 5 . 7 7 5 
7 7 ? 
1 . 4 32 
4 . 3 3 3 
2 5 . 5 9 5 
3 7 9 . 2 79 
9 5 . 0 1 2 
3 26 
6 . 2 8 1 
2 30 
1 . 5 5 7 
1 . 196 
5 . 2 4 1 
9 . 7 39 
9 . 6 1 8 
3 8 . 1 6 4 
3 98 
9 . 113 
1 9 . 5 30 
2 . 5 3 3 
5 . 4 5 5 
1 2 . 3 5 4 
9 . 4 3 2 
1 2 . 6 84 
7 . 9 26 
5 4 . 7 7 8 
? 4 . ? 2 5 
I C . 4 8 0 
4 . 9 9 3 
2 6 . 6 0 9 
1 0 . 5 6 7 
4 . 4 1 3 
4 . 2 0 1 
2 . 9 2 1 
3 . 6 1 5 
546 
8 50 
4 . 3 1 3 
1 0 . 5 5 5 
9 . 0 4 4 
1 2 . 9 3 8 
3 . 5 6 1 
8 4 . 2 05 
2 8 . 1 9 1 
4 7 . 1 82 
8 . 6 8 9 
557 
592 
o m 
76 
75 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 2 
1 0 0 
8 7 
9 2 
1 0 8 
9 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 4 1 
1 0 2 
1 0 7 
7 2 
7 1 
1 3 5 
1 0 6 
1 2 9 
1 1 5 
1 1 5 
11 1 
1 1 7 
1 0 4 
7 4 
1 1 9 
87 
1 1 5 
9 6 
5 0 
1 2 1 
1 9 5 
122 
1 9 9 
9 7 
4 7 
97 
3 2 
1 0 6 
1 3 5 
4 9 
1 5 1 
16 
2 5 0 
1 1 6 
9 3 
1 2 1 
9 3 
5 8 
6 5 
1 1 2 
1 6 8 
1 7 0 
2 5 
1 6 0 
77 
8 6 
178 
6 7 
73 
9 1 
1 I S 
1 77 
1 6 ? 
4 1 
2 7 
1 4 8 
1 0 5 
4 5 9 
2 3 3 
1 4 8 
1 4 6 
8 8 
1 0 8 
1 0 9 
NS 
76 
B5 
1 4 5 
1 3 5 
9 5 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 ' 
3 1 
8 6 
184 
1 7 
152 
2 3 3 
6 6 
1 99 
1 6 2 
108 
1 5 1 
1 5 9 
1 5 8 
1 7 2 
114 
9 4 
? 6 8 
22 1 
1 38 
85 
1 7 6 
1 10 
6 8 
1 3 9 
1 0 1 
1 2 9 
1 0 0 
1 2 3 
9 9 
9 4 
86 
1 72 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
1 . 2 4 3 . 7 3 6 
1 . 0 1 0 . 0 6 9 
2 3 3 . 6 6 7 
8 3 . 0 0 4 
2 1 . 9 0 1 
8 . 6 3 3 
2 4 . 3 8 5 
2 8 . 0 8 5 
1 3 1 . 5 8 3 
2 4 . 4 4 5 
1 . 3 9 8 
9 7 5 
1 C 4 . 7 6 5 
3 . 4 2 5 
3 . 3 7 1 
5 4 
1 5 . 6 5 5 
6 7 . 3 5 4 
6 6 . 7 7 8 
1 0 9 . 8 5 9 
6 8 . 0 9 C 
3 6 . 5 6 6 
6 5 5 . 1 2 0 
6 . 3 0 2 
373 
5 . 8 4 8 
5 . 0 4 8 
1 . 7 4 7 
2 . 0 6 3 
2 8 2 
6 . 2 8 7 
4 . 3 1 5 
192 
71C 
1 . 5 2 6 
79 
1 . 6 0 2 
2 3 0 
H C 
1 
1 . 4 2 5 
3 . 6 7 8 
1 . 0 6 4 
4 . C 0 4 
5 . 106 
l t . 5 6 6 
6 . 8 0 5 
56 
125 
86 
2 9 3 
9 3 
76 e 
1 
1 5 . 8 5 1 
8 3 9 
ι e 
197 
1 . 154 
33 
6 4 
146 
25 
55 
1 . 4 2 0 
2 0 . 3 5 1 
4 . 0 3 4 
3 
5 . 6 6 6 
50 
1 . 3 1 2 
38 1 
I . 1 2 1 
8 6 
3 . 173 
9 5 5 
1 5 1 
2 . 8 2 1 
2 3 0 
5 9 2 c . 8 5 6 
β . 138 
4 . 0 5 2 
5 . 6 1 2 
4 . 5 0 2 
1 . 39 3 
356 
74 
2 . 77? 
2 8 2 
166 
59 
4 . 2 4 S 
1 1 4 
1 1 
3 6 3 
6 1 
75 
2 . 149 
7 9 0 
1 . 0 5 5 
1 5 . 4 7 1 
I . 120 
1 C . 9 2 4 
2 6 0 
6 
76 
75 
1 0 3 
96 
1 5 8 
153 
2 5 0 
1 2 2 
9 6 
2 1 5 
1 6 3 
9 4 
162 
98 
2 3 9 
2 1 
2 0 
3C7 
1 1 5 
1 5 3 
1C8 
66 
82 
9 0 
2 9 7 
2C8 
2 2 8 
108 
1 6 4 
2 1 8 
171 
NS 
I C I 
69 
NS 
124 
71 
10 
95 
70 
NS 
96 
3 5 8 
6 1 
1 4? 
2 9 1 
NS 
NS 
80 
7 0 
7 1 5 
8 2 
13 
1 3 3 
Í 4 
NS 
NS 
2 
6 2 5 
53 
65 
56 
64 
NS 
57 
1 7 0 
4 1 
67 
75 
1 4 4 
56 
8 39 
2 ? 3 
4 8 
i e 3 
8 3 5 
4 3 8 
45 
NS 
4 5 E 
1 7 6 
256 
i t a 
NS 
111 
NS 
1 34 
NS 
NS 
1 10 
14? 
78 
313 
1 11 
1 6P 
2 5 2 
5 1 8 
56 
149 
45 
50 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
7 . 6 C 8 . 5 7 9 
1 . 6 8 7 . 8 1 0 
9 2 0 . 7 6 9 
6 2 6 . 7 C 4 
2 6 7 . S C O 
4 3 . 5 6 3 
2 1 8 . 8 8 7 
6 6 . 3 5 4 
2 5 1 . 2 4 9 
3 1 . 1 7 9 
2 7 . 5 3 4 
8 . 1 7 8 
1 8 4 . 3 5 8 
4 2 . 8 2 1 
3 6 . 4 4 3 
6 . 3 7 8 
1 C 5 . 0 7 7 
5 4 . 8 C 5 
6 1 . 7 4 7 
4 5 1 . 6 6 5 
2 3 7 . 2 8 8 
7 7 3 . 7 4 6 
3 . 4 6 0 
1 2 . 0 0 7 
1 2 . 2 5 9 
6 9 . 7 0 6 
1 6 1 . 1 6 7 
1 1 . 9 0 6 
4 1 . 1 9 4 
1 0 . 1 0 Θ 
3 . 6 5 8 
4 . 4 C 4 
39 
2 . 4 1 2 
7 . 6 5 3 
7 . 3 9 6 
8 8 6 
6 . 8 1 5 
5 . 182 
7 . 4 6 2 
a . 2 1 4 
6 . 0 3 7 
8 5 7 
1 . 8 7 3 
1 C . 0 3 0 
3 . 1 2 3 
3 . 1 2 3 
8 5 8 
7 . 2 7 4 
2 . 8 4 2 
2 75 
58 
31 
2 5 8 
2 . 2 2 3 
190 
5 2 0 
54 
2 4 6 
1 4 . 5 2 2 
3C5 
102 
123 
174 
1 . 3 1 1 
1 . 0 7 6 
5 5 6 
3 2 4 
16 
1 1 7 
172 
1 . 7 2 6 
2 C 7 . C 3 8 
1 1 . 8 4 9 
2 6 . 6 S 1 
1 . 2 5 8 
6 . 2 9 2 
3 0 3 
4 1 0 
9S3 
2 . 0 4 3 
3 . 8 5 1 
6 . 8 5 8 
4 6 9 
3 . 5 4 8 
1 . 4 5 0 
2 . 0 6 8 
1 . 7 2 1 
2 . 6 6 5 
2 3 . 6 4 5 
1 . 5 7 3 
3 . 1S5 
2 0 . 0 6 9 
1 7 . 7 6 9 
4 . e 17 
1 . 6 5 0 
1 2 . 4 1 9 
2 . 7 9 9 
2 . 2 8 0 
2 . 5 2 3 
2 . 4 3 2 
385 
1 . 6 1 8 
183 
3 . 1 60 
1 . 1 3 2 
1 . 9 7 3 
6 . C 1 5 
2 . 4 5 4 
5 7 . S 3 6 
U . 6 C 5 
6 . 146 
5 4 6 
2 75 
3 4 4 
76 
75 
1 1 1 
1 0 5 
1 1 4 
115 
112 
1 0 3 
124 
1C5 
125 
95 
1 1 7 
1 1 5 
134 
78 
76 
58 
1 6 3 
116 
158 
118 
94 
1 C2 
83 
1 5 4 
1 2 5 
1 1 7 
1 0 5 
6 8 
1 2 8 
117 
125 
7 7 
1 3 0 
1 9 · , 
2 1 0 
190 
7 7 
2 5 1 
147 
2S 
171 
10? 
4 2 
145 
1C8 
1 3 3 
56 
9 5 3 
113 
9 7 
67 
N S 
? 8 ? 
1 3 7 
' . 2 4 
1 2 β 
s s 
31 
4 0 3 
78 
5 0 0 
11 3 
77 
2 7 
2 6 3 
U S 
2 2 4 
166 
1 7 8 
1 5 = 
1 0 8 
6 5 
124 
121 
1 1 Β 
169 
58 
9 1 
tìfc 166 
1 1 1 
124 
1 1 1 
7 6 
82 
1 0 6 
81 
8 5 
1 L6 
2 2 3 
1 19 
1 .­ 4 
158 
1 5 8 
156 
14? 
ι e 6 
1 3 6 
4 2 2 
2 4 0 
1 4 4 
22 
2 6 9 
2 0 
113 
2 2 9 
132 
Θ0 
93 
104 
116 
165 
83 
2 2 4 
93 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLSNDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N O E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMBNIE 
B U L G A R I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C C T E ­ D · I V O I RE 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC 1BRAZZA1 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
KENYA 
MBDSGSSCBR 
REUNION 
I L E MBURICE 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
R E P . B F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T S T S ­ U M S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTI NI QUE 
JAMAIQUE 
T R I N I D A D , T C B A G C 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
I RAK 
I RAN 
I SRSEL 
JOROANI E 
A R A B I E SEOUDITE 
K C W E I I 
BAHRE I N 
KATAR 
E M I R A T S A R A B . U M S 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NCRO 
R E P . P O P . C E M . Y EMEN 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA ( C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D F 
N C U V . ­ C A L E D C N I E 
P C L Y N E S I E F R . 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 ' . 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
504 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
1976 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 7 6 , 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 76 
France 
1 0 0 0 U C E 
3 : FUEL P R O D U C T S 
0 0 0 GRAND TOTAL 
0 1 1 I N T R A - F C ( E U R - 9 1 
0 1 2 E X T R S - F C ( E U R - 9 ) 
1 0 0 CLASS 1 
1 1 1 EFT B 
1 1 2 O T H . WEST . EUROPE 
1 1 5 USB ANO CANADA 
1 9 9 OTHERS CLASS 1 
2 0 0 CLASS 2 
2 2 1 ACP 
2 27 DOM 
2 2 3 TOM 299 OTHERS CLASS 2 
300 CLASS 7 331 EBSTERN EUROPE 399 OTHERS CLASS 3 
900 MISCELLANEOUS 
0 0 1 F R BN C E 
0 0 ? R E L G I U M - L U X F M B O U R G 
0 0 7 NETHERLBNDS 
0 0 4 G E R M B N Y , F E D . R E P . O F 
0 0 5 I T B L Y 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R F L B N D 
0 0 8 DENMBPK 
0 2 4 I C E L B N O 
0 2 8 NORWBY 
0 3 0 SWEDFN 
0 3 2 F I N L S N D 
0 3 6 S W I T Z E R L B N D 
0 3 3 B U S T P I A 
0 4 0 PORTUGSL 
0 4 2 S P A I N 
0 4 3 ANDORRA 
0 4 4 G I B P 4 L T S R 
0 4 6 MBL T S 
0 4 8 Y O U G O S L B V I B 050 GPFFCE 05? TURKEY 056 SOVIET UNION 
0 5 8 G E R M S N , D E M . R E P . 
0 6 0 POLSND 
0 6 2 CZECHOSLOVAK I B 
0 6 4 HUNG BR Y 
0 6 6 ROMANIA 
0 6 8 BULGAR I S 
0 7 0 S L B A N I A 
2 0 2 CANARY I S L A N D S 
2 0 4 MOROCCO 
2 0 8 Al GERI A 
2 1 2 T U N I S I A 
2 16 L I B Y A 
2 2 0 E G Y P T 
2 2 4 SUOBN 
2 3 2 M B L ! 
2 4 8 SFNFGBL 
2 6 8 L I B E R I S 
2 7 2 IVORY COBST 
2 7 6 GHBNB 
2 R 4 DAHOMEY 
?R8 NIGER IB 
7 1 4 GABON 
3 1 3 P . R . C O N G O I B R S Z Z S ) 
3 3 0 BNGOLB 
3 4 2 S O M S L I B 
3 4 6 KFNYS 
3 5 0 HOBNOB 
3 5 ? T A N Z A N I A 
3 6 6 MnZAMBIQUF 
3 7 0 MSDBGBSCSO 
3 9 0 R F P . O F S . B F R I C f i 
4 0 0 U . S . O F BMFRICS 
4 0 4 CSNBDS 
4 0 8 S . P I E R R E MICUELON 
4 1 2 MEXICO 
4 4 0 PBNSMS 
4 4 8 CUBS 
4 5 3 Bf lHBHBS 
4 5 7 V I R G I N ISLBNDS US 
4 6 4 J f lMSTCA 
4 7 1 WFST 1 N 0 I F S 
4 7 2 TR I N I D B D - T O R B G O 
4 7 6 N E T H F P l . . A N T I L L E S 
4 8 0 COLOMRIS 
4 8 4 V F N E Z U E L S 
5 0 9 R R S Z I L 
S.'O OSPSGUBY 
52R fiPGENTINB 
6 0 4 LEBANON 
6 08 SYP I B 
6 1 2 IRSO 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 ' B JORDAN 
6 3 2 SAUDI Α Ρ Α Β Ι Α 
6 3 6 KUWA 'T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 OUATAP 
6 4 7 UN I TFD ARAB FM IR ST 
6 4 9 OMSN 
6 6 2 YEMEMINORTH YEMENI 
6 5 6 PEDP . Γ Έ Μ . R E P . Y E M E N 
6 6 0 S F G H S N I S T S N 
6 6 2 P f i K I S T S N 
6 6 4 I H D I S , S I K K I M 
6 6 6 BSNGLBDESH 
6 f t 9 S R I LBNKB 
6 76 BURMB 
6 9 9 NORTH V I F T - N S M 
7 0 0 I N O O N E S I B 
7 0 6 S INGf lPORF 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 ? 0 C H I N A , P F O P . R F P . 
7 2 8 SOUTH KORFS 
7 3 ? J f i P f i N 
9 0 0 A U S T R A L I » 
9 0 4 NEW Z F » L » N D 
5 9 . 6 5 4 . 1 2 3 
1 0 . 6 9 4 . 7 5 9 
4 6 . 0 5 9 . 3 6 4 
2 . 4 3 2 . 6 6 7 
8 3 7 . 5 7 4 
2 8 8 . 7 7 5 
1 . 0 0 3 . 3 5 7 
3 0 2 . 9 6 1 
4 2 . 1 C 3 . e 6 4 
3 . 3 6 2 . 3 0 6 
2 3 6 . 6 2 6 
3 9 . 8 0 4 . 9 3 2 
4 . 1 4 7 . 1 3 8 
4 . 1 3 5 . 8 7 0 
1 1 . 2 6 8 
3 7 5 . 6 6 0 
7 7 1 . 0 2 0 
1 . 0 3 5 . 1 0 4 
5 . 3 4 2 . 3 2 5 
1 . 5 3 5 . 4 7 9 
5 6 6 . 7 6 5 
1 . 2 7 C . 3 C 6 
2 1 . 3 C 5 
5 1 . 4 2 5 
3 64 
4 1 7 . 6 7 9 
1 8 3 . 9 7 2 
3 3 . 3 e 7 
1 3 7 . 9 2 2 
9 5 . 3 4 4 
2 . 2 5 3 
1 2 6 . 3 7 8 
2 5 7 
1 0 
1 . C 6 4 
2 2 . 3 8 7 
7 7 . 4 4 6 
2 6 . 8 1 6 
3 . 1 0 6 . 8 1 6 
1 3 . 7 5 8 
6 2 7 . 6 2 8 
6 0 . 9 2 4 
1 0 . 0 1 5 
7 7 6 . 6 6 6 
4 . 6 6 1 
6 . 3 6 ? 
1 4 . 5 5 0 
2 . 5 7 5 
2 . 0 2 3 . 0 7 8 
1 1 9 . 2 e s 
4 . C 1 5 . 0 2 3 
4 7 3 . 0 3 3 
7 . 7 4 7 
3 
49 
1 C 3 
2 . 1 7 0 
1 . 4 1 7 
5 
2 . 8 6 4 . 7 6 0 
? C a . 3 06 
5 0 . 2 2 0 
2 0 . 7 8 1 
951 
9 . 9 79 
6 
4 . 6 C 0 
1 . 7 3 0 
1 . 2 7 6 
1 1 3 . 2 9 9 
9 5 9 . 5 4 5 
4 3 . 9 1 2 
3 7 0 
2 . 5 2 9 
6 4 7 
5 . 4 7 9 
1 1 1 . 9 C 9 
2 
14 
' . 3 7 ? 
9 5 . 5 69 
2 3 3 . 9 8 4 
'. . 0 34 
6 5 4 . 9 e ? 
ftl? 
4 
7 . 5 9 7 
1 6 . 0 3 9 
6 8 7 . 7 8 0 
7 . 5 5 4 . 9 6 9 
7 . 9 4 7 . 7 0 0 
5 5 . 5 3 7 
e3 
1 1 . 3 5 1 . 6 3 2 
2 . 5 7 0 . 6 75 
5 2 . 0 9 0 
1 . 2 3 7 . 5 5 7 
? . 9 7 4 . 6 6 0 
3 6 7 . 6 4 7 e . ? e ? 
7 . 0 7 7 
7 1 6 
t . 8 4 6 
7 . 5 6 ? 
5 . 7 6 0 
1 . 7 1 4 
4 1 C 
4 . 0 4 7 
? 7 . 1 9 R 
?1 
2 7 
1 . 7 4 ? 
6 
6 . 9 7 8 
1 8 7 . 7 1 2 
1 ? 7 
I 7 0 
1 2 7 
I I 6 
1 8 ! 
8 7 
1 01 
se 
1 2 5 
1 1 1 
1 3 1 
126 
1 4 e 
1 4 3 
1 4 2 
'JS 
171 
1 4 6 
I 3 3 
1 0 5 
1 1 1 
158 
6 0 
1 78 
1 3 0 
1 6 8 
145 
NS 
1 8 6 
'J S 
33 
9 7 
93 
2 
NS 
163 
', 7 
! ? 6 
16 1 
I 7 4 
1 0 5 
1 4 ? 
1 9 6 
163 
147 
8 0 
15e 
6 3 
1 03 
8 4 
1 5 3 
2 1 6 
7 7 8 
35C 
2 7 " 
NS 
H C 
9 0 
6 6 
5 6 
1 3 2 
1 3 7 
8 4 
3 5 
1 7 5 
1 0 7 
4 6 
i ? 
! 1 
2 3 5 
2 1 2 
18 
' 5 3 
22 6 
1 3 0 
7 
106 
6 ? 
NS 
N S 
1 3 2 
12f t 
1 2 7 
NS 
13C 100 119 168 122 96 
55 
106 55 
16 7 
35 104 17 
206 
4 124 
18 
38 
48.235.807 130 
1.627.725 582.729 223.930 873.564 247.502 
34.321.954 2.862.502 
151.480 31.307.972 
3 . 4 5 8 . 4 9 9 
3 . 4 4 8 . 5 3 0 
9 . 6 6 9 
1 9 . 7 9 3 
6 2 3 . 0 5 7 
7 3 2 . 1 0 8 
4 . 6 3 2 . 9 5 2 
1 . 4 2 6 . 7 5 3 
3 5 8 . 1 0 3 
6 9 7 . 5 8 4 
3 . 8 1 3 
3 3 . 4 6 4 
3 6 4 
3 3 3 . 9 5 6 
1 4 . 6 6 2 
1 5 . 5 3 0 
1 3 7 . 7 1 0 
9 5 . 2 9 0 
7 5 7 
9 6 . 7 8 9 
2 5 7 
8 
1 . 0 9 1 
2 2 . 2 9 2 
6 4 . 3 0 0 
2 3 . 6 6 3 
2 . 5 6 0 . 5 5 6 
7 . 9 7 6 
5 0 2 . 7 4 3 
8 8 . 5 6 5 
9 . 2 9 5 
7 7 0 . 0 6 1 
4 . 3 7 7 
5 . 3 6 ? 
1 4 . 5 5 C 
1 . 5 4 1 
1 . 9 0 2 . 9 2 0 
1 1 9 . 2 9 8 
3 . 7 3 7 . 8 1 4 
4 2 3 . 6 5 9 
6 . 5 9 0 
4 9 
1 7 3 
9 8 2 
1 . 4 1 7 
5 
2 . 4 7 1 . 9 2 0 
2 0 0 . 5 4 5 
5 0 . 2 2 0 
1 2 . 8 1 5 
9 6 1 
4 . 0 2 6 
6 
4 . 6 0 0 
1 . 7 3 0 
1 . 2 7 6 
1 1 1 . 2 0 8 
Θ 4 2 . 4 4 6 
3 1 . 1 1 8 
3 7 0 
2 . 4 6 7 
6 2 4 
5 . 4 7 9 
7 5 . I 19 
1 4 
5 5 
4 4 . 8 9 7 
1 5 1 . 0 5 5 
6 9 7 
4 3 9 . 1 0 9 
6 0 7 
4 
7 . 5 6 1 
1 4 . 9 3 3 
5 7 8 . 7 6 2 
3 . 0 5 4 . 5 6 5 
5 . 6 1 9 . 9 6 2 
1 9 . 2 8 8 
33 
0 . 1 6 3 . 0 6 7 
1 . 3 6 9 . 3 3 4 
1 9 . 2 4 9 
7 8 9 . 9 5 4 
2 . 5 5 9 . 1 1 8 
7 0 7 . 4 4 1 
4 . 0 3 3 
2 . 5 7 ? 
7 1 8 
6 . 8 4 5 
2 . 9 5 ? 
5 . 26C 
1 . 7 1 4 
4 1 0 
2 . 5 7 5 
2 7 . 199 
1 
7 7 
1 . 6 1 5 
124 223 87 106 115 
128 
116 
121 
129 
146 145 181 
73 
136 164 17B 196 91 1 7 1 [99 260 
130 206 95 NS 196 NS 16 94 9? 
NS 158 52 14? 16? 213 109 138 19? 168 135 80 
1 6 8 
3 7 
106 
34 
167 
2 6 4 
6 2 7 
3 5 0 
? 78 
NS 
6 . 9 3 1 
1 2 9 . 3 9 1 
2 
1 1 3 
8 7 
8 0 
4 9 
1 3 5 
1 9 5 
7 59 
3 5 
1 9 0 
1 1 0 
5 1 
3 9 
3 4 
2 3 5 
1 5 5 
6 
I S 
1 9 2 
1 2 1 
7 
1 1 7 
6 2 
NS 
NS 
1 3 ? 
1 1 7 
1 2 7 
5 2 9 
1 18 
8 3 
1 4 6 
1 7 9 
1 2 ? 
14 > 
4 6 
5 3 
1 0 4 
1 2 9 
2 5 5 
158 
2 1 
1-16 
1 4 . 1 2 6 . 4 7 1 
4 . 0 5 5 . 7 0 1 
1 0 . 0 7 3 . 7 7 0 
5 4 2 . 8 9 1 
2 8 4 . 4 5 2 
6 2 . 7 7 0 
1 6 7 . 1 3 9 
2 8 . 5 3 0 
8 . 3 2 6 . 3 6 2 
9 1 6 . 4 1 1 
5 6 . 7 7 7 
7 . 3 5 1 . 1 7 4 
1 . 1 9 2 . 4 9 0 
1 . 1 8 8 . 2 1 4 
4 . 2 7 6 
3 4 6 . 9 0 0 
3 7 4 . 5 5 7 
. 9 1 1 . 1 6 2 
1 5 4 . 5 5 9 
? 4 C . 1 4 0 
1 . 6 2 3 
2 4 . 7 6 0 
1 0 9 . B 8 5 
7 . 5 1 0 
4 . 3 3 6 
7 4 . 0 1 6 
9 2 . 9 4 8 
93 
3 9 . 5 86 
7 . 1 5 5 
8 . 9 5 5 
2 . 7 3 8 
9 0 1 . 1 7 7 
1 1 9 . 8 2 2 
5 9 . 9 5 4 
4 . 9 1 4 
1 0 0 . 4 7 5 
1 . 9 7 2 
1 3 ' 
1 3 4 
1 3 3 
149 
4 4 7 
8 4 
8 6 
9 1 
1 3 1 
1 3 8 
1 9 ? 
1 3 4 
14 6 
1 4 6 
31 7 
1 37 
1 5 9 
1 3 4 
6 7 
22 0 
10 1 
?1 6 
? 1 6 
9f t 
NS 
N S 
NS 
1 5 5 
2 2 3 
78 
9 1 
1 4 5 
1 4 C 
i ? e 
' 4 7 
1 8 0 
8 2 
o i o 
14 
8 6 9 
6 
31 1 
48 
2 
1 
20 
1 5 2 
14 
3 
39 
13 
58 
14C 
88? 
107 
5 84 
4 9 7 
49 
75 
4 9 9 
184 
2 6 7 
8 1 0 
9 5 1 
1 75 
5 59 
9 3 7 
202 
75 
. 9 85 
9 45 
. 6 4 1 
. 7 7 7 
119 
. 9 76 
4 2 ? 
1 2 4 
2 3 
166 
3 6 
1 0 8 
6 6 
71 
3 0 
3 7 
1 3 7 
8 5 
9 9 
5 
4 4 8 
2 9 0 
1 7 2 
192 
8 
9 3 
3 0 6 
7 8 . 2 C 9 
1 3 3 . 2 0 5 
1 . 6 4 0 . 5 2 9 
1 0 5 . 9 7 0 
6 1 4 . 8 8 6 
4 8 . 3 1 1 
I . 2 4 8 
44 
1 . 3 9 4 
1 . 7 1 4 
1 6 . 7 3 2 
2 9 1 
7 . 1 8 5 
5 . 7 86 
1 5 9 
1 4 2 
1 6 3 
7 7 
1 75 
9 0 
1 1 0 
1 0 3 
1 
1 0 6 
1 2 . 8 6 3 . 4 5 5 
1 . 5 0 4 . 9 4 2 
1 1 . 3 5 6 . 5 1 7 
5 4 5 . 8 6 3 
2 1 1 . C 7 7 
3 2 . 7 3 9 
1 8 9 . 8 7 5 
1 1 2 . 1 7 2 
1 0 . 1 5 5 . 5 5 7 
8 2 2 . 3 9 4 
1 5 . 16C 
5 . 3 5 8 . 0 4 3 
6 1 6 . 9 7 0 
6 1 6 . 9 4 C 
3 0 
6 . 6 3 7 
1 5 . 1 6 0 
8 4 9 
6 5 . 1 6 3 
1 7 5 
1 7 4 . 5 0 6 
1 . 4 3 7 . 1 4 7 
1 . 2 5 1 . 1 6 8 
9 . 2 1 4 
3 . 6 5 9 . 7 2 8 
3 6 9 . 3 6 7 
2 6 C . 2 6 4 
1 . 0 9 6 . 7 7 6 
7 3 . 2 9 3 
9 . 9 9 6 
3 0 
66 7 
4 8 . 6 3 1 
1 3 0 
1 3 1 
1 3C 
1 7 1 
7 2 6 
8 9 
9 3 
1 2 8 
1 3 C 
I C I 
7 0 
1 3 4 
1 3 2 
132 
N S 
I 2 C . 7 4 6 
5 2 3 . e i e 
5 7 4 . 3 1 4 
I ' S . 8 2 8 
1 4 6 . e s i 
1 . 0 0 9 
176 
1 8 6 . C 7 7 
5 9 3 
30 
2 4 . 4 0 6 
1 
1 9 . 0 2 1 
257 
4 . 4 5 6 
e . 9 7 4 
3 7 8 . 9 9 1 
64 1 
19 1 .850 
7 . 5 4 7 
2 7 . 8 6 5 
46 
2 1 4 
1 39 
1C5 
14 5 
2 1 8 
4 2 9 
57 
272 
57 
4 2 9 
10 7 
33 
88 
94 
38 
284 
1 7 1 
1 3 3 
131 
131 
1 4 4 
19 
5 6 5 . 0 7 C I C I 
1 2 . 9 0 3 4 6 
2 6 6 . 7 3 5 178 
4 6 . 5 2 1 5 1 6 
6 5 6 . 2 3 9 
1 3 4 . 3 9 9 
2 2 . 1 5 5 
66 
146 
72 
1 . 5 5 3 
6 2 . B 8 1 ? 2 3 
185.962 101 3.913 19 
76 O r i g i n e 
2 6 5 
70 
NS 
1 1 6 
2 2 2 
NS 
4 0 0 
1 5 1 
1 5 9 
1 2 4 
NS 
1 4 9 
71 
1 7 0 
1 2 0 
9 2 
3 1 2 
NS 
1 3 
1 0 1 
9 . 9 3 0 . 5 6 1 
5 6 7 . 7 2 5 
6 . 3 6 2 . 6 6 6 
4 3 6 . 7 6 6 
4 6 . 6 7 6 
6 1 . 5 8 0 
2 5 3 . 4 C 2 
5 7 . 1 3 8 
7 . 7 2 6 . e i e 
6 4 . 4 2 Θ 
2 0 . 4 5 7 
7 . 6 4 1 . 0 9 3 
1 . 1 9 1 . 3 8 0 
1 . 1 9 0 . 6 3 4 
7 4 6 
6 . 6 7 1 
I C I . 6 3 0 
3 7 . 8 2 4 
1 6 7 . 5 9 7 
1 5 0 . 1 5 5 
6 4 . 5 6 4 
7 
5 . 8 6 8 
3 . 1 5 2 
2 . 5 4 6 
5 . 7 C 7 
3 8 . 6 1 4 
2 . 3 1 2 
12 
1 2 . 0 5 9 
1 . C 6 C 
8 . 6 2 6 
5 0 . 8 3 0 
3 . 2 2 0 
9 7 0 . 8 C 3 
4 3 2 
1 4 6 . 7 C I 
8 . 1 5 7 
2 . 6 8 6 
5 3 . 3 2 1 
2 . 1 3 2 
5 . 3 6 2 
?7 
64 
2 4 1 . 8 3 1 
9 2 . 2 7 8 
. 4 7 8 . 2 5 0 
3 0 7 . 1 8 8 
5 . 7 3 C 
3 
1 . 4 1 7 
5 
1 0 . 0 9 6 
6 . 1 2 8 
2 5 . 7 6 8 
4 . C 2 6 
6 
4 . 6 C 0 
2 7 6 
S 15 
1 2 C 
na 
12c 
95 
e7 
83 
9 8 
1 2 0 
l i t 
8 8 
9 1 
1 I 7 
1 7 2 
1 7 7 
4 1 
1 2 3 
1 2 4 
1 37 
1 2 1 
95 
1 9 9 
3 5 C 
NS 
2 5 5 
NS 
NS 
3 1 
9 5 
1 
1 5 7 
NS 
•'S 
6 t 
87 
1 8 9 
1 1 6 
1 1C 
" 8 " 
1 5 5 
1 7 4 
NS 
8C 
7Γ 
7 8 
1 76 
1 4 7 
2 8 0 
2 4 6 . 7 2 0 
6 . 6 8 2 
37C 
5 . 3 4 1 
2 0 . 1 2 7 
1 5 4 . 6 6 6 
4 
3 . 4 7 6 
2 ' 3 . C 1 8 
1 . 2 1 0 . 7 3 5 
1 . 0 6 7 . 0 4 2 
8 . 0 8 6 
? . 2 5 5 . 6 1 6 
1 9 3 . 7 5 8 
6 . 6 5 1 
1 2 9 . 7 5 5 
2 2 0 . 4 9 1 
3 . 0 9 6 
4 . C 3 8 
2 . 5 7 2 
3 1 8 
2 . 7 6 3 
4 l i ! 
4 3 
74 6 
6 
3 . 8 7 4 
4 1 . 3 4 7 
2 
1 3 5 
1 9 " 
4 CC 
8 4 
6 7 5 
9 9 
9 7 
9 0 
1 ? 3 
NS 
1 1 9 
f>4 
NS 
1 2 7 
1 4 ? 
1 0 7 
NS 
MONDE 0 0 0 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 0 1 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 0 1 2 
CLASSE 1 1 0 0 
AELE 1 1 1 
A U T . E U R . O C C I D . 1 1 2 
USA ET CANAOA 1 1 5 
» U T . CLASSE 1 1 9 9 
CLSSSE 2 2 0 0 
BCP 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
B U T . CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T B L E 3 3 1 
B U T . CLBSSE 3 3 9 9 
D I V E R S NON CLBSSE 9 0 0 
FRSNCE 0 0 1 
B E L G 1 Q U E - L U X B G . 0 0 2 
P B Y S - B B S 0 0 3 
ALLEMAGNE RF 0 0 4 
I T A L I E 0 0 5 
R O Y A U M E - U N I 0 0 6 
IRLANDE 0 0 7 
DANEMARK 0 0 8 
I S L A N D E 0 2 4 
NORVEGE 0 2 8 
SUEDE 0 3 0 
F I N L A N D E 0 3 2 
S U I S S E 0 3 6 
A U T R I C H E 0 3 8 
PORTUGSL 0 4 0 
ESPAGNE 0 4 2 
ANOORRE 0 4 3 
G I B R A L T A R 0 4 4 
MALTE 0 4 6 
YOUGOSLAVIE 0 4 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 6 2 
HONGRIE 0 6 4 
ROUMANIE 0 6 6 
B U L G A R I E 0 6 8 
A L B A N I E 0 7 0 
I L E S C A N A R I E S 2 0 2 
MAROC 2 0 4 
A L G E R I E 2 0 8 
T U N I S I E 2 1 2 
L I B Y E 2 1 6 
EGYPTE 2 2 0 
SOUDAN 2 2 4 
M A L I 2 3 2 
SENEGAL 2 4 B 
L I B E R I A 2 6 8 
C O T E - D ' I V O I R E 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
DAHOMEY 2 8 4 
N I G E R I A 2 8 8 
GABON 3 1 4 
RP.CONGC ( B R S Z Z S ) 3 1 8 
BNGOLB 3 3 0 
S C M S L I B 3 4 2 
KENYS 3 4 6 
OUGBNDB 3 5 0 
T B N Z B N I E 3 5 2 
MCZBMBIQUE 3 6 6 
MADAGASCAR 3 7 0 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
S T - P I E R R E ET M I QU 4 0 8 
MEXIQUE 4 1 2 
PANAMA 4 4 0 
CUBA 4 4 8 
BSHAMAS 4 5 3 
I L E S V I E R G E S D .USA 4 5 7 
J A M A Ï Q U E 4 6 4 
INDES O C C I D E N T A L E S 4 7 1 
T R I N I DAD,TCBAGC 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N O . 4 7 6 
CGLOMBIE 4 6 0 
VENEZUELA 4 8 4 
B R E S I L 5 0 8 
PARAGUAY 5 2 0 
ARGENTINE 5 2 8 
L I B A N 6 0 4 
S Y R I E 60Θ 
I R A K 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 4 
J O R D A N I E 6 2 8 
A R A B I E S E D U D I T E 63 2 
ΚΓ,ν,Γ I 1 6 3 6 
B A H R E I N 6 4 0 
KATAR 6 4 4 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
YEMEN lYEMEf­ N.CRC) 6 5 2 
R E P . P O P . D E M . Y E M E N 6 5 6 
A F G H A N I S T A N 6 6 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D E , S I K K I M 6 6 4 
BSNGLBDESH 6 6 6 
SRI LSNKA I C C Y L A N ) 6 6 9 
U M O N B IPMSNE 6 7 6 
V I E T N A M NORD 6 8 8 
I N D O N E S I E 7 0 0 
SINGSPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P C P . 7 2 0 
COREE DU SUD 7 2 8 
JSPON 7 3 2 
A U S T R A L I E 8 0 0 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
3: PRC 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
m 1 1 2 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
3 6 0 
0 f t 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
? 0 ? 
? 0 4 
?0R 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 ? 
24R 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 84 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
? 3 0 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 03 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 9 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
ft5? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 7 
7 2 8 
7 7? 
3 0 0 
6 0 4 
1976 
O r i g i n 
) D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
GR SNU TOTSL 
I N T P B ­ E C ( E U R ­ 9 I 
E X T R B ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
R F L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
NFTHERL ANDS 
GERM A N Y , F E O . R E P . O F 
I T B L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C F L A N O 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L aND 
S W I T Z E R L A N D 
S U S T P I B 
PORTHGBL 
S P B I N 
ANDORRA 
G I BR BL Τ BR 
MSLTB 
Y O U G O S L S V I β 
GREECE 
TURKEY 
S O V I F T UNION 
G E R M A N , D E M . R F P . 
POL BND 
C Z E C H O S L O V B K I B 
HUNGARY 
ROMBNIS 
R U L G S P I S 
B L B f l N I B 
C S N B ' Y ISLBNDS 
MOROCCO 
B L G E P I B 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAL I 
SENEGAL 
1. IRER Ι β 
IVORY COBST 
GHBNS 
OSHOMFY 
N I G F P I B 
GSBnN 
P . R . C F I N G O I R R S Z Z S ) 
BNGOLS 
S n M S L I S 
KENYA 
UGANDA 
T S N Z A N I S 
M07BMRIQUF 
MBDSGSSCBP 
R F P . O F S . S F P I C S 
U . S . O F BMFPIC.f i 
CANADA 
S . P I F R R E MIQUFLON 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
V I R G I N I S L A N D S US 
J B M B I C B 
WEST I N D I F S 
TR I N l D f i D ­ T O R A G O 
N E T H E P L . S N T I L L F S 
c n i O M B I a 
V E N E Z U F L B 
RPSZ IL 
PSRBGUBY 
ARGFNT INA 
1 F P A ' j n N 
S Y P I A 
IPAO 
I R A N 
I S R A E L 
JORDBN 
SAIJD1 ARAMIA 
KUWAIT 
RSHR A I N 
QU AT AR 
U N I T E D ARSR E H I R A T 
OMAN 
Y F M F N 1 N 0 R T H YEMEN) 
P E O P . D E M . P E P . Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAK I S T S N 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
RUPMfi 
NORTH V I F T ­ N S M 
I N D O N F S I S 
S INGBPORE 
P H I L IPP I N r S 
C H I N S , P F O P . R E P . 
SOUTH KORES 
J S P S N 
6 U S T R S L I B 
NEW ZF f i LBND 
Nede r l anc 
1 0 0 0 U C E 
6 . 8 6 2 . 5 7 0 
6 6 7 . 1 2 2 
t . 1 9 5 . 4 4 8 
2 1 5 . 5 7 9 
1 4 . 6 26 
2 9 . 6 6 5 
1 4 8 . 1 0 5 
2 3 . 1 5 3 
5 . 6 3 C . 2 7 8 
9 0 5 . 1 6 7 
4 9 . 9 5 4 
4 . 6 7 5 . 1 5 7 
3 4 8 . 7 4 6 
3 4 7 . 1 7 8 
1 . 5 6 8 
8 4 5 
7 0 . 2 2 5 
1 9 9 . 9 R 1 
1 7 6 . 5 C 9 
3 5 . 3 6 5 
1 7 8 . 6 1 1 
1 . 1 7 4 
2 . 2 5 7 
3 6 4 
1 0 . 4 6 9 
3 . 3 9 1 
3 . 3 7 8 
1 2 0 
9 
2 7 3 
1 6 . 2 0 5 
6 . 4 6 7 
4 7 
4 . 5 6 8 
7 2 7 . 6 1 R 
5 . 1 9 R 
3 7 . 4 6 4 
9 . 0 4 5 
6 8 1 
71 . 9 5 6 
19f t 
2 . 0 4 7 
1 . 4 7 7 
1 6 . 1 1 2 
8 0 . 9 4 9 
4 ! . 9 5 8 
8 5 0 
8 6 C . 5 5 0 
6 . 8 C 9 
I . 8 6 7 
1 4 7 . 3 9 7 C . 7 C R 
7 . 3 6 ? 
1 . 4 6 4 
2 ? . 0 8 6 
2 
14 
1 1 . 8 6 8 ' 
4 9 . 9 5 4 
4 3 . 6 ' ? 
6 
2 . 0 2 7 
1 4 . 6 2 5 
1 7 7 . 7 6 1 
1 . 5 2 0 . 8 5 2 
3 7 5 
F? 
1 . 4 1 1 . 6 5 3 
6 5 2 . 3 1 8 
4 . 4 ' 6 
2 2 1 . 3 4 0 
8 1 8 . 7 6 ° 
6 5 . 1 17 
3 . 3 7 6 
4 
1 
74 
69 
7 1 . 1 6 7 
76 
75 
138 
1 2 4 
1 4 0 
120 
1 5 1 
1 1 9 
128 
79 
141 
152 
11 1 
1 4 0 
1 7 1 
1 3 0 
NS 
2 1 0 
I 2 e 
111 
9 6 
1 2 0 
NS 
2 1 3 
1 3 0 
2 2 2 
79 
NS 
132 
1 0 0 
92 
1 3 9 
N S 
1 
1 0 0 
1 3 1 
3 4 6 
7 7 
2 0 ? 
1 4 3 
1 6 5 
172 
4C 
36 
2 1 9 
2 5 5 
81 
1 5 a 
56 
5 9 
1 3 5 
56 
73 
6 
5 4 9 
! 1 1 
9C 
15C 
1 1 7 
1 1 9 
5 2 
1 5 9 
1 4 1 
'. 0 ] 
3 8 5 
1 3 1 
4 3 6 
9 4 
1 
175 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
4 . 4 4 9 . 7 1 6 
1 . 7 1 2 . 3 4 4 
2 . 7 3 7 . 3 7 2 
1 8 4 . 5 9 6 
2 5 . 8 9 8 
1 7 . 1 4 6 
1 1 5 . 0 4 3 
2 6 . 5 0 9 
7 . 4 4 3 . 6 9 9 
1 5 4 . 1 0 2 
7 . 0 9 2 
2 . 2 3 2 . 5 0 5 
1 0 8 . 9 1 3 
1 0 5 . 9 6 4 
2 . 9 4 9 
163 
1 0 2 . 3 0 2 
1 . 0 3 1 . 1 7 5 
4 8 5 . 7 3 5 
2 5 . 3 5 1 
6 7 . 3 9 8 
3 3 3 
2 4 . 3 3 3 
6 2 2 
2 . 0 7 9 
5 5 4 
10 
3 7 9 
1 0 . 3 7 8 
4 4 
12 
4 . 1 7 3 
8 1 . 9 6 7 
1 . 7 0 5 
1 1 . 8 9 1 
3 . 8 2 2 
4 
6 . 4 4 4 
1 3 1 
1 2 . 4 7 6 
6 9 . 9 7 4 
2 2 . 2 9 6 
2 1 . 4 5 4 
78 
1 3 1 . 4 3 6 
? . 0 3 6 
1 1 . 0 0 5 
1 3 . 9 6 6 
1 1 4 . 4 2 0 
6 1 3 
1 7 . 1 8 6 
55 
7 . 4 1 4 
7 . 0 7 7 
19 
3 0 . 7 7 2 
4 
8 8 . 0 3 0 
1 0 0 . 7 1 3 
4 1 0 . 2 7 2 
61 
1 . 2 4 6 . 2 6 C 
10 3 . 6 7 2 
2 . C6S 
3 8 . 7 2 5 
1 0 6 . 6 9 6 
1 2 . 6 7 2 
2 . 8 3 4 
2 . ? M 
2 . 5 7 5 
4 2 3 
? 7 
7 7 4 
113 
1 2 . 4 4 0 
76 
75 
1 2 8 
1 3 6 
1 2 3 
132 
65 
75 
2 2 3 
106 
1 2 6 
142 
108 
1 2 5 
74 
73 
1 4 7 
17 
1 18 
157 
110 
103 
135 
2 4 4 
65 
30 
NS 
2 3 8 
39 
7 0 
6 0 
4 
1 
182 
104 
124 
22 
83 
137 
23 
164 
9 0 
4 4 
303 
163 
1 3 
6 7 
133 
? 6 3 
10 
735 
NS 
107 
NS 
133 
17 
31 1 
9 6 
109 
3 
147 
56 
4 2 3 
3 0 5 
2 7 
2 3 7 
129 
10 
4 
NS 
2 
1 4 3 
U o i t e d K ingc 
1 000 UCE 
9 . 0 9 2 . 7 9 4 
1 . 0 7 7 . 4 9 6 
8 . 0 1 5 . 2 9 8 
2 8 C . 6 6 0 
4 8 . 0 3 1 
5 8 . 5 6 6 
1 1 9 . 2 1 8 
6 4 . 8 4 5 
7 . 0 0 I . 3 70 
4 0 8 . 2 3 9 
6 5 . 4 0 1 
6 . 5 2 7 . 7 3 0 
3 7 7 . 3 9 8 
3 7 5 . 9 2 6 
1 . 4 7 2 
3 5 5 . 3 6 7 
1 3 1 . 8 4 8 
1 6 7 . 3 0 1 
4 8 9 . 5 4 1 
6 0 . 6 9 5 
1 9 4 . 4 1 9 
1 7 . 4 9 2 
1 6 . 2 0 0 
1 4 . 3 8 ? 
3 2 . 0 3 5 
1 2 . 4 5 9 
65 
13 
1 . 5 3 6 
2 8 . 7 1 0 
3 
1 . 0 9 5 
1 3 . 1 4 6 
3 . 1 5 7 
3 6 2 . 4 0 0 
523 
8 . 3 4 0 
143 
4 . 2 36 
2 84 
1 . 0 3 4 
1 1 3 . 4 4 7 
2 7 2 . 9 0 1 
4 9 . 3 75 
3 
1 . 1 8 8 
3 2 9 . 4 2 4 
8 . 2 6 1 
7 . 9 6 6 
4 . 3 5 3 
1 . 4 8 7 
1 1 2 . 7 6 1 
6 . 4 5 7 
23 
1 9 . 1 1 5 
4 6 . 7 6 6 
ft5.401 
4 7 
16 5 . 1 5 6 
1 
26 
6 . 0 1 8 
4 9 8 . 4 6 ? 
1 . 8 6 0 . 0 8 4 
7 5 . 7 0 5 
1 . 6 5 3 . 4 7 5 
I . 0 6 4 . 6 6 6 
3 2 . 7 3 1 
4 1 5 . 4 5 4 
3 7 8 . 9 2 4 
1 1 7 . 7 0 1 
1 . 3 4 4 
501 
1 
67 
1 . 4 7 2 
70 
46 
5 3 . 3 1 2 
o m 
76 ' 
75 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 9 
78 
35 
9 7 
79 
59 
1 1 2 
8 5 
1 3 6 
1 1 4 
2 8 4 
2 8 8 
6 7 
NS 
1 1 5 
1 1 9 
1 0 0 
1 0 9 
1 9 5 
5 2 
1 0 1 
4 2 
1 5 3 
NS 
9 ? 
NS 
1 2 6 
148 
4 9 5 
35 
1?1 
2 8 5 
5 0 
2 0 6 
2 2 0 
78 
1 2 0 
85 
77 
7 5 6 
1 7 6 
2 5 4 
2 7 
8 5 
36 
1 
71 ? 
1 3 6 
1 0 7 
6 5 
1 8 4 
2 5 0 
1 31 
NS 
9 8 
1 ? 7 
1 7 7 
1 4 7 
11 7 
6 8 
9 
76 
6 7 
1 
1 
6 6 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
5 0 3 . 5 0 6 
3 2 2 . 5 0 0 
1 8 1 . 0 0 6 
6 4 4 
5 
6 3 7 
2 
1 4 C . 0 8 3 
2 . 3 1 7 
1 3 7 . 7 6 6 
4 0 . 2 7 9 
4 0 . 2 7 9 
2 5 5 
1 . 5 6 4 
8 . 3 6 1 
1 . 3 1 2 
1 . 2 6 5 
7 0 7 . 9 8 1 
1 . 7 6 1 
1 
4 
2 3 . 9 3 1 
6 
1 6 . 3 4 2 
1 
6 3 3 
4 
6 2 
2 . 3 1 1 
4 
9 . 0 2 3 
6 1 . 3 7 4 
3 5 . 3 8 6 
? 1 . 4 0 7 
10 
1 
76 
75 
1 1 8 
1 4 9 
66 
48 
2 5 0 
9 0 
84 
2 4 7 
84 
9 2 
9 2 
77 
80 
2 5 0 
45 
NS 
1 4 9 
NS 
2 0 0 
9 2 
66 
9 2 
9 0 
100 
2 4 7 
4CC 
100 
122 
75 
54 
i c : 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
1 . 8 2 2 . 0 1 6 
6 8 6 . 9 2 9 
1 . 1 3 5 . 0 8 7 
2 2 3 . 6 6 6 
2 C 6 . 8 C 9 
6 . 2 7 9 
9 . 9 3 8 
6 4 2 
6 4 0 . 4 5 7 
9 1 . 5 6 5 
1 7 . 4 2 8 
5 3 1 . 4 6 4 
2 7 0 . 5 6 2 
2 7 0 . 7 3 5 
2 2 7 
1 5 . 8 6 0 
1 3 4 . 1 3 1 
2 1 2 . 4 7 1 
4 6 . 7 1 6 
1 3 . 0 0 6 
2 6 4 . 7 4 1 
6 9 . 3 4 1 
1 3 7 . 2 7 4 
5 . 3 9 8 
143 
51 
8 7 9 
2 
1 5 9 . 9 2 9 
5 . 2 5 3 
1 C 0 . 2 C 8 
? . 3 6 9 
5 6 7 
2 . 3 6 9 
1 . 8 1 1 
4 . 3 C 8 
1 . 1 6 7 
6 4 . 5 3 6 
6C3 
3 . 7 C 5 
6 . 2 3 3 
1 7 . 5 7 5 
8 . 2 6 7 
1 7 . 4 2 8 
5 0 . 6 1 7 
1 . 2 C 5 
2 . 9 C 9 
2 3 1 . 8 6 0 
1 . 0 4 4 
S 9 . i c e 
6 4 . 7 6 8 
6 1 0 
2 8 . 1 4 5 
3 6 . 6 1 8 
4 7 . 9 0 5 
5 3 2 
2 2 7 
30 
9 
76 
75 
1 1 7 
1 2 5 
113 
125 
143 
52 
5 0 
2 5 
105 
1 2 1 
2 8 1 
1C5 
1 1 6 
116 
51 
91 
1 5 0 
1 1 6 
88 
6 8 
14C 
132 
151 
NS 
2 0 4 
1 1 1 
13 
IOC 
1 5 4 
6 2 
89 
NS 
2 9 8 
28 
NS 
39 
9 8 
NS 
I C I 
39 
3 9 7 
14? 
2 8 1 
7C9 
2 4 
9C 
. ' 0 7 
85 
105 
6 
2 5 5 
7 7 9 
124 
51 
5 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R B ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R S ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLBSSE 1 
BELE 
B U T . E U R . O C C I O . 
USB ET CBNBD» 
BUT. CLBSSE 1 
CLBSSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
B U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
O I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I R L A N D E 
DBNFMBRK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
E INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G I B R A L T A R 
». A L τ e 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
A L B A N I E 
1 LES CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
M A L I 
SENEGAL 
L I B E R IA 
C O T E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
GB80N 
RP.CONGC ( B R S Z Z S I 
BNGOLS 
S C M S L I S 
KENYA 
OUGSNOB 
T B N Z B N I E 
MCZ6MBICUE 
MADSGSSCSR 
R E P . S F R I Q U E DU SUC 
E T B T S ­ U M S 
CBNBDA 
S T ­ P I E R R E ET » I C U 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
I L E S V I E R G E S D.USA 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I O A O . T C B A G C 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
9.RESI L 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
! RAK 
1 PAN 
I S R A E L 
JOROANI E 
A R A B I E SEOUDITE 
KOWEI T 
RAHREIN 
KATAR 
" M I R A I S A R A B . U M S 
OMAN 
YEMEN ( Υ Γ » Ε Ν NCROI 
R E P . P O P . D F M . Y E K F N 
AFGHANI STAN 
ΡΑΚΙ S I A N 
I N T E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA I C E Y I A N ) 
UNION BIRMANE 
V I E T N B M NORD 
I N O O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I NES 
C H I N E , R E P . P C P . 
CCREF OU SUO 
JSPDN 
fiUSTRSL I F 
N O U V E L L E ­ Z E L S N D E 
C o d e 
0 0 0 
01 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 β 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 3 
700 
706 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
aoo 
Θ04 
1 1 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - D E C J A N . - D E C . 
C o d e 
3 : FU I 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
ι 11 
i 12 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
? 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 Ί 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 24 
0 2 5 
ó ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
3 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 1 
2 0 ? 
2 0 4 
2 08 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 4 7 
? 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 ' 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 9 
7 0 2 
3 14 
7 18 
3 2 2 
7 3 0 
3 ? 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
? 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 1 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
3 1 4 
1976 
D e s t i n a t i o n 
EL P R O D U C T S 
GRSND TOTBL 
I N T R B ­ E C I E U R ­ 9 ) 
E X T R B ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFT f l 
O T H . W E S T . EUROPE 
USB ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
r L A S S 2 
BCP DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
r L A S S 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FR ANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NFTHERL SNDS 
GERMSNY,F E D . R E P . O F 
I TBL Y 
U N I T E D KINGDOM 
IR EL AND 
OENMSRK 
I C E L B N D 
FBROE I S L B N D S 
NORWBY 
SWEOEN 
F I N L B N D 
SWIT ZERL BND 
BUSTR I a 
°ORTUGBL 
SPS I N 
BNDOPRB 
GTBPBLTSR 
V S T I C B N C I T Y 
MSLT S 
Y O U G O S L B V I B 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
G E R M S N . D E M . R E P . 
POLBND 
CZ ECHOSLOVflK I S 
HUNGBPY 
ROMBNIS 
BUL GBP I S 
S P S N I S H N . S F R I C S 
CBNSPY I S L A N D S 
MOROCCO 
ALGER I S 
TONI S I S 
L I BYB 
FGYPT 
SUDfiN 
M f l U R I T S N I B 
CBP VFRDE ISLBNDS 
SENEGSL 
THF G f l M B l a 
GUINES 
S I E R R S LEONE 
L I B F P I B 
IVORY COBST 
GHSN6 
TOGO 
NIGER I B 
CfiMFROON 
GBBON 
P . R . C O N G O ! B R f i Z Z f i ) 
Z S I R E 
SNGOLfl 
F T H I O P I A 
SOMBL I B 
KENYB 
Tf lNZAN I S 
MnZSMBIQUE 
ZAMBIA 
R E P . O F S . S F R I C B 
U . S . O F BMFR ICB 
CSNBDS 
GPFENLf iNO 
M F X i c n 
WEST I N D I F S 
V E N E Z U E L f i 
PFPU 
RR BZ I L 
B P G E N T I N B 
CYPRUS 
LFBSNON 
S Y P ! s 
I P S O 
IR BN 
I S R B E L 
JORDBN 
s a u D i B R f i B i a 
K U W f l ! τ 
RflHR S IN 
QU A TAP 
U N I T E D ARAB EMIRST 
OMBN 
P F n P . D F M . R E P . Y E M F N 
P f i K ! S T A N 
I N O I f i , S I K K I M 
T H a i L B N D 
SOUTH V I F T ­ N B M 
I N O O N E S I B 
M ä L B Y S I B 
S INGBPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KORFB 
J B P S N 
TS IWBN 
HONG KONG 
BUSTP BL I S 
NFW ZFBLBND 
NEW Z E B L D . O C E S N I S 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
1 6 . 0 7 5 . 3 C 9 
1 0 . 3 4 2 . 7 7 7 
5 . 7 3 2 . 5 3 2 
3 . 2 4 3 . 2 8 9 
2 . 2 C 9 . 3 5 9 
4 6 0 . 5 2 3 
4 7 2 . 7 7 9 
I O C . 5 6 8 
7 6 6 . 5 2 1 
2 5 3 . 6 3 2 
1 7 . 9 C 1 
6 . 7 4 9 
5 0 6 . 2 3 9 
1 1 4 . 2 C 6 
1 1 2 . 5 6 0 
1 . 6 4 6 
1 . 5 6 6 . 5 1 6 
1 . 4 7 4 . 8 6 2 
1 . P 0 3 . 4 4 3 
P 9 5 . 7 11 
3 . 6 7 P . B 7 2 
5 6 6 . 1 15 
9 4 7 . 2 2 C 
3 2 6 . 7 5 0 
6 4 6 . 7 8 4 
8 . 3 5 2 
1 1 . 6 6 9 
2 3 5 . 4 5 3 
B 7 5 . 6 15 
3 2 . 7 6 5 
7 5 6 . 2 3 5 
2 4 5 . 1 ! 3 
8 2 . 6 3 1 
1 4 1 . 6 6 5 
6 . 9 5 1 
2 0 . 6 0 6 
1 . 6 69 
3 6 . 8 3 0 
3 2 . 9 4 3 
1 0 4 . 7 6 4 
7 1 . S E I 
1 3 . 8 4 8 
3 . 7 5 6 
2 4 . 1 3 3 
ε . 3 5 1 
3 . 0 04 
5 6 . 6 6 8 
1 . 5 3 4 
4 . 9 C 1 
3 3 . 8 4 5 
2 8 . 7 2 7 
6 3 . 4 1 1 
2 7 . 3 0 3 
1 1 9 . 0 9 5 
4 4 . 6 2 4 
2 . 4 17 
8 . 1 C 7 
7 . 4 6 3 
3 8 . 3 34 
7 . 2 8 2 
6 . 1 5 0 
1 . 3 6 1 
2 . 3 3 7 
1 1 . 5 12 
5 . 8 7 9 
6 . 7 1 5 
1 1 5 . 0 3 5 
I 6 . 6 06 
2 . 4 4 6 
8 . 6 29 
4 . 7 2 0 
7 . 1 4 9 
? . 3 9 4 
1 . 4 4 3 
3 . 8 5 6 
1 . 6 3 5 
1 . e s ? 
3 . 9 3 8 
2 7 . 9 3 9 
4 6 4 . 5 2 6 
8 . 2 53 
1 6 . 1 5 6 
3 . 6 5 6 
4 . 2 6 0 
2 . 5 5 5 
2 . 0 0 3 
i e . 6 4 6 
3 . 7 2 7 
6 . 6 5 0 
6 . 5 2 3 
1 0 . 3 8? 
5 . 7 5 1 
1 6 . 3 1 7 
3 . 3 84 
4 . 0 6 2 
1 5 . 5 0 8 
6 . 7 5 2 
2 . 5 5 1 
7 . 0 9 4 
1 2 . 0 1 7 
3 . 0 7 5 
2 . 7 7 5 
2 . 2 5 7 
2 . 3 9 2 
1 . 7 1 9 
1 . 5 1 4 
2 . 7 20 
2 . 1 6 ? 
t . 6 6 0 
1 . 3 6 3 
2 . 1 0 5 
4 7 . 4 5 7 
2 . 4 3 8 
7 . 5 3 6 
2 6 . 6 C 1 
2 . 6 5 5 
2 . C 99 
76 
75 
1 2 7 
1 3 0 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 1 
1 4 2 
1 0 6 
1 1 5 
1 4 6 
9 7 
1 4 1 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 8 
5 3 
1 1 7 
1 3 5 
142 
i n a 
138 
1 1 9 
1 0 8 
1 4 1 
1 2 7 
61 
9 9 
1 0 2 
11 7 
8 9 
1 3 9 
1 3 8 
122 
1 1 3 
1 0 9 
1 4 8 
7 7 
1 3 5 
86 
1 2 5 
2 0 8 
I C I 
3 7 3 
1 0 5 
7 7 
91 
1 2 8 
2 2 
6 7 
7 6 
1 1 2 
7 9 
1 7 0 
1 2 1 
1 2 5 
1 3 5 
11 7 
193 
153 
4 5 3 
1 0 2 
3 6 
1 3 2 
2 3 5 
114 
1 79 
1 9 7 
1 2 9 
1 4 4 
163 
5 2 
53 
2 4 2 
4 3 
1 3 0 
1 3 0 
36 
'­3 
66 
1 4 5 
65 
132 
2 4 7 
19? 
4 6 
92 
9 9 
6 0 
1 1 6 
4 6 
72 
9 7 
1 1 8 
1 1 1 
2 2 3 
2 3 6 
1 9 3 136 
? ' 0 
6 5 
9 8 
3 0 5 
2C3 
11C 
1 4 3 
2 1 
7 4 
70S 
1 8 0 
1 72 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 7 
9 6 
2 5 1 
93 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
1 3 . 7 3 7 . 1 1 2 
2 . 3 7 C . 4 8 9 
1 . 5 4 7 . P 4 1 
3 9 1 . 8 1 4 
3 4 8 . 6 5 6 
8 2 . 1 7 8 
6 1 5 . 6 6 4 
2 0 5 . 9 2 6 
5 . 180 
2 . 9 5 7 
4 0 1 . 6 0 1 
1 0 6 . 1 5 6 
1 0 4 . 6 5 7 
1 . 2 9 9 
1 . 5 6 6 . 6 3 4 
1 . 3 4 1 . 1 1 1 
1 . 7 4 6 . 5 6 6 
6 4 8 . 2 4 0 
3 . 4 6 4 . 0 0 6 
5 0 1 . 1 4 9 
6 1 4 . 9 9 4 
8 . 6 2 0 
4 0 3 . 4 8 4 
5 . 3 0 6 
5 5 
1 3 3 . 2 4 6 
3 4 4 . 6 0 8 
1 8 . 0 1 6 
7 5 7 . 3 9 4 
2 4 4 . 2 9 2 
6 2 . 9 9 5 
1 2 4 . 2 0 9 
6 . 9 5 1 
1 8 . 3 6 2 
1 . 6 6 9 
3 3 . 1 7 6 
3 1 . 6 7 9 
9 4 . 0 7 7 
6 3 . 6 2 0 
1 2 . 3 4 3 
? 5 7 
2 2 . 4 3 7 
3 . 7 2 4 
2 . 7 2 0 
5 6 . 4 9 0 
1 . 1 6 0 
3 . 6 6 5 
2 4 . 2 8 0 
2 2 . 6 0 1 
4 1 . 8 4 0 
2 7 . 1 9 1 
1 1 8 . 5 1 6 
3 9 . 8 7 7 
1 . 6 2 C 
3 . 7 5 1 
5 . 0 1 3 
3 3 . 5 6 1 
7 6 6 
4 . 8 4 3 
82 1 
1 . 9 2 5 
1 0 . 5 0 5 
5 . 0 4 6 
6 . 0 5 3 
9 2 . 1 7 0 
1 8 . 1 4 1 
2 . 4 1 8 
5 . 6 0 5 
4 . 6 3 6 
2 . 143 
1 . 0 4 9 
1 . 2 4 a 
3 . 0 0 3 
1 . 135 
4 4 6 
3 . 7 3 5 
1 6 . 0 8 3 
3 4 6 . 1 3 4 
2 . 6 6 2 
3 . 4 7 2 
3 . 6 4 8 
1 . 5 6 6 
2 . 0 0 7 
1 . 8 7 2 
1 5 . 0 7 6 
2 . 6 6 3 
8 . 2 3 0 
6 . 4 9 9 
8 . 3 5 9 
4 . 4 3 4 
1 3 . 1 3 1 
2 . 0 9 1 
3 . 5 2 6 
6 . 7 4 5 
3 . 9 4 3 
4 5 4 
8 2 4 
5 . 3 3 2 
53 1 
2 . 6 1 1 
1 . 6ft 9 
8 5 8 
1 . 1 5 6 
1 . 5 1 4 
2 . 2 2 7 
7 5 9 
1 . 0 1 1 
9 5 4 
2 . 3 14 
4 2 . 7 3 5 
2 . 170 
9 8 1 
2 2 . 9 7 5 
3 8 5 
2 . 0 9 9 
76 
7 5 
1 2 5 
1 2 3 
124 
1 2 3 
1 2 4 
1 0 6 
115 
1 5 1 
119 
79 
102 
112 
113 
52 
1 1 7 
1 2 7 
143 
113 
1 3 6 
111 
1 1 0 
1 7 6 
1 1 5 
9 3 
3 4 4 
120 
9 6 
8 1 
1 3 9 
139 
120 
112 
1 0 9 
1 5 7 
7 7 
1 2 9 
36 
1 2 6 
2 2 6 
1 1 3 
I B I 
1 14 
7 7 
8 7 
1 3 7 
19 
5 8 
7 4 
1 0 0 
7 7 
1 7 9 
1 2 0 
135 
2 0 6 
193 
3 39 
1 6 0 
3 3 7 
9 6 
5 1 
132 
2 9 0 
118 
162 
193 
133 
1 4 9 
163 
5 7 
9 9 
177 
38 
378 
1 3 0 
2 ' 
6 5 
5 1 
1 2 7 
31 
192 
2 5 9 
77 
36 
9 8 
8 2 
4 8 
1 2 0 
5 4 
8 7 
9 4 
101 
1 0 9 
2 6 4 
2 2 7 
2 9 9 
4 ' 
3 6 7 
4 1 
149 
NS 
7 74 
15? 
176 
2 1 
7 3 
1 6 9 
4 0 
2 6 4 
1 33 
112 
1 1 1 
1 10 
30B 
1 5 1 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n 
1 0 0 0 E U A 
2 . 6 1 9 . 3 9 8 
1 . 6 0 8 . 1 7 9 
1 . 0 1 1 . 2 1 9 
6 4 6 . 8 0 3 
4 8 7 . 2 6 1 
3 9 . 8 6 1 
8 1 . 0 1 0 
3 B . 6 7 1 
7 2 . 6 9 9 
1 4 . 8 3 8 
12 
55 
5 7 . 7 9 4 
4 4 . 6 4 4 
4 4 . 4 4 3 
2 0 1 
2 4 7 . 0 7 2 
6 2 6 . 0 70 
6 2 7 . 4 6 9 
1 7 5 . 3 0 9 
1 8 0 . 0 1 8 
5 5 . 1 6 6 
1 . 4 1 5 
4 2 . 7 3 2 
137 
2 0 . 3 8 4 
3 6 . 1 6 8 
5 . 1 2 2 
2 0 9 . 1 5 0 
1 6 7 . 6 8 1 
3 . 7 4 1 
2 0 . 5 0 8 
19 
8 . 0 2 1 
1 . 8 79 
4 . 3 1 2 
1 . 2 0 7 
1 3 . 8 9 3 
7 . 1 9 8 
1 . 0 1 0 
2 0 . 5 9 4 
5 3 6 
15 
15B 
2 . 9 9 5 
4 . 0 3 1 
4 . 7 74 
?70 
1 . 7 1 0 
3 64 
67 
4 
2 69 
33 
165 
3 8 2 
7 9 4 
16 
3 . 7 4 2 
4 . 0 9 2 
6 
11 
7 3 7 
19 
3 20 
24 
322 
64R 
2 9 3 
2 . 8 3 7 
6 . 5 5 1 
7 9 . 5 3 0 
1 . 4 8 0 
313 
15 
1 . 4 64 
1 . 5 8 4 
1 0 . 2 6 3 
7 29 
1 11 
35 
2 9 4 
5 9 8 
9 . 5 4 4 
1 . 0 1 3 
5 03 
1 . 6 6 3 
6 1 7 
48 
1 1 3 
798 
39 
31 
1 . 4 0 3 
473 
4 6 8 
8 74 
3 04 
318 
6 3 1 
1 . 7 9 9 
3 0 . 1 6 8 
2 . 0 9 1 
3 80 
1 . 7 00 
2 5 2 
d 
76 
75 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 6 
1 3 3 
1 4 8 
B2 
1 1 0 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 8 
86 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 7 
1 2 2 
11 1 
1 1 9 
1 0 8 
9 5 
1 2 1 
1 9 2 
88 
2 6 3 
1 01 
1 1 9 
9 1 
1 7 7 
1 4 5 
1 6 3 
7 7 
2 3 8 
72 
8 1 
1 5 5 
1 4 8 
1 3 6 
7 4 
1 0 4 
1 2 1 
1 2 
3 0 0 
1 11 
3 2 3 
1 0 2 
8 8 
1 5 4 
73 
1 1 8 
2 0 3 
1 0 0 
9 7 
8 0 
1 1 5 
153 
1 7 8 
2 0 
1 7 7 
I I P 
1 0 0 
1 5 7 
1 0 2 
6 1 
1 5 0 
S3 
1 5 9 
2 4 1 
5 7 
6 3 
1 3 2 
1 1 2 
5 2 
2 7 
se 3 2 
I 12 
70 
2 5 6 
1 5 4 
6 
? 6 ? 
1 5 1 
1 0 4 
1 6 4 
2 4 8 
4 9 ? 
4 0 9 
ρ 
6 6 5 
7 2 8 
6 4 
N S 
4 7 1 
2 9 0 
1 1 1 
1 3 6 
2 4 5 
9 5 
2 4 3 
1 2 1 
1 0 1 
ι ? ι 
9 8 
170 
77 7 
France 
1 000 UCE 
1 . 4 4 2 . 8 4 0 
8 3 4 . 1 1 3 
6 C 9 . 7 2 7 
5 2 9 . 5 4 4 
4 1 1 . 4 4 8 
8 8 . 8 6 4 
2 8 . 3 9 2 
8 3 9 
6 6 . 7 9 4 
3 8 . 5 4 2 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 5 
2 8 . 6 5 4 
9 . 9 9 6 
9 . 4 0 9 
5 8 6 
39 0 
1 2 4 . 3 6 0 
1 2 4 . 1 5 8 
3 4 C . 9 9 5 
1 1 0 . 5 7 7 
1 2 2 . 2 9 1 
1 1 3 
1 1 . 6 1 9 
12 
5 4 
1 1 . 9 8 9 
3 4 . 5 8 7 
1 . 8 1 4 
3 3 3 . 6 9 5 
2 . 1 2 2 
2 9 . 0 4 3 
6 1 . 3 6 5 
6 . 9 5 0 
1 
5 5 6 
1 1 . 7 0 6 
6 . 4 1 6 
1 1 6 
6 2 
2 . 4 9 7 
4 0 8 
1 7 1 
6 . 0 4 7 
108 
1 . 2 1 7 
8 1 0 
7 . 5 8 7 
3 . 0 0 0 
2 . 0 1 5 
8 7 6 
4 . 2 2 6 
2 
1 . 9 6 8 
5 . 2 3 3 
2 
2 2 6 
2 0 8 
1 
3 . 5 9 6 
10 
2 . 0 9 2 
1 4 . 9 14 
3 . 3 9 0 
1 . 6 8 5 
1 . 6 5 5 
152 
2 4 8 
1 
1 
2 4 
17 
1 0 1 
12 
4 8 0 
7 7 . 4 1 5 
9 7 6 
2 6 4 
106 
6 8 
1 . 5 4 3 
2 4 
5 5 3 
127 
7 3 2 
7 6 3 
1 . 8 7 7 
176 
2 6 
4 2 2 
138 
26 
1 9 7 
123 
38 
9 2 
2 1 0 
2 4 
2 
2 1 9 
19 
1 2 2 
192 
8 4 
2 5 5 
15 
2 6 3 
75 
2 9 
7 6 
75 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 2 2 
1 3 8 
4 4 
84 
1 4 5 
1 0 2 
76 
64 
1 7 9 
17C 
NS 
1 2 0 
2 1 7 
122 
1 3 1 
1 1 0 
2 5 1 
7 0 
75 
S 4 
96 
78 
1 37 
1 2 8 
2 3 9 
15β 
1 0 9 
2 1 
87 
75 
5 
77 
1 8 8 
9 7 
1 0 4 
NS 
14 
5 5 
32 
8 2 
29 
1 13 
1 0 1 
i c e 
22 
1C4 
1 2 3 
5 
9 9 
N S 
1 
2 5 7 
53 
1 4 0 
1 7 2 
135 
1 6 8 
1 12 
73 
3 7 
2 0 
5 0 
6 5 
NS 
1 7 1 
1 9 0 
1 3 5 
4 8 4 
4 8 0 
1 7 4 
1 3 1 
68 
1 
6 4 
25 
2 6 7 
33 
5 7 1 
E 6 
1 63 
37 
2 8 8 
6 8 
NS 
8 2 0 
6 3 3 
53 
6 3 6 
9 6 
1 0 7 
?e 
8 7 1 
6 1 5 
NS 
16 
8 
92 
1C4 
1 0 7 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 
1 . 8 8 9 . 4 5 4 
5 3 8 . 8 2 5 
1 . 3 5 0 . 6 2 9 
6 3 9 . 9 1 4 
2 4 9 . 9 9 0 
1 6 5 . 6 7 2 
1 8 1 . 1 1 3 
2 3 . 1 3 9 
2 6 9 . 3 7 2 
5 3 . 1 2 2 
4 
16 
2 3 6 . 2 3 0 
4 2 . 3 2 8 
4 2 . 1 5 9 
1 6 9 
3 7 9 . 0 1 6 
1 3 1 . 3 6 3 
6 6 . 2 1 2 
1 5 1 . 2 0 0 
6 2 . 1 4 2 
1 3 0 . 8 4 1 
75 
6 . 9 5 2 
1 . 8 0 5 
2 7 . 1 16 
7 6 8 
1 4 6 . 1 5 7 
6 6 . 0 2 0 
8 . 8 9 2 
2 4 . 3 8 5 
1 
1 . 7 0 7 
1 . 6 6 9 
2 9 . 3 3 9 
1 7 . 6 4 8 
6 1 . 0 2 1 
4 9 . 1 3 4 
9 . 5 6 1 
3 4 
1 . 3 1 6 
1C8 
3 9 1 
2 9 . 4 8 0 
4 8 
4 1 4 
4 . 6 0 9 
4 . 4 2 2 
3 3 . 5 3 0 
1 9 . 9 5 6 
1 0 7 . 2 5 2 
2 5 . 6 7 6 
1 . 0 7 6 
3 . 4 8 8 
3 
4 . 5 7 2 
34 
3 8 2 
4 0 2 
2 . 3 5 3 
1 9 7 
2 5 . 4 1 5 
7 , 5 2 6 
1 
1 . 9 5 9 
1 . 2 2 1 
1 . 4 5 5 
5 4 7 
4 8 5 
I . 9 2 5 
114 
3 
7 1 9 
6 . 4 2 2 
1 8 1 . 0 9 7 
16 
3 . 0 2 3 
1 1 1 
1 3 9 
3 5 3 
1 . 1 0 0 
4 . 1 9 8 
6 . 9 7 1 
6 . 7 1 1 
2 . 8 3 6 
4 6 3 
4 8 1 
3 1 9 
1 . 5 9 2 
6 6 9 
4 1 
68 
2 . 3 5 7 
12 
2 . 4 6 8 
53 
79 
3 5 0 
1 . 5 1 2 
5C2 
4 2 
10 
7 
5 . 2 3 1 
5 
31 
1 1 . 4 Θ 0 
6 
2 . C 6 9 
7 0 
75 
115 
102 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 3 
1 4 9 
1 5 5 
88 
12C 
1 2 4 
1 
1 2 1 
126 
1 2 7 
31 
1 1 0 
1 5 6 
2 8 6 
75 
58 
1 3 5 
55 
36 
NS 
1 0 8 
6 4 
106 
1 2 6 
169 
1 0 4 
NS 
77 
1 3 5 
9 0 
1 3 5 
4 4 4 
136 
121 
7 1 
2 1 2 
75 
1 2 7 
5 8 
1 1 1 
9 7 
86 
2 6 8 
122 
1 4 0 
3 1 0 
1 7 0 
75 
7 8 4 
56 
2 4 8 
8 3 8 
93 
2 1 
133 
1 4 4 
2 5 
167 
38 
7 1 3 
21 3 
15 
NS 
1 5 8 
78 
3 5 
1 5 5 
2 0 0 
NS 
1 3 5 
146 
39 
1 0 2 
2 5 1 
66 
1 77 
1 2 3 
6 5 
8Θ 
1 6 8 
140 
6 8 2 
1 1 1 
NS 
NS 
1 0 0 
5 3 0 
2 32 
729 
2 2 
3 2 
32 
1 
2 6 
8 7 
57 
6 4 2 
2 9 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANfiDA 
A U T . C L A S S E 1 
CLSSSE 2 
BCP 
nt i M 
TOM 
S U T . C L B S S E 2 
CLBSSE 3 
EUROPE O R I E N T B L E 
B U T . C L S S S E 3 
D I V E R S NON CLBSSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I RLANDE 
DBNEMBRK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SLEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
G Ï B R A L T A R 
C I T E OU V A T I C A N 
MBLTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . S L L E M B N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVBCUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
B U L G A R I E 
S F R . N O R D E S P A G N . 
I L E S C A N B R I E S 
MBROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
I LES DU CBP VERT 
SENEGSL 
G A M B I E 
G U I N E E 
S I E R R A LEONE 
L I B E R IA 
C C T E ­ D ' I VOI RE 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z B ) 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
S O M A L I A 
KENYB 
T B N Z B N I E 
MCZSMBIQUE 
ZSMBI E 
R E P . B F R I Q U E DU SUC 
E T B T S ­ U N I S 
Cf lNBDB 
GROENLAND 
MEXIQUE 
I N D E S O C C I D E N T S L E S 
V E N E Z U E L B 
PEROU 
B R E S I L 
B R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B B N 
S Y R I E 
I RBK 
I R A N 
I SRSEL 
J O R D B N I E 
A R A B I E SEOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
KATAR 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
OMAN 
R E P . P O P . D E ) · . Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D E , S I K K I M 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M SUD 
I N D O N E S I E 
M B L B Y S I Β 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 
T B I W A N (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 0 
O H 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
37 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 7 1 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
0 C E 6 N I E N E O ­ Z E L S N D 8 1 4 
1? 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
1976 
Nederland Belg.­Lux United Kingdom Danmark 
76 1 000 EUA 
7 b 
1 000 UCE 76 76 1 0 0 0 U C E 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 0 GRBND T 0 T B L 
0 1 1 I N T R S ­ E C ( E U R ­ 9 1 
0 1 2 E X T R B ­ E C ( E U R ­ 9 1 
1 0 0 CLSSS 1 
1 1 1 E F T B 
1 1 2 Π Τ Η . WEST . EUROPE 
1 1 5 USB BNC CBNBOB 
1 9 9 OTHERS CLASS 1 
2 0 0 CLBSS 2 
2 2 1 BCP 
2 2 ? DOM 
2 23 TOH 
299 OTHFRS CLASS 2 
330 CLBSS 3 
331 FBSTEPN EUROPE 
399 OTHFRS CLBSS 3 
900 MISCFLLBNEOUS 
0 0 1 FPBNCE 
0 0 2 B F L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 G E R M B N Y , F E O . R E P . O F 
0 0 5 I T S L Y 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R E L B N O 
0 0 8 DENMBRK 
0 2 4 I C E L S N D 
0 2 6 FBROE I S L B N D S 
0 2 9 NORWAY 
0 3 0 SWFOFN 
0 3 2 F I N L B N D 
0 7 6 S W I T Z E P L B N D 
0 3 8 B U S T R I S 
0 4 0 PORTUGSL 
042 SPSIN 
043 BNDORR6 
044 GIBRBLTBR 
045 VBTICBN CITY 
046 MALTA 
0 4 9 Y O U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 S O V I E T U N I O N 
0 5 B G F R M A N . D E M . R E P . 
0 6 0 POLAND 
0 6 ? C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 HUNGARY 
0 6 6 ROMSNIS 
0 6 8 B U L G B O i a 
ISH N .SFR ICA 
PY I S L A N O S 
eco 
R I A 
S I A 
4 
Τ 
Ν 
I T A N ΙΑ 
VERDE ISLANOS 
GAL 
GAMBIA 
EA 
RA LEONE 
R I A 
Y COAST 
' O l 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ? 9 
? 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
. ' 6 4 
2 6 8 
2 7 ' 
' 7 6 
? B 0 
' 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 9 
3 2 ? 
7 3 3 
3 Ì 4 
3 4 2 
3 4 6 
7 5 ? 
3 6 6 
3 7 9 
7 9 0 
S " A N 
C A N A 
Μ Ο Ρ Ο 
A L G E 
T U N I 
L I B Y 
E G Y P 
S U D A 
M A U R 
C A P 
S F N F 
T H E 
Gl 1 I N 
S I F P 
1 I B F 
I V O R 
G H AN 
T O G n 
Ν I G F 
C A M F 
G A B O 
p . p . 
Z A I R 
S Ν GO 
F T H I 
S O M A 
K F N Y 
T 6 N 7 
M O Z S 
7 B M B 
R F P . 
R 1 A 
ROON 
Ν 
C O N G O ! E R S Z Z B I 
F 
I B 
O P I fl 
L I B 
6 
S N ! S 
MPIQUE 
IS 
OF S . S F R I C S 
4 0 0 U . S . O F BMERICB 
4 0 4 C6NB0B 
4 0 6 G P E F N I B N D 
4 1 2 M E X I C O 
471 WEST INDIES 
484 VFNEZUELA 
5 3 4 PERU 
5 0 8 BRAZ I t 
5.7R A P C F N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LFRSNON 
6 0 8 S Y R I B 
6 1 2 IPSQ 
6 1 6 I R S N 
6 2 4 I S P S E L 
6 2 8 JORDAN 
6 3? S BUD I BR SR IS 
6 3 6 KUWAIT 
6 4 0 R B H P S I N 
6 4 4 QU BT SR 
6 4 7 U N I T F O SRSB EMIRAT 
6 4 9 OMSN 
656 PFOP .DEM.REP.YEMEN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A , S I K K I M 
6 B 0 T H A I L A N D 
5 9 ? SOUTH V I E T ­ N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70R PHILIPPINES 
723 SOUTH KORE « 
7?' JAPAN 
776 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRAL I » 
8 0 4 NFW ZFALANO 
814 NEW ZESLr. OCcSNIA 
6 . 7 8 1 . 6 8 1 
5 . 1 3 C . 8 2 7 
1 . 2 5 0 . 8 5 4 
3 4 1 . 2 2 4 
2 2 9 . 1 2 2 
6 7 . 6 3 ? 
4 C . 9 7 8 
8 . 4 9 2 
1 4 7 . 8 5 β 
6 0 . 6 8 4 
3 . 4 6 1 
1 . 6 7 6 
5 6 . 0 0 8 
6 . 6 4 6 
6 . 3 5 2 
2 5 4 
4 9 7 . 7 3 4 
1 . C 2 8 . 5 2 5 
2 . 7 4 9 . 7 6 1 
1 7 3 . 7 7 5 
4 5 6 . 1 5 9 
4 . 8 6 4 
7 C 5 . 9 6 9 
6 1 . 8 6 6 
1 2 3 . 0 0 1 
8 . 6 6 3 
1 6 . 8 4 8 
4 . 2 7 9 
1 6 . 5 E 8 
1 1 . 3 C 5 
3 . 7 7 a 
' . 8 ' 2 
1 6 . 6 6 ? 
7 . O i l 
1 . 2 65 
47 
3 . 5 4 ! 
2 7 8 
7 7 4 
1 6 0 
3 2 7 
1 . 7 6 3 
1 5 . 0 5 4 
t . 2 6 7 
7 64 
4C3 
5 . 9 2 9 
7 . 3 7 7 
1 7C 
5 . C C 9 
2 2 . 0 5 3 
4 2 0 
3 2 1 
81 
5 . 8 26 
1 . 6 2 3 
1 . 9 6 6 
3 9 . 0 6 3 
2 . 4 9 9 
7 1 
1 . 9 3 ? 
2 . 5 3 7 
1 6 7 
1 29 
7Γ9 
6 23 
2 8 4 
4 C . 9 4 4 
34 
7 . 4 7 2 
1 . 5 3 1 
156 
51 
2 . C S 5 
5 7 1 
3 . 7 2 9 
3 6 1 
1 6 6 
7 7 
5 1 9 
1 F " 
1. 
. 7 69 
. 7 3 0 
9 4 5 
2 1 0 
1 7 7 
. 2 3 4 
5 8 
3 9 
5 6 
1 7 
2 2 1 
5 0 1 
I 8 0 
1 7 3 
1 " 6 
60 
2 ?4 
35 
1 2 0 
6 . ? C 1 
73 
1 3 ? 
1 3 7 
1 1 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 I 0 
1 0 0 
7 5 
1 ? 4 
1S6 
1 9 ' 
NS 
79 
7 9 
6 1 
6 3 
1 5 8 
1 4 0 
1 ? 0 
1 0 ? 
1.6? 
1 2 0 
4 . 5 4 0 1 0 0 
166 
9 3 
9 5 
1 1C 
1 1 s 
6 7 
75 
1 5 . 3 3 0 1 5 3 
9 8 
1 3 5 
1 4 9 
67 
1 7 ? 
2 ? 4 
73 
7 6 
7 " 
9 1 
4 e 
63 
6 9 
9 4 
1 1 9 
9 5 
I C I 
16 7 
2 0 2 
3 4 1 
167 
38 
1 6 ? 
31 8 
1 5 9 
3 8 3 
2 4 ? 
17 3 
2 7 
2 5 6 
9 0 
5 1 
2 1 1 
NS 
1 9 7 
4 5 e 
6 0 
9 
' C 
! ! 1 
1 
192 
NS 
2 6 
1 8 
NS 
3 2 6 
l 7 
1 0 6 
2 4 
8 3 
2 7 C 
2 P 7 
? 7 6 
30C 
3 ! 8 
1 1 
3 7 
1 7 7 
9 2 
7 3 
1 7 C 
73 
281 
115 sr r 
316 
104 
277 
167 
1 4 ? 
1 7 ? 
1 . 4 0 2 . 7 3 9 
9 4 6 . 2 2 9 
4 5 6 . 5 1 0 
2 1 3 . 0 0 4 
1 7 C . 0 2 0 
1 4 . 7 8 5 
1 7 . 1 6 2 
1 1 . 0 3 7 
3 9 . 9 4 1 
1 8 . 7 4 0 
1 5 0 
136 
2 0 . 9 1 5 
2 . 5 4 3 
2 . 4 9 4 
4 9 
197.573 
341. Ill 
76.779 
150.497 
2. 153 
132.172 
6 1 7 
1 
7 7 . 2 0 2 
7 3 . 7 3 6 
1 . 6 4 9 
4 9 . 5 4 4 
4 . 190 
4 . 7 3 1 
6 . 6 4 6 
1 . 3 2 4 
4 0 
1 . 6 ? 2 
2 . B 0 8 
6 9 5 
1 9 4 
1 1 4 
1 . 1 9 0 
2 7 2 
3 7 4 
2 0 9 
14 1 
146 
3 . 6 4 9 
1 . 3 0 0 
1 1 5 
4 3 
4 . 1 4 9 
5 4 8 
8 
1 . 7 1 6 
2 9 
1 0 9 
7 2 
4 0 
1 5 9 
6 76 
125 
139 
134 
9 9 
1 0 1 
89 
6 9 
6 0 7 
1 1 4 
1 8 7 
1 3 3 
1 1 0 
9 4 
6 3 
3 7 
4 
8 5 . 9 4 4 1 7 9 
1 2 8 
151 
1 19 
1 15 
2 1 6 
144 
5 5 
37 
OR 
8 0 
4 1 
1 8 1 
1 32 
6 1 
9 ? 
NS 
5 0 
1 15 
1 0 6 
6 0 
1 14 
9 5 7 
89 
1 3 8 
7 7 
5 7 
4 7 
1 4 
8 5 
1 1 9 
1 4 4 
5 3 
1 2 1 
2 1 5 
2 1 
NS 
2 . 5 i e 
3 4 1 
4 3 
2 2 5 
1 . 2 9 6 
2 9 9 
2 6 6 
7 8 2 
8 . 6 7 6 
1 3 4 
6 9 5 
4 8 
3. ] 9 
2 2 4 
5 2 
7 5 2 
3 1 7 
1 
3 4 
1 2 8 
3 0 9 
9 7 
SS 
5 3 8 
8 5 
1 4 1 
1 3 7 
2 5 
2 6 
9 5 
7 1 
7 8 
16 
777 
83 
55 
4 1 
1 9 
1 7 0 
3 0 
8 2 2 
2 7 9 
1 7 9 
5 
4 2 3 
1 3 0 
7 2 8 
2 7 7 
9 1 9 
1 . 8 3 9 
1 . 5 5 4 
1 2 9 
3 1 9 
8 2 0 
7 8 4 
7 3 
2 6 
7 9 
9 3 
1 3 1 
2 1 4 
3 3 8 
19 
71 
6 . 8 5 7 
? 4 
1 3 7 
3 . 5 1 6 
2 5 
2 5 
1 0 0 
1 1 1 
4 1 
1 72 
5 3 
2 6 2 
1 
1 7 
1 4 0 
1 3 0 
7 1 
1 > « 
2 9 2 
? 11 
4 2 
1 9 9 
5 2 
3 1 7 
7 1 
10R 
2 9 
2 8 2 
2 2 ' 
3 4 0 
1 0 8 
1 1? 
7 8 9 
NS 
at, 7 6 0 
NS 
ft! 
? . O l e . 7 0 R 
1 . 2 1 9 . 3 5 6 
7 9 9 . 3 5 2 
6 2 6 . 0 6 0 
4 3 1 . 5 6 2 
5 5 . 0 3 2 
1 2 4 . 1 1 2 
1 β . 3 34 
1 6 3 . 8 7 3 
4 7 . 6 1 4 
6 . 3 2 9 
3 . 7 6 6 
1 0 6 . 1 7 3 
4 . 5 3 7 
4 . 196 
3 4 1 
1 . 8 8 2 
1 3 3 . 2 9 5 
5 6 . 4 3 5 
2 3 9 . 5 5 4 
1 6 9 . 0 5 3 
5 9 . 6 3 3 
3 1 8 . O 86 
2 4 3 . 3 0 0 
2 . 7 39 
1 7 4 
7 3 . 2 4 7 
3 3 4 . 3 7 2 
1 2 . 7 46 
7 9 1 
798 
1 9 . 6 3 5 
1 7 . 3 2 1 
2 . 2 4 4 
2 . 6 5 3 
1 . 2 3 9 
1 0 . 6 9 8 
7 . 9 5 7 
1 . 5 0 5 
1 1 5 
1 . 6 5 3 
1 2 4 
2 4 7 
1 78 
3 7 4 
1 . 3 4 6 
9 . 5 1 7 
t . 126 
2 1 . 6 7 1 
1 1 7 
5 65 
4 . 6 1 5 
7 89 
. 3 5 6 
2 . 4 5 0 
4 . 7 6 8 
1 . 5 1 6 
4 . 3 0 7 
5 7 0 
4 1 2 
1 . 0 0 7 
8 1 4 
6 6 2 
2 2 . 9 84 
4 3 5 
29 
?4 
84 
6 
1 . 3 4 5 
195 
9 52 
5 29 
1 . 4 5 1 
199 
1 1 . 8 2 R 
1 1 8 . 4 1 1 
6 . 7 0 1 
6 . 2 8 3 
48 
2 . 6 5 6 
5 1 8 
1 3 1 
3 . 5 6 8 
1 . 0 6 4 
1 . 4 C 3 
2 4 
2 . 9 2 2 
I . 2 9 3 
3 . 0 9 0 
1 . 2 6 6 
535 
8 . 7 6 4 
2 . 8 0 1 
2 . 1 3 5 
2 . 2 7 3 
' - 74 
5 3 8 
1 21 
6 P.? 
0 74 
66 3 
4 7'. 
1 . 4 C 7 
5 . 6 5 5 
4 09 
91 
6 8 8 
2 68 
1 . 5 5 4 
6 1 0 
208 
1 3 9 
149 
12 6 
1 3 0 
11 7 
1 1 5 
2 4 9 
1 0 4 
! 1 7 
1.1? 
RO 
I t t 
1 1 1 
4 5 
4 4 
5 4 
7 6 4 
1 ? S 
9 8 
21 8 
2 1 4 
1 3 9 
1 S ? 
3 5 
3 7 
7 3 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 6 
9 6 
1 2 6 
1 1 8 
99 
2 9 9 
83 
1 1 6 
1 n 
5 Ì 
3 2 
7-. 
8 1 
1 74 
6 
4 ' 
1 0 6 
8 ? 
1 9 1 
8 3 
14 
172 
7 8 
7 9 
88 
1 0 2 
1 1 9 
4 96 
1 1 1 
2 P 
1 7 4 
2 4 6 
9 5 
NS 
2 2 5 
6 3 
77 
1 1 
3 4 0 
NS 
3 9 
1 ? 4 
e 6 '. 
37 
1 0 8 
2 6 1 
12 = 
9 Γ 
5 6 
NS 
2 6 ? 
5 2 
6 9 4 
16P 
9 6 
1 
4 2 
1 9 7 
2 0 9 
1 1 ? 
1 17 
? 4 9 
1 2 9 
7 09 
193 
! 2 1 
9 1 
1 7 
1 2 3 
5 8 
1 0 3 
95 
2 3 1 
49 2 
9 5 
? 0 7 
6 8 
8 4 
88 
1 1 4 
8 7 
1 9 . 7 9 4 68 
1 8 . 0 3 6 58 
1 . 7 0 8 64 
. 5 5 7 
. 5 1 7 
8 
2 
2 6 
1 5 2 
7 
8 
1 3 7 
3 
2 
6 S 
6 8 
5 3 
2 0 0 
1 8 6 
3 8 
2 
1 6 0 
9 1 3 
3 0 0 
' C O 
3 0 « 
6 2 
2 . 3 4 9 
52 
1 
1 5 . 3 1 2 
2 
7C 
2 7 0 
NS 
1 1 5 
' 7 1 
5 2 
1 0 4 NS 
1 . 4 0 6 12 
4 4 0 0 
2 2 0 0 
9 
2 
2 
9 0 0 
1 5 0 
4 3 
2 5 9 
4 7 . 
2 5 2 
2 4 2 
6 S 5 
1 6 2 
5 3 3 
i e 7 
2 2 8 . 4 5 9 
1 3 6 6 9 
9 
5 0 
6 . 6 3 2 
8 5 
6 . 4 C 
3 
3 
5 
1 5 
5 
1 5 
3 
1 1 
3 2 
1 9 5 
2 
1 
6 
1 8 
3 2 8 
5 1 0 
5 C 4 
6 
1 6 8 
.1 7 9 
5 6 8 
. 7 5 8 
3 3 2 
. 6 1 3 
. 0 4 4 
3 C 7 
. 4 6 0 
. 8 5 6 
2 2 9 
. 0 3 3 
5 0 
16 
1 
i ? a 
1 
7 4 
1 9 
4 
. 4 2 4 
4 3 
3 
3 4 
1 3 
1 2 
2 
8 
5 
1 9 
1 
3C 
1 
2 1 
2 5 
S 
. 4 C l 
3 0 
2 
! 
1 
4 5 
5 5 
2 6 
9 
e 
11 
3 3 
1 4 
1 4 
2 1 
1 2 7 
1 1 3 
1 3 C 
1 3 C 
1 3 4 
1 0 3 
1 2 2 
1 0 6 
1 8 9 
1 C 3 
2 9 C 
2 0 4 
2 0 3 
1 6 5 
2 4 3 
9 2 
7 9 
N S 
1 C 9 
N S 
1 3 2 
1 0 1 
1 4 4 
1 3 3 
1 2 4 
2 1 7 
2 C C 
1 3 
1 6 2 
1 0 0 
1 0 0 
3 9 
3 
6 6 6 
4 
1 1 7 
8 C 
2 0 0 
5 7 
1 6 7 
9 5 0 
I C C 
2 5 0 
1 7 
9 6 
1 0 3 
N S 
1 7 
1 7 5 
5 2 9 
4 5C 
2 6 7 
3 6 7 
N S 
1 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L S S S E 1 
S E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
U S A E T C B N B D S 
B U T . C L S S S E 1 
C L S S S E 2 
B C P 
n e « 
T O M 
B U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L A S S E 
F R A N C E 
B E L G I C U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
S U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
C I T F D U V A T I C A N 
M A L TE 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N O R D E S P A G N . 
I L F S C S N S R I E S 
M S R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A M E 
I L E S D U C A P V E R T 
S E N F G S L 
G A M B I E 
G U I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I B E R I A 
C C T F ­ D ' I V O I RE 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R P . C O N G C I B R A Z Z A ) 
Z A I R E ( A N C . K l N S H I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S C M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U E 
Z A M P I E 
R E P . A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S ­ U M S 
C A N A D A 
G P O E N L S N C 
M E X I Q U E 
I N D E S Q C C I D E N T B L E S 
V F N F Z U E L S 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S P S E L 
J C R C A N I E 
A R A P I E S E O U D I T E 
K C W E I Τ 
B A H R E I N 
K S T S R 
E M I P A r S A R A R . U M S 
O M A N 
R E P . P O P . C E M . Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D F , S I K K I M 
T H A I L A N C F 
V I E T N A M S U D 
I N Q O N F S I f 
M A L f i Y S l a 
S I N G A P O U R 
P H I L I PP I N E S 
C C R E F D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N I F C R M O S F ) 
H O N G K U N G 
0 0 3 
0 1 1 
0 1 ? 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 9 S 
3 0 9 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
o o i 
0 3 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
9 3 6 
0 0 6 
0 0 7 
3 3 8 
0 7 4 
0 2 5 
9 2 8 
0 7 0 
9 3 2 
0 3 6 
9 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ? 
9 4 4 
9 4 S 
0 4 6 
3 4 9 
9 5 9 
0 5 2 
0 8 6 
0 5 8 
3 6 7 
O f t ? 
0 6 4 
9 6 6 
9 6 8 
2 0 1 
2 3 7 
2 9 4 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 9 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
7 1 8 
7 2 2 
3 3 0 
3 7 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 ? 
3 f t ( 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 0 f t 
4 1 2 
4 7 1 
4 8 4 
5 3 4 
5 9 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
ft78 
ft 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 9 1 
7 0 t, 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
AUSTRAL IE 8 0 0 
N C U V F L L E ­ Z E L A N D E 8 0 4 
OCEANIE N E O ­ Z F L A N O Θ14 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
1976 
E U R - 9 E U R - 6 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
O n . 0 0 0 E U A 7 fi 1 0 0 0 E U A 1 0 0 0 U C E 76/ /75 1 000 EUA /75 
O r i g i n e 
2, 4 : R A W M A T E R I A L S 
0 0 0 GRAND TOTAL 
O H I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
0 1 2 E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
1 0 0 C L A S S 1 
1 1 1 EFTA 
1 1 2 O T H . W E S T . EUROPE 
1 1 5 USB BNO CBNBDB 
1 9 9 OTHERS C L B S S 1 
2 0 0 C L B S S 2 
2 2 1 BCP 
2 2 2 DOM 
2 2 3 TOM 
2 9 9 OTHFRS CLBSS 2 
3 0 0 C L B S S 3 331 FBSTERN EUROPE 399 OTHERS CLSSS 3 
900 MISCELLANEOUS 
0 0 1 FRSNCE 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
0 0 3 NETHERLBNOS 
0 0 4 G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
0 0 5 ITBLY 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R E L B N D 
0 0 9 DENMARK 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 NORWAY 
0 7 0 SWEDEN 
0 3 ? F I N L A N D 036 SWITZERLAND 078 AUSTRIA 040 PORTUGAL 04? SPAIN 048 YOUGOSLAVIA 
0 5 0 GREECE 
0 5 ? TURKEY 056 SOVIET UNION 058 GERMAN,DEM.REP. 060 POLBND 062 CZECHOSLOVAKIA 0 64 HUNGARY 066 ROMANI» 068 BULGBRIB 
204 MOROCCO ?08 BLGERIB 212 TUNISIB 220 EGYPT 
2 2 4 SUDBN 
2 2 9 MAURITANIA 
2 3 ' M A L I 
2 3 6 UPPER VOLTA 
2 4 0 N IGER 
? 4 4 CHAD 
7 4 8 SENEGBL 
2 5 ? THF GBMBIB 
2 6 0 GUINES 
2 6 4 S I F R R f i LEONE 
2 6 8 L I B E R I B 
2 7 2 IVORY COBST 
? 7 6 GHBNfl 
2 9 0 TOGO 
2 B 4 DBHOMEY 
2 8 8 NIGER I Β 302 CBMEROON 306 CENT.AFRICAN RFP. 314 GABON 
3 1 8 P . R . C O N G O I B R B Z Z B ) 
3 2 2 Z B I P E 
3 3 0 BNGOLB 
3 3 4 E T H I O P I B 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 UGBNOB 
3 5 2 T B N Z B N I A 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 7 0 MADAGASCAR 
3 8 6 MALaWI 
3 9 0 R E P . O F S . A F R I C A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 U . S . O F BMERICB 
4 0 4 CaNBDB 
4 0 6 GREFNLANO 
4 1 2 MEXICO 
4 1 6 G U » T E M » L « 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 N ICARAGUA 
4 8 0 C O L O M B I » 
4 9 4 V E N E Z U F L » 
4 8 8 GUY4NS 
5 0 4 PFRU 
5 0 8 B R B Z I L 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 R O L I V I B 
5 ? 0 PARAGUAY 
6 2 4 URUGUAY 
5 2 8 S R G E N T I N S 
6 0 8 S Y R I S 
6 1 6 IR SN 
ft24 I S R A E L 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I » , S I K K I M 
6 6 6 R4NGLADESH 
6 6 9 SRI LSNKB 
6 7 f t BURMA 
6 8 0 T H B I L B N D 
7 0 0 1 N D 0 N F S I » 
7 0 1 M B L B Y S I » 
7 0 6 S ING»PORF 
7 0 S P H I L I P P I N E S 
7 ? 0 C H I N B , P E O P . R E P . 
7 ? 9 SOUTH KOREB 
7 3 ? j a P B N 
7 3 6 TBIWBN 
8 0 0 B U S T R a L I B 
B O I NEW G U I N E B 
8 0 4 NEW Z F « L » N D 
8 0 9 NFW C A L E D O N I » 
2 9 . 3 4 1 . 0 2 4 
7 . 2 1 0 . 9 8 1 
2 2 . 1 3 0 . 0 4 3 
1 2 . 6 4 5 . 9 3 9 
3 . 3 2 4 . 2 2 8 
1 . 5 3 9 . 1 3 1 
5 . 4 8 5 . 7 5 7 
2 . 4 9 6 . 8 2 3 
7 . 3 0 4 . 1 8 9 
2 . 3 0 2 . 5 1 1 
2 4 . 4 7 6 
7 4 . 5 0 2 
4 . 9 0 2 . 7 0 0 
1 . 9 6 8 . 9 5 1 
1 . 6 8 2 . 5 9 9 
2 8 6 . 3 5 2 
1 2 3 
I ? 6 
1 2 9 
1 3 1 
1 7 9 
1 3 6 
1 ? 7 
1 4 2 
1 2 4 
1 7 4 
1 7 8 
1 2 0 
1 2 4 
1 7 ? 
1 7 1 
1 3 7 
1 0 . 9 6 3 1 2 3 
1 . 8 2 3 . 1 2 5 
9 1 5 . 2 5 1 
1 . 5 1 3 . 0 0 9 
1 . 5 4 0 . 2 3 9 
4 0 3 . 2 9 7 
6 4 5 . 2 2 0 
1 7 1 . 4 6 5 
2 9 9 . 3 7 5 
1 2 . 5 5 7 
4 7 3 . 8 6 1 
2 . 0 0 3 . 6 2 8 
7 4 6 . 1 7 1 
1 9 9 . 6 1 4 
4 6 5 . 1 0 1 
1 6 9 . 4 6 7 
2 1 5 . 1 2 0 
1 6 2 . 5 8 3 
1 2 9 . 8 4 2 
2 7 5 . 0 9 8 
1 . 0 8 3 . 7 8 1 
3 6 . 8 6 9 
2 4 4 . 4 2 8 
1 3 3 . 1 2 5 
8 3 . 6 1 5 
7 0 . 0 9 9 
2 4 . 6 3 7 
3 6 4 . 8 6 2 
3 8 . 8 5 4 
7 3 . 1 0 0 
7 8 . 6 9 8 
1 7 6 . 6 9 5 
1 2 e . 4 6 2 
3 9 . 0 5 1 
3 2 . 0 0 0 
6 6 . 0 4 2 
3 2 . 4 5 Θ 
2 2 4 . 9 7 7 
1 4 . 4 6 4 
7 4 . 5 9 8 
1 9 . 4 6 5 
2 9 4 . 5 3 0 
3 2 4 . 6 9 5 
8 9 . 8 3 2 
7 4 . 8 0 5 
1 6 . 3 9 7 
6 4 . 9 9 0 
8 3 . 3 6 9 
1 5 . 4 9 1 
1 4 2 . 9 4 1 
3 0 . 0 2 1 
8 1 . 1 4 8 
1 2 . 5 2 2 
3 7 . 4 0 6 
3 4 . 7 2 7 
1 6 . 4 7 2 
2 8 . 3 8 1 
2 4 . 1 3 9 
2 7 . 2 7 1 
1 3 . 8 9 0 
7 6 8 . 4 5 8 
2 1 . 2 2 1 
3 . 5 5 1 . 6 7 2 
1 . 9 3 4 . 0 8 5 
2 3 . 0 5 0 
6 2 . 2 0 4 
3 7 . 0 2 2 
I 2 . 1 6 3 
1 6 . 3 3 9 
6 6 . 7 0 4 
1 2 2 . 8 0 2 
21 . 8 74 
1 4 4 . 0 0 8 
1 . 0 4 7 . 4 8 2 
1 3 5 . 6 5 9 
8 6 . 2 89 
5 4 . 6 9 0 
6 3 . 0 7 0 
2 0 6 . 5 1 3 
5 4 . 5 0 9 
1 1 3 . 6 5 7 
6 0 . 9 2 6 
5 5 . 0 4 2 
3 2 . 7 7 3 
1 8 4 . 4 8 8 
3 7 . 7 0 4 
3 5 . 1 6 0 
2 0 . 7 7 7 
4 6 . 6 3 4 
2 5 4 . 2 2 3 
7 8 1 . 2 5 0 
8 0 . 8 9 9 
2 5 4 . 4 5 6 
2 6 0 . 1 e 3 
1 3 . 4 5 8 
1 3 1 . 9 7 7 
1 7 . 2 3 3 
1 . 2 4 4 . 0 2 9 
1 2 3 . 7 6 6 
3 5 2 . 3 5 9 
4 4 . 0 1 5 
1 3 4 
1 2 4 
1 1 5 
1 2 6 
1 3 2 
1 2 9 
1 4 1 
1 3 0 
1 1 2 
1 3 6 
1 2 2 
1 3 7 
1 3 4 
1 5 2 
1 3 3 
11 1 
1 6 0 
1 1 8 
1 6 8 
1 3 6 
1 1 8 
1 4 7 
1 7 6 
1 2 6 
7 6 
1 6 5 
85 
7 0 9 
1 0 4 
1 4 5 
1 2 0 
1 0 9 
3 6 0 
2 4 2 
1 2 2 
1 6 9 
1 7 5 
6 9 
2 9 0 
78 
1 ? 9 
1 7 9 
1 4 ' 
8 7 
9 7 
1 9 7 
1 2 6 
1 9 3 
1 2 0 
1 4 4 
8 8 
3 3 
1 9 7 
3 3 
1 7 7 
8 5 
5 1 
9 7 
1 2 4 
1 2 3 
2 5 1 
1 2 4 
1 3 5 
1 9 6 
5 7 
9 B 
1 3 9 
5 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 1 
9 4 
11 1 
1 f t? 
1 2 0 
1 5 9 
1 3 0 
1 9 5 
7 9 ? 
1 4 7 
1 9 6 
2 0 1 
9 7 
1 4 3 
2 9 9 
1 4 1 
1 1 3 
1 4 6 
1 6 6 
1 5 9 
1 8 8 
1 2 3 
1 3 7 
1 2 9 
1 0 4 
7 6 1 
1 5 8 
1 9 4 
1 5 5 
1 2 9 
2 3 . 3 0 8 . 4 8 1 1 2 7 
9 . 4 1 1 . 2 0 9 
2 . 2 9 5 . 3 4 6 
1 . 0 5 1 . 6 4 4 
4 . 1 7 0 . 6 9 0 
1 . 8 9 3 . 5 2 9 
5 . 9 4 4 . 5 3 7 
1 . 9 6 7 . 7 0 9 
2 0 . 6 8 8 
6 2 . 2 9 2 
3 . 8 9 3 . 8 4 8 
1 . 4 8 7 . 8 4 5 
1 . 2 6 0 . 7 3 3 
2 2 7 . 1 1 2 
1 . 6 9 4 . 9 2 9 
7 5 0 . 7 8 0 
1 . 3 6 6 . 0 0 8 
1 . 3 9 0 . 2 2 8 
3 4 9 . 7 1 7 
5 8 4 . 1 9 7 
8 8 . 4 5 1 
2 3 6 . 1 3 3 
4 . 0 7 9 
2 6 4 . 8 5 2 
1 . 2 8 8 . 3 9 7 
7 7 2 . 1 4 5 
1 8 3 . 6 7 7 
4 4 9 . 5 9 7 
1 0 4 . 7 4 4 
1 7 9 . 8 9 7 
1 5 7 . 1 3 1 
1 1 4 . 0 3 5 
2 2 6 . 4 7 7 
7 8 8 . 3 0 4 
2 4 . 6 6 4 
1 6 1 . 4 5 2 
1 1 4 . 2 7 6 
8 0 . 0 1 4 
6 3 . 2 2 9 
2 2 . 7 5 2 
2 8 0 . 0 2 2 
3 3 . 9 7 2 
6 7 . 7 3 2 
7 2 . 8 1 2 
1 6 1 . 4 4 8 
1 0 1 . 8 3 5 
3 5 . 5 4 8 
1 8 . 8 1 8 
6 5 . 3 5 6 
3 1 . 0 5 2 
2 0 4 . 0 0 2 
6 . 9 2 0 
7 4 . 0 8 4 
1 3 . 2 4 2 
2 8 1 . 6 6 9 
2 8 5 . 8 8 7 
5 8 . 1 0 3 
7 2 . 8 4 0 
1 2 . 4 9 1 
4 8 . 7 7 7 
7 8 . 8 9 5 
1 4 . 9 4 9 
1 3 8 . 2 0 6 
2 8 . 2 2 5 
7 3 . 0 5 8 
1 2 . 0 2 5 
1 6 . 3 3 1 
2 5 . 7 2 2 
B . 2 3 6 
1 9 . 3 5 1 
2 3 . 1 7 7 
2 4 . 5 9 2 
2 . 0 8 9 
4 9 0 . 9 7 0 
1 1 . 5 3 2 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 5 
1 2 6 
1 4 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 3 
1 3 1 
1 2 9 
1 3 8 
4 . 4 4 6 2 6 7 
. 8 9 7 . 8 4 6 
, 2 7 2 . 8 4 4 
1 9 . 2 7 9 
5 1 . 9 9 5 
3 4 . 8 2 5 
1 1 . 7 2 9 
1 5 . B 8 0 
3 2 . 9 8 0 
1 0 2 . 9 0 9 
2 0 . 3 5 3 
1 1 9 . 9 0 6 
8 3 0 . 1 9 3 
1 1 6 . 1 4 3 
4 1 . 5 5 8 
4 9 . 3 5 5 
4 5 . 8 0 9 
1 6 2 . 8 1 3 
5 1 . 5 8 4 
1 0 2 . 9 5 1 
5 3 . 8 5 7 
3 0 . 6 4 5 
2 3 . 4 1 3 
1 2 8 . 4 6 0 
2 0 . 8 6 4 
2 5 . 4 1 9 
1 2 . 6 7 4 
3 7 . 5 2 5 
2 3 0 . 9 9 9 
5 8 3 . 3 6 7 
6 0 . 3 0 . 7 
2 3 1 . 7 3 7 
2 0 8 . 3 4 7 
1 1 . 8 3 1 
1 0 6 . 3 4 3 
6 . 9 4 4 
. 0 6 3 . 3 1 5 
1 0 4 . 6 9 6 
2 3 2 . 9 0 1 
4 4 . 0 1 5 
134 124 115 124 128 130 135 129 
98 139 lie 141 139 152 136 107 143 116 154 134 1?1 151 128 125 76 153 
83 186 102 143 113 
111 739 183 120 163 126 74 293 75 128 132 149 8ft 75 121 127 101 121 144 
87 74 105 82 105 91 52 95 78 133 NS 
122 136 197 90 97 142 56 93 125 125 196 104 154 1 18 152 194 196 
306 146 107 193 93 148 299 130 114 151 171 179 222 120 137 147 102 242 
1 5 5 
1 0 7 
1 6 9 
1 7 9 
7 . 8 6 1 . 8 5 1 
1 . 8 7 3 . 0 6 4 
5 . 9 8 8 . 7 8 7 
3 . 4 2 1 . 9 8 8 
8 4 1 . 7 2 0 
3 3 5 . 8 0 9 
1 . 5 4 9 . B B 5 
6 9 4 . 5 7 4 
2 . 0 0 7 . 9 5 4 
4 6 6 . 9 9 6 
6 . 9 9 6 
2 . 4 5 5 
1 . 5 3 1 . 5 0 7 
5 5 8 . 8 2 2 
4 7 1 . 5 7 5 
8 7 . 2 4 7 
4 4 0 . 0 1 9 
2 1 5 . 8 6 9 
7 2 3 . 4 7 0 
1 9 C . 2 2 0 
1 3 5 . 5 5 6 
2 2 . 6 7 0 
1 4 5 . 2 6 0 
2 . 3 4 4 
1 5 7 . 6 8 4 
4 9 5 . 6 2 4 
1 4 4 . 2 8 2 
5 0 . 8 7 2 
1 1 1 . 6 4 7 
2 3 . 5 4 9 
5 9 . 7 7 1 
2 7 . 2 7 0 
3 4 . 4 1 6 
6 9 . 7 0 7 
2 5 8 . 8 0 1 
7 5 . 1 0 7 
6 2 . 5 6 8 
3 7 . 8 5 3 
2 7 . 6 3 2 
7 . 7 2 9 
3 5 . 5 9 9 
7 B 1 
3 . 1 6 6 
1 7 . 2 1 9 
2 5 . 2 0 2 
1 e . 1 8 9 
9 . 1 5 5 
4 . 6 1 6 
2 
1 2 . 6 34 
9 . 2 1 7 
1 . 7 1 2 
2 5 . 3 4 4 
9 . 3 4 3 
1 3 5 . 3 7 7 
6 5 . 6 5 9 
3 5 . 1 9 8 
1 . 7 1 1 
1 . 6 2 0 
7 . 6 3 B 
1 6 . 4 9 2 
1 . 7 2 4 
1 0 . 7 5 0 
1 0 . 8 7 4 
1 5 . 6 1 9 
3 . 7 9 4 
2 . 4 8 0 
1 3 . 2 2 8 
6 . 0 36 
2 . 3 8 5 
8 . 8 2 1 
3 . 2 4 6 
2 9 1 
2 4 2 . 0 5 5 
29 
1 . 0 5 6 . 7 3 5 
4 9 3 . 1 5 0 
6 . 9 37 
1 6 . 4 2 9 
2 0 . 2 4 5 
3 . 9 9 2 
8 . 4 1 9 
2 4 . 6 6 4 
4 0 . 0 94 
9 . 0 7 0 
2 2 . 728 
4 3 5 . 2 3 8 
5 0 . 8 6 9 
1 8 . 1 6 3 
3 0 . 7 8 2 
1 4 . 0 8 8 
5 9 . 1 9 6 
8 . 7 5 3 
4 9 . 0 1 0 
1 7 . 6 3 4 
2 7 . 2 4 9 
9 . 0 2 7 
4 6 . 1 49 
5 . 0 8 3 
8 . 4 76 
4 . 7 2 1 
2 0 . 3 7 4 
7 4 . 6 2 3 
1 6 5 . 1 1 0 
2 4 . 4 8 2 
1 1 8 . 1 8 6 
7 7 . 7 2 0 
6 . 6 0 1 
3 3 . 2 3 7 
3 . 2 1 7 
3 8 0 . 1 3 4 
1 0 2 . 9 1 4 
3 9 . 1 4 8 
5 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
128 125 126 125 141 
129 
121 143 56 129 
123 122 127 
144 123 11 9 
127 119 121 124 
85 144 115 140 141 147 146 115 127 104 122 122 
172 125 122 66 147 
122 43 39 181 1 1 7 188 707 536 
207 1?4 118 ?15 57 131 103 16? 101 95 93 108 ?57 
120 158 120 28 50 88 94 48 5 I 86 469 172 367 
118 143 143 105 145 96 50 
i oa 
1 3 3 
1 4 2 
5 5 
1 0 4 
1 8 5 
1 2 5 
1 6 8 
7 14 
2 1 1 
5 6 8 
1 4 5 
1 9 7 
2 0 4 
1 3 3 
I 1 2 
3 2 9 
1 1 6 
1 1 1 
1 7 3 
1 4 1 
1 5 8 
2 1 0 
I I 3 
1 2 6 
? 1 7 
9 8 
2 1 5 
1 5 ? 
1 9 8 
1 6 ? 
2 3 
4 . 6 5 9 . 0 9 5 
1 . 0 2 5 . 9 8 6 
3 . 6 7 3 . 1 0 9 
1 . 6 7 5 . 4 4 1 
3 9 1 . 8 5 0 
1 8 5 . 5 6 8 
5 7 3 . 1 1 2 
5 2 4 . 9 1 1 
1 . 6 4 5 . 2 6 3 
8 1 5 . 8 7 7 
6 . 1 3 9 
5 3 . 8 8 1 
7 6 9 . 3 6 6 
3 4 5 . 6 7 8 
3 1 2 . 2 5 8 
3 3 . 4 2 0 
I 2 S 
1 2 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 2 2 
1 3 0 
1 ? 1 
1 5 5 
1 3 1 
1 2 6 
63 
1 1 7 
1 4 0 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 8 
2 . 7 2 4 2 2 9 
2 7 1 . 0 6 3 
2 1 4 . 3 2 2 
2 7 8 . 6 5 3 
1 1 1 . 6 1 5 
1 0 3 . 1 0 2 
1 4 . 6 5 6 
3 2 . 5 7 4 
2 7 8 
2 6 . 5 8 8 
2 6 8 . 9 2 5 
6 4 . 0 3 0 
2 6 . 5 6 5 
7 . 3 6 9 
4 0 . 1 2 5 
4 9 . 6 2 7 
6 . 8 2 2 
1 7 . 9 2 6 
4 6 . 7 5 3 
2 3 1 . 3 0 6 
7 . 6 7 5 
4 C . 8 0 2 
6 . C 2 3 
7 . 8 7 3 
1 3 . 8 5 7 
4 . 4 7 5 
8 6 . 8 4 7 
9 . 5 8 3 
2 8 . 3 3 8 
1 5 . 9 0 8 
6 4 . 3 0 8 
4 2 . 3 5 3 
2 1 . 2 0 0 
1 0 . 9 1 7 
6 4 . 6 0 4 
1 2 . 0 5 6 
1 5 9 . 7 5 1 
2 . 5 1 3 
4 0 . 0 1 6 
3 2 7 
4 3 . 6 6 6 
8 4 . 8 6 0 
1 . 5 5 6 
4 6 . 4 9 1 
7 . 3 6 1 
2 . 0 4 9 
2 9 . 6 5 9 
9 . 9 5 6 
1 1 4 . 6 7 4 
1 1 . C 0 6 
6 . 7 9 1 
4 . 7 6 3 
2 . 3 1 2 
2 . 1 5 5 
16 1 
4 . 3 8 1 
2 . 8 1 6 
1 7 . 5 5 3 
7 1 
1 C 9 . 2 7 7 
7 . 2 7 9 
3 2 7 . 7 8 5 
2 4 5 . 3 2 7 
5 . 3 7 8 
9 . 7 8 6 
3 9 0 
3 . 7 4 2 
1 . 4 5 6 
3 . 1 6 4 
9 . 4 5 2 
5 . 9 9 6 
2 6 . 6 9 5 
1 4 3 . 5 0 8 
1 5 . 9 2 4 
E . 7 9 9 
2 . 9 3 3 
6 . 6 4 3 
2 4 . 9 9 0 
8 . 1 7 4 
2 0 . 5 3 6 
1 1 . 1 9 2 
1 . 0 4 9 
2 . 6 6 3 
2 6 . 0 3 6 
4 . 8 5 9 
3 . 6 3 5 
1 . 8 1 1 
8 . 2 4 2 
4 0 . 8 2 3 
1 4 1 . 2 7 4 
1 1 . 1 7 9 
5 Θ . 4 Π 
3 0 . 5 0 3 
3 . 8 8 1 
1 6 . 3 7 6 
99 4 
2 9 6 . 1 3 2 
3 2 2 
1 0 3 . 0 2 6 
4 3 . 8 2 3 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
1 3 8 
1 2 9 
8 5 
1 2 0 
3 3 11? 1 1 9 124 131 149 155 107 13? 131 185 134 118 137 120 169 128 756 
89 118 1 18 1 1 7 105 1 1C 287 1 36 155 139 125 
86 414 270 ICS 129 S5 9 1 99 88 12S 86 121 154 1 16 
41 130 44 14? 163 
57 103 
?2 12S NS 
I 1 1 178 61 85 32 427 60 77 142 93 83 15C 163 472 71 
162 1 77 
44 6 113 108 180 
76 169 331 126 
7ft 1 40 373 215 433 175 122 
95 97 166 
167 27 
172 
1 79 
5.269.866 1.651.696 3.648.170 
2 . 1 1 3 . 6 3 7 
5 8 9 . 9 1 1 
3 2 8 . 4 5 8 
8 2 2 . 4 0 6 
3 7 2 . β 6 2 
1 . 1 6 9 . 0 0 9 
4 C 7 . 9 1 9 
4 . 4 7 2 
2 . 6 0 0 
7 5 4 . 0 1 8 
3 6 5 . 1 6 8 
2 9 0 . 5 7 5 
7 4 . 5 9 3 
3 6 0 
7 1 1 . 0 6 6 
8 6 . 4 3 5 
1 3 6 . 5 9 9 
5 1 6 . 0 8 2 
1 6 2 . 0 7 B 
1 1 . 6 0 0 
2 7 . 8 3 6 
3 66 25.099 138.217 45.573 92.577 311.8C9 21.843 40.777 113.387 45.644 82.023 181.932 6.636 21.030 28.636 26.769 13.887 7.778 
6a.711 13.736 33.395 21.578 69.336 19.973 2.520 2.739 305 2.697 20.753 2.114 3.522 1.358 60.512 111.638 12.070 1.484 1.724 15.162 10.712 1.637 7.131 2.222 10.050 499 9.856 7.574 1.939 7.463 7.344 1.713 171 84.C78 4.069 
594.444 227.962 3.998 10.4 64 10.467 3.642 2.690 795 34.037 3.119 22.430 1C3.132 5.226 766 7.162 14.623 49.348 
31 .012 29.842 10.283 2.133 6.131 19.804 1.959 12.003 697 2.095 77.798 102.530 6.152 11.1C9 70.869 1.01Θ 23.062 1.985 
228.376 870 37.346 180 
132 135 13C 
134 14C 138 123 151 
122 135 NS 76 116 
133 128 156 
77 
139 146 122 128 
143 170 164 
92 137 127 1 37 133 153 110 
91 155 lift 179 148 14C IOC 133 118 
55 135 
69 354 99 113 138 92 323 196 14 4 37 208 45 724 573 124 1 75 I3C 418 
38 
9 9 
1 7 9 
1 9 1 
1 1 0 
I C 3 
5 4 
9 
1 2 7 
1 3 3 
1 6 7 
1 3 8 
5 4 
1 34 
5 2 
1 5 7 
7 Θ 9 
1 2 1 
1 2 9 
NS 
5 0 
5 7 
1 3 C 
3 8 
2 8 
9 4 
1 4 0 
1 4 4 
75 
? 2 8 
7 0 
3 0 1 
1 8 3 
? 1 3 
2 4 1 
1 8 8 
7 2 
1 1 0 
1 6 5 
? 5 4 
2 5 1 
1 5 2 
1 5 6 
8 ? 
2 5 5 
1 6 8 
2 1 9 
2 2 2 
1 5 6 
2 3 8 
1 0 9 
4 4 7 
1 5 6 
1 7 8 
1 3 9 
NS 
Code 
MONDE 0 0 0 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) O i l 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 0 1 2 
CLASSE 1 1 0 0 
BELE 1 1 1 
B U T . E U R . O C C I D . 1 1 2 
USB ET CBNAD» 1 1 5 
S U T . C L A S S E 1 1 9 9 
CLSSSE 2 2 0 0 
BCP 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TCM 2 2 3 
A U T . CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T A L E 3 3 1 
B U T . CLASSE 3 3 9 9 
D I V E R S NON CLASSE 9 0 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S A L L E M A G N E RF 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE A U T R I C H E P O R T U G A L ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E TURQUIE 
U . R . S . S . R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
ALGERIE TUNISIE 
E G Y P T E 
SOUDAN M A U R I T A N I E 
MALI H A U T E - V O L T A 
NIGER TCHAD 
SENEGAL 
G S M B I E 
G U I N E E 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R B F R 1 C . 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z B ) 
Z B I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE M O Z A M B I Q U E M B D B G A S C A R 
MALAWI R E P . A F R I Q U E DU SUD SWAZILAND 
ETATS 
CANAD 
GROEN 
M E X I Q 
GU»TE 
HCNDU 
N I C 4 R 
CCLOM 
VENEZ 
GUY»N 
PEROU 
BRESI 
C H I L I 
BCL I V 
PARAG 
URUGU 
ARGEN 
U M S 
A 
LAND 
UE 
MALA 
RAS 
AGUA 
Β Ι Ε 
UELA 
A 
IE 
UAY 
AY 
T I N E 
S Y R I E 
I RAN 
I SRf lEL A F G H A N I S T A N P A K I S T A N INDE, SIKKIM 
B A N G L B D E S H 
SRI LANKA ( C E Y L A N ) 
U M O N B IRMANE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 
CCREE OU SUD 
JAPON 
T A I W A N (FORMOSE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
24 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 B 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
A U S T R A L I E 8 0 0 
N O u v . - G u i N . . p a p o u s e o i 
N O U V E L L E - Z E L A N O E 8 0 4 
N C U V . - C B L E D O N I E 8 0 9 
14 
C O M M E R C E DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
1976 
Nederland Belg.­Lux United Kingdom Ireland 
O r i g i n 1 000 UCE 1 000 EUA 76, 1 000 UCE 76 1 000 EUA 75 1 000 UCE 
76 Origine Code 
2, 4 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
3 33 
7 1 1 
3 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1? 
I 1 6 
1 99 
2 0 0 
2 2 1 
? ' ? 
2 2 3 
2 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
7 9 9 
9 0 0 
n o i 
3 " ? 
3 3 ? 
3 34 
0 0 5 
0 0 6 
3 3 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 ? o 
0 3 ? 
0 ? 6 
9 3 8 
7 4 0 
9 4? 
9 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
7 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2 08 
? 1 ? 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
' 4 4 
? 4 R 
2 5 2 
?ftO 
7 6 4 
2 6 8 
7 7? 
? 76 
? 8 0 
? P 4 
2BR 
3 0 ? 
7 0 6 
3 14 
3 1 9 
7 2 ? 
3 3 0 
7 7 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
7 8 6 
7 9 0 
3 9 7 
4 0 0 
4 9 4 
4 96 
4 ' . 2 
4 16 
4 ' 4 
4 3 ? 
4ΡΟ 
4 8 4 
4 8 B 
6 0 4 
5 7 8 
5 12 
5 1 6 
5 20 
5 ? 4 
5?R 
6 08 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 ? 
r, 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
70 f t 
7 OR 
7 ? 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 7 6 
ROO 
R O I 
8 04 
8 09 
GRANO TOTAL 
I N T R A ­ F C I E U R ­ 9 ) 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST . EURDPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLSSS 3 
EASTERN FUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BFLG IUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . P E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRFL AND 
DENMARK 
ICEL AND 
NORWAY 
SWFDEN 
F I N L AND 
S W I T Z F R L S N D 
SUSTR IA 
PORTUGAL 
S P A I N 
Y 0 1 I G 0 S L A V I S 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POLAND 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGAR I A 
MOROCCO 
ALGER I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURI TAN I A 
MSI 1 
UPPER VOLTS 
N I GER 
CHSO 
SENFGBL 
THF GBMBIA 
G U I N F f i 
S I F R R f i LEONE 
L I B E R I f i 
IVORY COBST 
GHBNB 
TOGO 
DAHOMFY 
N IGER ! A 
CAMEROON 
C F N T . A F R I C A N R E P . 
GABON 
P . P . C O N G O ! P R S Z Z S ) 
Z A I R E 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TBNZ BN I B 
MOZAMBIQUE 
MBDBG4SCBR 
MBLSWI 
R E P . O F S . S F R I C B 
S W f l Z I L S N D 
U . S . O F BMFRICB 
CAN40S 
GRFENLSND 
MFXIC.O 
GUBTFMBLB 
HONDURSS 
N I C B R B G U B 
COLOMRIB 
V E N F Z U E L S 
GIIYBNfi 
PERU 
RRBZ IL 
C H I L E 
R O L I V ! A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNT INA 
SYR! A 
! ° AN 
I S P A E I 
A F G H A N I S T A N 
PAK I STAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I B 
MA! A Y S I A 
S INC, A POR F 
P H I L I P P I N F S 
C H I N B , Ρ Ε Π Ρ . R F P . 
SOUTH KOPF B 
J A P A N 
TAIWAN 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NFW ZFBLBND 
NEW C S L E D O N I S 
2 . 7 7 0 . 5 3 4 
7 9 1 . 9 7 3 
1 . 9 3 8 . 5 6 1 
1 . 2 2 6 . 4 5 6 
3 0 0 . 3 14 
1 1 2 . 2 1 3 
6 9 4 . 6 1 1 
1 1 8 . 3 1 8 
5 9 6 . 2 9 6 
1 2 4 . 6 2 2 
1 . 9 2 5 
3 . 2 0 9 
4 6 5 . 5 4 0 
1 1 7 . 7 8 0 
9 7 . 9 0 0 
1 9 . 8 8 0 
9 9 . 2 1 2 
1 7 7 . 4 1 3 
3 6 C . 9 3 7 
2 3 . 0 6 0 
9 8 . 4 1 2 
1 3 . 7 0 7 
1 9 . 2 3 2 
9 2 6 
3 0 . 8 0 2 
2 3 3 . 7 1 8 
8 0 . 6 84 
7 . 0 3 R 
1 5 . 7 7 ? 
1 7 . 4 5 8 
7 . 0 6 4 
4 . 8 4 3 
7 . B 0 2 
1 1 . 7 4 9 
5 1 . 6 4 3 
6 . 6 9 9 
1 7 . 7 3 4 
11 . 4 29 
3 . 5 3 9 
4 . 8 98 
1 . 9 5 8 
2 Θ . 4 3 8 
11 
6ft 
9 4 7 
7 1 ? 
7 . 7 5 2 
2 . 6 7 3 
4 4 0 
1 0 3 
5 . 7 7 7 
1 15 
2 0 ? 
7 . 1 14 
1 1 . 8 0 0 
1 7 . 2 76 
3 . 3 4 ? 
i e . 5 7 0 
1 . 1 10 
? ? . 9 0 ? 
11 . 1 09 
1 15 
' . 4 2 7 
2 . 8 0 1 
9 . 2 2 0 
8 6 ? 
1 . 6 2 4 
1 . B 4 9 
6 99 
2 . 8 4 6 
3 5 6 
1 . 8 6 6 
2 7 . 5 8 9 
5 7 9 . 0 8 9 
1 1 8 . 5 4 ? 
1 . 9 0 9 . 
7 . 4 3 7 
1 . 7 6 6 
2 2 B 
7 6 6 
, 0 8 1 
, 7 4 6 
2 3 ' 
2 1 . 3 6 7 
7 4 . 6 8 6 
1 4 . 3 1 6 
8 20 
5 . 0 4 2 
6 . 0 5 7 
1 2 . 9 6 4 
6 0 9 
1 . 5 7 6 
9 . 4 7 4 
2 1 4 
3 . 4 8 5 
? f t . ? 8 R 
1 . 7 7 0 
R55 
2 . 4 2 3 
3 . 4 6 6 
3 4 . 0 9 5 
1 T . P 2 7 
1 6 . H 13 
3 8 . 7 7 3 
1 7 . 8 64 
1 0 9 
2 1 . 0 7 4 
4 9 0 
5 6 . 7 7 8 
5 36 
1 2 . 9 1 8 
1 2 5 
1 ? ? 
1 2 7 
I 34 
137 
1 6 2 
1 7 9 
1 2 9 
1 1 2 
9 3 
NS 
1 5 ? 
I I 7 
1 4 9 
1 5 7 
1 2 0 
11 4 
1 7 9 
1 1 5 
1 1 1 
1 5 2 
2 1 4 
1 4 6 
6 9 4 
13 3 
1 3 7 
16 7 
3 1 3 
1 7 4 
14 3 
98 
1 7 " 
1 1 3 
2 9 1 
l f t 3 
1 2 5 
18 3 
1 7 6 
1 4 ? 
1 19 
2 3 3 
9 0 
4 3 1 
' 3 7 
4 7 
5 4 
2 6 7 
NS 
2 7 1 
4 2 
4 0 
N S 
' 4 4 
1 9 2 
7 8 
1 3 ? 
8 1 
4 3 
! 7 C 
9 4 
NS 
9 7 
4 9 5 
5 ? 
86 
1 6 6 
9 1 
I C S 
76 
52 
79 
163 
1 11 
1 2 4 
NS 
4 1 
106 
9 0 
1 1 ft 
8 3 
1 4 9 
1 8 5 
1 19 
88 
7 0 
2 5 4 
1 9 9 
1 9 4 
1 1 3 
H O 
1 9 9 
I S ι 
7 9 
2 2 0 
1 78 
7 0 
1 1 6 
1 2 0 
9 4 
1 8 2 
1 9 0 "ft 
1 3 0 
4 6 
1 0 1 
2 2 7 
17 8 
5 0 
1 5 0 
2 . 7 1 7 . 1 3 5 
1 . 1 1 7 . 7 2 4 
1 . 5 9 9 . 4 1 1 
6 7 4 . 6 8 7 
1 7 1 . 5 5 1 
8 9 . 5 9 6 
5 3 0 . 6 7 6 
1 8 2 . 8 6 4 
5 2 3 . 0 1 5 
1 4 8 . 2 9 6 
1 . 1 5 6 
1 4 7 
3 7 3 . 4 1 7 
1 0 0 . 3 9 7 
8 8 . 4 2 5 
1 1 . 9 7 2 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 9 
1 13 
1 13 
1 4 4 
1 3 ? 
1 4 4 
1 2 6 
1 1 8 
7 7 
2 9 
1 7 ? 
1 3 3 
1 3 ? 
? 3 Ι 
4 4 4 . 6 3 2 124 
2 9 1 . 6 1 7 
2 3 4 . 5 5 6 
2 4 . 8 2 2 
3 5 . 0 4 8 2 5 . a i e 
1 1 . 2 3 1 
166 
2 2 . 6 7 9 
1 3 1 . 9 1 3 
3 7 . 5 7 6 
6 . 6 ? 5 
3 . 4 0 0 
6 . 7 6 9 
2 2 . 6 5 8 
4 . 8 0 9 
β . ? 4 7 
1 6 . 2 4 5 
6 4 . 6 2 2 
3 . 6 5 4 
6 . 7 7 9 
5 . 6 2 C 
3 . 9 3 0 
2 . 9 5 5 
8 1 2 
5 3 . 4 2 7 
9 . 8 6 1 
2 . 7 7 7 
1 3 . 1 6 C 
1 . 8 9 0 
1 7 . 5 6 8 
136 
4 4 5 
3 . 5 6 2 
8 . 5 0 4 
4 6 6 
1 0 0 
7 0 . 3 0 2 
1 1 . 4 5 4 
5 . 9 3 5 
4 . 5 8 4 
ft'6 
. 0 2 
1 0 . 9 2 3 
1 . 5 1 5 
2 5 . 3 7 8 
2 . 1 9 7 
59 
91 f t 
1 0 0 
4 . 5 1 3 
1 . 3 5 0 
1 . 7 2 5 
2 7 . 8 7 2 
5 5 
3 3 9 . 8 1 4 
1 9 0 . 8 6 2 
1 . 0 5 8 
1 2 . 8 7 9 
1 . 9 5 7 
1 ? 4 
1 . 5 4 9 
2 7 6 
1 1 . 5 8 0 
93 5 
2 6 . 6 9 6 
7 3 . 6 7 6 
? 9 . 8 0 8 
1 3 . 0 1 0 
3 . 4 7 6 
4 . 3 5 8 
1 6 . 3 1 5 
3 . 0 3 7 
1 . 6 9 7 
5 . 2 7 4 
2 . 1 0 7 
L O . 1 3 3 
7 . 1 5 4 
4 5 0 
3 . 0 2 2 
3 . 3 2 8 
3 . 6 6 0 
4 1 . 6 2 6 
1 . 6 9 1 
5 . 75 8 
1 1 . 6 6 1 
2 7 2 
1 2 . 6 9 4 
25 8 
1 0 1 . 9 7 5 
5 4 
4 0 . 4 6 3 
106 141 1 16 1 16 167 1?9 
NS 
I 62 
102 
1 i l 
148 
1 99 
191 
124 
133 
1 6 3 
2 5 1 
129 
9 4 
2 4 1 
1 2 9 
143 
1 34 
197 
7 2 
2 2 ? 
4 3 1 
3 9 4 
86 
1 2 3 
129 
5 3 
1 0 2 
4 96 
1 2 7 
1 3 8 
l f t ' 
1 2 9 
4 7 
2 0 5 
1 3 9 
1Θ1 
9 1 
3 7 8 
4 6 
88 
56 
8 ! 
2 5 
6 2 5 
57 
2 0 
5 9 
92 
1 31 
1 3 2 
?6 
3 ft 9 
14 8 
1 0 0 
2 ? 2 
38 
26 0 
158 
3 5 9 
122 
1 7 8 
75 
6 5 
199 
2 6 4 
NS 
9 8 
1 7 2 
31 
94 
2 9 9 
168 
1 58 
1 9 6 
113 
2 0 4 
138 
9 6 
1 9 9 
9 ft 
1 0 7 
3 4 9 
1 5 2 
9 ri 
2 2 3 
5 . 1 8 4 . 8 9 5 
5 5 8 . 164 
4 . 6 2 6 . 7 3 1 
2 . 9 5 4 . 3 7 0 
8 4 1 . 8 5 0 
3 3 8 . 8 9 4 
1 . 2 0 0 . 4 0 3 
5 7 3 . 2 2 3 
1 . 7 2 2 . 6 5 8 
3 0 2 . 4 1 7 
17 
6 . 4 79 
9 1 C . 7 4 5 
4 4 3 . 1 96 
7 8 8 . 1 3 0 
5 5 . 0 6 6 
6 . 5 0 9 
1 1 5 . 4 5 6 
5 6 . 7 9 4 
1 1 6 . 8 8B 
8 4 . 6 0 1 
4 1 . 8 9 3 
B 1 . 6 8 0 
6 0 . 8 5 2 
7 . 7 6 7 
1 8 5 . 5 9 0 
5 6 0 . 5 7 7 
2 3 8 . 8 3 0 
1 2 . 5 0 7 
1 2 . 4 6 1 
6 2 . 9 6 3 
3 1 . 5 2 6 
4 . 0 7 0 
1 4 . 7 0 8 
4 6 . 6 1 9 
2 6 9 . 4 1 7 
1 1 . 7 8 2 
7 e . 7 2 3 
1 7 . 7 1 1 
2 . 6 7 8 
5 . 9 9 6 
1 . 8 2 0 
6 6 . 7 7 9 
4 . 8 79 
3 . 7 8 2 
5 . 7 06 
1 3 . 6 3 0 
2 6 . 6 2 7 
1 . 5 2 4 
1 1 . 4 2 7 
6 86 
1 . 4 0 6 
2 0 . 2 9 6 
7 . 3 75 
45 
6 . 1 5 4 
1 2 . 4 5 2 
3 1 . 2 56 
2 7 . 2 7 7 
9 5 1 
3 . 8 9 1 
4 1 . 3 9 0 
3 . 8 80 
5 30 
4 . 37? 
1 . 9 94 
7 . 9 8 8 
4 9 7 
2 1 . 0 6 7 
7 . 4 76 
8 . 2 36 
6 . 7 19 
5 8 1 
2 . 0 2 2 
1 1 . 6 5 1 
2 7 3 . 6 1 9 
9 . 6 7 2 
6 6 6 . 1 4 3 
6 3 5 . 2 6 9 
3 
8 . 3 0 6 
1 . 2 9 8 
3 99 
269 
3 1 . 6 9 9 
1 9 . 7 7 2 
1 . 0 89 
2 1 . 9 0 3 
2 0 3 . 2 5 9 
1 9 . 2 9 4 
4 4 . 6 0 2 
3 . 6 3 2 
1 6 . 6 8 8 
4 1 . 0 3 8 
2 . 2 0 0 
8 . 5 35 
6 . 5 9 8 
2 4 . 0 5 3 
8 . 5 9 2 
5 3 . 9 7 6 
1 6 . 8 4 0 
6 . 3 2 8 
3 . 2 09 
6 . 2 0 5 
1 9 . 0 42 
1 8 C . 0 0 0 
1 9 . 2 1 7 
1 7 . 4 3 0 
4 8 . 0 0 5 
1 . 3 6 1 
1 9 . 6 94 
5 . 9 6 8 
1 7 7 . 3 6 3 
1 4 . 8 1 6 
1 0 2 . 5 4 7 
1 3 1 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 9 
13 6 
1 14 
1 2 8 
1 2 8 
1 13 
1 2 
1 6 8 
1 2 6 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 1 
9 0 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 9 
1 4 5 
1 6 9 
1 4 6 
1 3 3 
1 5 0 
1 3 7 
1 2 9 
1 2 8 
8 9 
1 3 7 
1 3 0 
1 3 6 
2 0 1 
1 3 8 
1 3 5 
t 3 9 
1 1 9 
1 3 9 
1 14 
1 5 4 
9 6 
3 4 9 
9 4 
NS 
1 1 2 
1 1 2 
151 101 437 694 NS NS 
1 1 6 
6 3 
9 3 C 
9 6 
16 3 
2 ? 4 
1 2 8 
2 4 1 
NS 
9 2 
1 19 
1 6 5 
1 3 9 
10 e 
3 1 4 
29 
ft 12 
1 9 9 
196 
7 1 
7 9 
8 8 
1 3 8 
1 0 9 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 1 
2 
1 4 7 
7 4 
93 
4 5 
1 2 6 
56 
67 
56 
1 6 4 
2 3 8 
l ' I 
2 1 0 
1 4 8 
1 9 5 
2 1 4 
187 
10 3 
2 1 0 
1 0 0 
1 30 
H O 
1 9 4 
121 
1 2 1 
1 2 8 
1 1 s 
1 2 5 
1 74 
1 2 9 
5 9 
99 
2 7 9 
1 8 0 
88 
1 2 7 
1 9 8 . 2 1 5 
7 5 . 6 0 2 
1 2 2 . 6 1 3 
6 7 . 5 3 4 
2 0 . 8 9 2 
1 4 . 1 0 6 
1 8 . 7 5 2 
1 2 . 7 8 4 
4 2 . 6 4 6 
1 2 . 1 7 6 
6 
8 6 3 
3 0 . 6 0 1 
1 1 . 4 2 7 
I C . 8 3 1 
5 9 6 
2 . 3 0 6 
3 . 0 5 7 
11.004 
7.783 
2.3Θ5 
4 5 . 6 7 4 
Ρ 
1 . 3 9 2 
1 6 . 7 6 2 
1 2 . 2 3 4 
1 . 0 6 0 
7 3 3 
97 7 
8 2 8 sa 
7 1 4 
2 e t 
β . 5 1 5 
1 . 2 7 8 
4 2 t 
1 1 
5 5 4 
4 4 
6 . 3 7 6 
1 . 3 3 9 
2 3 7 
IS 1 
1 39 
126 
147 
1 ' 3 
H S 
81 
2 1 9 
1 8 1 
I t ? 
1 75 
1 5 0 
NS 
1 5 1 
2C7 
22 t 
η , 
6 6 
1 77 
1 2 5 
157 
16 < 
122 
2 . 3 9 0 2C1 
1 14 
1 2 2 
1 16 
8 1 
3 0 2 
NS 
6 0 
1 IS 
3 1 7 
2 79 
2 5 
? e e 
399 
1 1 7 
1 7 8 
1 5 
1 7 t 
NS 
BS 
1 10 
179 
6 16 
lft S 
3 5 
I 8 
1 0 5 
4 . 3 3 3 
3 . 7 7 3 
1 5 
3 = 6 
2 3 
5 
3 
4 1 4 
i . a 13 
2 8 8 
1 . 7 4 0 
1 7 
6 . 7 6 5 
1 1 . 9 8 7 
6 
1 1 
8 9 7 
2 2 
2 7 
1 . 9 3 t 
2 8 
6 2 
ne 4 . 9 4 6 
1 2 9 
4 
2 8 
1 . 4 9 8 
2 7 
7 5 1 
3 4 8 
2 4 6 
3 
4 IC 
2 5 7 
e 1 
1 . 1 6 t 
6 . 7 0 5 
9 6 
5 0 3 
5Θ7 
1 . 0 9 8 
1 3 4 
6 4 C 
8 2 5 
I C . 3 0 6 
3 1 5 
4 6 9 
3 0 0 
3 4 9 
1 5 3 
2 5 1 
4 0 0 
4 7 
1 0 2 
3 9 
1 3 6 
2 2 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 0 
6 5 
1 7 I 
NS 
3 5 3 
3 1 
4 C " 
1 8 2 
6 3 
NS 
1 3 3 
4 C 9 
1 7 9 
3 6 
3 3 
9 4 
2 0 1 
1 1 
7 2 9 
1 8 1 
1 2 1 
5 3 6 
1 ' 9 
1 6 3 
2 0 5 
6 4 9 . 4 3 3 
1 1 6 . 7 7 2 
5 3 2 . 6 6 1 
4 1 2 . 8 2 6 
1 6 6 . 1 4 0 
1 3 4 . 4 8 7 
9 5 . 9 1 2 
1 6 . 2 6 7 
9 3 . 3 4 6 
2 0 . 2 0 7 
3 . 7 6 5 
1 . 8 6 6 
6 7 . 5 0 6 
2 6 . 4 8 3 
2 2 . 9 C 5 
3 . 5 7 8 
1 0 . 4 3 1 
4 . 6 2 0 
1 9 . 1 0 9 
5 7 . 6 2 7 
8 . 3 0 2 
1 6 . 3 4 9 
1 . 3 3 4 
7 1 3 
2 2 . 0 2 7 
1 3 7 . 8 9 7 
1 2 2 . 9 6 2 
2 . 3 7 0 
2 . 3 1 C 
8 2 3 
2 . 8 6 9 
1 . 3 4 4 
3 8 5 
1 . 7 1 6 
1 7 . 5 4 5 
4 2 0 
2 . 9 7 5 
7 1 2 
9 1 2 
3 2 0 
2 1 
8 . 6 8 3 
3 
2 4 7 
3 4 3 
1 . 4 2 6 
I . 9 7 9 
1 . 7 5 5 
6 4 
4 3 4 
5 1 
3 0 4 
3 . 2 1 9 
6 7 9 
1 . 0 1 4 
4 . 7 3 7 
5 6 6 
12 
7 6 8 
7 0 2 
99 
e 
1 . 1 1 6 
4 5 6 
S3 
6 5 7 
150 
2 . 1 2 9 
e i . s i e 
1 3 . 9 9 4 
3 . 7 6 2 
1 . 8 9 2 
2 
1 3 
1 7 2 
98 
S3 
3 7 0 
2 . C 6 1 
9 . C 8 4 
1 2 2 
1 . 6 9 9 
5 4 5 
1 . 1 6 4 
t , s e 
1 . 4 2 0 
123 
98 
765 
1 . 6 62 
1 6 0 
4 . 8 86 
9C3 
7 . 0 1 6 
1 . 1 7 8 
1 . 2 8 0 
4 . 786 
3 . 2 4 4 
2 6 5 
4 . 6 4 2 
187 
2 . 7 1 1 
3 . 4 2 9 
6 . 6 0 5 
133 138 
131 
140 133 159 177 
1 73 
131 
125 107 
NS 
93 
140 1 31 264 
I 3 3 127 122 152 
II I 12 3 44 S 
38 141 1 14 156 
94 ?C8 1 7 7 214 463 
6 1 
80 155 
50 
1 74 
95 146 
1'. 1 1 1 
8 3 
194 
1 78 
186 
131 
93 
7 
7 16 
1 7C 164 128 
127 
106 
86 
71 
7 8 8 
183 
8 C 
7 5 
50 
4 8 
6 9 " 
133 
10? 
I IS 
207 
107 
18? 
16 
1β5 
242 
15 7 
37 
26 
NS 
525 
96 
NS 
121 
90 258 405 259 
1 33 1 18 12S 1 19 188 221 InS 243 294 7 17 550 
1 9 5 
106 
1 7 C 
MONDE 0 0 0 
I N T R B ­ C E ( E U R ­ 9 ) 0 1 1 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 0 1 2 
CLBSSE 1 100 
AFLL 1 1 1 
» U T . E U R . C C C I D . 1 1 2 
USA ET C » N » D » 115 
» U T . CLASSE 1 199 
CLASSE 2 2 0 0 
ACP 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
A U T . CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T A L E 3 3 1 
» U T . C L A S S E 3 3 9 9 
D I V E R S NON CL»SSE 9 0 0 
FR»NCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P » Y S ­ B » S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
R C Y » U M E ­ U N I 
IRLBNDE 
DÍNEMBRK 
I S L B N D E 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
SUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M » U R I T A N I E 
MALI 
H 4 L T E ­ V C L T A 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBI E 
G U I N E E 
S I E R R A LECNE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V C I R E 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R B F R I C . 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z A ) 
Z A I R E I B N C . K I N S H I 
BNGOLB 
ETHIOPIE 
KENYB 
OUGANDA 
TANZANIE 
M C Z A M B I C U E 
MADAGASCAR 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
S W A Z I L A N D 
ETATS 
CAÑAD 
GRCEN 
MEXIQ 
GUATE 
HCNDU 
N ICAR 
CCLOM 
VENEZ 
GUYAN 
PEROU 
BRESI 
C H I L I 
B C L I V 
PAR AG 
URUGU 
ARGEN 
­ U N I S 
A 
LAND 
UE 
MALA 
RAS 
AGUA 
B I E 
UELA 
B 
I f 
UAY 
AY 
T I N E 
S Y R I E 
I RAN 
I S R A E L 
A F G H B N I S T B N 
P B K I S I B N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA I C E Y L A N ) 
U M O N BIRMANE 
I H B I L B N D E 
INDONES IE 
M B L f l Y S I f l 
SINGBPOUR 
PHI L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P C P . 
COREE DU SUC 
JBPON 
1B IWSN (FCRMOSEI 
00 1 
GO? 
9 9 3 
9 9 4 
0 0 5 
09f t 
0 9 7 
0 9 8 
9 2 4 
0 2 8 
9 3 9 
0 3 2 
0 3 6 
9 3 8 
9 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
9 6 9 
0 6 2 
9 5 6 
9 5 3 
9 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 f t 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
24 9 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
269 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
. '7 6 
2 89 
2 8 4 
2 8 8 
39 2 
30fc 
314 
3 1 8 
32 2 
330 
334 
3 4 6 
3 6 0 
382 
3ft ft 
377 
38ft 
3 9 0 
39 3 
499 49 4 40fc 412 4 1ft 424 43? 48 9 484 483 694 83 8 61? 81ft 520 524 528 
6 9 8 
ft l f t 
6 2 4 
6 6 0 
h i . ? 
ft ft 4 
6 6 6 
ft ft 9 
6 7 6 
6 8 9 
799 
70 1 
70 6 
7(i 8 
7 2 0 
728 
7 1? 
7.16 
B U S I R B L I E 8 0 0 
N C U V . ­ G U 1 N . , P S P O U » 8 0 1 
N C U V E L L E ­ Z E L B N D E 8 0 4 
N C U V . ­ C S L E D C N I E 8 0 9 
H i 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
2, 4 : F 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
7 9 9 
9 0 0 
o o i 
0 9 ? 
0 9 ? 
0O4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOP 
Π ? 4 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03R 
3 4 3 
0 4 ? 
9 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
9 6 6 
0 Λ 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 ? 4 
? 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 7 
? 7 6 
2 8 0 
7 84 
' S B 
7 0 ? . 
3 1 4 
3 ! a 
3 2 2 
3 ' 4 
7 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
7 70 
3 7 ' 
3 7 3 
7 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 06 
41 ? 
4 4 8 
4 5 R 
4 6 2 
4 37 
4 84 
4 9 ? 
5 0 0 
8 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
6 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 0 
6 f t 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 R 0 
7 9 0 
7 0 1 
73f t 
7 9 8 
7 ? 0 
7 ' R 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
ROO 
Ρ 0 4 
a 1 6 
1976 
D e s t i n a t i o n 
A W M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C I F U R ­ 9 ) 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S 1 
FFTA 
Π Τ Η . WEST . EUROPE 
USA AND CSNBDa 
OTHERS CLBSS 1 
C L B S S 2 
BCP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLBSS 2 
CI a s s 3 
FBSTFPN EUROPE 
OTHERS CLBSS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T F D KINGDOM 
I R E L a N D 
OF NM BR Κ 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWFDEN 
F INL AND 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
Y O U G O S L A V I f l 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
G F R M B N . D F M . R E P . 
POLBND 
C Z E C H O S L O V B K I B 
HUNGBRY 
POMBNIA 
PULGAR I A 
A L B A N I A 
CANBRY I S L B N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
TUN I S I Ä 
L IBYA 
FGYPT 
SUDBN 
NIGER 
SFNEGBL 
S I F R R B L E n N E 
L I B F R I B 
IVORY COBST 
GHflNB 
T O G " 
OSHOMEY 
N I GER I S 
CSMEROON 
GABON 
P . R . C O N G O ! B R B Z Z B ) 
Z B I R E 
RWBNOfl 
BNGOLB 
KFNYS 
T S N Z B N I B 
MBDBGBSCBR 
R E U N I O N 
M S U R I T I U S 
Z S M B I S 
R E P . O F S . B F R I C B 
U . S . O F AMERICA 
CANSOS 
GREENLAND 
MFXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
COLOMBIA 
V F N F Z U F L A 
S U P I N A M 
FCUAOOR 
BRAZ IL 
C H I L F 
URUGUAY 
BRGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I A 
I RAO 
IRAN 
I S R A F L 
JORDAN 
S S U D I S R S B I B 
KI1WS I T 
U N I T E D SRBR F M I R B T 
Y E M F N I N O R T H YEMFN) 
S F G H S N I S T S N 
P S K I S T B N 
I N D I B , S I K K I M 
BSNGLBDESH 
T H B I L B N D 
I N D O N F S I B 
MBL B Y S I B 
S INGSPORF 
P H I L I P P INES 
C H I N S , P E O P . R F P . 
SOUTH KORFA 
J S P S N 
TSIWSN 
HONG KONG 
S U S T R f l L I B 
NEW ZFBLBND 
F I J I 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
1 0 . 5 5 5 . 5 7 9 
7 . 2 6 8 . 9 1 8 
3 . 2 8 6 . 6 6 1 
2 . 2 5 7 . 3 2 6 
1 . 0 7 1 . 9 2 8 
6 R 8 . 6 9 9 
3 2 3 . 6 6 7 
1 7 3 . 0 3 2 
6 6 8 . 0 9 3 
1 1 3 . 7 3 3 
1 9 . 1 9 0 
5 . 8 0 1 
5 2 6 . 3 6 9 
7 5 9 . 8 9 0 
3 2 7 . 4 2 2 
3 2 . 4 6 8 
1 . 3 4 7 
1 . 0 6 3 . 7 3 0 
1 . 0 7 2 . 6 9 9 
7 8 4 . 4 2 1 
1 . 9 9 0 . 7 7 6 
1 . 6 0 9 . 4 3 4 
5 3 4 . 9 0 7 
9 8 . 4 3 4 
1 1 4 . 5 1 7 
7 . 9 8 4 
7 7 . 7 9 9 
3 3 6 . 3 1 ? 
7 9 . 4 2 2 
3 3 7 . 5 1 4 
2 5 4 . 8 0 7 
6 1 . 5 1 1 
3 6 3 . 5 5 8 
4 . 0 8 7 
1 0 3 . 2 0 5 
9 4 . 7 0 2 
4 1 . 3 5 1 
4 4 . 0 3 4 
3 1 . 8 3 7 
7 5 . 6 4 9 
6 5 . 9 26 
5 3 . 9 04 
4 2 . 3 B 1 
1 0 . 3 24 
3 . 3 6 7 
7 . 2 54 
4 B . 6 7 2 
4 6 . 3 6 3 
1 9 . 0 4 4 
1 7 . 4 4 0 
2 4 . 0 5 3 
2 . 1 8 6 
1 . 9 6 8 
5 . 3 3 8 
2 . I C 8 
7 . 0 2 5 
7 . 0 0 0 
3 . 3 5 4 
2 . 4 5 1 
2 . 4 6 1 
2 7 . 9 5 8 
2 . 9 3 1 
4 . 4 17 
2 . 2 P 4 
5 . 2 8 5 
3 . 4 5 C 
6 . 0 6 8 
5 . 9 8 7 
9 . 2 1 9 
4 . 0 4 5 
5 . 2 0 5 
2 . 0 9 4 
1 . 9 2 4 
4 0 . 2 2 5 
2 5 7 . 4 2 0 
6 6 . 2 4 7 
3 . 5 0 9 
7 . 0 4 3 
? . 9 2 I 
4 . 3 5 7 
5 . 7 09 
4 . 5 6 1 
I 3 . 0 9 1 
2 . 1 3 5 
2 . 1 74 
2 3 . 0 9 4 
4 . 3 9 1 
3 . 5 82 
1 0 . 9 6 4 
6 . 2 9 6 
9 . 9 7 5 
1 7 . 3 7 0 
1 0 . 8 2 4 
5 4 . 9 0 8 
2 6 . 8 4 7 
4 . 8 2 5 
2 7 . 2 06 
6 . 1 5 8 
3 . 6 56 
2 . 1 0 2 
3 . 6 C 4 
1 1 . 6 7 5 
2 0 . 9 0 6 
3 . 4 3 6 
3 . 7 6 6 
5 . R 9 3 
3 . 2 8 1 
4 . 9 34 
ft.4ft2 
2 7 . 8 4 9 
1 3 . 8 56 
9 5 . 6 3 8 
6 . 0 C 6 
1 0 . 8 9 0 
2 6 . 6 7 1 
1 0 . 4 9 8 
2 . 0 0 1 
Indices 
76 
75 
1 2 5 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 9 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 6 
1 5 5 
1 0 1 
1 2 1 
1 1 0 
9 2 
9 7 
1 1 3 
1 1 1 
1 4 6 
9 5 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 7 
1 2 7 
1 4 3 
1 7 1 
1 5 0 
1 4 1 
1 5 2 
1 2 2 
1 2 4 
1 1 6 
1 4 7 
133 
1 4 0 
1 2 7 
122 
1 9 7 
1 1 4 
Θ2 
9 2 
1 3 3 
1 0 6 
Π 1 1 4 8 
1 2 8 
91 
82 
1 3 1 
7 8 
81 
6 1 
1 0 5 
1 2 3 
2 0 8 
1 4 1 
76 
1 1 8 
1 6 1 
1 6 9 
1 2 1 
78 
1 6 7 
132 
1 3 3 
2 1 3 
102 
1 6 5 
1 4 1 
4 6 B 
1 3 8 
1 2 6 
6 6 
118 
1 2 7 
6 5 
1 2 0 
1 3 4 
1 4 5 
165 
9 9 
63 
9 6 
1 0 1 
154 
9 1 
ftft 83 
1 0 9 
6 1 
3? 
93 
1 4 4 
6 3 
1 3 8 
1 0 6 
5 5 
117 
192 
2 1 0 
1 3 7 
2 4 6 
2 0 4 
2 9 3 
1 7 5 
4 9 4 
4 4 
1 6 1 
1 8 9 
70 
1 1 9 
2 1 2 
164 
7 4 3 
194 
1 4 6 
1 4 4 
1 2 7 
1 3 3 
1 0 2 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
8 . 6 0 7 . 9 1 0 
1 . 6 7 7 . 6 2 8 
8 2 9 . 6 4 3 
5 5 0 . 9 8 0 
1 9 2 . 2 6 9 
1 0 4 . 7 3 6 
5 4 6 . 7 2 2 
8 2 . 8 7 3 
1 5 . 7 3 4 
4 . 7 7 6 
4 4 3 . 3 3 9 
2 7 2 . 3 0 1 
2 5 3 . 1 0 0 
1 9 . 2 0 1 
1 . 3 4 5 
9 1 4 . 8 6 3 
9 Θ 3 . 0 9 5 
6 7 4 . 8 2 4 
1 . 5 9 1 . 9 2 2 
1 . 4 1 2 . 5 2 0 
3 9 8 . 2 4 6 
3 7 . 1 6 5 
9 7 . 2 8 4 
8 7 7 
3 8 . 9 7 0 
2 1 1 . 5 0 3 
4 3 . 9 6 5 
2 9 7 . 1 9 9 
2 3 5 . 7 3 6 
4 5 . 3 5 8 
2 9 3 . 7 7 6 
2 . 5 3 9 
9 6 . 7 4 8 
7 5 . 8 1 2 
3 7 . 3 3 7 
3 1 . 3 3 6 
2 2 . 8 6 3 
5 2 . 9 2 3 
5 2 . 3 6 6 
4 6 . 5 6 7 
3 4 . 2 8 5 
9 . 9 3 7 
2 . 8 ? 3 
5 . 194 
4 4 . 9 4 0 
4 0 . 7 9 0 
1 8 . 4 6 1 
1 6 . 8 2 2 
2 1 . 7 2 1 
1 . 7 6 2 
1 . 9 3 9 
5 . 3 2 4 
1 . 6 8 6 
1 . 8 4 1 
6 . 8 6 6 
1 . 0 6 2 
2 . 4 4 3 
1 . 9 1 5 
1 4 . 2 5 2 
2 . 7 5 6 
4 . 4 9 0 
1 . 9 4 0 
5 . 0 5 5 
3 . 3 0 9 
5 . 0 0 0 
3 . 4 9 6 
5 . 7 5 8 
4 . 0 3 C 
5 . 2 0 5 
1 . 8 5 3 
9 9 6 
2 1 . 3 4 7 
1 6 8 . 8 6 6 
2 3 . 4 0 3 
5 3 
5 . 5 2 7 
2 . 2 5 9 
4 . 3 5 7 
5 . 7 0 9 
3 . 7 6 5 
1 5 . 3 1 7 
1 . 5 4 4 
1 . 6 1 1 
1 9 . 0 4 3 
3 . 8 5 3 
3 . 3 9 5 
8 . 5 2 1 
5 . 4 1 2 
9 . 5 1 4 
1 5 . 7 5 1 
8 . 6 2 3 
4 4 . 7 7 5 
2 1 . 5 4 3 
4 . 5 1 9 
2 5 . 0 9 Θ 
4 . 8 9 8 
7 . 2 2 6 
1 . 4 6 9 
2 . 6 5 5 
6 . 156 
1 5 . 8 0 0 
2 . 1Θ9 
2 . 0 9 2 
4 . 7 7 0 
1 . 3 6 0 
3 . 5 5 4 
3 . 2 6 1 
1 5 . 7 9 4 
1 2 . 2 4 9 
6 4 . 0 8 6 
5 . 0 B 6 
7 . 7 9 9 
1 3 . 2 1 e 
6 . 0 8 5 
1 . 7 8 3 
7 6 " 
7 5 
125 
129 
1 3 4 
1 1 7 
1 3 2 
160 
1 0 6 
1 2 1 
193 
84 
104 
113 
1 1 0 
158 
9 5 
1 2 5 
120 
1 0 5 
1 2 7 
142 
130 
2 2 3 
1 4 5 
103 
1 1 7 
1 2 0 
110 
152 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 0 
1 3 2 
1 0 6 
112 
83 
8 2 
1 2 9 
1 0 4 
105 
149 
1 2 3 
1 0 1 
80 
1 3 3 
78 
7 4 
6 7 
1 0 4 
127 
2 5 1 
1 5 0 
76 
1 1 6 
1 6 5 
1 8 1 
56 
79 
1 5 7 
150 
1 3 6 
2 1 5 
9 7 
1 6 7 
144 
6 3 1 
124 
1 2 6 
6 7 
118 
1 3 6 
6 7 
108 
131 
145 
NS 
95 
6 4 
9 6 
1 0 1 
1 5 7 
86 
53 
9 3 
109 
59 
85 
8 8 
158 
71 
140 
106 
9 6 
1 3 1 
198 
2 0 4 
124 
2 7 4 
2 02 
2 4 6 
133 
5 4 5 
2 9 
150 
168 
9 1 
119 
179 
? 0 8 
2 3 0 
2 1 1 
1 7 5 
143 
119 
1 4 9 
102 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
2 . 4 4 2 . 4 6 4 
1 . 4 8 9 . 2 9 0 
9 5 3 . 1 7 4 
6 8 7 . 2 1 5 
4 5 1 . 7 8 3 
1 7 6 . 9 4 4 
3 3 . 0 7 1 
2 5 . 4 1 7 
1 7 3 . 7 7 5 
3 0 . 9 3 2 
2 48 
2 4 6 
1 4 2 . 4 4 9 
9 2 . 1 7 8 
8 1 . 4 9 3 
1 0 . 6 8 5 
2 8 1 . 0 5 3 
2 2 0 . 0 4 9 
3 6 5 . 6 9 0 
4 7 B . 2 I 6 
7 6 . 7 4 1 
8 . 7 4 6 
5 8 . 7 9 5 
2 1 4 
1 6 . 2 7 9 
9 9 . 4 1 3 
1 4 . 4 0 5 
1 6 3 . 6 7 6 
1 5 0 . 4 2 8 
2 1 . 7 7 3 
7 7 . 4 3 8 
5 1 5 
4 2 . 5 0 1 
2 5 . 4 76 
1 6 . 5 8 5 
7 . 9 4 6 
1 6 . 8 0 9 
2 1 . 2 2 8 
1 9 . 8 2 5 
1 3 . 1 4 3 
1 . 8 5 8 
6 8 4 
1 . 3 9 8 
5 . 3 7 0 
8 . 8 8 7 
5 8 1 
2 . 0 2 0 
8 . 3 3 5 
8 7 2 
74 
5 20 
1 . 4 0 0 
1 . 2 8 7 
1 . 1 1 9 
7 3 7 
3 3 4 
197 
1 0 . 6 0 2 
4 3 5 
146 
186 
8 20 
4 1 6 
4 . 3 6 6 
1 . 4 34 
4 . 6 94 
1 . 1 0 4 
49 
7 0 1 
887 
Β . 6 2 2 
3 0 . 8 8 2 
2 . 1 8 9 
2 . 6 8 9 
1 . 2 3 7 
32 
161 
2 . 0 6 0 
4 . 5 2 1 
52 
1 . 1 7 3 
8 . 5 9 5 
2 . 6 3 7 
2 . 7 5 2 
3 . 9 8 1 
1 . 745 
5 . 5 1 2 
4 . 2 4 4 
2 . 1 1 5 
2 0 . 6 0 3 
8 . 3 0 7 
1 . 0 0 6 
7 . 4 90 
2 2 5 
1 . 5 4 1 
31 
5 4 9 
2 . 1 5 7 
4 . 1 5 1 
128 
1 . 2 1 2 
3 . 8 70 
5 3 8 
2 . 0 0 6 
2 . 0 40 
8 . 7 2 2 
3 0 0 
9 . 0 6 7 
2 . 0 3 3 
5 . 6 4 4 
3 . 7 2 1 
3 . 8 0 7 
7 48 
Ind.ces 
7 6 
75 
126 
123 
1 3 2 
1 3 7 
1 4 6 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 8 
5 3 
1 6 2 
1 2 4 
1 1 2 
1 0 6 
1 8 4 
1 1 9 
1 4 2 
1 0 0 
1 3 0 
1 4 8 
36 3 
1 5 9 
1 5 4 
1 1 2 
1 2 1 
9 6 
1 9 2 
1 3 3 
1 6 ? 
1 4 3 
4 5 2 
1 0 4 
1 4 6 
86 
5 9 
1 3 2 
1 0 9 
1 3 8 
1 0 6 
5 9 
71 
8 9 6 
5 2 
1 7 0 
2 4 
1 8 2 
1 7 3 
2 8 2 
1 6 4 
85 
1 2 9 
2 1 7 
1 6 7 
5 6 
8 2 
1 1 8 
1 7 9 
1 18 
1 0 7 
1 7 0 
1 4 4 
1 7 7 
8 3 8 
1 2 7 
1 4 3 
2 3 2 
1 4 8 
1 2 3 
6 9 
1 0 2 
1 2 3 
1 7 3 
1 2 3 
5 4 
2 1 
6 0 
1 8 0 
2 0 5 
1 1 3 
9 4 
1 1 6 
4 8 
1 1 5 
9 2 
1 3 7 
1 9 7 
1 1 3 
6 5 
9 6 
1 2 2 
1 3 9 
4 5 4 
1 3 2 
4 8 0 
NS 
2 2 6 
1 5 3 
5 8 0 
1 0 3 
1 7 1 
2 0 8 
5 6 
9 4 
1 7 9 
3 0 0 
1 1 5 
1 4 8 
1 0 4 
1 4 2 
1 1 8 
1 7 1 
I I B 
France 
1 0 0 0 U C E 
2 . 3 7 2 . 7 9 6 
1 . 8 1 7 . 7 6 1 
5 5 4 . 5 3 5 
3 5 1 . 3 2 5 
1 0 5 . 7 5 6 
1 8 1 . 0 1 8 
3 2 . 2 6 7 
3 2 . 2 8 4 
1 5 9 . 4 0 4 
2 2 . 6 4 4 
1 4 . 9 5 9 
3 . 5 6 6 
1 1 8 . 2 3 5 
4 3 . 7 4 3 
4 C . O O 0 
3 . 7 4 3 
6 7 
4 3 6 . 6 1 5 
1 0 6 . 5 7 1 
4 3 0 . 5 5 2 
7 2 5 . 5 4 3 
1 0 6 . 8 0 7 
2 . 9 8 7 
6 . 6 8 6 
7 
2 . 0 9 2 
2 0 . 1 3 5 
4 . 2 6 0 
5 8 . 3 7 1 
1 3 . 5 0 5 
1 1 . 6 4 t 
1 3 3 . 8 9 5 
6 5 6 
1 0 . 8 5 3 
2 3 . 4 2 7 
7 . 4 7 2 
7 . 0 9 5 
3 . 7 4 5 
1 1 . 4 3 6 
5 . 1 2 1 
6 . 3 7 3 
î . 4 1 7 
6 6 4 
1 . 1 4 9 
1 . 8 0 2 
3 2 . 3 3 1 
1 9 . 1 2 3 
1 4 . 6 9 5 
1 . 6 0 5 
6 . 6 6 5 
77 
1 . 7 B 0 
2 . 8 1 4 
4 9 
6 6 
4 . 5 1 6 
1 2 0 
?1S 
1 9 6 
1 . 0 4 4 
1 . 8 1 6 
3 . 7 9 6 
1 . 4 6 4 
2 3 2 
18 
19 
2 7 1 
3e 
1 . 7 6 6 
5 . 0 2 7 
9 6 
4 6 
3 . 8 8 9 
2 7 . 2 1 8 
5 . 0 4 5 
I . 184 
3 8 
4 . 2 3 Í 
5 . 2 9 6 
110 
1 . 6 1 8 
7 
8 8 
4 . 6 8 2 
127 
7 8 
1 . 5 0 5 
1 . 50 1 
1 . 8 3 9 
3 . 15E 
2 . 4 5 3 
6 . 2 2 5 
1 . 6 5 4 
21 1 
66 6 
14? 
2Θ2 
9 6 0 
1 5 2 
4 4 4 
2 . 5 4 2 
2 1 
129 
26C 
1 1 5 
102 
2 3 6 
2 . 4 5 4 
6 . 9 7 6 
2 5 . 9 6 8 
4 6 5 
?6 5 
1 . 5 8 5 
8 4 2 
Indices 
7 6 / 
75 
1 2 7 
1 3 4 
1C7 
1 2 3 
1 1 3 
1 1 7 
1 3 3 
2 6 8 
8 6 
1C5 
1 0 3 
1 1 0 
80 
9 3 
9 5 
NS 
1 2 2 
1 9 1 
139 
1 51 
1 1 7 
87 
1 4 2 
140 
57 
1 0 3 
102 
1 1 8 
1 2 3 
1 0 0 
1 2 5 
1 55 
122 
1 1 1 
61 
6 6 
1 2 8 
9 1 
46 
1 1 9 
1 8 4 
77 
96 
63 
S.' 
5 3 
77 
66 
ee NS 
1 6 2 
62 
1 8 8 
4 7 
1 8 9 
55 
76 
Θ9 
1 7 9 
1 2 2 
2 2 9 
53 
3 0 
6 ? 
76 
2 0 1 
1 0 0 
4 0 
1 1 6 
1 5 2 
102 
1 36 
134 
1 2 6 
162 
38 
6 9 
I C I 
73 
?1 
1 0 0 
120 
4 3 8 
4 6 
e 3 
2 4 3 
65 
1 9 2 
1 3 5 
7 0 
11 7 
6 2 
6 ? 
18 
142 
31 I 
1 3 0 
1 19 
4 2 9 
1 
1 2 9 
77 
1 8 0 
1 19 
1 1 1 
NS 
2 1 9 
3 3 4 
7 1 2 
2 7 6 
1 6 4 
1 9 0 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 
6 5 7 . 9 3 2 
3 8 0 . 7 0 8 
2 7 7 . 2 2 4 
1 7 8 . 3 4 4 
6 8 . 7 8 4 
6 7 . 3 9 7 
3 2 . 4 4 1 
9 . 7 2 2 
6 5 . 8 7 5 
3 . 9 74 
2 1 
1 5 0 
6 1 . 7 3 0 
3 1 . 8 4 8 
3 0 . 2 7 2 
1 . 5 7 6 
1 . 1 5 9 
1 0 4 . 1 8 0 
3 2 . 7 3 5 
2 6 . 4 0 6 
1 7 3 . 4 7 6 
3 5 . 3 8 7 
1 . 6 8 5 
6 . 8 3 9 
I O 
3 . 2 1 8 
8 . 0 3 9 
2 . 0 3 1 
2 5 . 5 0 2 
2 9 . 0 6 B 
2 . 9 2 7 
2 7 . 6 5 1 
9 0 2 
1 7 . 0 6 6 
1 3 . 8 1 6 
5 . 8 2 9 
3 . 1 1 6 
2 . 8 5 0 
6 . 5 7 3 
3 . 7 8 2 
7 . 7 7 9 
5 . 0 2 6 
9 6 4 
1 8 2 
5 1 9 
2 . 5 8 8 
2 . 6 1 3 
1 . 8 5 1 
1 2 . 0 3 5 
2 . 4 8 6 
22 
2 7 3 
11 
58 
1 8 4 
4 0 
48 
38 
1 . 0 1 7 
192 
1 7 8 
8 
1 9 6 
3 
1 5 0 
37 
8 3 9 
3 
36 
6 
1 . 4 7 5 
2 9 . 9 8 7 
2 . 4 5 4 
9C4 
45 
18 
4 5 3 
2 . 3 1 1 
3 
1 1 1 
2 . 2 3 3 
1 8 6 
2 76 
1 . 1 6 6 
5 1 3 
B27 
2 . 8 1 4 
1 . 4 3 9 
7 . 7 3 2 
3 . 2 C 7 
4 9 7 
6 . 1 1 1 
2 . 0 0 0 
1 . 5 36 
4 9 
2C2 
3 0 1 
1 . 7 4 5 
34 
ï 3 
49 
1 5 2 
3 66 
97 
1 . 5 C 5 
7 8 8 
6 . 5 5 7 
4 0 9 
76 7 
1 . 5 2 1 
1 2 9 
Indices 
76 
75 
124 
1 3 4 
112 
1 1 3 
1 1 5 
102 
1 2 3 
153 
1 14 
1C5 
NS 
123 
114 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 
9C 
1 4 6 
1 1 9 
1 1 4 
1 2 9 
173 
14B 
1 1 7 
2 6 
134 
1 1 3 
9 2 
1 1 0 
122 
5 0 
1 4 0 
118 
72 
1 0 8 
88 
1 0 0 
2 9 4 
6 4 
9 2 
1 4 7 
1 1 5 
2 5 0 
3 9 
1 9 2 
1 1 6 
83 
5 2 
9 8 
1 1 9 
5 0 
2 7 6 
1 3 8 
35 
75 
1 2 9 
2Θ 
9 5 0 
71 
2 3 1 
NS 
2 0 0 
1 0 4 
75 
39 
58 
NS 
5 1 4 
15 
6 7 
1 2 8 
8 4 
54 
ft7 
1 5 6 
1 4 4 
3 0 
4 0 
1 0 5 
2 9 1 
1 1 6 
1 4 3 
1 9 8 
2 1 
1 7 3 
1 1 0 
132 
1 0 2 
1 6 7 
2 6 6 
2 5 6 
3 0 4 
53 
4 7 C 
1 0 9 
NS 
6 8 0 
38 
132 
87 
167 
152 
105 
1 6 4 
2 1 8 
3 6 2 
2 4 3 
1 5 4 
8 0 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I N T R B ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
» U T . CLASSE 2 
CLBSSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
B U T . CLASSE 3 
O I V E R S NON CLBSSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACU I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHBNB 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z B ) 
Z B I R E I A N C . K I N S H ) 
RWBNDB 
»NGOL» 
KENYB 
T B N Z A N I E 
M»D»G»SCAR 
R E U N I O N 
I L E MAURICE 
Z A M B I E 
R E P . » F R I Q U E DU SUD 
E T S T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESI L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
I R A N 
I SRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T E 
KCWEIT 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
YEMEN (YEMEN NORD) 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I S 
SINGBPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JBPON 
T A I W A N (FORMOSE) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
F 10 J I 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 9 
80 0 
8 0 4 
8 1 5 
1G 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
2, 4 : I 
ooo 
0 1 ! 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 12 
1 16 
1 9 9 
2 0 0 
? 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
7 9 9 
7 0 0 
3 7 1 
7 9 9 
9 0 9 
0 9 1 
0 0 ' 
0 9 ? 
O04 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
00R 
0 ? 4 
0 2 8 
0 70 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
OftO 
0 6 ? 
0 f t 4 
Oftft 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 ? 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
' 4 0 
2 4 8 
7 6 4 
2 6 B 
2 7 ? 
? 7 6 
? R 0 
? R 4 
' B 8 
3 0 ? 
71 4 
' 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 7 0 
3 46 
3 5 ? 
3 79 
7 7 ? 
3 7 3 
7 7 8 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 R 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 12 
5 ? 4 
5 ' 9 
ft 0 0 
fc04 
6 0 8 
ftl 2 
6 1 ft 
6 2 4 
6 ' 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
ftftO 
6 f t ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ? 0 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
Ρ 04 
8 1 5 
1976 
D e s t i n a t i o n 
¿ A T I E R E S P R E M I E R E S 
GRANO TOTSL 
I N T R S ­ E C I E U R ­ 9 I 
F X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLSSS 1 
FFTB 
O T H . W E S T . EUROPE 
USB SNO CBNBOS 
OTHERS CLBSS 1 
CLBSS ? 
»CP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
C L B S S ? 
FASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
R E L G I U M ­ L U X F M B O U R G 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I CEL BND 
NORWBY 
SWEDEN 
F I NL AND 
S W I T Z F P L B N D 
SIJSTP. Ι β 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
Y O U G O S L A V I A 
GREECE 
TUPKFY 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POLAND 
C Z E C H O S L O V A K S 
HUNGARY 
ROMANI A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L Ι Β Υ Λ 
F GYP Τ 
SUDAN 
N IGER 
SFNFGAL 
S I E R R A LEONE 
L I R E R I B 
IVORY COBST 
GHBNfi 
TOGO 
OAHOMEY 
N I G F R I B 
CSMFROON 
GABON 
P . R . C O N G O ! R R S 7 7 S ) 
Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAO 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADS 
GRFFNLAND 
MEXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U F 
COLOMBIA 
V F N F Z U F L A 
SURΙΝΛΜ 
FCUSDOR 
BRAZ IL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAFL 
JORDAN 
SAUDI B R B R I B 
KUWfl Ι Τ 
U N I T E D ARAB F M I R A T 
Y E M F N I N O R T H YEMEN) 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A , S I K K I M 
RANGLBnESH 
T H B I L B N D 
INDONFS I B 
MAL AYS I A 
S INGAPORF 
P H I L I P P I NFS 
C H I N B , P F O P . R E P . 
SOUTH KOPFS 
J S P S N 
TA IWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I B 
NEW ZFSLBNO 
F I J I 
Nede r l anc 
1 0 0 0 U C E 
2 . 1 0 6 . 5 4 4 
1 . 6 0 0 . 7 1 1 
5 0 5 . 8 3 3 
3 4 2 . 2 4 7 
1 6 7 . 7 6 5 
8 9 . 6 5 6 
6 0 . 1 9 4 
2 4 . 6 3 2 
9 9 . 7 1 1 
1 2 . 1 0 3 
4 0 3 
5 70 
8 6 . 6 3 5 
6 3 . 8 6 9 
6 2 . 7 0 0 
1 . 1 6 9 
10 
2 4 2 . 3 5 8 
2 9 3 . 6 9 6 
7 7 1 . 2 5 6 
1 3 2 . 9 8 8 
1 2 5 . 6 5 0 
1 6 . 4 5 1 
1 9 . 2 7 2 
5 64 
1 4 . 7 8 B 
7 4 . 3 6 9 
1 9 . 1 13 
3 7 . 0 6 0 
3 4 . 6 3 9 
6 . 7 2 5 
3 8 . 5 43 
3 1 7 
1 8 . 1 10 
7 . 1 6 9 
6 . 3 5 9 
1 0 . 0 5 5 
1 1 . 3 4 3 
7 . 7 7 2 
1 4 . 5 9 ? 
7 . 6 8 8 
4 . 5 19 
5 . 9 6 7 
8C8 
1 . 3 54 
7 . 7 4 7 
7 . 1 33 
6 54 
1 . 0 5 4 
2 . 4 9 1 
7 1 9 
8 4 
7 84 
9 4 
7 9 0 
9 0 0 
1 2 2 
6 96 
1 . 0 0 1 
7 7 ? 
2 2 5 
29 
51 
2 4 1 
6 4 B 
4 9 2 
1 . 0 2 7 
5 0 6 
3 1 0 
37 
4 0 5 
34 
3 . 8 3 9 
6 1 . 6 6 6 
P . 6 2 8 
5? 
4 6 8 
9 1 ? 
79 
72R 
6 3 5 
ft.671 
1 . 4 7 0 
1 2ft 
1 . 9 4 4 
8 9 8 
6 2 6 
7 54 
1 . 6 1 0 
6 68 
3 . 0 4 6 
6 8 5 
P . 1 3 7 
6 . 9 9 4 
1 . P 5 4 
1 0 . 5 2 5 
1 . 5 0 6 
2 . 9 76 
4 1 5 
1 . 2 15 
1 . 5 5 9 
4 . 4 5 6 
1 . 9 7 9 
6 0 7 
4 1 3 
7 2 7 
7 25 
7 5 6 
1 9 6 
4 5 1 
1 3 . 7 1 2 
1 . 9 1 4 
9 9 0 
6 . 0 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 0 0 7 
76.' 75 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 0 
1 3 6 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 9 
6 9 
103 
1 2 6 
1 3 0 
4 7 
14 
1 2 2 
1 0 6 
122 
1 3 0 
1 3 3 
? 1 3 
1 ? 8 
1 0 6 
1 3 1 
1 ? 9 
1 2 6 
1 2 3 
1 3 6 
1 3 4 
1 1 7 
71 
11 9 
5 9 
1 0 7 
106 
1 2 6 
1 9 3 
1 4 9 
1 9 7 
1 2 8 
154 
87 
2 4 0 
3 4 
7 5 
3 9 
1 3 8 
1 8 7 
2 1 6 
5 6 
6 ? 
4 4 
1 9 0 
2 2 4 
5 0 
1 7 5 
1 9 4 
5 4 
34 1 
2 6 
142 
2 5 6 
83 
6 9 ' 
1? 7 
2 2 1 
2 8 
1 9 9 
1 3 1 
3 0 
9 7 
13 f t 
1 3 0 
1 0 9 
8 7 
77 
154 
21 1 
11 3 
5 2 
7 9 7 
7 9 
9 S 
4 1 
6 1 
I I B 
37 
1 I 9 
9 4 
Γ ) ? 
1 5 7 
3 6 7 
1 4 3 
76 
¡ 9 6 
1 2 9 
26 9 
14 5 
NS 
4 1 
1 7 0 
B6 
1 99 
21 7 
2 7 2 
13 
3 4 2 
1 5 4 
4 7 6 
17 4 
1 1 1 
9 4 
9 0 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 . C 2 8 . 6 7 4 
8 2 1 . 4 4 9 
2 0 7 . 2 2 5 
1 1 8 . 4 9 7 
3 5 . 5 5 5 
3 5 . 9 6 5 
3 4 . 2 9 6 
1 2 . 6 8 1 
4 7 . 9 5 7 
1 3 . 3 2 0 
1 0 3 
2 4 4 
3 4 . 2 9 0 
4 0 . 6 6 3 
3 8 . 6 3 5 
2 . 0 2 8 
1 9 6 
2 8 7 . 2 7 2 
1 7 6 . 1 5 7 
2 1 6 . 5 9 8 
7 5 . 7 7 3 
5 3 . 6 6 1 
θ . 2 9 6 
3 . 6 9 2 
8 2 
2 . 5 9 3 
9 . 5 4 7 
4 . 1 7 6 
1 2 . 5 7 0 
8 . 0 7 6 
2 . 6 8 7 
1 6 . 2 4 9 
1 4 7 
8 . 2 1 8 
5 . 9 2 4 
1 . 0 9 2 
3 . 1 2 4 
4 . 9 2 5 
1 0 . 3 7 3 
7 . 6 4 3 
5 . 9 0 2 
6 . 1 8 0 
4 3 8 
a i 
1 . 9 0 4 
3 . 0 3 4 
6 7 6 
1 0 8 
1 . 2 4 4 
6 2 
1 
9 3 3 
1 3 2 
3B 
1 4 7 
4 3 
1 . 146 
4 8 3 
85 7 
8 8 
2 5 1 
2 7 2 
3 . 5ft f t 
2 . 3 2 4 
1 ? 3 
6 1 4 
4 8 3 
11 
39 
6 1 5 
23 
3 . 3 2 2 
2 9 . 1 1 3 
5 . 1 8 3 
2 9 2 
2 7 
10 
4 
5 0 2 
1 9 6 
12 
1 1 3 
1 . 6 9 9 
5 
6 3 
1 . C 9 5 
143 
h7 1 
2 . 4 9 0 
1 . 9 3 1 
1 . 9 7 8 
2 . 1 3 1 
9 5 1 
1 . 4 1 7 
1 . 0 2 5 
9 9 1 
14 
5 3 6 
1 . 6 9 6 
1 . 9 0 5 
1 7 
7 1 
178 
2 2 8 
3 5 5 
3 2 
1 . 9 1 7 
3 . 2 2 4 
8 . 7 4 2 
3 6 5 
? 7 3 
3 6 8 
2 4 9 
28 
76 
75 
1 2 9 
1 2 7 
139 
144 
1 3 0 
152 
1 4 5 
172 
1 3 5 
1 4 7 
1 8 1 
18 
137 
130 
133 
9 4 
1 9 1 
128 
119 
1 2 3 
165 
1 1 1 
3 3 7 
1 2 8 
ft? 
9 2 
106 
1 19 
1 6 7 
1 2 1 
198 
139 
83 
2 8 8 
1 3 9 
98 
199 
102 
12B 
145 
1 3 7 
133 
31 
172 
89 
2 8 2 
73 
1 8 0 
1 2 9 
7 7 5 
1 7 3 
1 0 3 
NS 
1 8 1 
6 1 
63 
155 
3 6 5 
4 1 9 
193 
8? 
7 5 5 
1 6 9 
75 
172 
5 0 
7? 
NS 
149 
2 5 6 
154 
1 3 0 
3 7 3 
3 4 
19 3 
4 S 
19 
99 
ft 1 
32 
1 8 3 
1 7 ' 
14 
3 5 0 
7? 
NS 
33 
145 
184 
37 
195 
2 34 
2 0 0 
4 4 0 
745 
4 ft 7 
2 3 7 
1 1 1 
19 6 
49 
2 3 9 
134 
190 
I f t 7 
7 8 
9 1 
' 9 5 
1 9 3 
119 
1 4 4 
6 7 
189 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
1 . 2 4 7 . 6 6 3 
7 1 0 . 7 7 2 
5 3 6 . 8 9 6 
3 6 5 . 1 9 2 
1 1 5 . 3 8 1 
1 1 6 . 2 6 6 
7 5 . 1 9 1 
6 8 . 3 5 4 
9 7 . 0 0 9 
2 7 . 4 9 2 
32 
8 5 9 
6 8 . 6 2 6 
7 4 . 6 8 6 
6 1 . 4 6 5 
1 3 . 2 2 0 
1 0 5 . 8 8 9 
6 7 . 3 8 5 
8 0 . 3 9 1 
2 2 7 . 8 0 3 
1 5 3 . 4 3 2 
5 9 . 0 8 5 
1 6 . 2 8 7 
7 8 7 
1 5 . 4 1 3 
4 2 . 4 2 2 
2 6 . 0 1 7 
2 8 . 4 8 7 
1 3 . 0 0 0 
1 5 . 2 7 ? 
6 1 . 7 5 1 
1 . 5 2 6 
5 . 5 3 4 
1 7 . 5 3 1 
3 . 6 59 
1 2 . 6 7 8 
6 . 5 3 9 
1 5 . 3 1 3 
9 . 0 8 5 
5 . 8 8 8 
7 . 5 7 1 
3 80 
6 
2 . 0 4 2 
2 . 5 80 
3 . 2 0 0 
5 6 7 
4 8 4 
2 . 0 6 9 
2 36 
29 
13 
398 
129 
97 
2 . 0 5 6 
8 
5 4 5 
1 3 . 6 1 4 
122 
16 
3 4 4 
2 29 
7 
30 
1 . 9 59 
2 . 0 1 1 
2 3 6 
ft 79 
1 7 . 6 4 9 
4 1 . 1 2 7 
3 4 . 0 6 4 
32 
8 5 8 
6 59 
7 2 4 
1 . 9 1 9 
54 
4 40 
1 . 8 7 8 
5 3 1 
99 
1 . 8 9 8 
6 7 3 
4 54 
1 . 3 1 7 
1 . 6 7 2 
9 . 4 0 5 
4 . 7 1 8 
2 4 5 
1 . 8 0 0 
9 2 9 
1 . 3 4 0 
ft4 
8 56 
5 . 1 9 3 
4 . 3 0 3 
6 2 2 
1 . 2 7 8 
1 . 102 
1 . 6 2 4 
1 . 1 84 
3 . 0 8 1 
1 2 . 0 4 5 
1 . 4 3 5 
2 5 . 8 0 1 
8 39 
2 . 5 2 9 
1 0 . 8 7 2 
4 . 0 3 ? 
177 
7 6 
75 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 0 
1 3 9 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 2 
1 5 5 
78 
1 2 4 
1 4 5 
2 1 0 
6 6 
1 2 1 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 1 
Π 1 
1 2 3 
1 2 6 
1 4 9 
1 2 3 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 2 
1 2 9 
Π β 
1B8 
1 71 
124 
1 15 
2 9 5 
1 2 0 
1 0 7 
8 5 
1 8 0 
1 2 3 
1 3 2 
1 8 4 
1 6 1 
15 
3 
1 7 6 
7 7 4 
5 8 8 
9 7 
Π 1 
9 3 
1 1 2 
29 
4 5 
1 2 5 
1 0 7 
27 
2 6 2 
103 
2 1 0 
1 19 
3 7 1 
5 0 
1 3 9 
! 4 7 
7 0 3 
32 
1 6 9 
1 5 1 
8 9 
5 0 
1 5 0 
1 3 6 
1 77 
18 3 
133 
3 7 
1 8 ' 
139 
8 2 
6 2 
8 0 
9 2 
35 
124 
1 3 1 
2 7 
115 
9 9 
18 
1 9 6 
1 7 0 
79 7 
1 9 7 
1 5 2 
1 17 
NS 
114 
3 6 2 
3 2 1 
l f t 7 
4? 1 
18 
1 2 9 
2 7 0 
1?9 
S66 
1 7 4 
8 1 
1 5 1 
1 4 4 
11 7 
9 9 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
1 3 8 . 5 7 4 
1 1 8 . 6 9 4 
1 6 . 8 8 0 
1 6 . 3 8 3 
3 . 4 4 2 
2 . 8 4 9 
8 . 4 2 3 
1 . 6 6 5 
2 . 0 5 4 
1 9 3 
4 
1 . 8 5 7 
1 . 4 4 3 
1 . 4 4 3 
2 
5 . 3 8 1 
1 2 . 0 3 4 
6 . 2 0 3 
1 3 . 4 4 9 
2 . 3 7 2 
7 4 . 3 0 9 
94 6 
1 . 2 4 6 
1 . 8 8 7 
2 8 8 
3 7 
1 1 0 
162 
2 . 0 6 5 
2 
4 9 4 
1 . 0 4 2 
30 1 
1 0 0 
9 2 1 
15 
7 3 
2 6 
10 
27 
4 9 
5 2 
153 
8 . 2 2 3 
2CC 
2 9 8 
2 7 
5 
1 
16 
4 I 
2 5 9 
4 6 
4 7 
2 0 
2 
6 
7 6 6 
4 7 
7 0 2 
4 5 
7 6 . ' 75 
1C6 
112 
7B 
ec 
1 2 6 
4 1 
9 6 
E t 
1 1 5 
58 
2 4 
1 2 9 
47 
4 7 
68 
113 
7 6 
1C4 
51 
125 
2 2 1 
1 4 9 
1C3 
1 1 6 
2 1 8 
33? 
6 7 5 
3 1 
12 
3 3 4 
Κ­
α 35 
9 8 0 
37 
M 
45 
5 2 
1 0 8 
17 
3 5 9 
28 
e 
NS 
77 
NS 
5 2 2 
50 
96 
38 
9 4 
4 7 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
5 6 1 . 4 2 7 
3 2 9 . 5 3 3 
2 3 1 . 8 9 4 
1 5 8 . 1 2 3 
1 2 3 . 4 6 2 
1 8 . 6 C 4 
4 7 . 7 8 4 
8 . 2 7 3 
2 2 . 3 C 8 
3 . 1 7 5 
3 . 4 2 4 
162 
1 5 . 5 4 7 
1 1 . 4 6 1 
1 1 . 4 1 4 
4 7 
3 3 . 5 5 7 
9 . 6 8 5 
2 3 . 0 0 3 
1 5 7 . 6 C 2 
4 1 . 1 10 
6 2 . 3 5 2 
2 . 1 8 4 
2 . 3 2 0 
2 2 . 1 7 0 
e o . 5 C l 
9 . 1 3 2 
1 1 . 7 9 1 
5 . 9 6 1 
7 1 9 
5 . 9 6 6 
16 
9 2 3 
8 6 5 
3 5 5 
2 0 
2 . 4 3 5 
2 . 3 6 6 
4 . 1 7 4 
1 . 3 4 9 
5 2 5 
7 
5 3 8 
18 
1 . 1 5 2 
1 . 4 5 2 
16 
119 
1 5 0 
1 7 2 
1 
2 4 
45 
2 3 6 
1 
43 
1 
1 
1 3 4 
38 
5 3 2 
1 . 4 5 0 
15 
5 
2 4 9 
1 . 0 7 6 
3 9 . 2 0 4 
8 . 5 6 0 
3 . 4 2 4 
6 5 8 
3 
72 
6 5 7 
5 3 7 
56 
2 . 1 6 8 
7 
68 
5 4 5 
2 1 0 
7 
302 
6 2 9 
712 
1 . 0 4 5 
6 1 
3CB 
72 
9 0 
5 6 5 
53 
3 2 6 
7 5 7 
6 2 5 
3 4 9 
21 
2 7 7 
1 9 4 
1 1 4 
1 
1 72 
4 . 9 β 2 
34 
5 6 2 
1 . 8 7 9 
3 3 6 
4 1 
7 6 / 
75 
1 2 9 
1 3 5 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 8 
94 
1 3 9 
1 2 3 
9 7 
116 
1 6 3 
81 
8 7 
1 0 5 
1 0 5 
1 3 8 
1 2 7 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 9 
184 
135 
2 2 6 
2 2 2 
1 2 6 
1 2 9 
113 
124 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 7 
2 1 
29 
1 7 4 
18 
10 
108 
6 9 
1 7 5 
8 1 
1 0 2 
13 
1 4 3 
125 
31 
166 
1 
9 5 
184 
12? 
25 
4 8 0 
2 0 5 
31 1 
49 
IOC 
6 
SS 
B3 
1 4 1 
1 0 2 
34 
33 
1 82 
71 
166 
9 4 
16? 
156 
6 0 
9 0 
2 8 4 
?CS 
133 
1 8 1 
13 
S7 
94 
4 6 
2 
2 4 4 
1 14 
1C3 
4 5 
1 2 7 
7 0 0 
9 4 
NS 
2 2 9 
1 4 3 
8 8 
s i 1 
NS 
199 
9 1 
149 
M 1 
1 5 8 
3 
1 4 1 
146 
1 4 
! 14 
1 2 1 
1 1 1 
1 / 8 
D e s t i n a t i o n 
MCNDE 
I N T R 4 ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
»ELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
US» ET CANADA 
B U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
»CP 
DOM 
TOM 
» U T . C L A S S E 2 
C L » S S E 3 
EUROPE O R I E N T B L E 
BUT. CLBSSE 3 
D I V E R S NON CL4SSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P » Y S ­ B » S 
BLLEMBGNE RF 
I T A L I E 
ROYBUME­UNI 
I R L B N D E 
DBNEM»RK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L B N D E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVACU IE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B B N I E 
I L E S C B N B R I E S 
MBROC 
SLGER IE 
T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDBN 
N IGER 
SENEGBL 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
C C T E ­ D · I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z f l l 
Z A I R E ( A N C . K l N S h ) 
RWANDA 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
R E U N I O N 
I L E MAURICE 
Ζ Λ Μ Β Ι E 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
199 
1 1 1 
1 1 2 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 9 9 
99 1 
99 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
00Θ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2ae 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 3 
378 
R E P . A F R I C U E DU SUD 3 9 0 
E T B T S ­ U N I S 
CBNBDB 
GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
M a R T I N I QUE 
COLOMBIE 
VENEZUELB 
SURINAM 
EQUATEUR 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUBY 
B R G E N I I N E 
CHYPRE 
L I BSN 
S Y R I E 
I RBK 
I R B N 
I S R B E L 
J C R D B N I E 
A R A B I E SEOUDITF 
KCWEIΤ 
E M I R A I S A R A B . U M S 
YEMEN (YEMEN NORD 
AFGHANI S I A N 
P A K I S I A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S ( E 
M A L A Y S I A 
S INGA POUR 
PHI L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
CORFE DU SUD 
JAPCN 
TA IWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
F I O J I 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
e o 4 
B I S 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
1 9 7 6 
E U R ­ 6 D e u t s c h l a n d F r a n c e 
0 0 0 E U A 7 6 1 0 0 0 U C E 7 6 1 0 0 0 U C E 7 6 O r i g i n e 
5 : C H E M I C A L S 
9 0 0 G R A N D T O T A L 
3 1 1 I N T R A ­ F C ( E U R ­ 9 ) 
9 1 2 E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
1 0 0 C L A S S 1 
1 1 1 F F T A 
1 1 2 O T H . W E S T . F U R O P E 
1 1 5 U S A 4 N D C B N B O a 
1 9 9 O T H E R S C L B S S 1 
2 0 0 C L B S S 2 
2 2 1 B C P 
2 2 ? D O M 
2 2 3 T O M 
2 9 9 O T H E P S C L B S S 2 
7 0 0 C L B S S 3 
3 3 1 E A S T E R N F U R O P E 
3 9 9 O T H F R S C L B S S 7 
9 0 0 M I S C E L L A N E O U S 
9 9 1 
3 0 ? 
3 9 1 
0 0 4 
9 9 8 
3 3 6 
3 3 T 
0 0 8 
0 ? 4 
3 7 3 
3 3 7 
0 7 ? 
3 3ft 
3 3 8 
3 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 8 0 
3 5 ' 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 f t 8 
3 7 9 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
' 4 8 
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O C C I O F N T B L E S 
D B D . T O B B G O 
L E S N E E R L B N D . 
Β Ι Ε 
U E L B 
ΛΜ 
E U R 
I E 
U A Y 
A Y 
T I N E 
C H Y P 
L I B A 
I R A N 
I S R A 
K O W E 
E M I R 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
R A N G 
S R ! 
T H A I 
V I E T 
I N D C 
M A L A 
S I N G 
P H I L 
C H I N 
C O R F 
C C R F 
J S P G 
T B I W 
H O N G 
R f 
Ν 
E L 
I T 
A T S B R 6 B . U M S 
S T B N 
, S [ K K I M 
L B D F S H 
LBNKS ICEYLBM LANDE NAM NORO NESIE YSI A APOUR IPPINES E,REP.PCP. E OU NORD E DU SUO N 
SN (FCRHOSE) KONG 
001 002 00 7 004 005 00ft 90 7 008 
024 028 030 032 036 038 049 04 2 04 8 05O 052 056 953 96 9 962 064 06ft 06 3 070 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 7 0 
2 4 9 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
? 7 9 
3 7 2 
7 7 f t 
3 9 0 
3 9 8 
4 0 0 
4 9 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 ? 
4 4 9 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 3 
4 5 f t 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 9 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 9 8 
6 1 ? 
5 1 f t 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 9 
6 0 4 
ft 1 6 
6 7 4 
ft 3 f t 
6 4 7 
6 f t 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 ft'J 
6 8 0 
ft 9 1' 
7 9 9 
7 0 1 
7 0 f t 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
73ft 
7 4 9 
A U S T R A L I E 8 0 0 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
5 : PR( 
0 0 0 
0 11 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 
? 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 9 a 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
? 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
2 9 8 
? ! B 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 64 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 9 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 9 
6 8 8 
7 09 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 9 
8 0 4 
1976 
O n g i n 
5DUITS C H I M I Q U E S 
GR BND TOTBL 
I N T R S ­ E C I E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ F C ( F U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPF 
USA AND CANADA 
OTHERS CLBSS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EBSTFRN EUROPE 
OTHFRS CLBSS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
F R SN C E 
B E L G I U M ­ L U X F M B O U P G 
NETHERL SNOS 
G E R M S N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IR EL AND 
DENMBRK 
I C E L B N D 
NORWaY 
SWEDEN 
F I N L B N D 
S W I T Z E P L B N D 
B U S T R I B 
PORTUGBL 
S P B I N 
Ynt iGOSL a v i a 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
G F R M a N . D E M . R E P . 
POLAND 
C Z E f H O S L O V f i K I B 
HUNGARY 
ROMANIA 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
MOROCCO 
AL GFP I A 
T U N I S I A 
FGYPT 
NIGER 
S F N F O A l 
G U I N ε a 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
«1 I G E R I B 
P . R . C . O N G n ! P R A 7 Z A ) 
Z A I R E 
SOMAL I B 
KENYB 
MOZBMPIQUE 
M aOBGBSCBR 
R F U N I O N 
COMORO I S L B N D S 
R E P . O F S . A F R I C A 
LESOTHO 
U . S . O F AM F R I C A 
C AN Β DB 
M F x i c n 
RFRMUOa 
HONDURAS 
N I C A R A G U A 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
RAHBMAS 
D O M I N I C A N REPURLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
JAMA ICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D ­ T C R A G O 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
C O L O M B i a 
V E N E Z U E L B 
OUYBNfl 
SURINAM 
ECUBDOR 
PERU 
RRflZ IL 
C H I L F 
ROL I VT β 
PSPBGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LFRANnN 
IRAN 
I S R A E L 
KUWAI Τ 
J N l T F r ARAR EMIRAT 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A , S I K K I M 
RANGL ADESH 
S R I LANKA 
Τ Η Λ I L A N D 
NORTH V I F T ­ N S M 
INDCINFS IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N r S 
C H I N S , P F O P . R F P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
SUSTRAL IA 
»IEW 7FALAND 
N e d e r l a o c 
1 0 0 0 UCE 
2 . 9 6 0 . 6 6 5 
2 . 2 4 3 . 1 9 3 
7 1 7 . 6 0 ? 
5 9 6 . 2 4 3 
1 0 6 . 6 6 6 
4 3 . 5 6 3 
4 0 5 . 9 1 9 
4 1 . 6 6 5 
7 7 . 7 C 8 
6 . 2 6 6 
4 . 8 6 3 
6 6 . 5 79 
4 1 . 3 5 1 
3 3 . 3 56 
7 . 9 6 5 
169 
3 0 6 . 9 8 8 
5 0 9 . 6 5 9 
6 3 5 . 7 2 2 
8 2 . 2 66 
3 6 6 . 2 5 8 
1 4 . 3 6 5 
2 3 . B 7 5 
1 3 6 
8 . 5 2 5 
2 5 . 5 C 5 
4 . 7 C 4 
5 9 . 9 7 1 
4 . 5 2 6 
P . 0 C 4 
1 0 . 6 5 6 
2 . 7 9 7 
2 5 . 0 1 6 
7 6 8 
6 . 7 4 8 
9 . 9 4 1 
2 . 3 6 2 
4 . I C I 
3 . 0 3 3 
4 . 4 5 0 
6 6 1 
6 C 4 
1C3 
4 . 2 2 1 
7 4 9 
1 14 
1 F l 
47 
2C6 
1 . 0 1 3 
6 2 5 
1 2 7 
1 1 6 
2 6 6 
2 . 9 9 2 
' 8 8 . 4 6 9 
1 7 . 4 6 0 
5 . 6 3 7 
7 . 2 3 6 
15 
3 5 9 
1 1 8 
5 5 3 
1 . 2 8 6 
3 7 3 
7 2 2 
6 
45 
2 . 2 5 3 
1 . 6 8 1 
β 66 ' 
1 6 6 
2 1 . 8 4 0 
1 6? 
4 . 5 C 0 
2 8 8 
1 4 0 
2 6 1 
10 
4 . 2 5 1 
1 0 
1 17 
I . 567 
P . 8 4 1 
3 
67C 
2 6 7 
2 . 4 3 0 
1 CS 
a 6 3 9 
2 . 7 1 3 
1 6ft 
1 4 9 
1 2 7 
7 . 7 E R 
44 
1 . 7 5 4 
3 ? . 3 3 9 
1 . 2 5 6 
1 8 0 
4 . 9 9 7 
1 . 3 6 7 
76 
. 75 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 6 
144 
136 
1 2 6 
1 5 5 
! 76 
1 0 6 
75 
7 6 
1 14 
136 
1 1 3 
31 
124 
1 3 5 
1 3 6 
122 
1 4 6 
2 0 9 
1 2 3 
1 2 a 
11 1 
1 4 1 
12C 
137 
1 3 8 
1 7 3 
1 0 3 
1 4 6 
1 3 7 
2 1 6 
119 
1 1 5 
7 1 
114 
702 
1 9 5 
1 2 1 
NS 
1 4 3 
9 2 
2 1 7 
5 0 
NS 
NS 
86 
8C 
7 8 5 
197 
53 8 
7 4 9 
1 6 2 
2 8 8 
91 
9 9 
5 7 
NS 
2 2 5 
101 
4 3 
5 0 
3 2 1 
1 0 6 
192 
6 5 
9 5 
3 1 6 
174 
3 5 3 
NS 
11 7 
3 0 0 
NS 
164 
16 
1 8 2 
1 1 4 
5 ? 
2 ? t 
2 5 
7 7 
9? 
1 7 6 
1 0 1 
2 7 6 
6 0 
9 5 
1 7 0 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
2 . 6 8 7 . 2 7 4 
2 . 1 6 7 . 3 9 6 
5 1 9 . 3 7 8 
4 4 2 . 6 5 1 
1 0 1 . 6 8 7 
2 6 . 2 2 8 
2 9 0 . 9 1 3 
2 3 . 6 2 3 
3 8 . 8 6 6 
1 3 . 3 9 5 
12 
2 5 . 4 6 1 
3 5 . 1 9 5 
3 2 . 9 7 1 
2 . 2 2 4 
2 . 6 6 4 
4 3 3 . 9 2 0 
6 2 9 . 6 6 2 
7 0 7 . 8 5 7 
9 6 . 6 3 9 
2 6 9 . 4 8 8 
2 2 . 8 3 9 
7 . 4 9 1 
1 1 3 
2 . 4 9 1 
1 8 . 5 8 6 
1 . 1 7 9 
7 3 . 7 3 4 
3 . 6 4 8 
3 . 1 1 5 
1 9 . 0 7 4 
2 . 5 5 4 
3 . 0 8 8 
3 3 3 
1 1 . 6 4 6 
9 . 8 7 8 
7 . 198 
1 . 6 2 1 
1 . 4 7 4 
7 1 7 
4 7 5 
6 2 9 
1 
1 . 163 
3 6 1 
2 
174 
3 3 1 
2 7 3 
1 . 4 2 6 
7 2 7 
2 8 2 . 4 8 4 
8 . 4 2 9 
4 . 2 9 8 
6 4 
1 . 120 
6 
I C . 5 ? ? 
2 8 
1 . 6 5 4 
1 
1 . 2 4 1 
6 
3 
19 
1 . 3 3 6 
3 7 2 
6 
4 
3 . 0 5 1 
1 
1 . 04 8 
2 
3 . 28 1 
25 
7 
6 3 2 
2 
39 
3 4 
4 
5 . 2 6 9 
? . ? ? 4 
84 5 
7 0 . 7 0 5 
2 3 6 
2 7 
1 . 4 5 7 
2 3 5 
76 
75 
1 3 2 
129 
146 
152 
139 
1 5 7 
159 
132 
183 
163 
31 
1 9 6 
88 
85 
2 1 3 
89 
1 2 1 
1 2 7 
130 
1 3 9 
143 
1 5 4 
124 
1 7 1 
98 
2 4 2 
116 
1 2 4 
2 1 5 
1 7 6 
1 7 1 
2 7 1 
9 7 
143 
66 
93 
141 
149 
74 
4 8 
73 
NS 
174 
2 0 9 
94 
3 9 
169 
1 2 7 
169 
1 6 1 
179 
1 0 0 
189 
2 3 
1 6 1 
162 
16 
4 
127 
84 
3 1 0 
3 0 0 
NS 
2 6 9 
128 
5 4 
4 ? 1 
I B 
106 
126 
4 6 7 
21 1 
? 7 3 
179 
144 
63 
140 
NS 
U n i t e d K iogc 
1 000 UCE 
3 . 2 1 8 . 3 6 1 
1 . 7 7 4 . 5 1 9 
l . 4 4 3 . 8 4 2 
1 . 1 8 4 . 6 3 5 
3 4 3 . 9 5 6 
5 7 . 4 3 0 
6 9 6 . 5 6 0 
6 4 . 6 8 9 
1 4 6 . 8 9 0 
6 3 . 8 9 5 
157 
4 . 122 
7 8 . 7 1 6 
7 4 . 2 1 3 
5 7 . 7 5 2 
1 6 . 4 6 1 
3 8 . 1 06 
3 2 9 . 3 2 5 
I 7 9 . 5 6 1 
4 6 1 . 9 6 3 
5 6 6 . 2 2 7 
1 2 2 . 4 5 4 
7 5 . 8 8 7 
3 9 . 1 0 2 
5 7 8 
5 5 . 9 4 5 
6 7 . 9 6 0 
2 0 . 3 3 1 
1 9 7 . 8 8 8 
1 4 . 6 2P 
6 . 9 5 7 
2 6 . 8 9 5 
6 . 2 2 4 
1 . 2 40 
1 . 0 1 6 
1 7 . 2 9 5 
2 1 . 6 4 5 
6 . 4 1 3 
6 . 9 4 7 
2 . 5 0 7 
2 . 105 
8 3 5 
2 6 4 
178 
6 6 1 
? 9 5 
58 
4 
6 0 7 
6 5 1 
1 . 2 39 
84 
159 
2 
6 7 8 
157 
1 
1 1 . 2 7 7 
6 0 6 . 1 7 1 
9 2 . 3 8 9 
4 . 8 20 
130 
7 
98 
5 0 8 
4 4 
66 
8 . 2 2 3 
15 
1 3 . 1 8 8 
205 
1 . 6 79 
7 . 6 3 4 
8 4 6 
30 
1 7 . 1 3 8 
2 5 . 0 4 1 
7 
t . 3 5 6 
1 . 3 5 1 
7 64 
169 
4 . 6 8 0 
1 14 
6 54 
4 1 1 
1 4 . 1 5 8 
63 
2 
187 
3 . 5 82 
2 2 1 
9C6 
3 74 
1 13 
2 . 0 9 0 
1 . 5 8 7 
7 0 0 
145 
1 6 . 3 94 
4 . 3 7 1 
5 9 . 7 6 ? 
2 . 195 
2 84 
1 1 . 6 4 5 
2 . 0 0 5 
o m 
76 
75 
1 2 8 
1 4 4 
1 1 2 
1 1 6 
1 2 9 
1 3 5 
1 2 4 
5 7 
1 0 8 
74 
2 0 1 
2 5 7 
1 6 3 
9 9 
9 4 
1 ?8 
7 6 
1 38 
1 44 
144 
1 4 6 
1 6 6 
145 
1 3 2 
1 0 5 
1 19 
11 7 
1 4 3 
1 3 8 
1 4 1 
9 6 
1 3 2 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 8 
7? 
1 2 7 
77 
1 3 1 
8 2 
6 3 
1 5 1 
1 1 5 
1 4 2 
6 2 
NS 
NS 
5 0 
2 9 8 
7 1 
1 3 1 
4 8 
4 7 
33 
3 7 0 
2 9 1 
7? 
13 
1 2 7 
1 1 1 
143 
9 7 9 
9 
3 5 
NS 
2 0 
1 8 3 
1 4 7 
3 7 5 
5 9 
1 1 6 
3 0 
? 7 8 
2 4 2 
1 1 3 
NS 
33 
9 7 
8 7 
1 4 2 
4 9 
1 5 5 
4 9 6 
2 4 0 
4 4 
1 0 3 
5 
5 0 
1 4 3 
83 
762 
1 2 ? 
I f t 4 
NS 
8 7 
2 7 9 
4 7 6 
6 7 
1 2 6 
2 2 5 
1 0 8 
1 3 3 
1 0 4 
1 4 9 
1 4 0 
I re land 
1 000 EUA 
4 1 3 . 1 2 4 
3 4 6 . 4 1 1 
6 6 . 7 1 3 
4 7 . 3 2 8 
1 1 . 7 8 2 
4 . 7 6 6 
2 8 . 9 3 0 
1 . 8 4 9 
8 . 6 9 8 
6 2 5 
3 2 4 
7 . 7 4 9 
1 0 . 6 8 5 
9 . 6 9 8 
98 7 
2 C . 9 3 3 
2 4 . 4 0 8 
3 2 . 7 8 5 
4 5 . 3 8 7 
7 . 7 5 Θ 
2 1 1 . 1 5 8 
3 . 5 8 2 
6 0 7 
2 . 7 5 0 
4 4 6 
7 . 3 2 4 
8 6 6 
2 4 6 
4 . 2 2 0 
15 
8 4 
1 . 6 1 1 
4 . 7 1 3 
1 . 8 1 8 
2 0 8 
6 2 8 
4 6 4 
2 5 6 
4 
8 2 2 
2 1 1 
1 
1 
152 
2 7 . 9 3 ? 
9 4 2 
3 7 6 
6 9 
6 0 1 
?2 
173 
150 
2 
59 
1 
3 Í 
10 
144 
2 . 8 6 2 
39 
295 
2 . 5 7 6 
20 
2 4 
6 
1 
1 
9 7 8 
9 
87 
1 . 6 1 3 
1 12 
2 9 
77 
7 
76 
75 
1 2 1 
1 l f t 
1 5 1 
1 4 6 
1 18 
1 4 9 
1 6 4 
145 
165 
? 2 4 
1 8 2 
1 6 1 
1 6 3 
152 
6 C 9 
1 2 5 
125 
119 
1 3 4 
55 
1 1 5 
1 6 8 
1 6 2 
1 0 7 
105 
1 5 6 
105 
12 
1 6 3 
1 8 
3 8 
e4 
1 7 3 
2 2 8 
194 
1 0 3 
2 7 6 
5 2 2 
14 
5 0 
1 16 
1 71 
74 
eoe 
39 
2 4 5 
5 2 
NS 
1 4 3 
9 
NS 
67 
1 CO 
NS 
2C5 
? 17 
62 
t c c 
199 
6 1 1 
4 6 0 
31 1 
149 
1 13 
100 
1 7 1 
79 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
9 4 8 . 5 5 4 
5 9 0 . 3 7 9 
3 5 8 . 1 7 5 
3 1 4 . 5 6 3 
2 3 6 . 8 2 6 
2 0 . 7 3 8 
4 7 . 3 5 0 
9 . 6 7 9 
1 0 . 3 4 0 
42 
69 
1 0 . 2 2 9 
3 3 . 2 4 3 
2 9 . 6 1 7 
3 . 6 2 6 
5 3 . 6 2 7 
4 0 . 6 6 0 
6 0 . 5 3 8 
2 7 4 . 4 3 8 
21 . 8 2 4 
1 1 7 . 0 5 1 
2 . 2 4 1 
16 
7 8 . 8 6 4 
1 1 7 . 6 9 2 
1 4 . 4 5 9 
2 9 . 1 β 3 
1 0 . 6 7 5 
3 6 6 
5 . 2 8 6 
2 5 1 
6 2 2 
1C9 
2 . 9 6 3 
1 1 . 8 6 9 
5 . 0 2 6 
2 . 2 5 7 
5 . 3 0 5 
6 8 0 
4 8 7 
3 
2 
3 1 1 
4 5 . 2 6 9 
2 . 0 5 1 
2 6 6 
16 
4 
1 
39 
3 
69 
7 . 5 10 
1 . 1 E 8 
34 
39 
5 3 6 
1 . 7 3 t 
1 . 5 3 3 
2 
4 5 2 
28 
2 
36 
1 
13 
3 . 6 2 6 
4 1 1 
9 . 0 C 6 
3 3 3 
36 
63 
2 6 9 
7 6 * 
75 
1 1 8 
124 
1C9 
112 
109 
156 
119 
1 0 5 
9 0 
2 
6 
1 2 3 
9 2 
87 
1 7 5 
129 
1 1 6 
13C 
122 
13? 
122 
2 2 8 
e 
89 
1 2 5 
154 
126 
9 7 
4 9 
151 
112 
4 6 1 
5 1 6 
1 1 1 
6 6 
136 
70 
1 1 1 
8 4 
2 9 2 
2 0 
2 5 7 
1 IS 
1 3 0 
1 5 6 
1 0 0 
1 
6 
146 
225 
96 
2 0 6 
3C 
2 0 0 
7 2 5 
NS 
4 
118 
6 
163 
175 
2 3 5 
11C 
l a t 
28 
18 
6 4 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R 4 ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R B ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLBSSE 1 
BELE 
B U T . E U R . O C C I D . 
USB ET CBNBOB 
B U T . CLBSSE 1 
CLBSSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
B U T . C L A S S E 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
B U T . CLBSSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMBRK 
I SLBNDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLBNDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SPBGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . B L L E H B N D E 
POLCGNE 
TCHFCOSLDVBCUIE 
HONGRIE 
ROUMBNIE 
R U L G B R I E 
B L B B N I E 
MBROC 
Β LG ER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
NIGER 
SENEGBL 
GUINEE 
C O T F ­ 0 " I VOI RE 
GHBNB 
TOGO 
Ν IGFR I B 
PP.CONGO 1 B R B Z Z S ) 
Z B I R E ( S N C . K I N S H ) 
S O M B L I B 
KENYB 
MCZBMBIQUE 
MSDSGSSCBR 
REUNION 
B R C H . D E S COMÛPES 
R E P . B E R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 
F T B T S ­ U N 1 S 
CaNf iD f i 
MEXIQUE 
I L E S RERMUDES 
HCNDURfiS N ICBRBGUB 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I NE 
I L E S V I E R G E S D.USA 
J A M A I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I OAC,TOBAGO 
A N T I L L F S N E E R L A N D . 
COLOMBI E 
VENFZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S ! I 
C H I L I 
8 C L I V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
I RAN 
! SRAEL 
KOWFIT 
E M I R A T S ARAB. U M S 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D E , S I K K I M 
RANGLBDESH 
SRI LANKB ( C F Y L B M 
THBILBNOE 
V I E T N B M NORD 
I N D C N E S I F 
MALBYSI Β 
SINGBPOUR 
PHI L I P E I N E S 
C H I N F , R F P . P C P . 
COREE OU NORD 
CCREE DU SUC 
JAPON 
T f i l W B N (FORMOSE) 
HCNG KUNG 
B L S I R S L I F 
N O U V E L L E ­ Z E LBNCE 
C o d e 
0 0 0 
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B E L G I Q U E ­ L U X B G . 0 0 2 
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I R L A N D E 0 0 7 
DANEMARK 0 0 8 
I S L A N O E 0 2 4 
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SUEDE 0 3 0 
F I N L A N D E 0 3 2 
S U I S S E 0 3 6 
A U T R I C H E 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
ESPAGNE 0 4 2 
MALTE 0 4 6 
Y O U G O S L A V I E 0 4 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 6 2 
HONGRIE 0 6 4 
ROUMANIE 0 6 6 
B U L G A R I E 0 6 8 
I L E S C A N A R I E S 2 0 2 
MAROC 2 0 4 
A L G E R I E 2 0 8 
T U N I S I E 2 1 2 
L I B Y E 2 1 6 
EGYPTE 2 2 0 
SOUDAN 2 2 4 
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C C T E ­ D ' I V O I R E 2 7 2 
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N I G E R I A 2 8 8 
CAMEROUN 3 0 2 
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RP.CONGO ( B R A Z Z A ) 3 1 8 
Z A I R E 1 A N C . K I N S H ) 3 2 2 
E T H I O P I E 3 3 4 
KENYA 3 4 6 
T A N Z A N I E 3 5 2 
MADAGASCAR 3 7 0 
R É U N I O N 3 7 2 
Z A M B I E 3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T S T S ­ U N I S 4 0 0 
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M A R T I N I Q U E 4 6 2 
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T R I N I D A C T D B A G C 4 7 2 
A N T I L L F S N E E R L A N D . 4 7 6 
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I N D E , S I K K I M 6 6 4 
BBNGLBDESH 6 6 6 
T H A Ï L A N D E 6 8 0 
V I E T N A M SUD 6 9 2 
I N D O N E S I E 7 0 0 
M A L A Y S t a 7 0 1 
SINGBPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P C P . 7 2 0 
COREE DU SUD 7 2 8 
j a P O N 7 3 2 
TBIWAN IFGRMOSE) 7 3 6 
HONG KONG 7 4 0 
A U S T R A L I E 8 0 0 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
5 : PR 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
u i 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00Θ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 Β 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 f t 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 f t 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1976 
D e s t i n a t i o n 
DDUITS C H I M I Q U E S 
GRAND TOTBL 
I N T R B ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
E X T R f l ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLBSS 1 
E FT Β 
O T H . W E S T . EUROPE 
USB BND CSNSDfl 
OTHERS CLBSS 1 
CLBSS 2 
BCP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLBSS 2 
CLBSS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I REL BND 
DENMSRK 
I C E L B N O 
NORWBY 
SWEDEN 
F I N I BND 
S W I T Z F R L B N D 
B U S T R I Β 
PORTUGBL 
S P A I N 
MBLTB 
Y O U G O S L B V I Β 
GREECE 
TURKFY 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POL AND 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
ROMANIA 
RULGAR I A 
CANARY I S L A N C S 
MOROCCO 
S L G F R I B 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
SENFGAL 
IVORY COAST 
GH6NA 
Ν I GF R I 6 
CSMEROON 
GSBON 
P . R . C O N G O ! P R S Z Z S 1 
Z B I R E 
E T H I O P I a 
KFNYB 
T B N Z B N I B 
MADAGASCAR 
REUNION 
Z A M B I A 
R F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
N I C B R a G U B 
COSTB R I C B 
PBNBMA 
CUBS 
BBHAMAS 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
GUADFLOUPF 
MART I N I Q U E 
J A M A I C A 
TR I N I D A D ­ T O B A G O 
NFTHERI . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
V F N E Z U F L A 
ECUADOR 
PFRU 
RR AZ I L 
C H U F 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LFRANON 
SYPT A 
IPAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
S A U D I A R A B I A 
KUWa IT 
BBHR A I N 
U N I T F D ARAB F M I R A T 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
T H A 1 L A N C 
SOUTH V I E T ­ N A M 
I NOON Γ S ! a 
MBL BYS IB 
S INCBPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N f i , P E O P . R F P . 
SOUTH KOREB 
JBPBN 
TBTWfiN 
HONG KONG 
BUSTRf i l I B 
NEW Z F B L B N C 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
5 . 2 9 8 . 3 7 1 
3 . 5 6 0 . 2 8 3 
1 . 7 3 8 . 0 8 8 
9 6 5 . 2 9 9 
3 4 7 . 4 4 4 
3 0 6 . 3 9 3 
1 9 8 . 2 0 0 
1 1 7 . 2 6 2 
5 5 1 . 3 5 1 
1 0 0 . 6 7 2 
2 . 6 3 8 
7 . 5 9 0 
4 4 0 . 4 5 1 
2 1 7 . 3 8 0 
1 9 5 . 3 4 3 
2 2 . 0 3 7 
62 
6 7 3 . 0 3 5 
6 3 4 . 1 5 0 
1 . 3 4 1 . 8 8 4 
3 5 2 . 6 4 6 
4 4 6 . 6 3 1 
2 8 . 8 06 
8 2 . 8 3 1 
2 . 4 7 1 
4 2 . 9 0 8 
1 0 7 . 6 6 9 
5 3 . 0 5 6 
9 7 . 6 1 6 
6 5 . 4 5 0 
3 1 . 2 6 0 
1 1 9 . 3 0 2 
6 2 1 
3 4 . 5 3 2 
4 0 . 2 1 6 
5 6 . 6 2 9 
3 6 . 5 3 0 
3 1 . 7 4 6 
4 4 . 6 0 7 
3 1 . 7 7 ? 
2 4 . 4 4 0 
2 1 . 1 5 9 
4 . 7 2 4 
1 . 6 6 0 
6 . 5 0 5 
1 C . 7 2 1 
2 . 7 6 6 
5 . C 2 9 
2 5 . 7 74 
7 . 9 4 3 
2 . 0 6 4 
4 . ? 6 8 
4 . 1 55 
2 8 . 3 2 5 
2 . 9 4? 
6 1 1 
5 1 2 
4 . 1 4 7 
2 . 8 6 ? 
4 . 4 74 
5 . 9 7 7 
1 . 3 1 2 
3 1 3 
2 . 7 8 ? 
4 0 . 7 69 
1 3 0 . 6 7 5 
1 7 . 5 2 5 
9 . 3 4 8 
3 . 9 4 6 
1 . 6 3 1 
7 3 3 
1 . 3 9 6 
7 . 2 4 4 
2 . 8 1 8 
1 5 . 4 3 4 
1 . 4 7 9 
3 1 4 
1 . 4 7 1 
2 . 1 7 1 
1 . 9 C 6 
5 . 2 5 9 
6 . 6 6 9 
1 3 . 5 0 9 
1 . 9 1 8 
8 . 1 4 6 
5 9 . 8 3 1 
2 . 4 1 3 
2 . 5 6 1 
9 . 9 9 8 
1 . 2 0 4 
7 7 2 
6 . 7 9 2 
6 . 4 6 6 
4 8 . 8 6 1 
1 3 . 4 4 4 
2 . 6 6 6 
1 9 . 4 0 1 
5 . 4 18 
8 7 4 
7 . 3 C 6 
2 0 . 1 0 9 
2 5 . 1 1 5 
7 . 7 1 4 
1 3 . 3 7 3 
8 . 1 50 
1 6 . 1 8 0 
5 . 2 3 5 
1 0 . 0 7 3 
4 . 4 2 6 
1 8 . 8 C 6 
ft.039 
4 6 . 7 7 9 
8 . 1 0 9 
9 . 9 0 1 
1 6 . 7 6 0 
8 . 3 74 
7 6 ' 
7 5 
1 2 9 
1 3 6 
1 1 7 
1 3 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 3 5 
1 3 7 
9 8 
1 0 9 
7 8 
1 1 2 
9 6 
9 7 
1 0 7 
54 
3 4 4 
1 3 4 
1 2 8 
1 3 5 
1 4 5 
1 5 4 
1 2 3 
1 2 8 
124 
1 3 2 
1 3 9 
142 
1 7 9 
1 4 7 
1 6 7 
1 3 8 
9 6 
1 5 0 
1 2 8 
1 2 8 
7 6 
9 1 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 9 
1 4 3 
B9 
1 4 5 
9 2 
1 3 8 
1 1 3 
89 
95 
9 7 
11 1 
1 5 0 
1 3 1 
1 0 4 
1 0 9 
1 0 5 
106 
1 7 6 
1 7 1 
93 
2 4 6 
1 8 5 
6 1 
7 7 
1 2 4 
1 3 6 
1 I C 
7 6 
192 
36 
11 s 
1 9 5 
73 
1 5 
9 7 
6 4 
4 7 
1 ■! 
86 
9 5 
101 
23C 
104 
6 9 
58 
9 9 
1 ? 2 
8 2 
6 4 
1 6 0 
8 
1 4 4 
l o a 
1 4 2 
1 1 5 
1 6 8 
i o e 
2 1 7 
1 3 8 
2 3 3 
4 7 8 
SS 
3 7 
1 5 6 
8 6 
4 4 
82 
1 5 8 
1 ' 4 
7 2 
1 74 
1 2 9 
7B 
1 6 0 
1 9 7 
1 5 7 
B e l g . ­ L u x 
1 OUO E U A 
3 . 5 9 1 . 7 3 7 
2 . 6 1 1 . 3 1 7 
9 8 0 . 4 2 0 
5 3 2 . 0 4 7 
2 0 1 . 7 7 9 
1 5 6 . 2 3 1 
H 7 . 9 9 9 
5 6 . 0 3 8 
2 8 Θ . 9 6 0 
5 1 . Θ 8 7 
1 . 1 7 1 
1 . 0 9 0 
2 3 4 . 8 1 2 
1 5 9 . 3 6 3 
1 3 8 . 4 3 B 
2 0 . 9 2 5 
4 6 
7 0 3 . 6 7 7 
5 0 6 . 0 5 2 
5 7 5 . 5 6 6 
1 9 5 . 2 1 2 
1 7 4 . 1 2 4 
1 9 . 4 0 3 
3 7 . 2 6 3 
1 . 2 6 6 
3 0 . 2 6 1 
6 7 . 3 3 2 
2 7 . 1 4 8 
5 8 . 5 4 7 
2 7 . 8 4 3 
1 6 . 5 7 0 
6 3 . 0 4 1 
4 1 9 
2 1 . 7 9 4 
2 7 . 2 6 1 
1 6 . 4 8 3 
2 1 . 6 7 5 
4 0 . 5 1 5 
3 9 . 5 8 9 
1 5 . 8 9 6 
1 2 . 7 7 8 
5 . 4 7 3 
2 . 5 1 0 
6 7 7 
7 . 3 9 5 
9 . 9 2 8 
1.6P.7 
2 . 3 3 7 
3 . 0 1 4 
1 . 0 2 7 
2 . 3 8 6 
2 . 1 3 6 
1 . 4 7 8 
2 1 . 0 7 4 
71Θ 
5 1 9 
2 4 3 
9 . 1 4 2 
4 0 0 
1 . 6 0 5 
3 . 4 9 6 
6 0 5 
7 0 5 
1 . 9 3 5 
2 2 . 4 0 1 
9 7 . 4 1 0 
2 0 . 5 8 9 
4 . 2 9 5 
2 . 3 7 3 
1 . 7 3 5 
6 8 2 
1 . 4 3 9 
1 . 1 6 2 
3 . 0 1 5 
19 
1 . 1 2 1 
3 1 7 
1 1 4 
2 7 0 
5 9 1 
2 9 5 
2 . 6 2 6 
1 8 . 4 1 6 
56 5 
2 . 5 1 5 
2 4 . 4 4 4 
1 . 6 6 2 
1 . 8 9 5 
1 2 . 1 2 5 
4 5 6 
5 4 6 
4 . 6 8 0 
4 . 3 6 5 
2 1 . 9 9 3 
8 . 4 9 5 
1 . 6 3 9 
6 . 8 3 7 
1 . 5 6 4 
4 4 7 
1 . 6 1 7 
4 . 2 8 8 
5 . 11 8 
4 5 4 
6 . 6 6 8 
1 . 733 
3 . 7 9 6 
4 . 3 1 7 
5 . 6 3 6 
5 . 3 6 1 
1 6 . 5 0 6 
9 . 4 0 6 
2 1 . 7 4 0 
2 1 . 2 9 0 
5 . 5 9 6 
0 . 5 5 5 
3 . 6 5 4 
7 6 
75 
1 2 9 
134 
1 1 8 
124 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 1 
103 
112 
120 
3 3 
102 
130 
1 3 1 
1 2 1 
4 3 
1 2 6 
134 
1 3 7 
140 
1 4 8 
1 1 4 
1 1 7 
7 1 
1 1 6 
1 2 0 
1 3 8 
1 2 9 
1 4 0 
176 
1 2 5 
1 6 1 
103 
100 
1 4 3 
112 
1 1 7 
2 1 2 
100 
160 
1 13 
7 1 
8 0 
123 
9 4 
1 9 7 
4 9 
31 
1 1 5 
97 
9 7 
1 6 7 
1 9 3 
4 0 
172 
1 1 4 
81 
1 2 1 
83 
160 
95 
137 
39 
118 
118 
1 3 5 
4 6 
9 0 
2 3 8 
3 3 4 
180 
? 0 4 
73 
2 7 1 
2 1 7 
142 
1 8 1 
6 4 
149 
? 4 9 
1 4 5 
132 
115 
8 7 
1 0 0 
2 0 ? 
102 
39 
155 
15 
181 
6 9 
168 
1 2 7 
1 8 ! 
1 7 9 
149 
2 1 3 
I ? · ' 
2 3 1 
35 
2 35 
138 
86 
59 
152 
9 9 
245 
131 
8 0 
15? 
1 70 
9 6 
109 
193 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 U C E 
4 . 9 0 1 . 4 0 5 
1 . 7 8 2 . 1 5 2 
3 . 1 1 9 . 2 5 3 
1 . 7 2 0 . 4 1 5 
5 0 7 . 6 4 5 
2 7 5 . 2 6 4 
4 7 3 . 8 2 3 
4 6 3 . 6 8 3 
1 . 1 6 0 . 5 3 7 
3 1 0 . 9 8 6 
6 89 
2 4 . 8 4 7 
8 2 4 . 9 1 5 
2 3 8 . 2 9 9 
2 2 C . 3 4 4 
1 7 . 9 5 5 
3 
2 6 2 . 4 9 2 
3 2 1 . 7 1 1 
4 5 6 . 1 0 9 
2 7 4 . 0 2 6 
1 5 2 . 1 7 0 
2 1 4 . 6 3 2 
1 0 1 . 0 1 2 
4 . 3 7 0 
8 6 . 7 7 7 
1 9 1 . 8 2 5 
6 5 . 1 8 8 
1 2 3 . 2 3 4 
4 6 . 4 0 3 
5 5 . 0 3 6 
8 7 . 1 2 0 
P . 6 1 6 
2 9 . 9 34 
3 2 . 3 7 7 
5 0 . 1 7 8 
8 0 . 0 0 6 
8 . 8 9 0 
6 0 . 0 1 0 
2 4 . 3 7 6 
2 4 . 3 6 7 
1 1 . 8 35 
1 0 . 7 6 8 
4 . 4 8 8 
4 . 9 0 0 
6 . 2 7 3 
1 . 1 2 9 
2 7 . 6 7 2 
3 0 . 3 3 2 
1 0 . 4 7 7 
7 1 3 
2 . 7 79 
1 9 . 3 9 4 
1 6 2 . 9 2 5 
1 . 5 5 0 
4 3 7 
2 2 7 
3 . 4 1 4 
2 . 6 9 9 
1 7 . 6 8 6 
9 . 4 2 1 
4 40 
127 
1 3 . 2 6 1 
1 3 4 . 5 4 3 
? 7 8 . 7 04 
9 6 . 1 1 9 
1 5 . 5 9 4 
1 . 7 3 9 
1 . 8 1 2 
2 . 8 5 2 
1 . 6 80 
4 . 5 8 0 
I 1 . 7 6 9 
1 . 147 
2 . 9 9 7 
31 
2 6 2 
1 0 . 6 5 5 
1 6 . 6 6 8 
6 . 0 8 3 
9 . 6 6 0 
2 7 . 5 4 1 
5 . 2 4 9 
9 . 2 2 1 
7 7 . 5 5 7 
6 . 5 2 9 
3 . 6 4 1 
1 8 . 9 36 
9 . 3 3 0 
2 . 186 
1 0 . 4 03 
1 8 . 5 3 3 
6 6 . 8 9 5 
2 5 . 4 1 6 
e . 3 0 0 
4 5 . 3 5 2 
2 3 . 3 5 6 
5 . 9 4 9 
3 3 . 5 0 9 
2 3 . 5 9 4 
3 0 . 9 5 3 
1 7 . 7 8 7 
2 0 . 7 5 5 
5 6 1 
I B . 1 6 9 
2 8 . 0 3 1 
4 7 . 4 2 9 
1 7 . 0 8 8 
5 . 772 
5 . 8 5 3 
1 0 1 . 8 9 9 
1 3 . 2 0 1 
4 1 . 0 99 
1 7 5 . 4 7 7 
6 1 . 7 6 4 
o m 
76 
75 
1 2 t 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 8 
1 2 2 
1 2 1 
1 5 9 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 4 
1 7 1 
8 0 
1 18 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 3 4 
1 3 9 
1 3 3 
1 4 1 
1 3 0 
1 1 9 
1 2 2 
1 0 7 
1 2 9 
1 17 
1 1 1 
1 1 5 
1 2 3 
1 4 9 
12Θ 
1 1 7 
8 5 
1 2 1 
1 6 9 
1 1 8 
88 
1 3 3 
1 0 0 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 2 
7 9 
9 8 
1 2 5 
15 
1 2 4 
1 2 1 
8 9 
4 7 
1 6 6 
1 3 3 
1 2 3 
1 3 3 
2 0 8 
1 0 3 
8 1 
1 0 5 
1 0 5 
73 
3 1 9 
5 4 
98 
1 0 1 
1 6 7 
1 74 
1 1 6 
1 2 9 
76 
3 6 2 
114 
7 4 
1 3 9 
9 3 
I I ? 
72 
4 9 4 
86 
1 3 2 
1 0 8 
79 
1 0 8 
1 1 2 
76 
1 4 7 
9C 
I 14 
1 0 2 
1 6 6 
11 
1 0 0 
9 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 4 1 
154 
1 2 9 
1 0 5 
1 5 1 
1 6 7 
1 3 2 
2 3 6 
1 3 3 
3 3 6 
1 0 9 
1 1 5 
1 3 0 
1 0 7 
86 
16C 
1 3 7 
1 6 6 
1 5 2 
1 2 3 
1 1 4 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
2 6 8 . 9 8 7 
1 6 0 . 3 1 6 
1 C 8 . 6 7 1 
7 1 . 0 7 1 
5 . 0 4 9 
1 1 . 6 1 3 
2 7 . 3 7 0 
2 3 . 0 3 9 
3 4 . 4 1 6 
7 . 3 4 9 
13 
2 . 2 0 7 
2 4 . 6 4 1 
3 . 186 
3 . 0 0 2 
184 
1 2 . 2 0 3 
2 6 . 4 4 9 
1 2 . 8 7 2 
2 2 . 4 2 5 
5 . 3 8 5 
7 6 . 5 2 2 
2 . 4 6 0 
27 
7 7 5 
3 . 0 3 2 
7 0 3 
1 . 9 1 9 
1 . 5 5 7 
1 . 7 3 5 
5 . 7 3 8 
1 4 1 
1 . 8 7 2 
2 . 6 7 9 
4 7 7 
3 0 6 
1 . 8 1 1 
3 0 
3 9 8 
2 3 6 
1 4 1 
26 
1 6 3 
3 2 
1β 
6 9 6 
5R0 
11 
39 
2 7 5 
3 . 0 5 1 
6 
153 
2 
9 1 
9 0 
25 
36 
10 
2 . 9 9 3 
2 . 4 2 7 
1 8 . 5 2 6 
8 . 9 4 4 
3 . 0 7 7 
2 6 6 
12 
36 
2 7 6 
1 1 6 
1 
7 1 
3 2 
4S 
6 6 5 
7 8 4 
2 7 1 
6 0 7 
7 0 7 
19 2 
153 
8 3 2 
1 4 6 
t 
6C 
5C5 
5 . 129 
1 6 6 
84 
5 3 1 
6 4 6 
PC 
4 6 2 
9 1 6 
6 7 7 
4 9 7 
4 2 7 
63 1 
1 10 
6 0 6 
1 . 3 5 5 
25 
7 2 8 
1 5 . 4 C C 
20 2 
2 1 8 
4 . 8 2 1 
39 1 
76 
75 
1 3 9 
1 4 0 
1 3 8 
149 
1 5 5 
1 4 8 
1 2 0 
2 0 β 
1 2 1 
152 
166 
9 1 2 
1 0 7 
1 0 6 
2 6 B 
10 
2 1 1 
1 3 1 
1 3 2 
1 2 4 
1 5 6 
1 4 2 
1 8 3 
129 
1 8 1 
1 4 2 
1 0 5 
152 
1 2 0 
2 5 0 
1 8 7 
126 
76 
2 6 2 
9 3 
6 6 
6 1 6 
1 4 3 
5 6 9 
2 1 5 
3 6 2 
1 3 0 
NS 
4 5 7 
4 19 
2 6 7 
14 
NS 
172 
1 9 6 
1 0 0 
163 
7 
178 
5 1 
3 
1 4 3 
2 1 6 
1 2 9 
123 
1 14 
2 7 1 
16 
1 5 0 
3 2 7 
1 3 6 
2 5 e 
1 0 0 
3 9 4 
1 0 7 
96 
1 4 4 
4 0 
7 9 7 
1 0 3 
6? 
2 7 8 
66 
64 
1 1? 
2 
' 3 3 
! 1 7 
ee 
2 5 ! 
1 3 8 
160 
1 3 6 
? 5 6 
3 7 4 
1 2 0 
1 5 4 
9 0 
1 4 7 
27 
I 1 1 
? 2 4 
I P ? 
3 4 2 
2 2 4 
3 2 9 
fts 
2 ? 6 
1 8 7 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
5 6 9 . C 6 3 
1 7 0 . 6 4 5 
3 9 Θ . 4 1 8 
2 9 0 . 5 7 6 
1 7 7 . 6 3 0 
5 0 . 3 5 8 
4 1 . 5 8 3 
2 1 . 4 C 5 
e 3 . 8 7 4 
1 3 . 8 5 0 
5 . 1 7 3 
5 5 2 
6 4 . 2 5 9 
2 3 . 4 3 3 
1 9 . 1 7 5 
4 . 2 5 8 
1 3 9 
2 0 . 6 9 4 
7 . 6 5 8 
2 2 . 3 4 β 
5 9 . 1 8 6 
1 6 . 9 4 1 
39 . . 2C3 
4 . 5 7 5 
4 . 6 4 9 
4 8 . 6 5 7 
5 β . 5 2 5 
2 0 . 8 3 1 
1 3 . 2 3 3 
8 . 1 5 1 
4 . 3 7 5 
1 1 . 1 7 5 
1 5 4 
4 . 3 2 6 
7 . 6 8 6 
2 . 7 6 3 
6 6 1 
4 . 8 4 Θ 
6 . 2 8 7 
2 . 3 1 3 
2 . 7 6 5 
1 . 5 4 8 
6 1 3 
53 
6 3 0 
2 6 5 
3 0 8 
5 2 9 
2 . 5 1 2 
1 . 2 5 2 
31 
1 5 1 
2 . 3 7 5 
5 . 8 1 8 
56 
4 
24 
2 3 2 
2 7 9 
4 6 9 
5 7 2 
9 
4 2 9 
3 . 5 4 4 
3 5 . 4 6 0 
6 . 1 2 3 
5 . 2 4 3 
9 0 7 
8 4 4 
1 . 5 5 0 
3 9 6 
3 6 9 
1 . 6 1 7 
12 
3 0 6 
1 1 5 
11 
59 
2 8 8 
3 7 9 
4 . 2 t 2 
3 . C 5 5 
2 5 3 
1 . 2 7 5 
3 . 6 2 3 
7 3 5 
2 6 8 
2 . 2 5 2 
5 1 4 
2 6 1 
1 . 1 2 4 
2 . C 4 8 
2 . 6 4 6 
? . 4 e o 
6 2 1 
2 . 5 6 2 
2 . 4 C 1 
2 2 6 
6 1 9 
5 7 0 
1 . 2 6 2 
1 5 0 
1 . 0 C 7 
5 3 8 
1 . 8 4 9 
3 6 3 
2 . 6 4 3 
1 . 0 2 2 
1 . 5 C 1 
1 . 8 7 8 
1 4 . C 2 1 
1 . 7 6 2 
1 . 6 6 1 
3 . C 63 
7 6 7 
76 
75 
1 2 1 
1 2 9 
1 1 8 
12C 
1 2 0 
1 1 1 
1 2 8 
1 3 3 
1 2 1 
110 
1 0 3 
1 2 7 
1 2 5 
e t 
8C 
1 3 1 
128 
12C 
1 1 7 
1 2 7 
1 6 0 
128 
1 6 3 
1 0 9 
115 
1 2 3 
12C 
106 
113 
2 1 0 
134 
l o e 
80 
1 3 8 
4 6 
12 
103 
95 
H O 
1C4 
1 1 2 
1 0 9 
1 1 5 
2 7 4 
178 
104 
13S 
ICS 
80 
84 
67 
4C7 
9 7 
4 4 
IOC 
NS 
21 7 
152 
6S 
52 
27 
85 
1 18 
139 
66 
22C 
164 
? r ? 
7 7 f 
11 e 
I C ' 
1 5 6 
133 
148 
83 
76 7 
75 
1 5 6 
! 3 6 
2 0 5 
1 2 e 
6 4 
1 4 6 
134 
2 1 0 
157 
9 5 
125 
3 2 
1 0 5 
1 3 6 
e i 
1 1 7 
1 3 7 
2 1 1 
1 7 5 
85 
164 
1 0 9 
4 5 
6 
I 1 ' 
3 5 2 
1 1 1 
1 1 6 
143 
2 2 2 
85 
8 2 
1 4 ' 
1 1 ( 
1 11 
123 
S I 
D e s t i n a t i o n 
MCNDE 
I N T R B ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . E U R . O C C I D . 
US» ET CANADA 
» U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
! RL ANDE 
DANEMARK 
I S L » N D E 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L » N O E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C C T E ­ D " I V O ! R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z A ) 
Z A I R E ( » N C . K 1 N S H I 
E T H I O P I E 
KENYA 
T 4 N Z 4 N I E 
M»D»G»SCAR 
REUNION 
Z Í M B I E 
C o d e 
00 0 
O H 
0 1 2 
100 
1 1 1 
1 1 2 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S ­ U N I S 
CBNfiOB 
MEXIQUE 
GLB T E MB LB 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTB R I C B 
PANflMB 
CUBA 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C AI SE 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
J A M S I QUE 
T R I N I D B D . T C B B G O 
S N T I L L E S N E E R L B N D . 
COLOMBIE 
VENEZUELB 
ECUSTEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
BRGFNTINE 
CHYPRE 
L IBSN 
SYR IE 
Ι Ρ Α Κ 
I RAN 
I S R A E L 
JOROANI t 
A R A B I E SEOUDITE 
KOWEI T 
BAHRE I N 
E M I R A I S A R A B . U M S 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M SUD 
I N O O N F S I E 
MBL BYS1 S 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I NFS 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JBPCN 
TBIWSN (FORMOSE) 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 f t6 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 9 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
1976 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 7 6 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
France 
1 0 0 0 U C E 7 6 , 
I ta l ia 
1 0 0 0 E U A 7 fi 
7 5 
O r i g i n e 
7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
0 0 0 GRAND TOTAL 
O i l I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
0 1 2 E X T R 4 - E C 1 E U R - 9 I 
1 0 0 CLASS 1 
1 1 1 E F T B 
1 1 2 O T H . W E S T . EUROPE 
1 1 5 US» »NO CANBD» 
1 9 9 OTHERS CLASS 1 
2 0 0 CLASS 2 
2 2 1 ACP 
2 2 2 DOM 
2 2 3 TOM 
299 OTHERS CLASS 2 
300 CLASS 3 
3 3 1 EASTERN EUROPE 
3 9 9 OTHERS CLBSS 3 
900 MISCELLANEOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 NETHFRLANOS 
0 0 4 G E R M » N Y , F E D . R E P . O F 
0 0 5 1TBLY 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R E L B N D 
0 0 8 OENMBRK 
024 ICFLBNO 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 
040 PDRTUGBL 
0 4 2 S P A I N 
0 4 3 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 046 MBLT» 
048 YOUGOSLBVI» 
0 6 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
0 5 8 G E R H 4 N , 0 E H . R F P . 
0 6 0 POLAND 
0 6 2 C Z F C H O S L O V B K I B 064 HUNGBRY 
066 ROMANIA 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 
? 0 4 
2 9 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
? 7 2 
? 3 9 
2 8 8 
3 9 2 
7 1 4 
7 2 ? 
3 3 4 
7 4 6 
7 5 0 
7 7 9 
3 7 3 
7 9 9 
CANARY I S L A N D S 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
L T B E R I B 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYB 
UG4ND4 
»4D4GASC4R 
M 4 U R I T I U S 
R E P . O F S . 4 F R I C 4 
4 0 0 U . S . O F 4MFR1C4 
4 0 4 CBNBD4 
4 1 2 MFXICO 
4 1 3 BERMUDA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 EL SALVADOR 
4 3 2 N I C B R B G U B 
4 3 6 COSTS Ρ ICS 
4 4 0 Pf lNBMfl 
4 5 2 HA t Τ I 
469 BARBADOS 
476 NETHERL. ANTILLES 480 COLOMBIA 484 VENEZUFLA 
5 0 0 ECUADOR 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A Z I L 
5 1 2 C H I L F 
5 2 4 URUGU4Y 
5 2 8 ARGENTINA 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBANON 
6 0 8 S Y R I A 
6 12 IR AQ 
6 16 IR AN 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 JORDAN 
6 3 2 S A U D I » R S B I A 
6 3 6 KUWSIT 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 QUBTap 
6 4 7 U N I T E D BRaB EMIRBT 
6 4 9 OMBN 
660 BFGHAN1STBN 662 PBKISTBN 664 INDIB, SIKKIM 
680 THBILBNO 
7 0 0 I N D O N E S I A 701 MALAYSIA 706 SINGAPORE 708 PHILIPPINES 720 CHINA,PEOP.REP. 724 NORTH KORE» 72B SOUTH KORE» 732 JBPBN 
736 TBIWBN 740 HONG KONG 
743 MBCBO 
8 0 0 S U S T R B L I f l 
8 0 4 NEW ZEBLf lNO 
6 4 . 4 3 9 . 2 6 7 
4 3 . 1 3 9 . 5 2 8 
2 1 . 2 9 6 . 7 3 9 
1 8 . 9 0 7 . 2 5 9 
5 . 6 8 3 . 2 4 1 
1 . 3 8 4 . 2 8 9 
8 . 3 3 5 . 6 e i 
2 . 5 0 4 . 0 4 8 
1 . 0 6 4 . 3 7 7 
4 3 . 3 7 7 
4 7 0 
2 . 1 5 5 
1 . 0 1 6 . 3 7 5 
7 9 6 . 8 8 7 
7 9 2 . 9 4 4 
3 . 9 4 3 
5 3 1 . 2 0 4 
8 . 1 8 5 . 4 7 0 
5 . 0 1 8 . 1 2 5 
3 . 4 5 5 . 1 6 9 
1 6 . 2 7 0 . I C I 
4 . 6 9 3 . 0 3 B 
4 . 6 1 4 . 5 2 2 
2 3 0 . 0 4 7 
6 7 3 . 0 4 6 
1 . 2 5 2 
5 6 5 . 4 C 4 
2 . 2 9 9 . 1 6 4 
2 C 4 . 9 C 5 
1 . 8 9 6 . 1 2 0 
7 8 6 . 3 3 7 
1 3 0 . 9 6 4 
8 6 4 . 4 8 7 
6 0 3 
3 6 7 
7 . 6 8 0 
2 6 1 . 6 1 7 
3 5 . 0 1 8 
6 . 4 9 2 
I 7 C . 1 5 2 
9 6 . 5 2 3 
2 0 4 . 0 2 5 
1 5 2 . 1 8 9 
7 2 . 0 2 4 
7 4 . 3 7 6 
2 4 . 3 4 7 
319 4.767 4.449 4.89B 
9 1 6 
1 . 6 3 1 
7 6 0 
6C5 
2 4 . 0 9 3 
1 . 1 1 2 
3 4 6 
2 . 3 7 9 
1 . 6 1 1 
1 . C 2 9 
2 . 2 74 
3 β 3 
R t ! 
D 3 1 
8 5 8 
7 . 1 7 5 
1 5 . 9 5 0 
β . 0 0 9 . 4 3 6 
3 2 6 . 2 4 5 
3 2 . 8 7 3 
5 0 0 
3 4 0 
4 . 7 2 4 
2 5 9 
8 1 9 
e . 7 2 4 
6 4 3 
3 4 3 
1 . 1 4 0 
2 . 5 6 2 
1 . 9 7 9 
2 8 1 
5 9 7 
8 1 . B I O 
3 04 
7 49 
1 0 . 5 5 5 
7 26 
3 . 6 3 2 
1 . 5 4 2 
1 . 8 7 ? 
1 3 . 5 3 C 
3 1 . 0 1 7 
3 . 6 2 9 
1 2 . 8 5 4 
1 . 8 3 5 
1 . 6 4 7 
3 5 5 
2 . 1 2 8 
1 . 9 1 ? 
7 4 a 
1 . 9 5 0 
3 1 . 9 6 6 
Θ87 
2 . 3 9 1 
4 9 . 5 1 6 
1 9 4 . 6 3 9 
1 2 . 4 0 1 
3 . 4 0 1 
4 0 3 
1 0 0 . 0 8 1 
3 . 4 5 1 . 6 1 9 
1 6 2 . 3 1 0 
2 1 1 . 1 2 2 
8 2 5 
3 3 . 3 7 7 
3 . 1 0 2 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 6 
1 5 3 
11 a 
1 5 C 
1 4 2 
1 3 6 
87 
1 2 
1 4 5 
1 7 4 
1 ? 4 
1 3 4 
1 2 4 
1 2 9 
139 
1 ' 4 
132 
126 
1 2 a 
1 4 0 
1 3 2 
1 4 6 
1 3 t 
1 2 4 
? 1 0 
1 2 3 
I 3 4 
1 0 9 
1 4 7 
1 7 ? 
2 5 1 
1 3 t 
1 4 9 
1 9 4 
1 9 0 
1 3 t 
1 ? 8 
1 ? 2 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 3 
1 3 2 
1 9 8 
9 2 
1 5 2 
1 3 4 
6 3 
1 2 2 
1 7 2 
1 4 8 
1 3 4 
i o e 
588 
252 
12? 
194 
?67 177 
198 339 
561 
1?6 
1?8 
II 7 
15? 
114 
45 
69C 
NS 193 
1 81 
70 
63C 
110 
7 
82 
218 
375 
37 
142 
164 
293 
152 
74 
3" 
795 
'79 
92 I 71 
718 
176 
191 
?1 ? 
94 
351 127 
II ? 
68 
144 
71 229 156 
128 293 
141 
8 ? 
2 i e 
1 5 0 
1 5 5 
1 6 3 
1 1 7 
112 
86 
5 Ο . 0 6 4 . 5 Θ 8 1 3 0 
1 3 . 0 6 3 . 3 0 6 
3 . 8 5 7 . 2 4 2 
1 . 1 3 7 . 0 0 6 
5 . 6 7 1 . 0 6 3 
2 . 3 9 7 . 9 9 5 
8 4 β . 8 0 9 
4 0 . 3 9 2 
4 4 8 
1 . 9 3 6 
8 0 6 . 0 3 3 
6 2 5 . 4 1 1 
6 2 2 . 5 4 8 
2 . 8 6 3 
6 . 6 8 2 . 2 0 0 
4 . 4 8 5 . 9 6 2 
2 . 9 0 2 . 7 9 6 
1 2 . 6 5 3 . 9 7 5 
3 . 5 4 6 . 0 8 6 
3 . β 6 3 . 5 2 2 
1 2 5 . 6 6 5 
5 1 1 . 0 6 4 
6 2 4 
1 6 8 . 1 3 4 
1 . 3 0 2 . 2 6 0 
8 5 . 3 6 7 
1 . 6 2 3 . 0 6 7 
6 7 0 . 6 8 0 
9 2 . 4 7 7 
75 8 . 0 4 9 
59 8 
3 4 3 
5 . 3 7 6 
2 4 3 . 2 8 2 
3 4 . 5 9 5 
9 . 3 3 4 
1 3 4 . 1 5 8 
7 3 . 4 0 8 
1 7 3 . 7 8 7 
1 0 6 . 0 8 2 
6 1 . 7 3 1 
5 3 . 3 5 6 
1 9 . 7 6 5 
5 . 4 6 3 . 2 4 1 
2 0 7 . 8 2 2 
3 1 . 3 4 0 
4 8 3 
1 9 
4 . 198 
2 9 0 
8 0 6 
5 . 9 9 4 
1 14 
2 7 
1 . 0 7 6 
2 . 5 7 0 
7 0 4 
2 3 0 
5 5 7 
7 1 . 9 5 5 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 . 4 0 1 
6 9 0 
3 . 3 6 7 
1 . 5 3 7 
1 . 7 3 1 
1 3 . 0 3 5 
2 5 . C 8 9 
3 . 3 9 9 
1 1 . 0 4 3 
1 . 6 2 7 
1 . 5 8 C 
1 1 2 
1 . 8 1 0 
1 . 8 6 7 
3 4 6 
1 . 8 3 5 
2 4 . 4 4 6 
6 ' 2 
2 . 3 7 8 
3 2 . 4 5 8 
1 4 9 . 5 3 3 
9 . 6 9 1 
2 . 5 8 6 
2 ? 7 
7 6 . 3 3 6 
2 . 3 7 6 . 6 B 5 
1 2 9 . 8 3 0 
1 6 3 . 5 9 4 
8 2 1 
1 2 . 7 4 7 
8 8 2 
1 2 7 
1 2 3 
1 4 8 
1 17 
1 5 5 
1 4 1 
1 4 1 
loo 
11 
1 4 5 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 9 
1 5 . 7 8 8 2 1 0 
1 2 8 
1 3 8 
1 2 5 
1 32 
1 7 7 
1 ? B 
1 5 8 
1 4 1 
79 
6 6 
1 2 7 
l f t 4 
1 2 5 
1 4 1 
1 1? 
1 4 8 
1 3 ? 
4 8 3 
1 6 1 
1 4 8 
H l 
1 9 ? 
1 4 5 
1 ? 5 
1 3 3 
1 3 9 
1 2 6 
1 1 9 
1 ? 6 
2 8 5 
4 . 7 2 0 
4 . 161 
4 . 8 3 6 
095 
1 . 4 5 4 
759 
601 
2 4 . 0 9 2 
1 .C96 
346 
99 3 
1 .5B0 
1 . 0 1 4 
3 . 2 6 6 
374 
326 
521 
857 
2 . 8 4 6 
7 . 6 8 1 
232 
Q Q 
1 74 
143 
63 
110 
474 
159 
134 
193 
658 
162 
179 
104 
2 7 6 
181 
11? 
?14 
7ft5 
?57 
175 
1 1 5 
17ft 
1 2 1 
4 4 
3 1 7 
NS 
1 9 9 
18ft 
69 
1 1 2 
1 9 ' 
7 
8 4 
9 1 
4 1 8 
79 
138 175 287 
194 
33 7 8 2 98 
795 
90 
174 
?1 7 
166 
95 
?97 
44 
866 
126 1 12 
ft 7 1 76 
55 233 
149 128 
757 
154 
69 218 
156 151 
157 119 
1 1? 
107 
1 4 . 1 2 8 . 1 2 3 
8 . 8 1 4 . 3 9 4 
5 . 3 1 3 . 7 2 9 
4 . 6 4 8 . 5 5 1 
1 . 6 5 6 . 5 6 9 
3 4 8 . β 2 7 
1 . 7 4 4 . 6 4 5 
8 9 8 . 5 1 0 
4 4 7 . 7 0 1 
1 3 . 6 3 7 
IO 
8 7 6 
4 3 3 . 1 7 8 
2 1 7 . 4 6 6 
2 1 7 . 0 3 0 
4 36 
2 . 9 3 2 . 2 1 3 
1 . 8 2 3 . 4 3 1 
1 . 2 5 4 . 9 5 9 
1 . 4 8 5 . 2 4 4 
1 . 0 2 1 . 6 2 8 
7 6 . 1 8 1 
2 2 0 . 7 3 8 
35 
5 9 . 5 8 6 
3 5 7 . 3 3 7 
4 1 . 1 2 6 
7 4 4 . 7 0 3 
4 2 6 . 7 4 7 
6 8 . 1 6 1 
1 5 8 . 9 7 2 
4 
2 
3 . 0 7 1 
1 2 0 . 9 3 2 
2 0 . 9 1 8 
3 . 8 0 0 
5 0 . 7 2 5 
7 2 . 7 5 8 
3 6 . 2 8 9 
3 6 . 5 3 9 
1 4 . 8 0 2 
5 . 9 1 7 
129 
99 
5 6 7 
7 58 
2 5 8 
1 . 0 0 8 
2 24 
2 64 
7 . 6 79 
156 
74 
167 
1 2 e 
7 75 
1 7 3 
? 4 9 
7 0 1 
36? 
12 
2 . 7 7 8 
2 . 6 0 0 
1 . 7 1 4 . 3 3 5 
3 0 . 3 1 0 
2 3 . 1 11 
4 0 3 
5 
4 . 1 0 9 
24 
3 8 1 
5 1 5 
12 
376 
52 
1 19 
66 
2 78 
4 6 . 4 3 7 
93 
4 0 0 
1 . 7 4 3 
6 2 7 
2 . 3 4 7 
6 6 2 
1 . 5 8 6 
1 1 . 4 2 0 
6 . 7 1 8 
2 . 6 5 7 
7 . 5 6 5 
7 2 8 
1 . 3 7 1 
4 0 
1 . 5 5 3 
1 . 8 1 4 
2 4 3 
1 . 0 8 7 
1 1 . 6 7 1 
3 86 
1 . 4 0 9 
2 2 . 5 8 4 
6 6 . 3 3 5 
8 . 4 9 0 
3 9 9 
21 
3 7 . 0 3 4 
8 9 3 . 3 6 8 
6 5 . 4 6 5 
9 9 . 5 0 1 
I B 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 3 
1 2 7 
1 6 7 
1 2 7 
1 6 2 
1 3 9 
1 4 4 
1 0 0 
? 9 
14 1 
1 5 5 
1 5 5 
1 9 7 
1 4 0 
1 4 ? 
1 2 8 
1 1 9 
1 3 4 
1 4 6 
1 4 5 
4 9 
6 8 
1 3 0 
1 6 6 
1 2 5 
1 4 8 
1 2 0 
1 7 4 
8 
1 5 2 
1 5 0 
1 9 7 
1 2 1 
1 7 7 
2 9 8 
1 1 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 5 8 
1 2 2 
3 8 
1 4 4 
1 8 6 
3 9 1 
8 5 
NS 
1 2 1 
1 2 9 
4 1 
B 2 2 
1 2 6 
2 9 6 
1 3 3 
1 6 6 
7 8 6 
1 0 7 
7 1 5 
9 2 
? 6 4 
1 8 7 
1 2 ? 
1 0 8 
1 1 2 
2 4 3 
NS 
N S 
1 7 2 
1 5 
1 0 0 
9 
5 8 
2 4 3 
2 8 7 
1 8 1 
1 2 6 
3 1 9 
NS 
9 9 
3 2 
1 1 0 
4 2 ' 
1 9 ? 
9 7 
1 4 6 
? 6 8 
1 8 ? 
6 7 
1 9 3 
2 0 
Ν S 
1 2 7 
9 1 
1 3 1 
1 2 ? 
8 1 
6 3 8 
1 3 9 
1 2 4 
2 6 9 
4 0 7 
1 9 
2 0 5 
l f t ? 
1 5 8 
1 5 0 
2 . 4 0 6 
136 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 . 3 8 2 . 3 9 3 
9 . 0 9 5 . 8 1 9 
4 . 2 8 6 . 5 7 4 
3.967.121 
887.723 
513.836 
1 . 9 3 7 . 6 9 5 
6 2 7 . 8 6 7 
1 4 1 . 6 1 3 
7 . 7 8 5 
2 19 
2 0 3 
1 3 3 . 4 0 6 
1 6 8 . 7 4 7 
1 6 8 . 1 2 2 
6 2 5 
4 . 
1 4 4 
8 3 8 
3 5 7 
5 
3 9 3 
6 5 
3 1 6 
1 . 3 9 0 
17 
1 2 3 
6 8 
1 . 7 9 0 
1 . 8 2 4 . 4 1 4 
1 1 3 . 2 8 1 
6 . 4 7 a 
9 
193 
1 5 3 
1 . 3 1 B 
9 
5 
8 2 
2 . 2 8 4 
3 
9 
3 
5 . 2 0 7 
7 3 
126 
2 . 6 4 9 
4 
3 9 
7 
5 5 
4 2 
1 0 . 1 1 0 
6 
1 3 4 
2 2 
4 C 
76 
2 . 4 8 9 
4 2 
106 
7 . 3 5 9 
4 4 . 1 16 
3 6 2 
5 9 9 
1 1 
1 5 . 5 1 8 
6 2 2 . 7 6 4 
1 0 . 3 9 4 
1 6 . 5 8 3 
8 0 3 
1 39 
1 3 5 
1 4 C 
1 SO 
1 4 3 
1 5 1 
1 3 6 
1 4 1 
1 5 6 
7 6 9 
1 6 2 
11 
1 5 4 
1 2 1 
120 
1 4 9 
9 . 0 9 1 2 0 2 
1 . 0 2 C . 6 6 6 
5 β 4 . 0 4 4 
4 . 5 5 7 . 5 1 4 
1 . 6 β 5 . 9 5 6 
1 . 1 1 4 . 4 0 0 
1 9 . 4 8 1 
1 0 9 . 7 5 6 
1 1 
4 3 . 8 8 6 
3 7 6 . 4 5 9 
1 3 . 2 1 t 
3 9 5 . 3 6 4 
6 2 . 6 6 6 
9 . 3 3 7 
4 3 2 . 5 5 2 
3 4 7 
74 
1 8 9 
6 4 . 5 0 4 
2 . 7 1 9 
1 3 5 
3 5 . 4 9 5 
3 9 . 9 1 3 
3 2 . 6 8 1 
2 5 . 7 4 4 
9 . 6 4 4 
2 C . 9 4 0 
3 . 7 0 5 
2 . 9 4 4 
1 1 3 
3 . 3 4 5 
6 1 
ε 
. 1 9 4 
1 1 9 
143 
124 
141 140 132 
186 
152 
92 
ea 
1 71 
127 
135 1 48 
71 
151 
123 
8?S 84 175 
58 
69 
12? !?P 
172 1C2 ! 7t 
1C9 
179 
122 
3? 
177 43 
145 393 
269 14 N S 9R 
103 NS 
615 
1 26 
143 
131 319 
203 
9 
NS 
142 
264 
3CC '6 
13 
80 
75 1 80 
170 
394 
NS 
127 
200 
156 1 49 421 
74 1 38 200 335 167 
NS 
8CC 
1 34 
33 
379 
16? 
131 
2 69 
151 
4B 
292 
141 
189 
1 76 
1 5 ' 
50 
I 89 
6.554.ei3 
5.051.762 
1.9C3.051 
1.673.565 441.983 126.562 859.524 245.456 
106.528 
12.406 81 
98 53.943 
122.325 
121.158 1.167 
1.413.980 406.463 240.337 
2.453.950 
485.574 
8.763 
42.665 
135 11.266 
132.363 
11.536 
228.3C5 63.183 6.731 
70.751 
231 
215 1.724 32.139 
4.848 
5.0 59 13.873 
10.066 
39.569 22.542 
10.980 
14.829 9.171 
1 '1 
57C 
619 
466 
370 
357 
128 78 11.142 
125 
13 
137 
15 
43 
121 
25 
18 
146 
830.981 
28.543 
3C9 
13 
67 
62 
1C7 3.909 
105 
10 
6 
14B 
75 
191 
251 4.514 
125 
3 1. 106 
4 6 
7 44 
9 
65 
1.0C5 3.071 
43 
715 
3C8 
55 
12 
71 4 
2 66 
8.4C3 
55 
126 1.639 
17.698 
537 
S65 
172 Ι0.25Θ 
243.321 15.067 20.599 
1.483 
26 
122 
125 IIB 
116 
100 
150 
H C 
183 
161 
115 
98 
29 
171 
114 
113 
131 
127 
133 
132 
125 
116 
139 
130 
86 
25 
82 
266 
12P 
123 
12C 
142 
194 
439 
17C 
127 
145 838 
112 
137 
101 120 
lift 
126 
113 
NS 
112 
17S 
4C 
26 1 
NS 
26 1 
115 
149 
130 
201 
750 
??4 
66 
64 
206 
110 108 41 
71 
46 
274 
67 
NS 
NS 
6 
26C 
74 
735 
232 
151 
164 
15C 
171 
49 
144 
24 
310 
51 
14? 
331 
6 PP 
14? 
NS 57 
71C 
100 
7C 
576 
56 41 200 163 801 170 
55 263 
184 167 213 
MONDE 0 0 0 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 O i l 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 0 1 2 
CLBSSE 1 1 0 0 
BELE l i l 
A U T . E U R . 0 C C 1 D . 1 1 2 
L S » ET CANAD» 1 1 5 
B U T . C L A S S E 1 1 9 9 
CLBSSE 2 2 0 0 
BCP 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
» U T . C L A S S E 2 2 9 9 
C L A S S E 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T A L E 3 3 1 
« U T . CLASSE 3 3 9 9 
D I V E R S NON CLASSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
B E L G I O U E - L U X B G . 0 0 2 
P » Y S - B A S 0 0 3 
BLLEMBGNE RF 0 0 4 
I T A L I E 0 0 5 
R O Y » U M E - U N I 0 0 6 
I R L A N D E 0 0 7 
DANEMARK 0 0 8 
I S L B N D E 0 2 4 
NORVEGE 0 2 8 
SUEDE 0 3 0 
F I N L A N D E 0 3 2 
S U I S S E 0 3 6 
A U T R I C H E 0 3 6 
PORTUGAL 0 4 0 
ESPAGNE 0 4 2 
ANDORRE 0 4 3 
G I B R A L T A R 0 4 4 
MBLTE 0 4 6 
YOUGOSLBVIE 0 4 β 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 6 2 
HONGRIE 0 6 4 
ROUMANIE 0 6 6 
B U L G A R I E 0 6 8 
I L E S C A N A R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I B 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
N I G E R I B 
CAMEROUN 
GABON 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
E T H I O P I E 
KENYB 
OUGBNDA 
MBDBGSSCSR 
I L E MAURICE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
21 7 
21 6 
??() 
? ? 4 
2 4 9 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 0 
2 8 3 
10? 
3 I 4 
32? 
334 
3 4 6 
3 5 0 
170 
3 7 1 
3 9 0 
E T A T S - U N I S 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
MEXIQUE 4 1 2 
I L E S BERMUDES 4 1 3 
HONDURAS 4 2 4 
EL S»LV»DOR 4 2 8 
N ICARAGUA 4 3 2 
COSTA R I C A 4 3 6 
PaNAMA 4 4 0 
H A I T I 4 5 2 
LB BARBADE 4 6 9 
A N T I L L E S N E E R L B N D . 4 7 6 
C O L O M B I E 4 B 0 
VENEZUELA 4 8 4 
EQUATEUR 5 0 0 
PEROU 5 0 4 
B R E S I L 5 0 8 
C H I L I 5 1 2 
URUGUAY 5 2 4 
A R G E N T I N E 5 2 8 
CHYPRE 6 0 0 
L I R A N 6 0 4 
S Y R I E 6 0 8 
I R A K 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 4 
J O R D A N I E 6 2 β 
B P B B I E S E O U D I T E 6 3 2 
KOWEIT 6 3 6 
B A H R E I N 6 4 0 
KATAR 6 4 4 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
A F G H A N I S T A N 6 6 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D E , S I K K I M 6 6 4 
T H A I L A N D E 6 8 0 
I N D O N E S I E 7 0 0 
H B L B Y S I B 7 0 1 
SINGAPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P C P . 7 2 0 
COREE DU NORD 7 2 4 
COREE DU SUD 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
TB IWBN (FORMOSEI 7 3 6 
HCNG KONG 7 4 0 
MBCBO 7 4 3 
B U S T R B L I E BOO 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 3 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
7 : M A 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
9 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 96 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 4 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
1976 
O n g i n 
C H I N E S ET M A T E R I E L DE 
GRBND T 0 T B L 
I N T R B ­ E C I E U R ­ 9 1 
E X T R B ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLBSS 1 
E FT a 
0 T H . W E S T . EUROPE 
USB BNO CBNAOB 
OTHERS CLBSS 1 
CLBSS 2 
BCP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLBSS 2 
CLBSS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS C L a S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FR AN C F 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
G E R M B N Y . F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IR EL AND 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWBY 
SWFDEN 
F INL BND 
S W I T Z F R L f l N D 
flUSTRIB 
PORTUGBL 
S P B I N 
aNDORPB 
G I B R B L T B R 
MSLTS 
Y O U G O S L B V I B 
GREECE 
TURKEY 
S O V I F T U N I O N 
G F R M B N . O E M . R E P . 
POLSND 
C Z E C H O S L O V B K I B 
HUN G BR Y 
ROM BN I S 
R U L G S P I » 
CfiNBRY I S L S N C S 
MOROCCO 
B L G E R I S 
T U N I S I S 
L I BY Β 
EGYPT 
SUDBN 
SENEGBL 
L I P E R I a 
IVORY COAST 
TOGO 
Ν I G E R I A 
CAMFROON 
GABON 
Z B I R E 
E T H I O P I B 
KENYB 
UGBNDB 
MSDaGBSCBR 
Maup H I U S 
R F P . O F S . B F R I C B 
U . S . O F BMERICB 
CBNBDa 
MEXICO 
RERMUDB 
HONDURAS 
EL S A I V B D O R 
N I C B R B G U B 
COSTS P I C A 
PANAMA 
HA IT I 
BARBADOS 
N E T H F R L . B N T I L L F S 
COLOMRIB 
V F N E Z U F L B 
ECUBDOR 
PERU 
RR BZ IL 
C H I L F 
URUGUAY 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
LFBANON 
SYR 1 A 
I RAO 
IRAN 
I S R A E L 
JORDBN 
S B U D I B R B B I f l 
K u w a i T 
B S H R B I N 
Q u a r a p 
U N I T E D BRBB EMIRBT 
OMBN 
B F G H B N I S T B N 
P B K I S T B N 
I N D ! B , S I K K I M 
T H B I I . S N D 
INDONES IS 
MBL B Y S ! B 
S INGSPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N S , P E O P . R E P . 
NORTH KORFB 
SOUTH KORFB 
J B P B N 
T a i w s N 
HONG KONG 
MBCBO 
B U S T R B L I B 
NEW ZFBLBND 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 UCE 
T R A N S P O R T 
7 . 6 0 3 . 2 7 6 
5 . 8 5 5 . 3 9 6 
1 . 7 4 7 . 8 8 0 
1 . 5 7 3 . 8 8 2 
4 7 Ρ . 0 02 
8 2 . 3 4 7 
6 6 7 . 7 3 9 
3 4 5 . 7 6 4 
1 1 1 . 6 7 7 
1 . B 7 5 
28 
7 4 3 
1 0 5 . 0 3 1 
6 2 . 2 5 9 
6 1 . 9 6 2 
2 6 7 
59 
6 1 2 . 8 4 4 
1 . 2 3 5 . 4 0 2 
2 . 6 4 e . 4 7 0 
4 0 4 . 2 8 7 
6 4 6 . 3 4 7 
1 4 . 0 3 9 
5 4 . 0 0 7 
39 
3 3 . 9 5 R 
1 9 7 . 0 7 4 
1 4 . 1 3 5 
1 6 C . 1 6 5 
8 2 . 5 3 7 
4 . 1 9 9 
5 5 . 3 2 8 
4 
1 
3 0O 
P . 5 4 4 
3 . 7 7 2 
2 58 
6 . 1 1 0 
1 1 . 4 4 6 
2 2 . 4 1 7 
1 4 . C 3 9 
2 . 7 C 5 
1 . 5 7 8 
6 9 7 
2? 
6 10 
3 C 9 
2 6 9 
1 8 5 
26 
3 9 0 
3 0 
6 7 
4 3 9 
? 5 4 
3 7 3 
3 
4 3 
6 
19 
65 
3 
1 . 6 5 5 
6 4 3 . 7 1 9 
2 4 . 5 2 0 
6 4 5 
79 
1 
12 
3 
4 
? 4 6 
6 1 1 
7? 
35. 
1 
7 0 
1 2 . 2 1 2 
2 
3 
4 . B C 8 
13 
7C3 
34 
14 
7 7 6 
7 . 9 0 3 
4 0 
6 9 0 
50 
1 3 9 
6 0 
1 2 2 
4 0 
69 
6 9 6 
1 . 3 3 5 
75 
7 2 9 
4 6 8 
1 B . 0 7 ? 
7 ? ? 
2 3 5 
23 
6 . 4 19 
3 4 9 . 1 7 7 
3 3 . 4 10 
2 ! . 1 5 6 
3 . 6 C 5 
7 5 7 
Indices 
76 
75 
11 7 
1 2 0 
n o 
1C9 
1 1 5 
128 
9 1 
1 5 5 
1 2 1 
56 
I 7 
7 
1 4 0 
9 9 
9 9 
102 
N S 
1 1 4 
1 2 8 
118 
Π 7 
1 1 9 
2 1 6 
1 3 8 
3 9 
6 e 
1 2 1 
1 5 7 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 3 
1 2 1 
1 7 
NS 
1 2 9 
1 7 3 
3 6 
107 
1 1 7 
8 5 
1 0 8 
1 0 6 
83 
1 3 6 
2 9 8 
3 5 7 
117 
4 8 7 
3 4 
4 4 
NS 
NS 
6 
1 0 7 
NS 
1 1 3 
7 0 9 
1? 
6 
7 9 
5 9 1 
7 0 0 
2 32 
9C 
1 2 ° 
179 
NS 
1 7 
NS 
6 0 
5 1 1 
6 
2 2 8 
9 
8 
6 
1 4 4 
25 
3 
NS 
2 8 
4 7 
85 
2 3 3 
5 9 
147 
4 0 
1 2 1 
7 6 
19 7 
2 0 7 
1S4 
ar 
\ç: 8 0 
1 1? 
1 3 6 
1 6 2 
2 9 0 
1 1 5 
86 
9 7 
7ft7 
1 8 1 
1 56 
1 ' 7 
140 
107 
114 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
7 . 5 9 5 . 9 8 3 
6 . 6 9 3 . 8 9 9 
1 . 3 0 2 . 0 9 4 
1 . 2 0 0 . 1 8 7 
3 9 2 . 9 6 5 
6 5 . 4 3 4 
4 6 1 . 4 6 0 
2 8 0 . 3 2 8 
4 1 . 2 9 0 
4 . 6 8 9 
1 1 0 
16 
3 6 . 4 7 5 
5 4 . 6 1 4 
5 4 . 2 4 6 
3 6 8 
5 . 9 9 5 
1 . 5 2 3 . 1 6 3 
8 2 3 . 4 5 6 
3 . 3 3 4 . 0 4 1 
3 6 6 . 5 9 7 
5 9 5 . 5 7 3 
7 . 2 0 1 
4 3 . 8 6 8 
4 0 4 
1 9 . 4 3 8 
2 3 9 . 0 2 7 
5 . 2 5 4 
9 4 . 5 0 0 
3 5 . 5 4 7 
4 . 0 4 9 
4 0 . 4 4 6 
12 
5 1 
9 2 
1 7 . 163 
2 . 2 4 8 
132 
2 4 . 9 5 5 
1 1 . 9 8 3 
6 . 3 4 2 
7 . 4 6 8 
1 . 8 6 3 
1 . 2 0 7 
2 7 5 
2 
5 9 8 
2 . 5 5 3 
4 6 9 
2 1 
6 6 
17 
8 5 
3 9 6 
2 3 
13 
1 . 3 6 9 
2 4 0 
1 . 5 7 6 
8 1 
2 5 
13 
7 1 9 
9 8 0 
4 5 0 . 2 9 2 
1 1 . 1 6 8 
79 7 
1 
l 
8 
1 6 1 
6 
1 
13 
4 7 2 
13 
5 
3 . 4 9 5 
7 
2 0 0 
95 
l 
4 3 4 
e 2 5 
7 
1 9 3 
2 . 2 9 7 
56 3 
1 . 7 3 9 
5 3 6 
2 
' 4 
9 
1 1 
10 
5 4 8 
74 
8 
4 0 9 
3 . 1 9 9 
79 
3 6 9 
5 . 197 
2 7 7 . 0 5 5 
5 . 4 9 4 
5 . 755 
2 . 0 5 9 
2 3 4 
76 
75 
1 2 6 
130 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 4 
95 
1 5 0 
1 2 7 
1 6 6 
1 9 6 
53 
1 2 4 
139 
1 3 9 
138 
2 1 8 
1 2 0 
1 2 0 
137 
1 2 3 
1 3 4 
1 6 4 
123 
9 0 
81 
1 1 8 
1 5 1 
1 0 6 
120 
96 
108 
3 0 0 
NS 
144 
114 
2 9 2 
55 
197 
1 1 4 
11 1 
1 0 6 
1 3 9 
153 
6 0 
4 2 
2 4 6 
3 5 5 
4 
127 
28 
194 
NS 
1 2 8 
16 
1 1 4 
364 
1 7 7 
137 
58 
2 6 9 
NS 
157 
9 4 
12 7 
8 1 
4 
2 
4 9 3 
2 5 2 
4 
25 
81 
2 0 0 
14 
4 ? 4 
21 
1 77 
73 
5 0 
3 2 
2 9 8 
7 0 0 
165 
3 6 
1 34 
2 1 2 
162 
8 0 0 
29 
9 3 
1 3 5 
19 
6 7 
1 5 3 
1 0 1 
2 7 2 
1 19 
165 
1 4 9 
9 5 
1 3 5 
21R 
167 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 U C E 
1 0 . 2 7 8 . 5 1 1 
5 . 0 9 3 . 5 2 5 
5 . 1 8 4 . 9 8 6 
4 . 3 5 9 . 6 7 1 
1 . 0 4 1 . 7 6 1 
1 8 0 . 7 9 1 
2 . 3 1 4 . 3 9 9 
8 2 2 . 7 2 0 
1 9 2 . 3 6 4 
2 . 8 5 5 
13 
191 
1 8 9 . 3 0 5 
1 1 7 . 5 3 4 
1 1 6 . 6 0 0 
9 3 4 
5 1 5 . 4 1 6 
1 . 3 2 2 . 7 5 4 
4 3 2 . 3 4 4 
3 9 7 . 3 1 6 
2 . 1 0 4 . 5 6 1 
5 8 B . 0 3 3 
1 0 1 . 6 5 3 
1 4 6 . 8 6 4 
6 20 
2 4 9 . 2 3 8 
5 0 0 . 8 8 6 
8 7 . 5 3 8 
2 0 6 . 8 6 8 
5 8 . 4 6 9 
3 4 . 6 8 0 
7 8 . 8 76 
5 
6 
2 . 2 6 9 
1 1 . 605 
782 
100 
2 5 . 2 2 5 
1 5 . 5 4 5 
2 0 . 0 8 2 
3 2 . 1 8 5 
7 . 8 6 7 
14 . 4 39 
1 . 2 50 
34 
44 
?8R 
62 
20 
175 
1 
4 
1 
16 
1 . 3 8 5 
31 
15 
8 
9 
35 
710 
311 
7 . 9 5 5 
7 . 2 1 2 . 8 2 7 
1 0 1 . 5 7 2 
1 . 1 1 3 
16 
3 2 1 
5 1 0 
3 
1 
2 . 7 30 
5 29 
2 1 1 
37 
12 
1 . 174 
1 
49 
9 . 5 5 7 
4 
1 
8 . 1 1 9 
20 
153 
3 
142 
4 9 4 
5 . 1 9 2 
2 20 
1 . 8 1 1 
2 0 7 
51 
2 8 3 
3 1 7 
45 
2 
106 
7 . 7 3 8 
194 
1 6 . 6 7 ? 
3 4 . 9 7 3 
2 . 6 89 
719 
126 
2 1 . 7 9 1 
7 9 4 . 3 3 9 
3 1 . 0 5 5 
4 0 . 5 1 ? 
4 
1 9 . 3 3 1 
1 . 0 9 6 
o m 
Indices 
76 
75 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 3 4 
1 9 5 
1 2 2 
1 2 4 
1 4 1 
9 0 
2 7 
5 1 
1 4 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 2 
1 3 3 
1 5 4 
1 2 4 
1 3 0 
1 1 0 
1 2 4 
1 0 6 
NS 
4 2 1 
1 1 6 
3 5 9 
1 1 2 
8 7 
1 0 2 
1 4 2 
12 
13 
9 9 
1 5 4 
16 
143 
9 6 
14 9 
75 
1 0 2 
1 2 6 
2 3 6 
1 2 6 
7 2 
1 1 
6 1 
3 7 
8 0 
97 1 
4 4 
2 5 
1 14 
47 3 
3 4 4 
197 
2 0 
1 0 0 
6 1 
NS 
2? 
196 
1 22 
116 
4 9 
8 0 0 
77 9 
2 7 9 
33 
i. 
116 
1 0 8 
: s 4 
1? 
NS 
33 
9 8 
1 8 4 
2 9 
1 9 " 
1 2 0 
6 5 
2 1 c 
5 0 
21 1 
1 2 1 
2 2 9 
2 7 5 
1 3 3 
3 9 2 
1 6 8 
7 7 3 
1 8 8 
9 4 
9 1 
14 6 
2 0 1 
1 0 5 
5 8 6 
9 5 
4 2 0 
2 0 2 
1 2 5 
1 76 
1 3 6 
2 9 
1 9 7 
74 
I re land 
1 000 EUA 
9 5 6 . 4 3 6 
6 8 7 . 4 9 6 
2 6 8 . 9 4 0 
2 5 2 . 9 9 3 
4 2 . 7 0 9 
7 . 9 6 8 
1 4 9 . 6 5 1 
5 2 . 6 6 5 
7 . 2 2 6 
3 
2 
7 . 2 2 1 
β . 7 1 9 
8 . 6 B 7 
3 2 
5 2 . 8 0 0 
1 5 . 7 2 1 
2 4 . 9 4 6 
1 2 2 . 179 
4 4 . 6 3 8 
4 1 1 . 0 9 4 
1 5 . 1 1 8 
4 . 3 9 4 
2 3 . 9 0 4 
2 . 4 7 3 
1 1 . 6 5 4 
2 . 4 1 0 
3 4 7 
5 . 2 3 9 
17 
1 9 6 
4 3 
5 9 4 
5 6 3 
1 . 8 3 2 
4 . 5 3 1 
135 
8 7 6 
1 5 6 
1 
1 
29 2 
1 3 7 . 9 4 3 
1 1 . 7 0 8 
12 
1 
74 
6 
16 
1 1 
1 
142 
16 
2 0 9 
20 
1 7 1 
1 . 3 9 5 
3 
17 
15 
7 3 6 
5 0 . 3 9 8 
2 9 4 
4 . 195 
8 5 8 
1 . 117 
76 
75 
1 2 8 
1 2 3 
1 4 2 
1 4 3 
9 9 
1 2 8 
1 5 6 
1 7 0 
1 5 8 
13 
7 
2 0 1 
9 9 
«9 
78 
1 1 3 
150 
1 0 9 
1 2 3 
1 4 5 
122 
1 4 8 
123 
86 
169 
122 
1 2 9 
I C I 
1 1 7 
5 6 7 
1 5 6 
4 4 
1 1 3 
2 ( 6 
84 
9 8 
52 
56 
3 6 ? 
59 
152 
2 1 5 
2 0 0 
6 4 
25 
2 9 0 
1 80 
?6C 
19 7 
3 9 0 
4 ' 
NS 
NS 
1 7 2 
1 41 
1 8 1 
6 0 0 
68 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
3 . 1 3 9 . 7 3 2 
1 . 8 4 7 . 2 3 7 
1 . 2 5 2 . 4 9 5 
1 . 2 2 1 . 2 6 9 
7 4 1 . 5 2 9 
5 B . 5 2 4 
2 0 0 . 5 6 8 
2 3 0 . 6 6 8 
1 5 . 5 7 8 
1 2 7 
7 
2β 
1 5 . 6 1 6 
4 5 . 2 2 3 
4 5 . 1 C 9 
1 1 4 
1 2 7 . 7 1 6 
6 4 . 0 9 6 
1 3 0 . 1 1 1 
1 . 0 4 8 . 3 8 6 
1 1 4 . 2 8 1 
3 3 9 . 9 1 6 
2 . 7 2 5 
a 
1 5 6 . 6 3 8 
4 7 2 . 1 1 4 
2 9 . 5 2 7 
5 4 . 5 3 1 
6 4 . 7 7 8 
3 . 4 6 0 
2 2 . 3 2 3 
18 
18 
6 . 5 3 4 
ee 8 
1 0 . 2 1 5 
6 . 0 0 7 
8 . 3 2 4 
9 . 3 5 1 
2 . 2 9 1 
5 . 7 0 5 
3 . 1 7 6 
2 
2 
1 
i e 2 2 
1 9 5 . 4 2 5 
5 . 1 4 3 
4ce 1 
15 
6 
12 
1C5 
27 
1 
324 
16 
29 
1 
2 
5 9 4 
1 
1 
9 
9 3 
' 7 
13 
2 1 5 
a . 7 3 8 
27 
79 
35 
1 . 2 1 8 
2 3 0 . 1 5 8 
1 . 1 3 1 
7 . 9 1 0 
4 4 1 
7 
76 
75 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 1 
149 
1 0 0 
2 2 5 
2 3 4 
1 1 2 
37 
4 0 0 
2 3 6 
1 2 9 
1 2 9 
2 5 9 
128 
1 5 4 
1 1 3 
142 
1 5 5 
1 3 1 
1 0 5 
2 0 0 
156 
129 
151 
10 1 
132 
1C4 
1 4 1 
9CC 
1 73 
7 0 
5 7 
16S 
141 
124 
16F 
1 2 8 
65 
182 
2 0 0 
ICC 
82 
1 3 6 
s s 
1 7Γ 
6C 
14 
75C 
116 
100 
1 5 1 
31 
1 0 5 
SCO 
1 D 7 
B6 
BC 
44 4 
2 2 5 
164 
NS 
8 8 3 
2 2 5 
1 35 
1 74 
1 1? 
5 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
BELE 
B U T . E U R . O C C I O . 
USB ET CBNBDB 
B U T . CLASSE 1 
CLBSSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLBSSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I R L A N D E 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGBL 
ESPBGNE 
BNDORRE 
G I B R B L T A R 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RGUMANIE 
B U L G A R I E 
I L E S C A N B R I E S 
MBROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GBBON 
Z B I R E ( B N C . K I N S H I 
E T H I O P I E 
KENYB 
OLGBNDB 
MBDBGBSCBR 
I L E MBURICE 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
302 
3 1 4 
32 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 3 
R E P . B F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T B T S ­ U N I S 
CBNBDB 
HEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
HONDURAS 
EL SBLVBDOR 
N I C B R B G U B 
COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTI NE 
CHYPRE 
L IRAN 
SYRIE 
! RAK 
! RBN 
1SRBEL 
J 0 R D B N 1 E 
B R B B I E SFOUDI TE 
KCWEIΤ 
B A H R E I N 
KATAR 
E M I R A T S » R A B . U M S 
OMBN 
B F G H B N I S T B N 
P B K I S T B N 
I N D E , S I K K I M 
T H A I L A N D E 
! N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CCREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPCN 
TAIWAN (FCRMOSE) 
HCNG KONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
Θ04 
23 
T R A D E O F T H E E C 
b y c o m m o d i t y c l a s s e s 
a n d m a i n c o u n t r i e s 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
1976 
C o d e Dest inat ion 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 76 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
75 
7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
0 0 0 GRAND TOTAL 
0 1 1 I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
0 1 2 E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
1 0 0 C L A S S 1 
1 1 1 EFTA 
1 1 2 D T H . W E S T . EUROPE 
1 1 5 USB BND CBNAOA 
1 9 9 O T H E R S C L B S S 1 
2 0 0 CLASS 2 
2 2 1 » C P 
2 2 2 DOM 
2 2 3 TOM 299 OTHERS CLASS 2 
300 CLASS 3 
3 3 1 EASTERN EUROPE 
3 9 9 OTHERS CLASS 3 
9 0 0 M ISCELLANEOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIUM-LUXEMBOURG 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
0 0 5 I T A L Y 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R E L A N D 
0 0 8 DENMARK 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 NORWAY 
0 3 0 SWEDEN 
0 3 2 F I N L A N C 
0 3 6 S W I T Z E R L B N D 
0 3 8 » U S T R I B 040 PORTUGBL 042 SPBIN 046 MALTA 048 YOUGOSLAVIA 050 GREECE 052 TURKEY 066 SOVIET UNION 
0 5 8 G E R M A N , O E M . R E P . 
0 6 0 POLAND 
0 6 2 CZECHOSLOVAKIA 
0 6 4 HUNGARY 
0 6 6 ROMANIA 
0 6 8 B U L G A R I » 
2 0 2 CflNBRY ISLANDS 
2 0 4 MOROCCO 
2 0 8 A L G E R I A 
? 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I B Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 SUDAN 
2 4 8 SENFGAL 
2 6 8 L I B F R I » 
2 7 2 IVORY C 0 4 S T 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 TOGO 
2 88 N IGER I » 
3 0 2 CAMEROON 
3 14 G»BON 318 P.P.CONGO!BRAZZ») 322 ZAIRE 
3 3 4 F T H I O P I B 
3 4 6 KENYB 
3 5 2 T B N Z B N I B 366 MOZAMBIQUE 
3 7 0 MBDBGBSCSP 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M S U R I T I U S 
3 7 8 Z B M R I B 
3 9 0 R F P . O F S . B F R I C B 
4 0 0 U . S . O F AMERICA 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 BERMUDA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CJBA 
4 5 8 G'JADELOUPF 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 ? T R I N I C A O - T O B A G O 
4 7 6 N F T H F P L . A N T I L L E S 
4 8 0 COLOMBIA 
4 9 4 VENEZUFLB 
5 0 0 ECUBOOR 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRBZIL 
5 1 2 C H I L E 
5 ? 4 URUGUAY 
5 2 3 ARGENTINA 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 S Y R I A 
6 1 2 IRAQ 
6 16 IR BN 
6 2 4 ISRBEL 
6 2 8 JORDSN 
6 3 2 S B U O I B R B B I B 
6 3 6 KUWBIT 
6 4 0 BAHRBIN 
6 4 4 QUBTBP 
6 4 7 U N I T E D BRBB EMIRAT 
6 4 9 OMAN 
6 5 2 YEMFN1N0RTH YEMEN) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A , S I K K I M 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N O O N F S I A 701 MBLBYSIB 706 S1NGBP0RE 708 PHILIPPINES 720 CHINB,PEOP.REP. 724 NORTH KORE» 728 SOUTH KORE» 737 JBPBN 
736 TBIWBN 740 HONG KONG 
9 0 0 a u s T R B L i a 
8 0 4 NEW ZFBLflND 
1 0 6 . 4 5 6 . 5 2 2 1 2 3 
4 4 . 1 9 3 . 4 7 1 1 3 2 
6 2 . 2 6 3 . 0 5 1 1 1 7 
2 6 . 7 4 6 . 9 6 1 
1 1 . 2 5 3 . 8 3 6 
6 . 7 1 7 . 3 2 0 
7 . 6 3 6 . 8 9 7 
4 . 1 4 1 . 8 C 8 
2 t . 5 1 6 . 8 0 3 
4 . 8 7 ? . 0 0 6 
2 2 3 . 4 3 0 
2 7 8 . 2 5 7 
2 1 . 1 4 6 . 1 1 0 
5 . 6 9 4 . 5 3 9 
5 . 0 4 8 . 8 4 4 
8 4 5 . 6 6 5 
1 0 . 1 5 5 . 2 7 1 
6 . 4 0 7 . 2 6 1 
6 . 0 5 0 . 7 2 7 
6 . 5 1 7 . 6 6 3 
5 . 2 3 2 . 4 8 0 
ΐ . ? 4 β . 7 1 7 
7 1 7 . 2 3 1 
1 . 8 6 4 . 1 0 1 
5 7 . 2 1 4 
1 . 9 3 8 . 4 C 9 
3 . 4 6 5 . 5 7 5 
9 2 5 . 2 5 4 
2 . 4 4 2 . 3 7 2 
2 . 6 5 1 . 1 6 4 
6 9 8 . 7 02 
2 . 0 6 5 . 6 2 4 
4 4 . 6 Θ 7 
1 . 2 5 4 . 2 1 7 
9 9 6 . 7 2 9 
1 . 3 7 3 . 7 8 8 
2 . 2 2 7 . 1 0 4 
2 0 1 . 4 0 2 
1 . 1 8 5 . 7 7 6 
4 5 4 . 8 4 2 
3 2 6 . o e i 
3 6 2 . 6 5 1 
2 6 8 . 7 7 4 
6 7 . 8 4 7 
6 5 3 . 6 6 3 
1 . 6 1 1 . 1 7 4 
3 4 7 . 6 6 2 
9 5 5 . 7 5 6 
7 8 6 . 1 6 6 
2 6 2 . 4 5 5 
1 2 9 . 4 1 6 
5 9 5 . 7 7 7 
? 7 7 . ? 6 ? 
1 6 5 . 4 1 5 
4 6 . 2 8 6 
1 . 7 1 8 . 5 0 4 
1 2 6 . 6 4 5 
2 3 7 . 6 3 3 
9 1 . 6 4 2 
1 7 4 . 6C5 
4 4 . 2 7 2 
1 5 1 . 9 5 6 
9 f . 7 5 7 
5 2 . 0 5 4 
4 6 . 5 6 7 
7 7 . 6 5 0 
4 3 . 1 8 6 
1 3 6 . 7 5 8 
1 . 9 8 2 . 0 2 3 
6 . 5 6 3 . I 8 5 
I . 0 7 7 . 7 1 2 
6 5 7 . 5 3 2 
5 2 . 5 C 6 
4 8 . 9 86 
3 0 5 . 6 6 4 
1 9 4 . e 5 9 
5 Í . 2 E 6 
5 1 . 7 5 9 
5 9 . 8 2 2 
9 4 . 5 1 4 
1 7 1 . 4 6 3 
6 6 7 . 9 6 4 
8 P . 9 9 0 
1 7 5 . 6 7 2 
1 . 2 0 7 . 6 5 9 
1 4 3 . 7 0 0 
4 5 . 4 5 0 
4 0 5 . 0 4 7 
7 C . 0 7 0 
5 8 6 . 3 6 2 
1 . 2 8 2 . 6 4 2 
2 . 8 3 9 . 4 3 7 
4 1 1 . 3 6 2 
7 2 7 . 6 5 1 
1 . 6 2 5 . 1 6 8 
4 9 C . 7 4 2 
1 2 7 . 5 5 1 
1 7 7 . 7 1 9 
6 0 3 . 2 61 
I 51 . 3 6 9 
5 6 . 6 3 0 
2 7 5 . 8 1 0 
5 4 1 . 6 6 5 
1 5 8 . 6 ' ? 
7 9 5 . 4 6 9 
? 8 ' . 2 2 3 
4 0 7 . 7 2 8 
2 5 6 . 9 4 1 
5 8 1 . 7 1 4 
5 5 . 5 9 5 
3 7 4 . 2 9 9 
7 6 4 . 8 9 6 
2 Í 6 . 9 3 6 
2 7 6 . 5 8 1 
1 . 0 6 7 . 3 8 4 
3 0 7 . 5 0 5 
1 1 5 
1 2 9 
11 9 
I I 1 
I C C 
1 2 2 
1 2 7 
1 3 1 
1 5 C 
1 2 0 
1 0 6 
1 9 5 
11 0 
3 7 . 5 2 9 . 9 4 8 1 2 6 
9 8 . 8 3 3 4 4 5 
1 4 e 
1 2 8 
1 7 ? 
1 2 8 
1 2 9 
1 7 7 
1 2 6 
1 8 4 
111 140 179 
97 122 142 178 
II 8 
136 
95 102 174 137 144 136 119 
124 
96 
91 
120 148 11 9 11 ? 194 15B 155 160 1 76 145 1 79 114 165 127 135 159 
6 9 
120 
1C3 
112 
101 
93 141 119 
95 
98 
I 13 191 107 202 139 109 
II 7 13? 1 71 136 350 124 
I '6 
II ? 
76 
9 7 99 
1?3 110 
139 198 19! 1 18 
»5 196 212 163 142 165 138 
8 3 
2 5 3 
I 1 6 
13 1 
8 2 
I 7C 
1 9 8 
I I 3 
1 2 5 
I lft 
6 2 
I I 1 
11 2 
1 9 8 
1 2 1 
9 9 
8 7 
2 3 . 3 4 8 . 7 1 6 
9 . 4 9 8 . 4 3 5 
5 . 6 6 9 . 0 4 5 
5 . 5 0 7 . 9 4 4 
2 . 6 7 3 . 2 9 2 
2 0 . 8 6 0 . 5 4 6 
3 . 5 7 6 . 9 0 4 
1 9 6 . 1 9 4 
2 1 7 . 6 7 8 
1 6 . 8 6 9 . 7 7 0 
5 . 1 9 9 . 1 2 8 
4 . 4 9 3 . 6 7 8 
7 0 5 . 4 5 0 
1 4 . 1 5 6 
8 . 8 4 6 . 3 2 4 
5 . 7 0 4 . 0 8 6 
5 . 2 3 1 . 8 4 9 
7 . 1 1 1 . 7 2 5 
4 . 6 7 8 . 4 1 8 
4 . 7 4 9 . 1 3 6 
2 4 7 . 0 3 6 
1 . 5 3 8 . 8 0 6 
3 6 
1 . 5 6 7 
2 . 6 2 7 
6 9 3 . 
2 . 2 3 3 . 
2 . 4 9 7 . 
5 3 5 . 
1 . 8 0 9 . 
2 6 . 
1 . 0 9 9 . 
8 8 4 . 
1 . 1 2 4 . 
2 . 0 1 1 . 
1 7 1 , 
1 . 0 1 5 . 
4 1 1 . 
2 9 6 . 
3 1 6 . 
2 6 8 . 
4 4 2 
4 6 1 
7 9 4 
7 3 1 
8 6 3 
8 4 7 
6 3 3 
1 3 5 
4 7 ? 
7 3 5 
2 2 8 
6 ' ? 
1 7 8 
8 0 ? 
3 3 1 
1 6 4 
3 9 4 
9 ? 4 
7 3 5 
5 4 . 0 7 8 
5 9 0 . 5 1 1 
1 . 5 3 0 . 5 5 5 
3 2 7 . 1 9 6 
8 4 5 . 7 5 8 
6 2 2 . 8 2 9 
1 6 1 . 1 8 3 
1 2 2 . 8 7 4 
5 4 7 . 7 9 9 
2 5 9 . 4 4 0 
9 7 . 5 7 5 
3 9 . 5 6 5 
1 . 1 0 8 . 9 5 6 
1 1 8 . 2 8 3 
2 3 4 . 9 1 7 
9 0 . 7 3 0 
1 6 2 . 7 9 2 
3 6 . 1 5 4 
7 5 . 9 5 8 
3 4 . 5 0 3 
3 8 . 7 0 1 
4 4 . 3 6 3 
7 6 . 5 7 4 
2 2 . 2 3 6 
7 8 . 5 2 0 
I . 3 8 3 . 4 3 1 
4 . 8 3 9 . 1 5 2 
6 6 8 . 7 9 2 
5 C 8 . 2 3 1 
4 8 . 5 6 4 
3 2 . 9 9 9 
2 3 3 . 6 6 9 
1 3 C . 9 5 1 
5 4 . 9 1 1 
5 0 . 8 9 5 
8 . 6 1 2 
9 1 . 0 1 3 
1 4 5 . 8 7 3 
5 5 3 . 4 5 4 
6 3 . 3 6 2 
1 3 9 . 1 7 3 
1 . C 4 7 . 6 9 2 
6 9 . 0 9 7 
7 5 . 2 8 1 
3 5 9 . 8 4 5 
4 5 . 5 9 5 
5 2 2 . 3 2 3 
1 . C 9 7 . 6 6 7 
2 . 3 2 5 . 9 9 5 
2 9 2 . 6 6 0 
1 8 2 . 2 2 2 
1 . 2 8 6 . 7 0 4 
3 R 9 . 9 4 4 
5 5 . 1 7 6 
9 5 . 6 7 7 
3 1 9 . 9 7 5 
5 7 . 9 4 6 
4 1 . 2 7 2 
1 R 7 . 7 6 3 
7 9 4 . 7 2 7 
1 0 5 . 1 5 9 
7 1 9 . 1 4 6 
I 6 B . 6 7 4 
? 5 9 . 05 4 
1 5 3 . 1 1 7 
5 9 8 . 7 1 6 
5 3 . 4 5 e 
2 8 7 . 1 2 6 
5 6 2 . 6 7 9 
2 1 6 . 1 4 3 
1 5 0 . 5 Θ 2 
6 1 8 . 0 0 8 
8 8 . 3 3 4 
I 19 
1 3 3 
1 9 9 
1 1 1 
1 1 3 
1 2 6 
1 3 9 
1 3 3 
1 6 6 
1 2 4 
1 0 3 
! 0 6 
1 19 
64 
151 123 124 129 139 129 129 169 
112 143 125 199 124 143 141 120 195 99 102 I 34 103 149 1 15 122 126 82 91 
127 147 112 111 103 158 178 155 109 145 132 I 19 158 128 136 161 
72 129 135 1 14 125 
93 14! 172 1 18 
I 9 9 
II 1 194 194 228 133 13? 1 1 1 131 1 31 194 786 131 ! 33 195 
83 97 
113 137 
119 
1 17 196 102 124 
31 225 219 137 168 197 143 
7 9 
2 5 9 
1 3 4 
1 5 9 
3 I 
1 8 0 
1 1 5 
1 36 
1 14 
1 2 9 
7 3 
1 1 1 
! 2 1 
1 3 4 
1 4 9 
n e 
1 9 1 
Deutsch laod 
1 0 0 0 E U A 
4 3 . 2 7 5 . 6 0 8 1 2 8 
1 6 . 7 9 2 . 4 8 5 1 3 9 
2 6 . 4 8 3 . 1 2 3 1 2 2 
1 4 . 2 4 9 . 4 0 7 
6 . 1 0 8 . 6 1 2 
2 . 9 6 5 . 3 2 5 
3 . 5 8 7 . 0 8 9 
1 . 5 8 8 . 3 8 1 
9 . 4 3 3 . 0 0 7 
1 . 1 7 4 . 3 7 8 
2 0 . 1 8 9 
2 3 . 1 7 1 
3 . 2 1 5 . 2 6 9 
5 . 0 8 2 . 6 7 6 
3 . 0 9 7 . 0 0 3 
2 . 7 4 5 . 2 5 0 
2 . 5 6 3 . 9 89 
2 . 1 0 3 . 0 5 2 
1 1 2 . 0 6 6 
1 . 0 8 8 . 4 4 9 
1 7 . 4 8 6 
R 5 4 . 1 7 5 
1 . 7 7 9 . 3 7 9 
4 8 4 . 6 0 5 
1 . 3 9 3 . 6 7 5 
1 . 8 6 0 . 3 9 6 
2 0 3 . 5 0 1 
7 6 4 . 3 7 0 
β . 2 7 3 
6 5 0 . 9 3 4 
4 4 2 . 9 4 3 
6 0 9 . 4 6 7 
1 . 2 4 8 . 3 1 6 
4 4 3 . 7 6 7 
2 6 9 . 5 7 4 
2 1 0 . 1 5 5 
1 6 0 . 6 9 4 
1 7 6 . 2 1 6 
3 0 . 3 0 1 
1 1 8 . 4 7 5 
4 6 2 . 2 0 5 
6 4 . 8 4 5 
3 1 9 . 8 6 5 
3 4 5 . 3 7 0 
7 6 . 6 5 7 
1 4 . 9 6 7 
2 1 1 . 3 0 1 
3 9 . 0 0 3 
5 7 . 3 8 5 
9 . 4 3 9 
4 8 0 . 4 0 6 
1 4 . 6 56 
1 7 . 2 8 0 
6 . 5 56 
2 5 . 0 2 a 
1 6 . 8 7 0 
4 0 . 2 4 0 
1 8 . 5 7 4 
2 7 . 9 5 2 
9 . 0 30 
6 . 7 1 3 
6 . 8 02 
4 3 . 6 1 9 
7 8 6 . 0 2 1 
3 . 1 8 0 . 3 3 8 
4 0 6 . 2 5 1 
2 7 5 . 6 1 7 
5 . 9 1 5 
1 9 . 1 0 1 
7 6 . 7 0 3 
4 1 . 6 7 7 
5 . 7 2 7 
6 . 9 84 
3 . 6 1 2 
3 . 7 6 1 
4 2 . 1 6 9 
2 5 4 . 6 8 2 
3 5 . 7 09 
5 4 . 3 3 0 
5 6 7 . 6 7 5 
4 5 . 4 46 
1 6 . 1 8 a 
I 8 3 . 5 2 9 
2 0 . 2 8 6 
2 3 6 . 0 8 3 
6 0 3 . 7 6 9 
1 . 4 1 0 . 2 4 4 
1 5 4 . 7 2 7 
1 4 4 . 9 6 3 
7 5 4 . 9 2 7 
1 8 3 . 6 2 3 
3 0 . 3 1 2 
4 2 . 5 9 9 
1 4 1 . 7 5 5 
2 9 . 3 0 4 
2 2 . 7 3 4 78.469 201.044 
6 1 . 3 5 7 
3 2 0 . 1 9 6 
1 1 3 . 8 4 2 
1 3 1 . 5 8 8 
6 B . 8 0 3 
2 1 4 . 5 5 5 
3 3 . 2 5 4 
1 2 8 . 5 5 1 
4 0 3 . 6 0 5 
1 5 4 . 6 4 7 
9 6 . 7 3 3 
3 5 2 . 3 Θ 7 
4 6 . 3 6 8 
1 2 0 
1 3 0 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 0 
1 4 2 
1 6 4 
1 7 3 
1 2 9 
2 . 8 0 0 . 6 2 7 1 1 3 
2 . 5 0 9 . 2 7 1 1 1 1 
2 9 1 . 3 5 6 1 3 8 
France 
1 000 UCE 
1 5 3 
1 3 5 
1 2 ? 
1 2 7 
1 4 2 
11 7 
1 7 1 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 1 
! 1 5 
1 2 7 
1 4 4 
1 2 7 
1 2 ! 
7 4 
9 1 
9 1 
1 7 3 
1 14 
1 1 1 
1 1 7 
14 3 
7 6 
1 0 1 
1 2 5 
1 6 4 
1 5 2 
1 7 3 
1 1 4 
1 8 9 
1 5 9 
1 6 6 
1 5 0 
1 7 ? 
16f t 
1 2 2 
1 6 5 
9 3 
1 3 9 
8 9 
31 225 131 195 170 
96 149 18? 123 194 
1 1 7 
1 1 1 
I 1 2 
NS 
141 
8 9 
I I 1 
1 4 5 
2 1 8 
1 1 3 
1 0 6 
9 1 
I S ? 
1 1 8 
6 9 
1 0 1 
8ft 
1 8 2 
1 ft ' 
7 7 
1 6 1 
8 6 
1 2 C 
9 6 260 229 153 24 2 164 184 
6 3 
4 9 7 
1 4 3 
1 5 6 
1 1 0 
14 2 
1 ft. ft 
1 2 7 
9 1 
1 7ft (.ft 
1 2 2 
1 2 9 
1 0 5 
1 4 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 . 4 1 4 . 0 0 1 
8 3 4 . 9 3 9 
2 . 6 2 4 . 4 4 8 
1 . 4 6 6 . 0 8 3 
1 . 1 6 1 . 6 9 1 
5 0 . 6 2 0 
1 3 4 . 9 7 7 
3 . 1 1 5 
2 5 6 . 2 7 9 
3 0 1 . 4 3 6 
7 5 . 5 6 2 
3 4 4 . 3 4 8 
2 1 6 . 5 7 2 
1 8 1 . 7 4 3 
5 2 5 . 0 7 2 
4 . 5 4 5 
1 8 0 . 5 5 1 
1 4 0 . 2 4 3 
1 3 7 . 5 5 4 
3 6 7 . 2 6 3 
1 2 9 . 5 3 8 
3 7 1 . 6 0 5 
7 C . 4 4 0 
3 3 . 7 6 6 
8 5 . 6 9 8 
4 3 . 1 5 1 
8 . 7 5 2 
3 8 4 . 6 1 9 
8 1 6 . 6 8 7 
1 9 1 . 6 7 0 
2 1 4 . 9 6 6 
1 2 8 . 7 5 6 
6 . Θ 3 6 
9 5 . 6 5 3 
1 9 4 . 8 4 2 
1 7 5 . 6 2 3 
7 . 2 5 2 
2 4 . 5 2 1 
2 9 8 . 7 6 1 
9 2 . 9 1 4 
1 7 8 . 7 4 6 
7 5 . 9 5 2 
6 B . 5 8 3 
2 . 3 6 7 
1 4 . 3 9 0 
3 . 1 6 6 
7 . 5 7 4 
3 2 . 5 8 9 
6 2 . 5 8 6 
1 0 . 8 7 4 
1 6 . 2 7 7 
3 3 8 . 5 5 5 
6 0 1 . 6 1 7 
1 0 5 . 6 3 6 
1 2 6 . 2 9 1 
1 6 . 5 4 8 
3 . 0 3 1 
1 0 9 . 4 7 7 
3 4 . 5 0 7 
4 5 . 3 5 9 
3 5 . 6 0 1 
2 . 1 4 5 
1 . 6 2 4 
4 4 . 1 5 4 
6 6 . 3 9 2 
9 . 6 6 6 
3 2 . 8 4 7 
1 4 8 . 2 5 0 
3 9 . 5 0 7 
5 . 2 9 2 
8 1 . 0 1 3 
7 . 3 0 3 
1 4 4 . 8 6 4 
2 7 2 . 9 1 7 
3 C P . 2 3 C 
5 3 . 6 9 2 
1 0 . 6 5 2 
I 2 e . 1 2 9 
1 3 9 . P 2 9 
P . 2 9 9 
1 6 . 3 1 0 
7 9 . 6 7 6 
7 . 7 4 5 
7 . 6 1 2 
5 6 . 1 3 0 
1 i e . 0 4 5 
9 . 8 5 5 
1 4 5 . 1 1 7 
2 2 . 4 8 0 
5 6 . 9 6 6 
5 5 . 0 9 2 
2 3 4 . 4 7 3 
1 5 . 3 3 1 
1 4 C . 0 6 6 
7 7 . 7 3 2 
1 5 . 9 7 7 
1 7 . 9 0 5 
6 2 . 7 5 6 
ft. 1 7 8 
1 6 . 7 1 2 . 2 9 7 
7 . 7 0 6 . 7 5 9 
1 1 . 0 0 5 . 5 3 8 
3 . 5 Θ 6 . 5 5 4 
1 . 3 0 5 . 4 9 3 
1 . 0 8 4 . 5 8 4 
7 1 1 . 2 5 ? 
4 8 5 . 2 2 4 
6 . C 2 2 . 9 4 9 
1 . 4 8 3 . 9 8 0 
1 5 5 . 8 0 4 
7 1 . 7 3 7 
4 . 3 0 7 . 4 2 8 
1 . 3 9 5 . 3 8 0 
1 . 1 0 1 . 5 9 6 
2 9 3 . 7 8 4 
1 2 3 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 5 
1 3 1 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 0 
P ? 
1 2 4 
1 13 
1 9 9 
1 3 6 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 9 
1 7 3 
1 1 1 
1 2 4 
1 4 8 
1 8 9 
1 8 0 
1 2 1 
64 
1 12 
1 4 2 
1 6 ' 
12? 
2 C 7 
1 1 1 
1 12 
1 I 7 
80 
153 
1 4 S 
1 6 7 
97 
9 5 
34 
1 3 8 
1 4 3 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 7 
1 16 
1 2 2 
I c 2 
1 0 6 
1 4 8 
1 3 ? 
1 5 2 
1 3 8 
1 4 7 
1 3 1 
1 9 7 
1 1 ? 
1 CO 
1 4 6 
a t 
7? 
9 3 
1 3 8 
2 C 5 
2 0 6 
1 4 9 
1 1 7 
I C I 
1 0 5 
9 2 
1 6 0 
τ 6 6 
1 0 6 
1 3 . ' 
1 22 
1 C 2 
70 
13" 
1 IO 58 
144 194 
2 1 1 247 169 
166 212 148 139 
9 6 
1 2 6 
1 6 2 
2 8 4 
1 2 1 
3 7 8 
1 7 ? 
9 6 
1 2 7 
1 8 8 
2 2 6 
14 
2 5 2 
7 5 
1 8 3 
1 6 7 
1 4 ! 
1 0 7 
1 0 4 
1 1 8 
3 6 
2 7 3 
93 
6 0 
Italia 
1 0 0 0 E U A 
1 1 . 4 3 9 . 5 6 6 
4 . 6 1 6 . 6 1 8 
6 . 8 2 0 . 9 4 6 
2 . 6 6 3 . 6 7 2 
8 C 4 . 2 4 9 
1 . 1 4 5 . 3 3 5 
7 1 4 . 6 8 2 
3 1 9 . 7 C 6 
3 . 1 2 3 . 3 3 5 
3 9 9 . 0 1 1 
1 0 . 8 8 5 
1 8 . 0 9 0 
2 . 6 9 5 . 3 4 9 
7 0 4 . 8 7 4 
6 3 0 . 5 4 9 
7 4 . 3 2 5 
1 1 6 
1 2 7 
H C 
loa 
1 3 2 
1 0 8 
94 
I O C 
117 127 121 21C 115 
93 93 93 
1.681.176 363.757 
425.000 1.457.889 
545.476 
40.4C4 1C4.916 
2.245 
6B.465 167.549 
52.369 
255.570 
204.866 
1C5.554 
345.820 
10.770 214.259 
215.251 
267.955 
321.951 16.993 
127.230 
38.126 36.792 
52.482 
35.545 
9.7B4 62.011 178.354 
52.068 
2e2.456 116.367 
38.973 
7.427 
15.404 
17.314 
18.023 3.646 
175.143 5.061 
7.216 3.516 
16.09β 14.920 12.421 
6.722 
1.792 
1.458 
5.096 
2.267 
16.280 140.504 
623.3C2 
51.380 69.527 
IC.764 
8.571 
22.516 
26.595 2.169 
3.015 
980 1.617 
46.094 
201.820 11.521 
22.362 2C1.755 
7.725 10.977 
79.582 
13.261 
85.859 
102.607 4C1.711 
53.950 
18.361 215.516 
39.9C2 
5.664 
12.698 
44.520 5.C58 
10.1C6 
35.581 24.569 
18.987 
23.67C 
17.ae7 
27.925 16.717 
43.305 
3.617 
11.9C0 57.769 
16.761 
20.eS7 
lCft.lFl 
15.232 
135 
12B 
125 
119 
114 152 144 
82 147 139 
75 116 134 155 114 IOC 
79 11 7 141 102 104 
82 101 
90 
8C 
75 
127 
14C 84 
93 
101 162 146 204 
617 
85 156 
92 153 
82 149 
131 81 
96 1C9 
80 
65 
92 156 1C2 9 6 
87 
9 5 
86 
101 
NS 133 11 7 
7 6 82 114 55 84 ?os 143 95 89 81 73 P? 91 
?3C 222 
97 152 109 116 216 201 
58 
I 4 9 144 
47 2S4 
92 
II 7 66 
1C4 
76 111 192 
1 I 7 
51 
121 
103 
111 
137 
1 3C 
73 
Dest inat ion C o d e 
MONDE 0 0 0 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 0 1 1 
E X T R A - C E ( E U R - 9 1 0 1 2 
CLBSSE 1 1 0 0 
BELE 1 1 1 
A U T . E U R . O C C I D . 1 1 2 
USA ET CANBD» 1 1 5 
» U T . CLASSE 1 1 9 9 
CLBSSE 2 2 0 0 
AC Ρ 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
» U T . CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T A L E 3 3 1 
» U T . CLASSE 3 3 9 9 
e . 7 6 7 94 O I V E R S NON CLASSE 9 0 0 
FR4NCE 0 0 1 
B E L G I Q U E - L U X B G . 0 0 2 
P 4 Y S - B A S 0 0 3 
4LLEMAGNE RF 0 0 4 
I T 4 L I E 0 0 5 
R 0 Y 4 U M E - U N I 0 0 6 
I R L 4 N D E 0 0 7 
D4NEM4RK 0 0 8 
I S L 4 N D E 0 2 4 
NORVEGE 0 2 8 
SUEDE 0 3 0 
F I N L A N D E 0 3 2 
S U I S S E 0 3 6 
A U T R I C H E 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
ESPAGNE 0 4 2 
MALTE 0 4 6 
YOUGOSLAVIE 0 4 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 6 2 
HONGRIE 0 6 4 
ROUMBNIE 0 6 6 
BULGARIE 0 6 8 
I L E S C 4 N 4 R I E S 2 0 2 
M4ROC 2 0 4 
4 L G E R I E 2 0 8 
T U N I S I E 2 1 2 
L I B Y E 2 1 6 
EGYPTE 2 2 0 
SOUDAN 2 2 4 
SENEGAL 2 4 8 
L I B E R I A 2 6 8 
C O T E - D ' I V O I R E 2 7 2 
GHANB 2 7 6 
TOGO 2 8 0 
N I G E R I A 2 8 8 
CAMEROUN 3 0 2 
GABON 3 1 4 
RP.CONGG ( B R a Z Z A ) 3 1 8 
Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 32 2 
E T H I O P I E 3 3 4 
KENYA 3 4 6 
T A N Z A N I E 3 5 2 
MOZAMBIQUE 3 6 6 
MBOAGASCBR 3 7 0 
REUNION 3 7 2 
I L E MAURICE 3 7 3 
Z A M B I E 3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S 4 0 0 
CANADB 4 0 4 
MEXIQUE 4 1 2 
I L E S BERMUDES 4 1 3 
GUBTEMBLB 4 1 6 
PBNBMB 4 4 0 
CUBB 4 4 8 
GUBDELOUPE 4 5 B 
M B R T I N I Q U E 4 6 2 
T R I N I D A D , T O B A G O 4 7 2 
A N T I L L E S N E E R L A N D . 4 7 6 
COLOMBIE 4 8 0 
VENEZUELA 4 8 4 
EQUATEUR 5 0 0 
PEROU 5 0 4 
B R E S I L 5 0 8 
C H I L I 5 1 2 
URUGUAY 5 2 4 
A R G E N T I N E 5 2 8 
CHYPRE 6 0 0 
S Y R I E 6 0 B 
IRAK 6 1 2 
I R A N 6 1 6 
I S R A E L 6 2 4 
J O R D A N I E 6 2 8 
A R A B I E SEOUDITE 6 3 2 
KCWEIT 6 3 6 
B A H R E I N 6 4 0 
KATAR 6 4 4 
E M I R A T S A R B B . U M S 6 4 7 
OMAN 6 4 9 
YEMEN (YEMEN NCRD) 6 5 2 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D E , S I K K I M 6 6 4 
T H A I L A N D E 6 8 0 
I N D O N E S I E 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P O P . 7 2 0 
COREE DU NORD 7 2 4 
CCREE DU SUD 7 2 8 
JBPON 7 3 2 
TBIWflN (FORMOSE) 7 3 6 
HONG KONG 7 4 0 
B U S T P B L I E 8 0 0 
N O U V F L L E - Z E L B N D E 8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
7 : M A 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 12 
1 1 6 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 R 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 ' 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 9 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 f t 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7Õ1 
7 9 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1976 
D e s l i o a t i o n 
C H I N E S ET M A T E R I E L DE 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
E FT Β 
O T H . W E S T . EUROPE 
USA 4NC CAN4D4 
OTHERS CL4SS 1 
CLBSS 2 
»CP 
DOM 
TOM 
OTHERS CL4SS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
G E R M » N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E I . BND 
OENMBPK 
I C E L B N D 
NORWBY 
SWEDEN 
F ! NL BN 0 
S W I T Z F R L B N D 
a u s T R i a 
PORTUGBL 
S P B I N 
M AL Τ Β 
Y O U G O S L A V I 4 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
GERM B N , D E M . R E P . 
POLSND 
CZECHOSLOVSK I S 
HUNG SR Y 
ROMBNI f l 
BUL G BR I B 
Cf lNBRY ISLBNOS 
MOROCCO 
ALGER i a 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
L I B F R IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P . P . C O N G O ! B R A Z Z B ) 
Z A I R F 
E T H I O P I A 
K F NY a 
T B N Z B N I B 
MOZAMBIQUE 
MBDBGaSCBP 
R E U N I O N 
M SUR I T I U S 
Z B M B I B 
R F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F BMFRICB 
CBNBDB 
MEXICO 
REPMUOB 
GUBTEMBLB 
PBNAMA 
CUBS 
GUBDELOUPF 
M B R T I N I Q U F 
TR I N I D A D ­ T O B B G O 
N F T H F R L . B N T I L L E S 
C 0 L 0 M R 1 a 
V F N F Z U E L B 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S P A E L 
JORDAN 
S A U D I Α Ρ Α Β Ι Α 
KUWAIT 
Β A HR A I Ν 
QUBTflR 
U N I T E D BRBB FMIRBT 
OMBN 
Y F M F U I N O R T H YEMEN) 
P B K I S T S N 
I N D I A , S I K K I M 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
" A L AYS I A 
S INGf lPORE 
P H I L I P P I N E S 
C .H INB, P E O P . R F P . 
N O R T H K O R r a 
SOUTH KORFB 
j a p a N 
T B I W B N 
HONG KONG 
B U S T R B L I B 
NFW ZEBLBND 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
T R A N S P O R T 
6 . 8 9 2 . 5 0 6 
3 . 7 2 9 . 4 3 4 
7 . 1 6 3 . 0 7 2 
1 . 4 5 6 . 2 1 5 
7 6 1 . C 3 2 
2 5 6 . 3 5 6 
2 8 4 . 3 3 8 
1 9 4 . 4 8 9 
1 . 4 8 4 . 2 7 2 
3 2 1 . 6 8 0 
1 . 9 4 ! 
1 0 0 . 3 2 3 
1 ­ 0 6 C . 3 2 8 
1 8 2 . 5 7 5 
1 5 3 . 9 2 5 
2 β . 6 5 0 
4 
6 9 6 . 2 5 9 
8 2 9 . 3 2 5 
1 . 3 0 6 . 2 8 0 
2 6 6 . 4 3 4 
4 7 6 . 7 6 5 
2 4 . 1 4 1 
1 2 7 . 1 9 0 
1 0 . 4 6 1 
2 7 4 . 8 6 4 
2 1 6 . 0 7 1 
4 C . 1 3 0 
1 1 4 . 1 5 4 
1 1 9 . 3 5 5 
2 6 . 1 2 7 
1 0 4 . 6 3 2 
2 . 3 1 5 
2 1 . 3 7 6 
4 1 . 0 2 8 
4 6 . 5 5 7 
5 6 . 7 4 5 
2 0 . 7 6 2 
3 3 . 8 2 5 
2 1 . 9 7 5 
5 . 6 6 8 
4 . 1 89 
7 . 0 9 1 
4 . 5 5 7 
1 2 . 6 7 7 
3 4 . 6 3 6 
7 . 2 7 6 
1 0 . 8 2 6 
2 2 . 2 7 1 
1 2 . 7 7 5 
1 . 0 6 7 
1 2 3 . 8 4 8 
1 5 . 3 6 7 
1 3 . 3 8 2 
1 . 6 39 
7 7 . 3 9 0 
2 . 2 34 
2 4 . 6 6 8 
3 . 2 6 9 
1 7 . 4 2 9 
1 . 4 5 6 
3 . 6 8 7 
4 . 0 3 0 
6 5 9 
6 6 1 
1 . 0 3 7 
1 . 4 7 8 
1 . 6 3 9 
7 9 . 2 2 8 
2 4 2 . 3 9 0 
4 1 . 6 4 8 
1 6 . 4 7,3 
1 4 . 5 2 5 
l . a 0 6 
2 3 . 7 4 9 
1 R . B 1 4 
3 5 9 
4 75 
1 . 2 5 3 
8 2 . 9 00 
9 . 6 99 
1 5 . 1 5 0 
4 . 2 7 0 
2 1 . 6 7 3 
8 3 . 2 7 5 
2 . 7 5 0 
1 . 4 3 4 
1 3 . 3 7 2 
2 . 0 1 1 
6 . 8 5 3 
7 9 . 1 2 2 
1 3 8 . 0 6 6 
i e . 6 74 
2 . 6 9 7 
1 1 1 . 2 7 6 
1 5 . 7 9 3 
7 . 6 6 6 
1 5 . 3 6 9 
4 2 . 2 1 8 
1 2 . 6 8 1 
6 2 2 
1 2 . 9 7 7 
2 6 . 6 1 1 
1 1 . 6 5 8 
15 2 . 3 7 0 
° . 0 2 6 
3 6 . 4 5 9 
3 . 5 4 6 
P . 6 9 2 
1 . 0 7 ? 
5 . 5 0 3 
1 1 . 5 5 7 
1 9 . 9 C 1 
1 5 . 1 9 1 
6 7 . 4 6 2 
1 6 . 7 4 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 8 
12B 
1 2 7 
1 3 7 
1 5 3 
1 2 2 
1 2 9 
1 1 5 
1 2 6 
9 8 
1 9 0 
5 2 0 
1 2 8 
8 2 
1 0 5 
3 7 
1 4 0 
1 2 0 
1 2 7 
1 4 4 
1 2 6 
1 3 1 
1 1 8 
1 0 7 
1 9 2 
143 
9 8 
1 2 4 
1 4 3 
t 5 5 
1 2 7 
32 0 
7 8 
1 3 5 
1 7 5 
1 1 0 
1 4 3 
79 
145 
1 3 9 
6 1 
84 
1 3 1 
1 5 2 
3 0 9 
2 9 5 
3 7 
1 6 7 
3 0 9 
1 4 7 
72 
2 1 1 
6 3 
7 1 
1 7 9 
6 9 
7 4 4 
4 9 
1 0 7 
9 7 
1 2 0 
5 8 
1 1 4 
1 9 1 
2 0 9 
1 7 4 
77 
1 0 1 
1 3 2 
11 5 
5 6 
NS 
1 3 6 
5 1 1 
1 6 4 
1 6 0 
1 8 3 
1 2 8 
5 3 3 
1 3 8 
9 0 
9 5 
1 2 1 
1 3 9 
9 7 
1 2 2 
2 6 
8 6 
1 6 6 
1 4 1 
1 4 6 
3 1 
2 0 0 
3 6 8 
1 2 3 
2 2 9 
2 5 2 
9 7 
21 8 
7 7 
1 1 6 
1 0 3 
1 8 4 
2 2 6 
4 7 
1 2 0 
3 2 
13 
3 6 1 
2 2 5 
133 
8 3 
1 3 0 
1 2 4 
1 2 7 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
7 . 2 0 9 . 9 7 1 
5 . 2 6 0 . 0 8 3 
1 . 9 4 9 . 8 8 8 
1 . 0 3 2 . 5 6 8 
5 1 9 . 0 4 9 
2 1 7 . 4 4 5 
2 1 0 . 5 8 2 
B 5 . 4 9 2 
7 5 6 . 9 3 3 
1 9 7 . 8 5 5 
3 . 3 7 5 
4 . 3 5 7 
5 9 1 . 3 9 6 
1 1 5 . 6 7 2 
9 8 . 3 3 7 
1 7 . 3 3 5 
4 . 6 6 0 
1 . 3 8 3 . 1 7 3 
1 . 2 2 6 . 6 5 6 
1 . 7 2 3 . 1 0 8 
3 6 1 . 9 1 2 
4 6 2 . 1 5 2 
1 9 . 8 0 5 
8 3 . 2 7 4 
3 . 1 3 5 
1 1 1 . 6 7 8 
1 6 2 . 8 5 9 
4 1 . 0 6 5 
1 2 6 . 1 1 6 
9 6 . 6 6 8 
1 8 . 6 0 3 
6 5 . 2 9 1 
5 1 9 
3 2 . 5 8 5 
4 4 . 7 6 3 
3 3 . 0 5 0 
1 6 . 9 0 3 
4 . 8 5 9 
3 8 . 9 5 4 
1 1 . 0 4 9 
5 . 9 Θ 3 
1 3 . 8 6 1 
6 . 7 0 2 
6 8 4 
1 2 . 5 2 9 
3 8 . 4 7 3 
1 1 . 3 3 7 
1 7 . 9 0 2 
1 0 . 0 6 5 
2 5 . 9 4 2 
3 . 7 4 0 
1 . 9 0 4 
8 . 1 7 3 
1 . 5 3 3 
4 2 0 
7 7 . 2 5 6 
3 . 4 1 6 
7 . 0 0 7 
i . c a 5 
3 5 . 6 5 4 
54 1 
5 . 2 2 0 
2 . 0 0 9 
7 2 4 
5 4 5 
1 . 142 
7 3 5 
7 0 5 
3 9 . 1 2 3 
1 9 1 . 0 0 5 
1 9 . 5 7 7 
1 9 . 8 9 6 
39 2 
4 9 1 
1 . 2 1 5 
9 . 4 5 8 
1 . 2 9 7 
8 1 0 
6 2 2 
1 . 1 1 1 
3 . 7 5 7 
1 5 . 5 1 0 
1 . 7 9 6 
8 . 2 4 1 
4 6 . 6 9 7 
3 . 6 6 9 
1 . 3 9 0 
2 . 3 4 9 
2 . 6 1 4 
7 8 . 5 9 4 
3 9 . 2 5 2 
ft7.664 
1 1 . 6 1 7 
5 . 2 4 8 
4 6 . 5 5 6 
1 0 . 7 5 7 
3 . 2 0 5 
1 . 6 7 1 
1 1 . 8 0 6 
3 . 4 5 6 
2 9 8 
4 . 6 9 6 
2 4 . 0 5 8 
3 . 3 0 2 
6 7 . 5 4 3 
5 . 4 3 2 
6 . 1 1 6 
8 . 9 6 7 
7 . 6 9 1 
1 9 3 
1 . 1 0 3 
1 1 . 9 5 6 
9 . 9 5 7 
9 . 9 6 6 
3 0 . C 9 9 
4 . 3 1 4 
Indices 
7 6 ­
7 5 
1 3 3 
1 4 4 
1 1 1 
1 0 9 
152 
1 0 6 
6 9 
9 0 
118 
1 4 1 
1 7 1 
1 9 7 
1 1 2 
9 0 
8 1 
2 4 7 
37 
1 6 6 
128 
1 4 1 
1 3 3 
1 5 7 
193 
1 5 2 
2 1 6 
2 1 5 
1 3 6 
95 
1 4 4 
1 5 1 
1 2 1 
1 0 9 
1 3 1 
83 
1 1 7 
1 4 0 
4 9 
1 7 3 
9 4 
1 0 9 
119 
1 0 4 
49 
78 
1 5 1 
1 0 7 
79 
98 
6 7 
3 5 7 
1 4 2 
76 
105 
1 1 4 
6 0 
2 9 6 
84 
4 8 
1 2 9 
74 
4 ? 
43 7 
1 1 5 
99 
55 
143 
9 4 
l f t 
8 2 
ftR 
8 ? 
9 0 
3 5 0 
7 0 
154 
6 7 2 
190 
3 6 7 
7 4 0 
2 9 2 
1 0 4 
9 ? 
57 
75 
74 
72 
3 1 0 
?9 
NS 
8 8 0 
1 2 9 
9 7 
4 4 
172 
1 2 9 
I B B 
4 1 7 
133 
178 
8 4 
159 
8 3 
1 17 
71 
4 0 5 
10? 
2 0 2 
162 
1 5 4 
32 
45 
55 
5 1 7 
63 
140 
1 0 1 
U n i t e d K ingc 
1 000 UCE 
1 6 . 2 9 1 . 0 6 2 
4 . 9 2 6 . 7 4 5 
1 1 . 3 6 4 . 3 1 7 
5 . 5 1 1 . 3 1 3 
1 . 2 1 5 . 6 2 8 
8 9 0 . 1 9 8 
I . 9 9 5 . 4 6 2 
1 . 4 1 0 . 0 2 5 
5 . 2 3 0 . 7 5 0 
1 . 2 1 3 . 9 6 6 
4 . 4 3 2 
5 9 . 9 2 6 
3 . 9 5 2 . 4 2 6 
5 3 7 . 6 0 0 
4 2 5 . 9 8 3 
1 1 1 . 6 1 7 
8 4 . 6 6 3 
1 . 1 7 1 . 4 85 
6 5 7 . 3 7 1 
7 1 3 . 4 7 4 
1 . 1 0 4 . 9 2 9 
5 0 2 . 0 0 2 
4 5 5 . 2 6 3 
3 2 2 . 2 2 1 
1 2 . 4 1 8 
2 3 2 . 3 1 8 
5 2 6 . 2 3 7 
1 6 7 . 4 3 5 
1 7 1 . 5 3 0 
1 2 0 . 1 9 3 
1 5 2 . 9 3 2 
2 2 9 . 5 7 4 
1 7 . 9 5 6 
1 3 4 . 1 7 1 
1 0 2 . 7 4 0 
2 3 2 . 9 7 5 
1 8 3 . 4 3 6 
1 8 . 6 9 8 
1 1 7 . 9 2 5 
3 2 . 3 3 1 
2 1 . 1 6 5 
3 6 . 0 5 4 
1 5 . 8 3 3 
1 3 . 2 1 1 
6 1 . 2 1 4 
7 7 . 9 1 2 
1 7 . 6 6 0 
1 0 8 . 8 4 3 
1 5 1 . 6 9 8 
9 4 . 1 6 9 
5 . 2 5 1 
2 3 . 2 2 0 
1 1 . 2 0 6 
6 5 . 7 9 8 
6 . 5 7 1 
5 9 2 . 3 9 3 
4 . 9 8 1 
2 . 5 24 
8 2 4 
1 1 . 5 1 2 
7 . 4 1 3 
7 2 . 9 8 9 
7 9 . 4 5 7 
1 3 . 7 0 6 
2 . 0 34 
9 09 
2 0 . 7 9 7 
5 6 . 7 79 
5 3 2 . 2 1 5 
1 . 6 0 7 . 2 0 1 
3 8 8 . 2 6 1 
1 4 7 . 0 2 7 
3 . 8 3 6 
1 4 . 3 0 1 
6 . 2 3 4 
4 3 . 7 1 6 
1 . 2 8 5 
7 9 1 
5 0 . 0 2 1 
3 . 7 0 1 
2 3 . 3 9 7 
1 0 6 . 9 6 4 
2 2 . 0 6 8 
3 4 . 7 4 6 
1 3 5 . 2 5 5 
4 1 . 4 2 4 
9 . 2 1 1 
4 4 . 4 0 7 
2 2 . 5 7 2 
6 8 . 6 6 4 
1 7 7 . 9 5 3 
4 8 2 . 2 9 0 
1 1 3 . 6 1 2 
4 3 . 7 6 1 
3 6 0 . 4 3 6 
9 2 . 9 0 1 
7 1 . 6 0 5 
9 0 . 6 9 6 
7 7 6 . 1 2 5 
9 2 . 9 0 0 
1 3 . 1 7 0 
9 0 . 7 3 4 
1 4 3 . 0 1 1 
5 0 . 6 9 7 
6 9 . 9 3 4 
1 0 9 . BB1 
1 7 6 . 5 04 
9 8 . 5 4 9 
6 7 . 1 0 9 
6 4 8 
3 5 . 6 6 2 
1 5 9 . 3 6 6 
4 7 . 7 1 9 
1 1 9 . 6 0 0 
4 5 3 . 2 96 
2 1 5 . 1 4 9 
o m 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
1 1 1 
1 2 3 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 1 
8 1 
1 1 1 
1 2 0 
1 7 4 
1 1 3 
1 0 9 
9 9 
9 2 
83 
1 2 7 
1 2 6 
1 1 5 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 4 
1 3 0 
1 1 1 
1 1 8 
1 0 3 
8 8 
1 0 2 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 7 
1 5 5 
1 1 1 
1 3 3 
1 0 9 
1 0 8 
6 9 
97 
1 0 5 
1 0 8 
9 2 
i n o 
1 6 1 
9 4 
1 1 7 
1 0 3 
1 5 6 
1 2 7 
3 0 3 
8 3 
12B 
1 5 3 
1 4 1 
1 5 1 
8 3 
94 
7 1 
4 2 
9 6 
93 
1 0 2 
6 6 
9 1 
1 5 ? 
8 9 
9 0 
7 9 
1 1 5 
9 7 
119 
82 
1 2 3 
9 8 
1 1 4 
181 
! 3 2 
142 
1 0 1 
9R 
! ? q 
1 7 1 
5 9 
9 9 
9 5 
1 9 1 
78 
l f t 7 
194 
9 2 
9 7 
9 6 
1 2 9 
1 9 0 
1 0 ? 
1 2 7 
1 4 3 
1 3 2 
3 7 
2 5 2 
9 1 
9 8 
9 5 
1 19 
9 2 
8 6 
1 5 7 
7 0 
7 9 
1 0 6 
89 
1?B 
1 0 1 
8 2 
B2 
I re land 
1 000 EUA 
4 0 8 . 3 7 5 
2 9 3 . 4 8 8 
1 1 4 . 8 8 7 
8 7 . 7 7 6 
3 1 . 6 7 3 
7 . 3 0 8 
4 2 . 1 1 3 
6 . 6 8 2 
2 1 . 2 7 0 
6 . 8 8 0 
3 
15 
1 4 . 3 7 2 
5 . 8 4 3 
5 . 2 6 9 
5 7 4 
2 4 . 0 9 8 
7 . 4 3 1 
1 7 . 6 5 2 
B I . 9 3 0 
1 0 . 6 1 3 
1 4 e . 6 9 0 
3 . 0 7 4 
37 
6 . 3 1 0 
1 2 . 4 5 8 
2 . 6 7 2 
8 . 5 2 3 
3 . 8 5 3 
4 9 2 
2 . 8 1 9 
79 
6 0 5 
9 2 6 
2 0 1 
2 
157 
3 . 4 0 0 
1 0 8 
2 8 8 
1 . 3 1 4 
38 
2 4 5 
1 6 8 
4 
3 7 1 
153 
97 3 
2 1 
6 
2 9 
14 
4 . 7 6 0 
2 1 4 
139 
78 
4 4 
5 
2 66 
4 5 4 
2 . 0 5 6 
3 7 . 7 7 8 
4 . 3 3 5 
3 1 6 
8 
26 
56 2 
1 
15 
3 
4 
7 1 6 
15 
1 
3 5 8 
5 
135 
2 2 6 
1 7 1 
57 1 
2 6 1 
50 
1 . 2 8 8 
9 8 0 
139 
3 0 2 
2 . 5 1 7 
τ ­
ι 
86 
2 3 3 
2 2 4 
5 0 
26 3 
4 5 7 
1 . 6 1 2 
1 1 
2 
I . 0 1 6 
8 1 6 
1 . 3 4 2 
3 . 140 
4 7 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
142 
1 4 6 
132 
1 3 7 
1 5 7 
9 0 
1 5 4 
79 
1 1 5 
74 
1 0 0 
2 7 
1 5 9 
1 3 4 
1 7 4 
4 2 
1 7 6 
1 6 9 
2 1 3 
1 6 1 
1 3 7 
1 3 1 
156 
4 1 1 
6 1 1 
1 3 3 
55 
1 3 5 
1 3 7 
73 
1 0 0 
5 8 8 
3 1 7 
4 0 4 
NS 
NS 
1 9 7 
29 
1 1 5 
8 1 
4 9 0 
163 
6 
27 
1 1 5 
6 4 
NS 
6 0 
6a 
2 3 0 
73 
7 7 2 
173 
2 0 0 
11 
2 4 3 
9 
4 ? 
1 5 7 
1 3 0 
4 5 7 
2 6 7 
NS 
4 5 
50 
7 1 
109 
2 
2 4 9 
3 7 5 
25 
3 8 1 
2 9 3 
1 2 0 
1 5 7 
71 
4 7 
2 1 7 
2C1 
6 1 6 
7 3 6 
4 8 7 
5 7 9 
71 
ft I 
4 99 
99 
16 
2 1 9 
4 2 
2 6 ? 
11 
1 4 2 
4 9 7 
4 0 1 
' 1 9 
74 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
2 . 2 2 7 . 1 2 7 
8 6 5 . 8 5 9 
1 . 3 6 1 . 2 7 8 
8 0 2 . 0 5 6 
5 C 8 . 1 C 0 
1 5 0 . 7 6 9 
9 1 . 3 7 8 
5 1 . 8 C 9 
4 C 7 . 2 3 7 
7 4 . 2 56 
2 2 . 8 0 1 
6 3 8 
3 0 9 . 5 4 2 
1 5 1 . 9 6 8 
1 2 3 . 5 1 4 
2 8 . C 5 4 
11 
1 1 3 . 3 6 4 
3 8 . 3 7 3 
8 7 . 7 5 3 
2 1 9 . C 6 9 
4 1 . 4 4 7 
3 5 0 . 6 9 1 
1 4 . 5 3 2 
8 . 3 1 7 
1 3 2 . 3 2 0 
2 5 9 . 9 8 6 
6 1 . 4 1 6 
2 8 . 4 5 6 
2 9 . 2 7 1 
9 . 7 5 0 
2 4 . 0 4 6 
2 3 0 
1 9 . 7 3 6 
1 0 . β 3 5 
1 5 . 9 6 9 
3 2 . 4 8 8 
1 0 . 7 4 5 
4 9 . 0 7 0 
1 0 . 7 3 9 
Θ . 2 3 4 
Θ . 3 5 9 
4 . 2 3 6 
5 2 0 
1 . 6 8 3 
2 . 5 3 9 
2 . 8 3 2 
4 . 7 8 4 
1 1 . 4 8 6 
6 . 1 3 0 
1 . 2 6 1 
2 4 . 7 3 7 
2 . 7 1 0 
2 . 0 1 3 
1 3 6 
1 2 . 3 9 5 
2 . 1 6 7 
3 5 2 
4 3 8 
162 
7 0 0 
2 . 9 3 2 
1 2 . 2 5 7 
103 
1 5 0 
1 6 5 
97 
1 . 0 0 5 
1 4 . 3 2 1 
7 9 . 0 5 4 
1 2 . 3 2 4 
1 . 5 8 6 
48 
1 . 6 9 5 
6 5 . 7 4 4 
1 9 . 6 2 8 
69 
e? 
1 . 1 7 4 
1 5 7 
1 . 6 6 9 
6 . 8 6 0 
3 . 4 4 5 
1 . 7 5 2 
1 9 . 3 5 4 
3 . 1 7 4 
9 5 a 
7 6 5 
1 . 8 5 8 
8 . 1 79 
4 6 . 3 4 6 
3 0 . 6 7 1 
4 . 8 4 6 
1 . 6 5 8 
2 0 . 7 6 0 
6 . 5 1 7 
6 ' 1 
1 . 0 4 4 
4 . 6 6 4 
4 4 8 
2 . 1 6 7 
1 . 2 2 7 
' . 714 
2 . 5 5 2 
6 . 3 3 9 
4 . 4 0 5 
6 . 3 1 3 
7 . 7 6 3 
5 . 9 7 8 
1 . 4 E 9 
1 . 5 0 9 
2 1 . 8 7 6 
1 . 2 6 0 
5 . 1 5 7 
1 2 . 0 6 0 
3 . 5 5 2 
Indices 
7 6 / 
7 5 
1 0 5 
1 2 2 
1 0 2 
1 0 5 
1 1 5 
93 
1 1 6 
102 
9 4 
1 1 3 
1 0 6 
72 
9C 
9 3 
ICO 
72 
1 5 6 
1 3 6 
1 2 5 
1 3 1 
127 
107 
1 2 7 
104 
1C5 
1 2 1 
9 6 
1 0 5 
1 3 7 
80 
9 1 
1 0 8 
97 
5 0 
13C 
1 2 0 
15C 
8 2 
84 
113 
2 4 4 
6 7 
105 
87 
23 
1 0 6 
72 
1 6 6 
3 5 6 
4 6 3 
e c 
5 6 3 
85 
1 2 4 
119 
4 0 9 
123 
83 
48 
79 
IOC 
152 
53 
146 
2 6 2 
6 3 
7 0 
1 0 4 
1 2 7 
74 
88 
3 6 5 
6 9 7 
68 
2 1 6 
I 9 e 
115 
3 8 4 
2 3 5 
6 9 
66 
1 8 0 
45 
1 0 9 
2 7 
1 9 8 
9 
1 4 5 
182 
1 1 1 
1 0 6 
9 0 
1 2 5 
2 5 2 
3 5 8 
1 2 1 
4 2 
1 0 1 
1 1 5 
154 
4 9 
94 
6 4 
69 
107 
107 
6 2 
4 2 
10 
6 4 
117 
5? 
2 0 7 
83 
9 5 
D e s t i n a t i o n 
MCNDE 
I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
BELE 
B U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANBDB 
» U T . CLASSE 1 
CLBSSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
B U T . CLBSSE 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
B U T . C L B S S E 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRBNCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P B Y S ­ B B S 
ALLEM4GNE RF 
I T 4 L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
I R L 4 N D E 
DBNEM4RK 
I S L 4 N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L 4 N D E 
S L I S S E 
4 U T R I C H E 
PCRTUG4L 
ESPAGNE 
MALTE 
Y C U G 0 S L 4 V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M 4 N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMBNIE 
B U L G B R I E 
I L E S C B N â R I E S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E ­ D · I V O I R E 
GHBNB 
TCGO 
NIGER I B 
CBMEROUN 
GBBON 
RP.CONGO ( B R A Z Z 4 ) 
Z 4 I R E ( A N C . K I N S H ) 
E T H I O P I E 
KENYB 
T B N Z B N I E 
MOZBMBIQUE 
MBDBGBSCBR 
R E U N I O N 
I L E MBURICE 
Z S M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUO 
E T B T S ­ U N I S 
CBNBDB 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
GUBTEMBLB 
PBNBMB 
CUBB 
GUBOELOUPE 
M B R T I N I C U E 
T R I N I D A D , T C B B G G 
A N T I L L E S N E E R L B N D . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUBTEUR 
PEROU 
BRESI L 
C H I L I 
URUGUBY 
BRGENTINE 
CHYPRE 
S Y R I E 
I RBK 
I R B N 
I S R B E L 
J G R D B N I E 
B P B B I E SEOUDITE 
K C W F I T 
BAHRE I N 
KBTf lR 
E M I R B T S B R B B . U M S 
OMBN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
T H A I L A N D E 
INDONES IE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TA IWAN (FORMOSE) 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
83 3 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
1976 
E U R - 6 D e u t s c h l a n d France 
O r i g i n 1 0 0 0 E U A 76 1 000 UCE 
75 
1 000 EUA 1 000 UCE 
75 
1 000 EUA 
'75 
O r i g i n e Code 
6, 8 : OTHER M A N U F A C T U R E D G O O D S 
0 0 0 GRAND TOTAL 
O i l I N T R B - E C ( E U R - 9 1 
0 1 2 E X T R B - E C ( E U R - 9 ) 
1 0 0 CLBSS 1 
1 1 1 EFTB 
1 1 2 O T H . WEST . EUROPE 
1 1 5 USB BND CBNBDB 
1 9 9 OTHFRS CLBSS 1 
2 0 0 CLBSS 2 
2 2 1 BCP 
2 2 2 DOM 
2 2 3 TOM 299 OTHERS CLBSS 2 
300 CLASS ? 331 EASTERN EUROPE 399 OTHERS CLBSS 3 
900 MISCELLBNEOUS 
001 FRBNCF 002 BFLGIUM-LUXEMBOURG 007 NETHERLANDS 
0 0 4 G E R M a N Y . F E D . R E P . O F 
0 0 5 1 T B L Y 
0 0 6 U N I T E D KINGDOM 
0 0 7 I R E L B N D 
0 0 B DENMBRK 
0 2 4 I C E L B N D 
0 2 8 NORWBY 
0 7 0 SWEDEN 
0 3 2 F I N L B N D 
0 3 6 5 W I T 2 E R L B N D 039 BUSTRIB 040 PORTUGAL 042 SPBIN 
0 4 3 BNDORRB 
0 4 6 MBLTB 
0 4 8 YOUGOSLBVIB 
0 5 0 GREECF 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 S O V I E T UNION 
0 5 8 G E R M B N . D E H . R E P . 
0 6 0 POLBND 062 CZECHOSLOVAKIA 064 HUNGARY 066 ROMANIA 068 BULGARIA 070 ALBANIA 
2 0 4 MOROCCO 
? 0 B A L G E R I A 
? 1 2 TUN I S I B 
2 2 0 FGYPT 
? 4 8 SENEGBL 
2 6 4 S I E R R B LEONE 
? 6 8 L I B E R I A 
2 7 ? IVORY COAST 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 CAMFROON 
7 0 6 C E N T . A F R I C A N R E P . 
3 14 GABON 
3 1 8 P . R . C O N G O ! B R A Z Z A ) 
3 2 2 Z A I R E 
3 3 0 ANGOLB 
3 4 6 KENYB 
3 5 0 UGANDA 
3 5 2 T B N Z S N I B 366 MOZBMBIQUE 370 MSDBGBSCBR 373 MAURITIUS 376 COMORO ISLANDS 378 ZBMBIB 
3 9 0 R E P . O F S . B F R I C B 
3 9 1 ROTSWBNa 
4 0 9 U . S . O F BMEPICB 
4 0 4 CBNBDB 
4 1 2 MEXICO 
4 2 8 FL SBLVBDOR 
4 4 0 PBNBMB 
4 4 8 CURB 
4 5 6 D O M I N I C A N REPUBL IC 
4 8 0 COLOMBIA 484 VENEZUELA 
4 9 2 SURINAM 
5 0 4 PFRU 
6 0 8 B R A Z I L 
5 1 2 C H I L F 
5 1 6 B O L I V I A 
5 2 4 URUGUAY 528 4RGENTINB 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LFRBNON 
6 0 8 S Y P I B 
6 1 6 IRBN 
6 2 4 I S R 4 E L 
6 3 2 S B U D I B R B B I S 
6 4 0 B S H R 6 I N 
6 4 7 U N I T E D BRBB E M I R B T 
6 6 0 BFGHBNTSTf lN 
6 6 2 P B K I S T B N 
6 6 4 I N D I S , S I K K I M 
6 6 6 BSNGLBDESH 
6 6 9 SRI LBNKS 
6 7 6 BURMB 
6 8 0 T H S I L B N D 
7 0 0 I N D O N E S i a 
7 0 1 M B L B Y S I B 
7 0 6 S1NGBP0RE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C . H I N B . P E O P . R F P . 
7 7 4 NORTH KORFB 
7 2 8 SOUTH KOREB 
7 3 ? J B P B N 
7 3 6 TB1WAN 
7 4 0 HONG KONG 
7 4 3 MBCBO 
8 0 0 a u s T R B L i a 
9 0 4 NEW ZFBLBNO 
8 0 9 NEW C f l L F O O N i a 
8 4 . 3 8 B . 5 6 2 
4 9 . 1 6 1 . 5 4 7 
3 5 . 2 2 7 . 0 1 5 
2 2 . 9 7 2 . 9 5 1 
8 . 6 6 7 . 2 9 7 
4 . 5 3 8 . 9 9 4 
5 . 3 3 Θ . 6 5 1 
4 . 5 2 8 . 0 0 9 
8 . 7 4 6 . 9 9 5 
1 . 2 9 3 . 1 1 3 
7 . 6 0 1 
1 4 1 . 1 7 5 
7 . 3 1 0 . 1 0 6 
3 . 2 9 7 . 9 1 3 
2 . 9 2 4 . 3 2 3 
3 7 3 . 5 9 0 
2 0 9 . 1 2 5 
7 . 4 7 9 . 0 1 2 
9 . 0 6 6 . 9 5 4 
5 . 5 6 4 . 2 9 6 
1 3 . 2 7 9 . 3 4 1 
7 . 7 9 4 . 7 C 5 
4 . 8 4 2 . 1 2 4 
5 8 1 . 9 4 4 
6 0 3 . 1 7 1 
5 4 . 4 2 7 
1 . 2 4 5 . 6 4 7 
2 . 7 5 8 . 3 0 6 
1 . 2 6 8 . 9 7 8 
7 . 1 9 5 . 3 1 3 
1 . 8 6 9 . 4 3 5 
4 4 4 . 1 6 9 
1 . 4 1 6 . 0 4 2 
3 . 0 6 6 
9 9 . 6 7 6 
7 0 0 . 4 18 
7 7 4 . 2 3 9 
2 7 5 . 2 2 0 
7 8 6 . 6 2 1 
2 4 3 . 0 0 0 
4 7 3 . 2 4 3 
4 6 6 . 6 6 8 
3 7 6 . 0 1 4 
4 6 6 . 7 8 6 
1 0 0 . 0 7 1 
8 . 9 2 0 
1 2 4 . 9 5 0 
3 0 . 0 8 7 
1 2 4 . 1 2 6 
4 1 . 2 4 3 
3 . 2 2 7 
5 1 . 9 0 5 
9 . 7 4 0 
2 3 . 0 9 1 
3 5 . 8 6 6 
4 1 . 5 9 9 
2 1 . 6 8 9 
7 . 4 86 
1 9 . 1 9 4 
1 0 . 3 5 0 
5 5 1 . 1 3 9 
6 . 7 2 4 
1 7 . 6 1 7 
4 . 3 4 7 
4 1 . 4 8 0 
9 . 0 1 2 
1 3 . 1 Θ 1 
2 9 . 1 3 9 
2 . 9 49 
3 8 5 . 7 5 5 
1 . 7 4 8 . 7 1 3 
9 . 2 7 1 
4 . 3 7 6 . 8 5 3 
9 5 8 . 7 9 8 
8 5 . 9 9 5 
2 . 6 1 2 
3 . 4 3 0 
2 . 6 9 5 
3 5 . 6 2 9 
5 8 . 5 1 8 
7 . 9 64 
1 9 . 7 1 3 
9 6 . 3 8 2 
3 8 1 . 7 5 6 
4 6 7 . 1 4 1 
1 7 . 8 0 3 
4 4 . 1 0 9 
9 3 . 0 3 5 
4 . 4 1 6 
7 . 2 C 8 
3 . 7 4 5 
2 2 0 . 3 2 7 
3 2 4 . 4 9 1 
7 . 5 1 6 
7 . 5 9 7 
3 . 4 7 7 
7 2 . 1 C 8 
1 7 9 . 2 2 2 
8 1 6 . 3 2 6 
4 6 . 8 5 0 
1 7 . 7 3 ? 
3 . 5 3 2 
I 6 5 . 0 3 4 
6 6 . 9 8 7 
7 4 4 . 3 C 5 
2 9 5 . 8 1 3 
91 . 8 7 8 
3 3 1 . 5 6 2 
3 8 . 8 2 1 
7 9 1 . 1 6 7 
2 . 3 4 5 . 2 3 2 
5 7 4 . 7 2 0 
1 . 7 1 6 . 7 1 9 
I ? 4 . 9 04 
4 1 5 . 5 0 9 
1 8 . 5 5 5 
1 3 4 . 4 1 2 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 1 
1 7 9 
1 7 5 
1 3 9 
1 4 1 
1 2 9 
' 2 7 
9 9 
1 4 8 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 6 
1 3 4 
1 ! 3 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 7 
1 2 8 
1 4 ? 
121 
1 ? 4 
.79 5 
1 7 6 
1 1 9 
1 2 3 
1 1 7 
1 7 8 
1 0 4 
1 3 7 
1 3 7 
1 6 4 
1 3 5 
1 5 7 
1 9 1 
1 1 9 
1 4 7 
1 19 
1 2 5 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 9 
1 4 0 
1 4 3 
1 2 1 
1 3 6 
7 8 0 
! 6 5 
1 9 8 
1 9 ] 
1 9 ' 
I ' 7 
1 2 4 
1 9 1 
2 5 2 
1 7 9 
1 ! 8 
1 7 ? 
2 8 
1 7 ? 
7 5 
1 9 8 
4 4 
I S ? 
1 4 6 
7 3 3 
9 3 
1 6 7 
NS 
1 2 6 
1 2 2 
1 0 2 
1 4 6 
2 0 1 
1 9 9 
1 8 1 
1 1 2 
2 3 0 
1 9 2 
1 8 8 
1 6 0 
1 2 4 
1 6 S 
1 6 4 
2 1 6 
1 9 9 
4 7 
1 6 1 
1 2 4 
16ft 
1 9 4 
1 8 4 
3 8 
14 Ρ 
1 7 3 
1 6 3 
1 6 5 
2 0 9 
9 7 
2 0 7 
1 7 0 
! Γ 6 
1 4 9 
2 8 1 
1 19 
6 8 
1 6 4 
1 2 1 
17 3 
1 4 2 
1 8 3 
1 4 6 
1 5 9 
78 
6 6 . 1 4 0 . 9 2 8 131 
1 4 . 9 9 3 . 8 7 3 
5 . 5 5 4 . 8 5 5 
3 . 5 3 0 . 9 3 6 
3 . 4 2 2 . 6 4 5 
2 . 4 8 5 . 4 3 7 
6 . 3 2 8 . 6 7 9 
9 8 9 . 4 4 0 
7 6 9 
1 3 7 . 6 9 2 
5 . 2 0 0 . 7 7 8 
2 . 3 8 8 . 5 5 9 
2 . 0 8 9 . 4 9 4 
2 9 9 . 0 6 5 
135 129 144 134 137 
1 4 5 
1 3 2 
1 3 5 
9 9 
1 5 1 
1 3 3 
1 3 5 
1 2 4 
1 6 . 9 0 3 1 5 8 
6 . 5 3 5 . 1 5 7 
8 . 3 3 7 . 7 5 4 
4 . 8 3 8 . 2 3 5 
1 1 . 3 1 0 . 0 6 0 
6 . 9 9 9 . 7 3 5 
3 . B 1 3 . 4 4 5 
1 3 2 . 1 4 2 
4 4 6 . 3 7 2 
2 4 . 9 4 8 
7 0 4 . 8 9 0 
1 . 4 0 2 . 6 2 3 
5 8 9 . 6 1 9 
1 . 7 2 1 . 3 7 9 
1 . 4 8 5 . 4 7 9 
2 1 5 . 6 7 6 
1 . 2 1 9 . 4 1 2 
3 . 0 6 3 
6 0 . 6 0 2 
6 6 2 . 7 9 0 
7 3 9 . 1 4 7 
2 5 5 . 6 5 4 
3 5 7 . 7 4 5 
1 5 7 . 0 0 4 
3 5 7 . 9 3 7 
3 7 9 . 9 2 8 
3 2 4 . 4 4 7 
4 1 7 . 9 2 8 
8 5 . 6 6 8 
8 . 8 3 7 
1 2 3 . 1 9 1 
2 8 . 5 5 1 
1 2 2 . 8 3 1 
3 3 . 3 0 8 
3 . 2 0 9 
4 . 1 6 0 
6 . 5 5 5 
2 2 . 3 3 1 
1 1 . 8 6 2 
1 6 . 5 2 0 
2 1 . 3 2 2 
5 . 3 3 9 
1 7 . 2 3 4 
8 . 5 5 6 
5 0 4 . 0 4 2 
1 . 0 9 9 
1 4 . 1 6 7 
1 . 2 4 2 
2 6 . 8 9 4 
7 . 9 0 1 
1 2 . 8 6 4 
2 5 . 5 1 9 
2 . 9 4 9 
2 7 5 . 7 9 5 
4 6 1 . 3 1 8 
6 3 
3 . 0 2 4 . 1 9 0 
3 9 8 . 4 5 5 
7 1 . 2 6 4 
1 . 9 4 0 
3 . 0 4 6 
2 . 6 4 6 
2 5 . 7 0 9 
4 7 . 4 6 7 
7 . 6 2 3 
I 4 . 6 6 8 
5 6 . 8 2 2 
3 0 a . 7 6 3 
3 6 5 . 7 5 8 
1 6 . 6 7 1 
4 1 . 3 9 4 
7 4 . 0 3 1 
1 . 3 8 5 
5 . 9 4 4 
3 . 1 9 9 
1 8 9 . 3 9 6 
2 5 7 . 7 0 2 
1 . 9 9 1 
7 . 0 0 5 
1 . 8 1 4 
1 5 . 4 7 7 
1 2 9 . 1 1 7 
4 7 4 . 5 9 2 
7 7 . 2 5 1 
7 . 2 2 2 
9 9 5 
1 2 7 . 4 2 8 
6 3 . 8 9 2 
1 7 4 . 5 5 4 
1 3 8 . 1 6 4 
5 7 . B O B 
2 5 9 . 5 6 7 
3 6 . 5 1 2 
5 6 8 . 7 3 8 
I . 6 0 1 . 8 2 9 
4 4 4 . 4 3 3 
1 . 0 2 1 . 9 3 8 
1 3 7 . 2 6 6 
2 1 3 . 0 6 7 
9 . 2 0 3 
1 3 2 . 1 3 6 
1 1 3 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 6 
1 4 8 
1 5 1 
1 3 3 
4 8 9 
1 3 ? 
I I 8 
1 2 9 
1 3 7 
1 7 5 
1 2 3 
1 4 9 
1 2 6 
1 9 1 
1 3 6 
1 5 6 
1 9 7 
1 2 7 
1 4 4 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 9 
1 4 1 
1 4 5 
1 4 2 
1 4 7 
1 1 7 
1 3 5 
2 6 1 
1 6 4 
7 1 6 
9 7 
1 8 4 
3 4 6 
1 1 5 
1 9 1 
2 9 3 
1 3 8 
1 1 3 
1 3 8 
1 2 
1 4 5 
5 9 
2 0 1 
4 4 
1 4 9 
14ft 
NS 
1 1 6 
1 4 6 
7 8 3 
1 3 3 
1 4 1 
9 ? 
1 ? 3 
1 9 7 
1 0 1 
1 6 5 
1 ? ? 
7 5 1 
1 7 . ' 
1 4 9 
1 5 7 
1 1 ? 
1 7 0 
1 6 5 
1 9 9 
2 1 8 
4 5 
1 7 2 
1 ? ? 
1 7 5 
7 7 
2 3 3 
2 3 
1 5 7 
1 3 9 
1 8 1 
I 74 
2 6 1 
8 4 
2 0 8 
1 6 4 
1 71 
1 4 ? 
2 5 7 
1 4 2 
6 7 
l f t l 
1 3 2 
1 2 7 
1 5 ! 
1 64 
1 5 9 
1 8 4 
7 8 
2 3 . 4 B C . 4 9 0 1 2 9 
1 2 . 5 4 8 . 5 9 2 1 2 2 
1 0 . 9 3 1 . 8 9 8 1 3 7 
6 . 9 8 1 . 1 7 6 
2 . 9 0 6 . 9 7 3 
1 . 7 5 0 . 0 4 7 
1 . 1 7 7 . 6 8 5 
1 . 1 4 6 . 4 7 1 
2 . 7 9 9 . 1 6 3 
1 5 9 . 2 1 7 
1 3 
2 2 . 8 0 3 
2 . 6 1 7 . 1 3 0 
1 . 1 5 1 . 5 5 5 
1 . 0 4 9 . 1 3 2 
1 0 2 . 4 2 3 
2 . 8 6 3 . 4 9 9 
2 . 7 1 9 . 8 4 0 
2 . 1 4 9 . 8 95 
3 . 5 3 1 . 8 5 3 
9 5 7 . 5 1 6 
6 3 . 4 0 5 
2 6 2 . 5 8 4 
1 8 . 8 7 1 
4 0 6 . 0 1 4 
6 6 1 . 4 1 9 
7 1 5 . 5 0 8 
7 8 1 . 9 7 2 
9 6 4 . 9 0 7 
7 3 . 7 9 0 
3 9 1 . 3 9 6 
2 
4 5 . 2 3 2 
4 2 3 . 3 86 
4 4 6 . 5 4 8 
1 2 7 . 7 5 3 
1 5 8 . 6 8 2 
2 4 1 . 7 3 7 
2 0 7 . 0 3 2 
1 9 4 . 8 2 6 
2 0 0 . 5 3 8 
4 5 . 0 2 6 
1 . 2 9 1 
4 1 . 6 3 2 
2 . 7 8 3 
3 6 . 3 89 
1 6 . 2 2 8 
1 9 7 
3 3 7 
2 3 5 
7 . 0 3 5 
2 . 5 6 4 
5 . 9 9 3 
1 7 5 
4 1 
1 . 9 Θ 0 
5 . 4 5 6 
1 3 . 7 3 2 
3 2 8 
2 . 0 0 1 
4 4 9 
2 . 7 7 1 
1 . 6 3 7 
5 . 5 7 7 
2 . 9 7 0 
2 . 7 6 2 
1 0 4 . 8 8 6 
2 0 1 . 6 6 1 
9 
1 . 0 1 7 . 1 6 9 
1 6 0 . 5 16 
2 0 . 3 3 5 
6 6 7 
4 3 ? 
9 
8 . 1 5 0 
2 0 . 3 3 1 
5 36 
8 . 2 2 0 
9 . 8 2 2 
1 6 2 . 0 0 5 
1 7 7 . 6 6 7 
6 . 1 7 9 
2 9 . 7 4 7 
2 9 . 2 3 5 
5 39 
2 . 6 1 7 
9 4 9 
1 5 3 . 5 4 7 
8 7 . 4 3 8 
1 8 9 
1 . 4 1 2 
6 1 
9 . 7 0 9 
5 6 . 1 9 6 
1 6 7 . 3 9 3 
3 . 5 3 6 
1 . 8 0 2 
365 
7 0 . 5 3 8 
3 2 . 6 2 6 
5 6 . 2 8 7 
7 2 . 2 1 6 
3 1 . 2 9 7 
7 6 . 5 39 
2 2 . 8 72 
2 9 4 . 8 9 7 
3 7 9 . 3 0 0 
2 3 8 . 9 1 6 
7 0 3 . 6 2 0 
4 9 . 4 9 3 
6 4 . 9 1 3 
5 9 7 
1 9 . 2 5 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 7 
1 3 9 
1 2 4 
1 4 5 
1 2 8 
5 2 
1 5 2 
1 4 6 
1 3 7 
1 3 9 
1 1 9 
l i f t 
1 2 8 
1 2 1 
12 1 
1 3 3 
1 5 8 
1 3 7 
5 9 1 
1 4 2 
1 1 8 
1 3 4 
1 4 5 
1 Ϊ 6 
1 1 7 
1 3 6, 
4 
2 0 6 
1 2 4 
1 4 8 
1 4 5 
14 4 
1 3 7 
1 2 8 
1 5 0 
1 3 8 
1 5 1 
1 2 1 
1 4 6 
76 
1 9 3 
7 5 4 
4 5 8 
9 5 
2 2 0 
1 9 1 
8 4 6 
9 7 
56 
1 1 7 
1 6 1 
1 3 9 
7 0 
e 
1 0 4 
4 6 
7 1 
2 2 
2 5 5 
2 1 6 
NS 
1 3 2 
1 5 0 
7 2 5 
1 3 8 
1 4 6 
I ? 0 
1 7 6 
5 4 
9 9 
? 1 7 
1 1 4 
4 7 4 
1 5 7 
7 2 
1 3 9 
1 4 9 
7 16 
1 5 5 
1 7 6 
4 6 9 
2 7 
1 8 5 
1 2 2 
1 8 8 
3 9 
2 1 8 
3 7 1 
1 2 8 
1 2 4 
2 1 1 
1 4 4 
2 0 8 
1 3 1 
1 7 5 
1 6 3 
1 7 2 
1 2 3 
2 4 ? 
16f t 
6 5 
1 4 4 
¡ 2 4 
1 3 3 
1 4 6 
7 3 ) 
8 0 
I 0 4 
1 3 ? 
1 5 . 5 9 5 . 6 4 3 
1 0 . 9 0 2 . 0 3 5 
4 . 6 5 3 . 6 0 6 
3 . 1 1 7 . 6 1 4 
9 7 C . 1 3 4 
8 1 8 . 7 4 1 
8 5 8 . 3 5 1 
4 7 0 . 3 8 8 
1 . 1 6 1 . 2 2 2 
1 8 2 . 2 0 7 
2 9 8 
9 7 . 9 4 1 
8 8 0 . 7 7 6 
4 C 4 . 4 0 5 
3 1 8 . 9 3 9 
8 5 . 4 6 6 
! 7 4 
1 3 6 
1 2 6 
1 3 3 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 1 
1 5 4 
1 2 4 
1 C 7 
1 2 7 
67 
1 4 3 
1 1 8 
1 2 ? 
1 0 5 
1 C . 5 6 9 1 3 β 
2 . 9 1 B . 8 7 6 
7 4 9 . 4 5 6 
3 . 9 7 9 . 9 3 1 
2 . 3 4 6 . 2 7 1 
8 0 C . 9 9 8 
3 2 . 9 7 9 
7 C . 5 2 4 
1 . 3 5 6 
8 0 . 6 6 7 
3 0 7 . 3 1 0 
1 3 2 . 0 1 4 
3 7 5 . 9 9 1 
1 4 2 . 2 2 1 
6 2 . 3 B 9 
5 C 6 . 4 0 0 
2 . 6 6 6 
2 . 7 6 θ 
4 1 . 4 6 1 
1 1 4 . 4 3 7 
l e . 8 7 7 
4 3 . 9 3 7 
4 7 . 8 3 0 
4 7 . 3 3 0 
4 5 . 5 1 C 
3 8 . 5 8 6 
8 3 . 1 2 3 
1 1 . 4 9 7 
1 . 1 2 6 
5 7 . B 9 C 
9 . 3 1 7 
4 1 . 4 1 9 
5 . 7 8 8 
1 . 4 7 2 
39 4 
4 3 
1 0 . 5 6 5 
198 
4 . 3 9 3 
1 7 . 6 8 4 
3 8 3 
1 2 . 1 7 6 
1 . 166 
3 6 . 8 2 9 
2 2 5 
1 . 2 5 t 
7 0 3 
4 . 5 1 1 
1 . 4 9 6 
6 . 2 0 3 
1 8 . 9 5 6 
1 6 
6 0 . 4 6 4 
3 7 . 3 8 8 
4 0 
7 6 0 . 7 3 3 
9 7 . 6 1 8 
1 7 . 7 4 4 
6 4 
43 S 
1 1 2 
a . 2 5 7 
7 . 9 0 4 
3 1 5 
3 0 5 
3 . 198 
3 1 . 8 2 4 
7 4 . 1 4 8 
9 . 150 
5 . 9 0 9 
1 2 . 4 0 3 
i o s 
733 
2 3 7 
1 2 . 2 6 9 
3 7 . 3 5 4 
1 0 5 
1 . 4 6 9 
1 3 
1 . 5 8 6 
2 1 . 9 1 5 
1 1 3 . 9 1 C 
7 . 9 0 7 
1 . 0 0 ? 
5 9 4 
1 3 . 7 7 7 
1 5 . 0 5 7 
6 C . 2 4 4 
3 5 . 4 0 2 
1 3 . 7 5 4 
7 9 . 3 3 5 
5 . 9 2 7 
7 6 . 7 2 3 
3 9 1 . 3 7 0 
6 6 . 8 5 1 
7 0 . 3 9 4 
3 6 . 6 3 3 
3 7 . 5 5 5 
4 . 0 7 5 
9 7 . 4 0 1 
1 34 
12ft 
1 35 
142 
146 
113 
146 
248 
126 
1 13 1?3 127 1 34 122 141 1 21 138 1 49 129 70C 88 132 148 120 114 1?8 221 204 
135 149 
1 74 
2 9 7 109 183 
NS 
196 
25 
127 90 
24S 
128 
82 94 41 
68 
406 675 
NS 1 1 I 171 
95 
146 
126 147 
85 
29 1 1 1 
75 129 1 39 1 39 1 40 
47 1 43 1 1 1 157 201 
1 8 8 
4C4 PS 
111 
ICO 130 
39 N S 
2 
147 1 14 
120 197 69 
131 
1 6 8 
122 160 209 
371 
I 20 
4 9 221 ISO 
163 I 75 
122 
219 
125 
67 
6.931.595 139 
3.958.839 137 
2.972.756 142 
1.841.041 6C1.092 419.142 491.071 329.736 
817.936 
153.924 
442 
14.333 
649.237 
243 
1.237.617 
620.163 282.137 
1.502.731 
384.057 
9.335 22.799 
2.245 
25.745 128.617 
20.706 222.152 
202.452 
19.8Θ1 
107.997 
311 6.128 
119.890 
100.087 
63.752 33.558 
27.188 
24.0β2 
57.998 
38.605 66.003 
18.902 
1.573 
5.235 
15.393 
4.711 
5.138 
241 
1 31 
.362 
420 5.654 
2.910 
70 
310 
421 
43.110 234 9.127 ee 
i  
1. 712 96 8 
738 
102 
171 
04.935 
62.668 
3 
437.682 
53.309 15.CC9 
346 
1.657 
7 
0.120 12.423 654 
4.167 17.087 
69.015 
72.883 1.256 
2.085 25.887 
1C7 1 .374 
1.851 
7.ICI 
9.975 
102 
48 
83 
2.6C3 35.014 e4.153 
21.5C6 3.392 
17 
75.295 12.293 
32.615 
5.922 
3.486 44.812 
673 37.657 
168.409 
42.520 39.659 
9.354 
65.067 
3.532 
13.284 
143 
127 
201 
126 
151 
139 92 
148 146 
156 
313.529 141 
267.909 140 
45.620 148 
58 
130 164 127 135 
154 
166 
11 5 
482 1C8 108 127 131 140 127 177 444 148 168 .759 397 112 155 179 138 152 15? 104 110 
756 
109 
123 
180 
NS 
126 
NS 
153 3 24 
292 
121 
23 65 
234 205 
9 
2 3 7 
171 
123 
850 
102 
144 
150 
126 
131 95 163 
N S 
IOC 
7 0t 120 214 294 178 ?74 112 144 325 277 
48 2 35 180 16 5 12S ,'?.' 253 l 643 151 189 200 
NS 4 467 766 139 172 181 152 
55 145 124 ICS 161 l 74 
4 7 9 
5 1 2 
146 
MONDE 0 0 0 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 0 1 1 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 1 0 1 2 
CLBSSE 1 100 
BELE 1 1 1 
B U T . E U R . O C C I D . 1 1 2 
USA ET CANADA 115 
B U T . CLBSSE 1 1 9 9 
CLASSE 2 2 0 0 
ACP 2 2 1 
OOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
B U T . CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 3 0 0 
EUROPE O R I E N T A L E 3 3 1 
4 U T . CLASSE 3 3 9 9 
D I V E R S NON CL4SSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 0 0 2 
P A Y S ­ B A S 0 0 3 
ALLEMAGNE RF 0 0 4 
I T A L I E 0 0 5 
R O Y A U M E ­ U N I 0 0 6 
I R L A N D E 0 0 7 
D4NEM4RK 0 0 8 
I S L A N D E 0 2 4 
NORVEGE 0 2 8 
SUEDE 0 3 0 
F I N L A N D E 0 3 2 
S U I S S E 0 3 6 
A U T R I C H E 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
ESPAGNE 0 4 2 
BNOORRE 0 4 3 
MALTE 0 4 6 
YCUGOSLBVIE 0 4 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
R E P . D E M . 4 L L E M 4 N 0 E 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
T C H E C 0 S L 0 V 4 C U I E 0 6 2 
HONGRIE 0 6 4 
ROUMANIE 0 6 6 
B U L G A R I E 0 6 8 
A L B A N I E 0 7 0 
MAROC 2 0 4 
4 L G F R I E 2 0 8 
T U N I S I E 2 1 2 
EGYPTE 2 2 0 
SENEG4L 2 4 8 
S I E R R B LEONE 2 6 4 
L I B E R I A 2 6 8 
C C T E ­ D ' I VOI RE 2 7 2 
GHBNB 2 7 6 
N I G E R I A 2 8 8 
CAMEROUN 302 
R E P . C E N T R A F R I C . 3 0 6 
GABON 3 1 4 
RP.CONGO ( B R A Z Z B ) 3 1 8 
Z B I R E ( A N C . K I N S H ) 32 2 
BNGOLB 3 3 0 
KENYB 3 4 6 
OUGaNDB 3 5 0 
T B N Z B N I E 3 5 2 
MOZBMBIQUE 3 6 6 
MBOBGASCAR 3 7 0 
I L E MAURICE 3 7 3 
A R C H . D E S COMORES 3 7 6 
Z A M B I E 3 7 8 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 3 9 0 
BOTSWANA 3 9 1 
E T A T S ­ U N I S 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
MEXIQUE 4 1 2 
EL SALVADOR 4 2 8 
PBNaMa 4 4 0 
CUBB 4 4 8 
R E P . D O M I N I C a l N E 4 5 6 
COLOMBIE 4 8 0 
VENEZUELB 4 B 4 
SURINAM 4 9 2 
PEROU 5 0 4 
B R E S I L 50B 
C H I L I 5 1 2 
B O L I V I E 5 1 6 
URUGUAY 5 2 4 
A R G E N T I N E 5 2 8 
CHYPRE 6 0 0 
L I B A N 6 0 4 
S Y R I E 6 0 8 
I H a N 6 1 6 
I S R B E L 6 2 4 
B R B B I E S E O U D I T E 6 3 2 
B A H R E I N 6 4 0 
E M I R A T S A R A B . U N I S 6 4 7 
A F G H A N I S T A N 6 6 0 
P A K I S T A N 6 6 2 
I N D E , S I K K I M 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA ( C E Y L A N I 6 6 9 
UNION BIRMANE 6 7 6 
T H A I L A N D E 6 8 0 
I N D O N E S I E 700 
M A L A Y S I A 7 0 1 
SINGAPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P O P . 7 2 0 
CCREE DU NORD 7 2 4 
COREE DU SUD 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
TA IWAN (FORMOSE) 7 3 6 
HONG KONG 7 4 0 
MACAO 7 4 3 
A U S T R A L I E 3 0 0 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 3 0 4 
N C U V . ­ C A L E D O N I E 8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
C o d e 
6, 8 : Ρ 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ' 
2 ' 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 ? 0 
? 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 f t 
2 8 8 
3 0 2 
7 9 6 
3 1 4 
7 1 3 
3 2 ? 
3 70 
7 4 6 
7 5 0 
3 5 ? 
7 6 6 
3 7 0 
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OTHERS CLBSS 2 
CLBSS 7 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLBSS 7 
M 1 S C E L L B N E 0 U S 
FRBNCE 
R F L G I UM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G F P M B N Y . F E D . R E P . O F 
I T B L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R F L B N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWBY 
SWFDEN 
F INL BND 
S W I T Z E R L A N D 
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S P A I N 
ANDORR A 
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Y O U G O S L B V I Β 
GRFECE 
TURKEY 
S O V I E T U N I O N 
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C Z E C H O S L O V A K I A 
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RUL G BR I B 
B L B S N I S 
MOROCCO 
BLGER I S 
T U N I S I B 
F GYP Τ 
SENEGBL 
S I E R R S LEONF 
L IBFR I B 
IVORY COBST 
GHANS 
Ν I G F R I S 
CBMERDON 
C F N T . B F R I C f l N P E P . 
GS80N 
P . R . C O N G O I B R B Z Z a ) 
ZB1RE 
BNGOLB 
KENYB 
UGANDA 
T A N Z B N I B 
MOZSMBIQUF 
MSDBGaSCBP 
M 4 U R I T I U S 
COMORO I S L B N D S 
Ζ B M B i a 
R E P . O F S . B F R I C B 
BOTSWBNB 
U . S . O F AMERICA 
CANBDB 
MEXICO 
EL SBLVBOOR 
PBNBMB 
CURB 
O O M I N I C B N R E P U B l I C 
COLOMB i a 
VENFZUELB 
SURINBM 
PERU 
RRBZ I I . 
C H I L F 
R O L I V I f l 
URUGUAY 
B R G E N T I N B 
CYPRUS 
LEBANON 
SYP1 A 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A R I A 
B S H R B I N 
U N I T E D BRBB E M I R B T 
B F G H B N I S T B N 
P B K I STAN 
I N D I A , S I K K I M 
RANGI ADESH 
SRI LANKA 
RURMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
P H I L 1 P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
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J A P A N 
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HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
Nede r l anc 
1 0 0 0 UCE 
J F A C T U R E S 
1 0 . 5 5 4 . 7 6 0 
8 . 0 0 5 . 8 6 5 
2 . 5 4 8 . 8 9 5 
1 . 6 1 4 . 4 4 6 
6 5 6 . 7 7 2 
3 0 5 . 1 10 
4 6 2 . 6 8 7 
1 8 9 . 8 7 7 
6 3 4 . 6 8 6 
3 3 . 9 8 2 
2 
2 1 2 
6 0 0 . 4 9 0 
2 9 9 . 7 6 0 
2 6 0 . 1 5 5 
3 9 . 6 0 5 
2 
7 2 3 . 3 4 6 
2 . 1 7 8 . 8 7 5 
3 . 7 8 4 . 1 4 1 
5 3 7 . 6 1 9 
6 9 e . 9 34 
1 9 . 0 0 1 
6 3 . 9 4 9 
99 
1 2 4 . 8 5 1 
2 0 2 . 7 6 2 
7 4 . 9 7 0 
1 7 9 . 2 9 7 
1 1 9 . 1 9 8 
3 0 . 5 6 5 
1 0 0 . 1 3 9 
17 
1 . 8 9 6 
5 8 . 6 8 4 
4 8 . 3 3 3 
2 1 . 0 4 2 
4 2 . 3 3 4 
4 1 . 0 5 6 
2 6 . 7 6 1 
4 7 . 1 0 5 
4 4 . 2 5 7 
5 2 . 1 9 7 
1 . 6 4 3 
4 . 8 02 
3 . 6 1 0 
2 89 
2 6 . 2 1 3 
1 . 5 1 0 
1 . 2 7 0 
3 . 4 2 8 
152 
2 . 6 4 8 
7 . 4 96 
1 5 5 
3 85 
1 . 8 85 
1 . 2 1 9 
6 . 3 3 6 
1 8 7 
1 6 6 
3 . 1 3 9 
2 . 5 7 6 
3 4 1 
1 . 2 4 3 
2 . 6 3 8 
2 1 . 2 32 
2 
4 2 5 . 5 3 4 
3 7 . 1 5 3 
5 . 8 39 
6 B 2 
2 5 8 
2 
23 
3 . 6 6 6 
8 . 1 4 4 
1 . 1 30 
1 . 4 3 6 
2 2 . 8 3 3 
1 0 . 3 3 9 
13 
2 . 4 2 8 
4 . 0 2 1 
5 6 7 
94Θ 
35 
7 . 9 6 6 
6 4 . 0 9 7 
9 54 
19 
1 . 2 7 1 
1 . 3 9 0 
9 . 2 1 5 
3 5 . 6 3 6 
2 . 2 6 5 
9 0 5 
14 
1 1 . 4 6 5 
3 . 4 16 
1 6 . 0 1 6 
1 4 . 7 3 9 
6 . 6 5 8 
3 5 . 2 0 0 
4 . 3 0 0 
1 9 9 . 2 3 4 
1 5 6 . 4 0 9 
6 8 . 6 05 
1 4 0 . 5 2 0 
7 . 4 16 
1 1 . 9 5 9 
2 7 7 
7 6 
75 
1 2 5 
1 2 1 
142 
1 3 4 
1 2 0 
1 4 6 
1 4 9 
1 4 1 
164 
1 4 8 
2 0 
1 5 9 
1 6 5 
1 4 1 
14 1 
1 4 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 4 
1 5 5 
1 7 0 
1 3 1 
1 1 6 
122 
1 1 4 
1 2 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 7 9 
1 2 4 
NS 
1 4 1 
1 6 5 
2 0 5 
2 1 2 
2 5 5 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 6 
1 1 4 
1 6 9 
9 8 
1 5 4 
132 
1 0 1 
1 7 8 
2 1 1 
7 6 1 
NS 
4 4 7 
1 7 3 
3 4 2 
19 
1 9 6 
2 3 7 
NS 
5 3 
4 3 5 
1 0 8 
2 3 8 
9 2 
1 2 3 
3 1 5 
1 8 1 
3 1 5 
1 5 3 
1 1 4 
5 5 
9 0 
1 1 1 
? 0 0 
2 0 9 
1 2 1 
NS 
84 
4 1 7 
1 3 6 
1 1 8 
7 
1 4 5 
1 4 6 
2 2 5 
6 7 
78 
1 1 2 
3 8 5 
64 5 
6 3 3 
NS 
? 0 4 
175 
? 9 4 
8 9 
7 6 4 
? 8 0 
2 2 9 
2 0 2 
4 4 7 
112 
1 9 9 
1 3 9 
194 
1 6 6 
1 30 
1 0 7 
1 6 4 
1 4 4 
1 7 0 
9 6 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
9 . 5 7 8 . 2 4 0 
6 . 9 9 7 . 5 6 9 
2 . 5 8 C . 6 7 1 
1 . 4 3 9 . 5 9 6 
4 1 9 . 8 8 4 
2 3 7 . 8 9 6 
4 3 2 . 8 5 1 
3 4 8 . 9 6 5 
9 1 5 . 6 7 2 
4 6 0 . 1 1 0 
14 
2 . 4 0 3 
4 5 3 . 1 4 5 
2 1 9 . 3 1 0 
1 9 3 . 3 5 6 
2 5 . 9 5 1 
6 . 0 8 8 
1 . 7 1 0 . 6 9 5 
1 . 6 5 6 . 7 4 7 
2 . 0 4 3 . 2 5 7 
5 8 0 . 9 9 2 
S 7 1 . 9 4 0 
7 . 4 2 2 
2 6 . 5 1 6 
2 . 3 7 7 
6 7 . 3 2 3 
1 0 2 . 5 1 5 
4 6 . 4 2 1 
1 6 1 . 9 6 7 
5 6 . 7 0 1 
2 9 . 0 0 1 
1 1 3 . 4 8 0 
6 4 
4 . 5 7 Θ 
1 9 . 3 6 9 
2 9 . 7 4 2 
2 4 . 2 3 0 
7 9 . 2 3 4 
4 0 . 9 3 0 
1 8 . 0 2 7 
2 2 . 2 8 3 
8 . 1 7 3 
1 6 . 0 6 7 
8 . 6 0 C 
4 5 
1 4 . 7 3 4 
7 6 9 
1 1 . 0 9 9 
4 . 6 4 4 
2 9 
6 . 0 9 4 
7 2 1 
1 . 1 8 4 
3 2 5 
1 6 8 
4 . 8 4 5 
8 8 3 
2 9 4 
4 0 3 . 5 3 5 
125 
1 . 6 1 7 
2 
1 4 . 7 6 1 
1 . 2 2 4 
5 
2 . 2 4 8 
2 2 . 8 7 ? 
1 3 8 . 3 3 9 
9 
3 3 3 . 0 7 2 
4 9 . 7 7 9 
8 . 3 5 7 
1 3 1 
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2 . 5 1 8 
1 . 1 6 3 
3 . 1 4 3 
6 3 4 
7 9 2 
2 5 . 2 7 9 
2 3 . 0 8 6 
3 0 . 7 2 1 
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6 3 
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6 7 . 7 4 5 
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7 2 2 
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132 
1 2 7 
1 4 5 
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1 3 1 
1 4 1 
125 
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1 7 7 
4 6 7 
? 1 3 
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2 3 1 
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127 
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1 3 1 
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1 3 6 
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1 9 9 
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133 
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185 
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1 3 1 
1 3 0 
2 0 7 
76 
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93 
1 4 9 
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6 5 0 
1 15 
2 0 1 
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1 5 1 
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3 
B l 
100 
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13 
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1 9 3 
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1 3 2 
4 5 0 
1 2 1 
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NS 
5 0 0 
117 
12? 
149 
29 
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2 5 2 
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3 3 0 
89 
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1 3 0 
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46 
2 2 7 
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150 
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116 
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2 4 3 
113 
1 6 1 
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? 2 0 
2 0 4 
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4 1 3 
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1 1 7 . 4 8 6 
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5 . 8 4 1 
1 . 7 5 4 
1 6 6 . 1 2 3 
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1 3 5 . 9 6 2 
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4 1 . 7 5 1 
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5 . 4 5 3 
1 2 . 7 3 7 
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3 . 4 0 2 
1 4 . 5 1 8 
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2 6 . 5 8 0 
2 9 . 6 6 8 
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5 . 7 5 8 
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2 34 
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1 1 . 4 5 7 
1 14 
5 . 7 6 1 
8 . 7 5 5 
1 . 8 0 0 
1 3 . 7 3 3 
1 4 7 
3 6 . 7 6 9 
7 2 . 4 4 7 
1 0 . 6 8 8 
5 5 . 8 8 4 
5 . 1 7 8 
6 1 3 
2 6 9 
76 
75 
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1 4 3 
1 3 4 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 2 
1 8 1 
2 1 7 
3 4 2 
97 
1 7 9 
1 4 1 
1 4 1 
1 3 6 
1 4 0 
1 4 4 
1 3 9 
1 4 7 
1 5 3 
1 3 3 
1 8 9 
1 5 8 
1 2 6 
1 2 8 
1 2 9 
1 3 7 
1 2 5 
1 3 5 
162 
1 3 0 
167 
1 9 4 
2 1 1 
1 0 9 
137 
1 5 0 
130 
1 9 6 
129 
2 5 5 
8 0 
189 
29 
1 8 6 
78 
175 
1 4 9 
1 0 0 
13 
NS 
1 5 6 
1 1 8 
8 4 
133 
7 3 6 
6 2 2 
1 7 9 
126 
13e 
1 1 5 
3 3 9 
1 4 9 
2 8 3 
2 0 7 
2 0 0 
3CC 
1 5 5 
3 4 2 
IfcS 
2 6 
S2S 
1 3 0 
2 6 3 
9 
30C 
2 1 0 
1 3 7 
1 6 7 
153 
366 
2 6 7 
2 5 8 
107 
2 1 3 
195 
3 7 3 
1 3 5 
3 4 2 
2 0 9 
1 2 0 
1 8 1 
1 5 1 
5 1 1 
164 
5 8 5 
O r i g i n e 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R B - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
BELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USB ET CANADA 
B U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T B L E 
B U T . CLBSSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRBNCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
ALLEM4GNE RF 
I T 4 L I E 
R C Y 4 U M E - U M 
I R L A N D E 
D4NEM4RK 
I S L 4 N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L 4 N D E 
SUI SSE 
4 U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
4NDORRE 
M4LTE 
Y 0 U G 0 S L 4 V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RGUMBNIE 
B U L G A R I E 
B L B B N I E 
MBROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGBL 
S I E R R B LEONE 
L I B E R IA 
C O I E - D · I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CBMERCUN 
R E P . C E N T R B F R I C . 
GBBON 
RP.CONGO ( B R B Z Z B I 
Z B I R E ( B N C . K I N S H ) 
SNGOLA 
KENYA 
OUGBNDS 
T B N Z B N I E 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
I L E MAURICE 
A R C H . D E S COMORES 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 
BOTSWBNB 
E T B T S - U M S 
CBNBDB 
MEXIQUE 
EL SBLVBOCR 
PBNBMB 
CUcta 
R E P . D 0 M I N 1 C B I NE 
COLOMBIE 
VENEZUELB 
SURINBM 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
I R A N 
l S R A E L 
A R B B I E S E C U D I T E 
B B H R E I N 
E M I R B T S A R A B . U N I S 
A F G H B N I S T B N 
P B K I S T B N 
I N O E , S I K K I M 
BBNGLBDESH 
SRI LBNKB ( C E Y L B N 
U N I O N B IRMANE 
T H A I L A N D E 
I NDONES I F 
M f l L f l Y S I a 
SINGBPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P C P . 
COREE DU NORD 
CCREE DU SUC 
JBPON 
T a l W B N (FORMOSE) 
HONG KONG 
M a c a o 
a U S T R B L I E 
N O U V E L L E - Z E L B N O E 
N O U V . - C B L E D C N I E 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - D E C . J A N . - D E C . 
Code 
1976 
Destination 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
6, 8 : OTHER M A N U F A C T U R E D G O O D S 
0 0 0 
0 1 1 
01 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 12 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 9 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 R 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
41 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
GRAND TOTBL 
I N T R B - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRB-EC ( E U R - 9 1 
CLBSS 1 
EFTB 
O T H . WEST. EUROPE 
USA «ND CBNA04 
OTHERS CLASS 1 
CLftSS 2 
»CP 
DOM 
TOM 
OTHERS CL4SS 2 
CLBSS 3 
E4STERN FUROPE 
OTHERS CL4SS ? 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
IRELANO 
0ENM4RK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
BUSTR TB 
PORTUGAL 
S P » I N 
ANDORRA 
MBLTB 
Y O U G O S L 4 V I 4 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POL BND 
CZECHOSLOVBKIB 
HUNGARY 
ROMBNIA 
BULGBRIB 
C4N4RY ISL4NDS 
MOROCCO 
4L GERI 4 
TUN I S 14 
. I B Y 4 
EGYPT 
SUD4N 
SENEGBL 
- I B E R I B 
IVORY COBST 
".HANS 
'OGO 
DBHOMEY 
M I G E R i a 
CBMEROON 
SBBON 
' . R . C O N G O I B R B Z Z B I 
za IRE <ENYfi 
ΓΒΝΖΒΝIB 
4BDB GBSCBR 
7 E UN I ON 
7.BMBIB 
I E P . O F S.SFR ICS 
J . S . O F BMERICB 
CBNBDB 
jRFENLBND 
^ F X I CO 
3ERMUDB 
'BN4M4 
'UBA 
5U4DELOUPF 4 6 ? MAR 1 I N I U U t 
4 6 4 j a M B I C B 
4 7 2 TR I N I D B D - T D B B G O 
4 7 6 N E T H E R L . B N T I L L E S 
4 8 0 COLOMBIB 
4 84 ¡UrNEZUtLB 
5 9 0 EUUAUUH 
5 0 4 PERU 
5 0 8 Í K nz I L 
5 12 L H I L fc 
5 2 8 ­K GE Ν Ι INB 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 LEBBNON 
6 0 8 SYR 1 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
K A U 
RBN 
SRfiEL 
6 28 JMRυAN 
6 3 2 SBUDI BRBBIB 
6 3 6 KUWAIT 
6 4 0 R BHR A IN 
6 4 4 QUATBR 6 4 7 U N I T F O BRBB EMIRBT 
6 4 9 OMBN 
6 6 ? Ρ BK I S T B N 
6 64 N U I S , S I K K I M 
6 8 0 H A l L f l N U 
7 0 0 N U U N t b I a 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S TNGBPORE 7 0 8 P H I L I P P I N F S 
7 ? 0 C H I N A , P E O P . R E P . 
7 2 8 SOUTH KORFB 
7 3 2 JBPBN 
7 3 6 TBIWBN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO B U S T P B L I S 
8 0 4 NEW ZEflLBNO 
8 0 9 NEW CSLEDONIS 
8 2 ? FRENCH POLYNESIB 
9 0 . 7 7 1 . 5 7 0 
4 9 . 6 8 8 . 3 2 9 
4 1 . 0 8 3 . 2 4 1 
2 3 . 6 0 4 . 0 5 0 
1 0 . 8 2 8 . 2 5 1 
3 . 8 1 3 . 3 6 6 
6 . 5 4 0 . 6 7 1 
2 . 4 2 1 . 7 6 2 
1 2 . 4 6 2 . 9 6 5 
2 . 3 7 8 . 9 6 1 
2 7 5 . 0 7 9 
1 9 4 . 8 2 3 
9 . 6 1 4 . 1 0 2 
4 . 9 9 8 . 5 5 7 
4 . 5 0 4 . 0 5 2 
4 9 4 . 5 0 5 
1 7 . 6 75 
1 1 . 0 6 6 . 2 7 5 
7 . 2 0 4 . 1 4 0 
8 . 0 5 6 . 3 3 4 
1 2 . 5 5 2 . 1 7 0 
3 . 9 4 6 . 8 7 8 
4 . 4 6 1 . 4 9 2 
8 8 3 . 6 2 5 
1 . 5 1 7 . 4 1 5 
6 3 . 4 1 5 
1 . 3 0 9 . 5 1 8 
2 . 5 4 1 . 2 8 2 
6 4 1 . 4 2 7 
4 . 0 9 9 . 9 6 2 
2 . 4 0 2 . 6 2 5 
4 1 1 . 4 4 9 
1 . 1 8 0 . 2 4 9 
4 1 . 7 8 2 
9 1 . 8 6 0 
7 8 3 . 4 2 6 
6 8 1 . 1 7 7 
3 6 3 . 7 5 2 
2 . 0 8 7 . 6 5 1 
1 5 6 . 3 3 1 
9 3 9 . 1 9 8 
3 8 0 . 2 0 6 
7 6 2 . 1 2 0 
4 0 9 . 1 9 6 
1 5 7 . 1 8 9 
4 5 . 6 6 2 
3 3 3 . 5 6 7 
6 7 3 . 8 1 6 
2 8 6 . 7 7 0 
6 5 2 . 6 0 B 
2 4 6 . 8 9 0 
7 1 . 4 7 6 
9 5 . 5 0 4 
3 3 . 3 6 9 
2 0 2 . 4 7 5 
6 5 . 8 36 
4 2 . 9 3 8 
3 3 . 3 6 5 
7 9 3 . 4 5 3 
1 0 4 . 5 1 7 
1 4 2 . 3 1 3 
8 2 . 4 5 5 
1 1 6 . 6 6 1 
6 4 . 9 2 5 
3 9 . 1 Θ 3 
4 5 . 2 4 7 
7 9 . 5 1 3 
5 Θ . 5 8 9 
6 5 1 . 3 0 6 
5 . 5 1 0 . 0 B 7 
1 . 0 3 0 . 5 8 4 
3 6 . 4 6 2 
1 3 7 . 1 6 6 
3 7 . 6 1 8 
2 8 . 3 8 8 
6 2 . 2 7 7 
71 . 2 0 4 
7 4 . 2 3 9 
3 7 . 0 0 5 
4 7 . 9 7 6 
4 5 . 4 8 6 
4 1 . 4 7 3 
3 6 4 . 7 4 6 
3 2 . 0 6 1 
5 9 . 6 4 9 
3 6 6 . 6 7 8 
3 6 . 6 5 3 
1 0 6 . 4 C 1 
6 2 . 0 72 
2 9 . 4 7 2 
2 4 6 . 0 Θ 6 
4 3 5 . 7 1 1 
! . 1 1 8 . 0 B 4 
5 8 7 . 2 3 6 
9 4 . 0 1 9 
9 5 C . 6 7 1 
3 3 0 . 5 7 0 
9 5 . 6 2 0 
8 8 . 141 3 2 7 . 9 0 5 
3 0 . 4 4 7 
8 C . 7 2 5 
3 2 7 . 817 
5 9 . 3 1 5 
1 1 2 . 2 9 2 
8 1 . 2 9 ? 
1 8 6 . 6 7 4 4 9 . 3 9 3 
3 9 5 . 0 09 
4 6 . 8 3 7 
35 C . 7 C? 
8 2 . 5 9 8 
4 0 7 . 4 3 8 
7 5 8 . 0 7 0 
1 6 1 . 6 8 3 
3 » . 0 8ft 
7 8 . 3 9 1 
7 6 
75 
1 2 0 
1 2 7 
1 1 3 
1 17 
1?2 
105 
122 
1 0 7 
112 
113 
113 
97 
1 13 
199 
102 
30 
108 
1 3 6 
127 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 9 
1 1 7 
124 
141 
1 2 4 
1 2 2 
1 1 5 
105 
123 
1 3 0 
1 1 9 
1 0 8 
1 3 9 
1 2 9 
9 0 
1 2 4 
9 4 
1 0 3 
114 
9 6 
1 4 0 
1 0 0 
1 0 6 
74 
1 0 7 
1 3 0 
9 3 
1 2 7 
1 0 5 
8 1 
1 2 6 
1 1 4 
1 5 8 
1 2 4 
1 2 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 9 
1 2 7 
184 
9 2 
1 1 1 
9 4 
102 
1?2 
82 
86 
1 2 5 
1 0 7 
1 2 2 
7 0 
1 6 5 
1 3 0 
6 5 
1 0 8 
1 0 6 
6 6 
108 
9 4 
8 6 
121 
1 0 4 
5 0 
6 7 
83 
5 0 
18? 
15 
1 7 3 
1 0 9 
1 1 6 
191 
1 7 0 
2 4 0 
1 7 9 
165 
143 
1 6 5 
9 0 
127 
1 2 8 
9 4 
1 3 4 
102 
110 1 1 6 
84 
9 3 
1 1 9 
1 2 4 
1 3 7 
122 
1 0 3 
7 4 
1 1 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
7 5 . 0 2 9 . 6 9 6 
1 7 . 1 3 5 . 1 6 9 
7 . 8 3 8 . 6 6 6 
3 . 2 0 7 . 6 0 4 
4 . 6 4 6 . 1 4 8 
1 . 4 4 2 . 7 5 1 
9 . 5 5 0 . 5 5 2 
1 . 6 2 3 . 7 3 3 
2 3 8 . 3 5 9 
1 5 4 . 4 5 9 
7 . 5 3 4 . 0 0 1 
4 . 5 8 5 . 8 9 4 
4 . 1 3 C . 8 2 1 
4 5 5 . 0 7 3 
1 4 . 9 6 7 
1 0 . 2 0 7 . 8 1 6 
6 . 1 9 3 . 5 0 5 
7 . 2 8 9 . 2 7 5 
1 1 . 2 9 8 . 5 6 5 
3 . 5 4 0 . 7 3 7 
3 . 8 5 8 . 6 7 2 
1 6 2 . 3 4 4 
1 . 1 9 2 . 2 1 0 
3 0 . 0 4 8 
7 8 7 . 6 6 2 
1 . 5 5 9 . 8 2 0 
4 C 3 . 7 0 0 
2 . 9 3 4 . 7 5 4 
2 . 2 1 8 . 2 0 1 
3 0 8 . 1 8 1 
1 . 0 1 0 . 2 0 9 
4 1 . 1 9 4 
6 1 . 3 8 9 
7 4 5 . 4 2 4 
6 1 8 . 1 0 5 
3 2 4 . 2 4 5 
1 . 9 6 2 . 7 8 2 
1 1 5 . 5 2 5 
8 2 6 . 8 3 2 
3 4 8 . 5 2 8 
3 3 0 . 3 5 2 
3 6 6 . 3 8 4 
1 4 8 . 3 2 3 
3 4 . 0 4 6 
3 1 6 . 9 3 1 
6 2 0 . 3 1 7 
2 8 1 . 9 0 4 
5 7 6 . 1 9 4 
. 1 9 2 . 5 7 6 
4 1 . 8 8 3 
9 3 . 3 5 4 
2 5 . 7 8 5 
1 9 4 . 1 0 6 
3 3 . 4 5 3 
3 5 . 5 7 1 
3 2 . 1 1 3 
3 9 6 . 8 B 5 
1 0 1 . 3 6 2 
1 4 0 . 8 9 3 
8 1 . 6 8 7 
1 0 5 . 5 4 3 
2 6 . 2 7 2 
2 1 . 6 9 5 
4 4 . 0 9 5 
7 9 . 1 2 0 
2 5 . 9 9 5 
3 9 8 . 8 7 0 
4 . 0 1 5 . 2 7 4 
6 3 0 . 8 7 4 
3 1 8 
1 1 3 . 1 3 0 
2 7 . 7 6 4 
2 2 . 4 3 3 
6 9 . 2 1 9 
7 C . 6 5 C 
7 3 . 7 9 6 
7 . 7 8 6 
9 . 4 3 3 
4 1 . 0 3 4 
3 2 . 3 5 6 
3 3 0 . 7 4 4 
2 7 . 6 1 9 
4 7 . 1 1 8 
31 6 . 9 6 3 
3 0 . 3 3 6 
8 1 . 6 0 0 
3 5 . 2 4 3 
2 6 . 2 7 7 
2 1 7 . 9 2 5 
3 5 5 . 5 8 0 
9 3 6 . 4 0 3 
3 4 7 . 5 6 7 
5 8 . 7 0 2 
7 6 7 . 6 7 3 
2 5 3 . 0 6 6 
4 5 . 7 6 7 
4 7 . 6 5 3 
1 8 9 . 4 1 3 
3 7 . 4 1 7 
5 7 . 132 
1 8 6 . 2 6 0 
4 1 . 9 6 8 
1 0 3 . 0 2 0 
4 4 . 2 9 5 
1 2 2 . 6 7 7 
3 2 . 8 4 3 
3 6 9 . 5 1 0 
4 0 . 0 6 8 
6 3 0 . 9 9 9 
6 1 . 7 5 4 
2 7 6 . 9 3 8 
3 6 0 . 2 3 5 
5 2 . 6 4 7 
3 7 . 7 7 6 
2 7 . 8 6 6 
76 
75 
120 
117 
123 
104 
1?1 
111 
111 
112 
112 
96 
112 
9 9 
192 
89 
92 
136 
124 
118 
121 
138 
117 
128 
143 
129 
121 
114 
l o ? 
1 2 2 
132 
1 1 9 
109 
139 
1 4 5 
9 0 
1 2 4 
8 9 
103 
106 
9 2 
143 
100 
1 0 6 
7 4 
112 
1 3 0 
88 
1 2 7 
103 
73 
112 
113 
180 
1 2 3 
117 
110 
1 2 0 
1 0 5 
111 
1 2 7 
183 
89 
1 2 5 
102 
101 
122 
98 
84 
123 
1 0 9 
6 0 
79 
1 9 4 
134 
64 
107 
1 0 6 
6 1 
89 
93 
8 9 
119 
103 
4 7 
66 
94 
4 5 
186 
16 
170 
109 
113 
110 
191 
2 4 9 
186 
2 0 8 
161 
1 7 9 
B4 
1 2 3 
116 
9 6 
123 
115 
119 
116 
85 
9? 
124 
115 
146 
135 
1 3 0 
74 
109 
Deutschlan 
1 0 0 0 E U A 
2 6 . 4 7 2 . 4 9 1 
1 3 . 5 8 6 . 0 7 2 
1 2 . 8 8 6 . 4 1 9 
7 . 8 9 9 . 5 5 3 
4 . 4 2 9 . 1 9 1 
1 . 5 5 2 . 8 8 7 
1 . 3 3 6 . 6 4 8 
5 8 0 . 8 2 7 
2 . 6 6 8 . 9 2 8 
3 1 4 . 2 0 8 
8 . 5 0 5 
1 7 . 4 2 5 
2 . 3 2 8 . 7 9 0 
2 . 3 1 7 . 9 1 0 
2 . 0 3 3 . 9 6 9 
2 8 3 . 9 4 1 
30 
4 . 0 3 5 . 1 7 3 
2 . 1 9 4 . 5 8 8 
3 . 8 8 9 . 3 6 4 
1 . 5 1 0 . 2 0 8 
1 . 2 1 1 . 0 4 1 
6 9 . 1 6 9 
6 7 6 . 5 2 9 
1 4 . 7 0 3 
3 8 1 . 6 7 8 
8 1 4 . 6 5 7 
2 4 0 . 4 4 7 
1 . 5 1 7 . 5 0 6 
1 . 5 B 6 . 3 9 8 
1 1 4 . 2 4 9 
3 5 7 . 8 8 4 
2 . 7 6 1 
2 2 . 6 3 0 
4 4 9 . 4 2 3 
3 1 3 . 7 5 3 
1 6 5 . 1 5 2 
9 0 0 . 4 8 3 
4 3 7 . 1 9 9 
2 5 3 . 5 3 9 
1 7 9 . 8 4 4 
1 8 7 . 0 0 9 
7 3 . 8 9 7 
1 0 . 1 1 3 
3 2 . 7 4 5 
1 2 2 . 3 4 5 
5 6 . 8 0 7 
9 1 . 3 8 4 
6 1 . 8 4 3 
1 1 . 3 4 0 
7 . 9 8 0 
1 0 . 0 9 6 
1 0 . 4 5 7 
1 5 . 2 4 9 
2 . 5 9 1 
7 . 6 6 5 
1 4 5 . 9 6 7 
6 . 2 8 2 
3 . 4 2 5 
2 . 4 9 2 
1 7 . 3 6 4 
1 1 . 8 7 6 
7 . 3 2 8 
3 . 5 2 7 
3 . 3 8 3 
1 1 . 8 5 6 
1 9 5 . 0 2 7 
1 . 1 3 9 . 4 5 0 
1 9 7 . 1 9 8 
69 
4 8 . 9 3 0 
9 6 5 
3 . 3 9 6 
2 0 . 6 2 6 
1 . 9 8 7 
2 . 1 5 9 
3 . 0 6 2 
3 . 1 5 7 
8 . 9 2 0 
1 4 . 2 86 
1 1 7 . 5 7 6 
1 3 . 2 2 4 
1 8 . 2 4 6 
1 5 8 . 4 0 2 
1 5 . 6 7 5 
3 4 . 5 3 3 
7 . 6 9 0 
3 . 6 8 1 
4 6 . 5 0 2 
1 3 9 . 3 2 0 
3 9 1 . 2 3 0 
9 5 . 4 3 9 
2 0 . 7 9 4 
2 1 0 . 7 6 0 
6 1 . 7 4 3 
2 1 . 7 0 7 
1 5 . 3 3 8 
4 7 . 1 8 1 
1 0 . 2 1 1 
2 0 . 7 6 3 
6 7 . 0 9 6 
2 1 . 0 0 3 
4 7 . 4 0 7 
2 2 . 0 9 6 
5 4 . 9 9 2 
1 4 . 9 2 7 
2 5 8 . 2 6 4 
1 3 . 0 2 4 
2 0 3 . 8 4 5 
3 3 . 3 5 3 
7 1 . 8 9 7 
1 5 8 . 2 4 6 
2 3 . 7 0 9 
2 . 0 1 6 
1 . 8 6 0 
d 
Indices 
7 6 
75 
1 2 0 
129 
1 1 3 
1 1 8 
1 2 6 
1 0 9 
1 1 3 
107 
H 1 
114 
1 3 3 
9 3 
11 1 
9 9 
9 9 
1 0 0 
3 3 
1 3 7 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 7 
118 
122 
1 4 7 
1 2 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 3 
1 2 7 
133 
1 3 0 
1 1 7 
2 0 9 
1 5 6 
94 
1 3 0 
1 0 7 
9 5 
9 6 
1 7 8 
1 1 1 
8 4 
6 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 2 
2 0 2 
81 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 2 
1 6 4 
1 1 6 
1 3 0 
7 9 
1 4 e 
1 1 4 
9 1 
88 
1 4 7 
1 2 6 
1 4 4 
7 2 
9 6 
1 3 1 
1 0 8 
8 0 
1 14 
1 0 8 
9 7 
6 9 
1 5 0 
9 8 
6 0 
1 1 6 
1 3 3 
6 7 
57 
84 
9 4 
1 7 7 
1 1 7 
2β 
79 
74 
66 
1 6 9 
11 1 9 4 
1 4 1 
1 1 6 
1 0 3 
1 9 4 
2 4 6 
2 0 1 
2 5 2 
1 4 5 
1 4 4 
74 
95 
82 
1 2 4 
1 0 8 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 9 
1 0 7 
5 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 3 3 
1 4 0 
1 3 3 
7 7 
1 1 5 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 4 . 3 1 1 . 2 8 5 
7 . 4 2 3 . 1 9 3 
6 . 8 8 8 . 0 9 2 
3 . 0 6 C . 8 4 7 
1 . 1 0 1 . 4 7 7 
6 1 Θ . 0 5 2 
1 . 0 7 7 . 4 4 3 
2 6 3 . 8 7 5 
2 . 5 5 7 . 8 5 C 
8 0 7 . 5 3 8 
2 1 6 . 5 3 4 
7 1 . 0 9 5 
1 . 9 0 2 . 6 8 3 
8 2 9 . 2 5 3 
7 3 0 . 1 1 4 
9 9 . 1 3 9 
145 
1 . 7 4 4 . 3 9 0 
6 9 8 . 4 8 2 
2 . 9 0 Î . 4 H 
1 . 2 6 7 . 5 0 0 
6 3 7 . 0 1 7 
2 8 . 3 3 1 
1 4 2 . 0 6 2 
2 . 4 7 6 
1 3 6 . 1 4 9 
2 2 6 . 8 0 7 
5 6 . 8 0 6 
5 4 2 . 6 5 3 
1 1 3 . 2 4 5 
8 0 . 1 4 7 
3 0 3 . 8 2 5 
3 5 . 8 5 2 
5 . 133 
6 4 . 0 8 1 
1 0 2 . 5 2 6 
4 9 . 5 4 8 
3 6 6 . 9 4 4 
3 0 . 8 3 3 
1 6 0 . 2 7 7 
2 9 . 3 6 2 
3 8 . 5 0 7 
7 7 . 5 9 7 
2 4 . 8 3 6 
7 . 9 3 1 
2 0 4 . 1 4 2 
3 C 8 . 6 3 6 
1 5 5 . 4 6 C 
5 7 . 1 5 0 
4 9 . 6 0 7 
4 . 7 9 0 
6 9 . 6 4 2 
2 . 7 3 3 
1 4 9 . 6 8 2 
6 . 3 2 2 
2 3 . 3 4 0 
1 7 . 6 8 1 
7 2 . 7 1 4 
7 6 . 4 7 2 
1 2 0 . 1 3 7 
6 1 . 9 7 5 
3 1 . 6 9 2 
3 . 1 1 6 
2 . 5 9 8 
3 5 . 6 1 5 
7 0 . 5 5 1 
7 . 2 7 1 
6 6 . 6 7 6 
9 0 4 . 3 0 7 
1 7 3 . 1 3 6 
4 4 
3 4 . 4 2 6 
5 1 0 
4 . 2 3 5 
3 0 . 6 7 9 
6 4 . 8 1 6 
6 8 . 2 3 5 
7 3 1 
1 . 2 4 6 
3 . 5 5 9 
6 . 8 9 2 
4 5 . 2 8 0 
4 . 3 9 8 
1 3 . 5 4 6 
6 5 . 4 7 7 
9 . 7 6 6 
2 2 . 0 β 1 
7 . 3 4 4 
9 . 6 6 5 
7 2 . 7 6 9 
1 C 8 . 7 3 5 
1 8 8 . 9 7 2 
4 8 . 8 3 3 
e . 9 4 4 
1 0 4 . 1 1 7 
4 4 . 2 1 1 
6 . 0 3 8 
6 . 0 7 6 
4 6 . 8 9 3 
1 6 . 6 2 5 
i e . 154 
1 6 . 3 9 2 
7 . 7 5 5 
3 3 . 0 6 5 
6 . 7 6 3 
1 7 . 7 Θ 0 
9 . 4 0 2 
6 4 . 9 9 8 
1 9 . 9 2 2 
1 4 8 . 5 8 4 
2 1 . 4 7 6 
4 2 . 9 4 1 
4 3 . 1 9 0 
5 . 4 2 3 
3 7 . 1 9 6 
2 2 . 5 7 1 
Indices 
7 6 / 
75 
113 
1 1 7 
1C9 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 2 1 
1C5 
1C9 
116 no e2 
1 0 7 
1 0 0 
1C9 
6 0 
20 
1 16 
1 0 9 
115 
132 
1 0 7 
1 3 7 
1 3 0 
99 
1 19 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 0 
101 
1C3 
131 
1 2 9 
9 9 
1 0 6 
7 0 
1 2 8 
1 0 0 
88 
69 
70 
1 6 8 
1 1 1 
87 
1 2 2 
8 0 
1 1 0 
77 
8 3 
1 5 3 
1 1 2 
2 0 6 
125 
1 4 6 
1 2 0 
112 
6 0 
1 0 9 
1 2 6 
1 6 2 
1 0 8 
1 0 3 
2C6 
1C4 
1 2 2 
2 1 6 
60 
1 2 7 
98 
34 
S6 
105 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 4 
51 
7 7 
9 9 
102 
1 1 6 
1 4 2 
88 
1 0 1 
174 
57 
1 7 3 
2 0 2 0 5 
I C I 
1 2 3 
68 
1 3 0 
2 5 4 
2 4 0 
2 4 1 
1 10 
140 
1 0 5 
2 6 1 
65 
82 
1 9 1 
1 0 8 
9 8 
88 
5 1 
1 3 9 
1 1 7 
128 
1 4 6 
1 2 0 
122 
74 
1 0 8 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
1 3 . 9 9 5 . 1 5 7 
7 . 5 7 9 . 6 5 6 
6 . 4 1 5 . 5 0 1 
3 . 2 4 0 . 6 2 2 
1 . 1 5 2 . 3 0 4 
5 4 1 . 5 5 2 
1 . 2 C 7 . 2 7 6 
3 3 9 . 4 9 0 
2 . 3 C 9 . 6 9 0 
2 1 3 . 3 0 5 
7 . 4 9 0 
1 5 . 1 7 5 
2 . 0 7 3 . 7 2 0 
8 5 0 . 7 3 5 
8 1 0 . 1 0 9 
4 0 . 6 2 6 
1 4 . 4 5 8 
2 . 2 8 4 . 3 1 4 
5 8 5 . 9 7 2 
5 3 7 . 9 7 4 
3 . 4 2 7 . 6 C 8 
6 1 1 . 5 5 9 
2 4 . 1 7 6 
1 C 8 . 0 5 3 
2 . 1 3 8 
4 6 . 2 9 5 
1 5 8 . 0 3 6 
4 0 . 7 1 2 
5 3 7 . 1 4 3 
3 6 8 . 0 2 4 
4 0 . 6 6 8 
1 5 0 . 5 6 6 
1 . 6 0 5 
1 9 . 7 4 4 
1 5 6 . 1 2 2 
1 1 7 . 1 6 6 
5 3 . 7 1 1 
4 8 2 . 3 8 1 
3 3 . 4 4 8 
1 0 2 . 9 9 9 
3 0 . 9 3 8 
6 0 . 0 8 2 
6 1 . 9 7 7 
3 4 . 0 7 4 
1 0 . 0 4 4 
4 7 . 5 9 3 
1 2 1 . 9 6 1 
3 1 . 3 7 1 
4 0 4 . 5 7 6 
6 6 . 3 4 9 
1 5 . 9 9 5 
9 . 3 8 5 
6 . 2 4 1 
1 6 . 4 9 2 
4 . 5 7 9 
1 . 3 4 7 
6 0 4 
7 5 . 2 5 1 
7 . 5 8 8 
7 . 4 1 6 
1 4 . 2 1 7 
1 1 . 1 5 6 
5 . 7 8 6 
2 . 2 86 
2 . 9 6 4 
2 . 9 9 9 
3 . 3 5 7 
7 1 . 6 1 9 
1 . 0 3 3 . 5 7 8 
1 7 3 . 6 5 8 
1 6 4 
1 6 . 1 3 2 
6 8 5 
6 . 3 6 9 
1 0 . 9 1 0 
2 . 2 1 7 
1 . 8 2 2 
8 6 4 
1 . 7 7 3 
9 . 7 7 1 
7 . 1 8 8 
1 0 2 . 9 7 6 
7 . 1 7 1 
8 . 6 0 9 
6 1 . 6 0 0 
1 . 6 5 7 
1 7 . 9 3 6 
1 5 . 3 1 7 
9 . 8 5 3 
7 1 . 5 e 7 
5 9 . 0 0 0 
2 4 1 . 6 7 8 
5 9 . 6 3 9 
1 9 . 3 6 6 
3 3 4 . 2 8 6 
1 1 4 . 4 3 7 
8 . 9 4 9 
9 . 7 0 5 
7 0 . 2 4 8 
3 . 8 7 9 
8 . 9 1 2 
5 . 5 6 3 
6 . 3 9 5 
8 . 2 76 
3 . 6 5 9 
2 0 . 8 6 7 
5 . 0 9 3 
2 9 . 2 5 5 
2 . 0 7 4 
1 6 7 . 1 2 5 
3 . 4 7 2 
4 4 . 7 4 2 
5 3 . 5 4 7 
7 . 1 9 9 
1 . 4 4 3 
1 . C 0 4 
Indices 
7 6 , 
/ 7 5 
122 
128 
115 
118 
126 
92 
124 
1 1 9 
114 
9 9 
1 2 3 
100 
116 
105 
107 
7 1 
110 
1 3 9 
131 
122 
122 
130 
1 2 6 
148 
127 
1 2 2 
1 2 5 
115 
1 2 5 
1 3 9 
11 1 
1 0 7 
2 7 2 
1 4 9 
71 
1 2 8 
6 3 
1 1 6 
1 0 9 
9 1 
1 3 2 
9 1 
1 1 4 
7 6 
1 3 6 
182 
8 4 
1 1 4 
1 1 5 
55 
93 
1 3 1 
3 8 8 
l i e 
9 7 
64 
9? 
87 
123 
1 5 6 
6 6 7 
4 7 
1 5 6 
6 0 
79 
1 1 8 
5 0 
100 
1 2 4 
1 2 4 
53 
72 
1 3 1 
127 
5 0 
124 
1 4 5 
58 
1 5 3 
9 6 
8 0 
1 0 6 
83 
91 
4 7 
126 
62 
2 0 2 
16 
1 2 8 
8 8 
1 5 6 
9 9 
2 2 2 
2 4 4 
163 
161 
1 1 1 
2 8 3 
6 8 
114 
79 
1 2 7 
101 
8 6 
112 
1 5 6 
86 83 
1 1 9 
9 5 
146 
138 
1 1 1 
79 
104 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
» U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
BCP 
DON 
TOM 
BUT. CLASSE 2 
C L 4 S S E 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
BUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NGRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M4LTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . A L L E H Å N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGBL 
L I B E R IA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
Ν IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R B Z Z 4 ) 
Z B I R E ( B N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MBDAGASCAR 
REUNION 
ZBMBIE 
R E P . a F R I Q U E DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T C B A G O 
A N T I L L E S NEERLf lND. 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR I E 
I RAK 
I RAN 
I SRBE L 
J C R D A N I E 
ARBBIE SEOUDITE 
KOWEIΤ 
BBHREIN 
KBTBR 
EMIRBTS B R B B . U N I S OMBN 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
T H A I LANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHI N E , R E P . P O P . 
CCREE DU SUD 
JBPON 
TBIWBN (FORMOSE) 
HCNG KONG 
B U S T R B L I E 
N C U V E L L E - Z E L B N C E 
N O U V . - C B L E D O N I E 
P O L Y N E S I E F R . 
Code 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
35 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 Ì 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
y s 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N . ­ D E C . J A N . ­ D E C . 
C o d e 
6, 8 : t 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 7 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21 6 
2 7 0 
2 2 4 
7 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
? 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 94 
4 06 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 84 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 3 
5 1 2 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 ? 4 
6 ? 8 
ft3? 
6 3 6 
6 4 9 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 ' 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 9 
8 2 2 
1976 
D e s t i n a t i o n 
l U T R E S P R O D U I T S M A N I 
GRAND TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ F C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST . EUROPE 
USA AND CANADB 
OTHERS CLBSS ! 
CLBSS 2 
4CP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLBSS 3 
M I S C E L L A N E O U S 
FRBNCE 
RELG IUM­LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
G E R M A N Y , F E D . R E P.OF 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENM4RK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
4 U S T R I B 
PORTUGBL 
S P B I N 
BNDORPB 
MBL T a 
Y O U G O S L B V I B 
GREECE 
TUPKFY 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POLANO 
C Z E C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
ROMBNIB 
BULGAR I B 
CBNBRY I S L B N D S 
MOROCCO 
B L G F R i a 
T U N I s i a 
L I B Y B 
FGYPT 
SUDBN 
SENFGBL 
L I B E R I B 
I V O R Y c . o a s T 
GHBNB 
TOGO 
DBHnMEY 
N 1GER I B 
CBMEROON 
GBRON 
P . P . C O N G O ! R R B Z Z B ) 
Z B I R E 
KENYB 
T B N Z ä N I B 
MBDBGBSCBR 
R FIJN ION 
Z S M B I B 
R E P . O F S . A F R I C B 
U . S . O F BMERICB 
CBNBDB 
GREENLAND 
MEXICO 
BFRMUOA 
PBNBMB 
CUBB 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
JAMB ICB 
T R I N I O B O ­ T O B f l G O 
N E T H F R l . B N T I L L E S 
COLOMBIA 
V F N E Z U E L a 
ECUBDOR 
PFRU 
R R B Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N S 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y P ï a 
IRBO 
Ι Ρ BN 
I S R A E L 
JORDAN 
S A U D I A R B B I B 
K I IWBIT 
B B H R B I N 
QUBTBR 
U N I T E D BRBB EMIRBT 
OMBN 
P S K I S T B N 
I N D I B , S I K K I M 
T H B I L B N D 
TNOHNESIB 
MBL S Y S I B 
S INOf lPORE 
P H I L I P P I N F S 
C H I N S , P E O P . R E P . 
SOUTH KORES 
J B P S N 
T 6 I W A N 
HONG KONG 
AUSTRAL 1 A 
NEW ZFALAND 
NFW C A L E D O N I A 
FRENCH P O L Y N E S I A 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 U C E 
J F A C T U R E S 
7 . 8 2 2 . 3 5 8 
5 . 8 9 3 . 1 1 2 
1 . 9 2 6 . 2 4 6 
1 . 1 8 1 . 3 2 9 
5 4 6 . 5 7 3 
1 9 3 . 8 5 5 
3 2 6 . 8 6 4 
1 1 4 . 0 3 7 
5 4 5 . 9 5 4 
1 1 9 . 5 8 2 
1 . 6 2 2 
1 9 . 4 8 6 
4 0 5 . 2 6 4 
2 0 1 . 9 6 4 
1 8 9 . 4 9 6 
1 2 . 4 6 8 
4 
8 9 6 . 7 6 5 
1 . 6 6 8 . 5 5 5 
2 . 2 1 6 . 1 7 3 
2 7 8 . 5 3 1 
6 9 0 . 8 8 0 
2 0 . 8 3 1 
1 2 1 . 3 7 7 
4 . 4 3 2 
1 5 5 . 1 4 8 
1 6 3 . 2 2 3 
3 1 . 3 5 4 
1 2 1 . 4 1 0 
7 4 . 8 4 9 
2 7 . 5 1 1 
6 8 . 8 74 
1 9 7 
2 . 8 3 9 
4 6 . 6 4 3 
2 6 . 7 2 8 
1 6 . 9 9 7 
2 2 . 1 7 2 
3 5 . 2 B 8 
4 6 . 3 8 9 
1 8 . 9 4 9 
3 5 . 2 7 0 
2 2 . 8 1 5 
5 . 1 17 
3 . 3 9 3 
6 . 0 6 2 
8 . 1 31 
2 2 . 5 8 2 
3 . 5 72 
5 . 7 7 1 
2 . 2 7 1 
1 . 9 9 6 
4 . 3 74 
9 . 3 7 3 
3 . 4 4 6 
7 . B 8 3 
5 . 6 1 5 
5 0 . 5 24 
3 . 3 6 3 
2 . 8 9 3 
2 . 0 4 7 
2 . 6 76 
2 . B 3 6 
2 . 1 CO 
1 . 0 0 3 
5 9 0 
I . 3 5 5 
3 5 . 4 1 6 
2 9 5 . 6 3 2 
31 . 2 3 2 
25 
6 . 6 3 8 
98 
5 . 6 1 3 
2 . 7 8 3 
3 8 2 
4 9 5 
6 8 8 
2 . 2 4 1 
1 6 . 8 8 2 
1 . 9 0 1 
9 . 1 4 6 
1 . 1 6 ? 
7 . 2 2 3 
1 1 . 6 29 
1 . 4 1 9 
3 . 7 2 2 
1 . 3 3 5 
7 36 
7 . 2 0 9 
2 9 . 5 0 1 
3 4 . 0 4 3 
4 3 . 4 4 3 
2 . 4 0 3 
6 1 . 3 9 8 
9 . 1 3 0 
4 . 6 6 9 
1 1 . 6 4 8 
1 1 . 0 1 9 
4 . 3 7 6 
3 . 7 74 
4 . 0 7 5 
3 . 8 4 5 
9 . 5 9 2 
7 . 6 6 0 
1 3 . 6 7 2 
1 . 1 5 7 
7 . 4 9 ? 
7 30 
3 7 . 1 9 1 
1 . 3 6 7 
2 1 . 8 6 6 
3 2 . 4 2 7 
9 . 0 0 7 
3 2 5 
5 8B 
76 
75 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 9 
1 2 8 
1 1 4 
1 4 0 
1 3 6 
1 3 6 
1 2 3 
1 2 0 
9B 
1 4 3 
9 1 
9 5 
5 7 
2 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 
1 3 1 
1 2 1 
1 2 4 
1 4 3 
1 4 1 
1 6 3 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 5 
163 
9 7 
1 4 5 
11 1 
1 2 8 
11 8 
2 0 0 
6 7 
1 1 2 
8 7 
1 0 1 
1 1 3 
1 1 0 
6 1 
1 2 2 
1 7 8 
1 0 9 
1 5 9 
1 3 9 
7 1 
1 1 6 
75 
1 2 0 
9 5 
1 0 3 
1 2 1 
1 2 2 
1 7 7 
186 
1 ! 2 
138 
4 6 
1 3 0 
91 
38 
7 3 
6 5 
9 8 
1 4 2 
1 2 8 
1 9 2 
1 0 4 
7 1 
2 0 0 
6 2 
1 3 0 
1 3 6 
4 9 
1 6 3 
9 7 
6 4 
1 0 7 
3 0 
6 1 
72 
74 
3 2 
1 7 4 
13 
?7f t 
2 1 8 
132 
2 0 8 
2 1 2 
2 9 4 
18 6 
172 
81 5 
153 
7 1 
13 1 
3 9 
4 C 
1 0 9 
6 9 
i n s 
132 
5 1 
151 
2 0 6 
9ft 
2 8 8 
14ft 
1 2 8 
9 3 
1 2 3 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 2 . 4 2 8 . 4 0 5 
9 . 2 6 1 . 0 9 5 
3 . 1 6 7 . 3 1 0 
1 . 7 5 2 . 8 1 6 
6 0 9 . 1 2 1 
3 0 1 . 2 5 8 
6 9 7 . 9 1 7 
1 4 4 . 5 2 2 
1 . C 2 8 . 1 3 0 
1 6 9 . 1 0 0 
4 . 2 0 8 
3 1 . 2 7 8 
B 2 3 . 5 4 4 
3 8 6 . 0 3 2 
3 6 7 . 1 3 3 
1 8 . 8 9 9 
3 3 0 
2 . 9 9 1 . 5 6 4 
2 . 1 6 3 . 4 5 5 
2 . 7 4 9 . 3 7 7 
4 8 4 . 4 9 B 
7 0 8 . 1 7 5 
1 9 . 8 3 7 
1 4 4 . 1 8 9 
6 . 2 9 9 
6 8 . 3 9 2 
1 9 7 . 0 9 7 
3 4 . 3 8 1 
2 1 6 . 0 4 2 
7 5 . 6 8 5 
4 5 . 6 0 6 
1 2 9 . 0 6 0 
7 7 9 
1 1 . 0 4 3 
2 9 . 1 5 5 
5 7 . 9 3 0 
3 8 . 8 3 7 
1 9 0 . 8 0 2 
1 5 . 9 5 6 
7 9 . 96 8 
1 5 . 7 4 0 
1 6 . 6 4 9 
3 6 . 9 8 6 
1 0 . 3 9 9 
2 . 5 6 5 
2 6 . 3 8 9 
5 9 . 2 4 4 
1 5 . 6 8 4 
1 4 . 5 1 2 
8 . 9 2 8 
7 . 4 8 7 
4 . 3 5 1 
1 . B 4 1 
8 . 1 0 2 
3 . 4 5 7 
4 1 0 
54 θ 
6 2 . 4 2 9 
4 . 6 5 7 
7 . 0 2 2 
95 6 
4 2 . 6 5 5 
2 . 6 6 0 
7 . 2 9 3 
9 8 6 
1 . 5 9 7 
2 . 1 5 6 
3 0 . 1 3 0 
6 4 2 . 3 0 7 
5 5 . 6 1 C 
16 
7 . 0 0 4 
2 5 . 5 0 6 
2 . 8 1 6 
4 . 2 2 1 
1 . 2 4 6 
1 . 0 8 5 
2 . 4 4 1 
1 . 0 1 6 
1 . 9 0 2 
2 . 1 2 9 
5 5 . 7 6 6 
1 . 6 6 4 
4 . 4 9 2 
1 9 . 8 5 5 
1 . 7 9 9 
3 . 3 2 8 
3 . 0 5 7 
2 . 3 3 8 
1 9 . 8 5 6 
1 9 . 0 2 4 
8 C . 4 8 0 
1 0 0 . 2 1 3 
7 . 195 
5 7 . 1 1 2 
2 3 . 5 4 5 
2 . 4 0 4 
4 . 8 3 6 
1 5 . 0 7 2 
2 . 3 2 6 
5 . 5 2 6 
9 3. 1 7 4 
2 . 9 7 0 
5 . 6 5 6 
8 . 117 
1 5 . 5 4 6 
2 . 2 6 4 
9 . 5 0 0 
4 . 3 1 6 
7 4 . 2 5 4 
I . 5 8 6 
9 5 . 5 4 2 
3 2 . 8 2 5 
7 . 3 1 3 
7 9 6 
1 . 8 4 6 
76 
75 
1 2 2 
128 
109 
116 
113 
1 0 7 
1 2 6 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 6 
1 2 5 
1 5 5 
1 0 3 
9 2 
9 6 
49 
14 
1 3 4 
118 
1 2 7 
1 6 8 
1 1 4 
141 
1 3 7 
1 3 9 
9 2 
102 
98 
1 2 7 
129 
1 2 1 
1 0 9 
2 6 0 
1 3 6 
107 
122 
9 0 
90 
99 
88 
95 
100 
1B8 
9 9 
1 1 2 
130 
1 1 1 
142 
95 
6 6 
1 6 1 
1 1 5 
16? 
1 5 0 
8 4 
4 8 
95 
100 
129 
162 
9 1 
9 3 
81 
2 1 1 
1 0 1 
115 
6 1 
73 
123 
101 
4 0 0 
9 7 
2 0 4 
120 
23 
133 
138 
64 
1 1 6 
8 4 
8 1 
85 
76 
73 
4 4 
34 
8 
2 5 4 
13 
1 9 1 
4 9 
6 5 
114 
2 2 2 
2 3 5 
2 0 0 
138 
2 0 3 
1 8 1 
76 
96 
2 ? 0 
124 
83 
2 2 3 
144 
119 
5 0 
1B2 
1 2 5 
1 1 1 
1 4 0 
1 2 1 
1 5 3 
76 
127 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 U C E 
1 3 . 1 5 C . 0 4 7 
4 . 7 3 5 . 6 5 7 
β . 4 1 4 . 3 8 6 
5 . 3 0 3 . 0 0 7 
2 . 1 8 9 . 9 9 5 
5 0 0 . 2 2 4 
1 . 6 8 4 . 7 9 3 
9 2 7 . 9 9 5 
2 . 7 5 7 . 2 7 3 
7 3 5 . 9 9 6 
2 . 3 7 1 
3 8 . 3 3 3 
1 . 9 8 0 . 5 7 3 
3 5 1 . 4 5 8 
3 1 4 . 0 1 5 
3 7 . 4 4 3 
2 . 6 4 2 
7 5 9 . 8 5 2 
9 7 2 . 5 5 3 
6 8 5 . 2 5 6 
9 1 3 . 4 1 6 
3 6 9 . 4 4 1 
7 1 5 . 2 9 9 
3 1 9 . 8 4 0 
1 7 . 5 4 4 
2 6 1 . 3 8 8 
5 2 5 . 2 1 3 
1 7 7 . 5 2 2 
1 . 1 2 0 . 3 9 9 
1 4 7 . 8 54 
9 7 . 5 9 7 
1 5 6 . 3 3 8 
5 5 8 
2 9 . 3 4 2 
3 2 . 6 7 8 
5 9 . 768 
3 7 . 2 0 9 
1 0 1 . 3 5 6 
3 4 . 6 4 8 
9 5 . 1 7 7 
2 7 . 4 2 3 
2 6 . 3 0 5 
2 1 . 3 1 6 
7 . 7 3 0 
1 0 . 8 6 5 
1 4 . 7 9 5 
4 9 . 4 8 9 
4 . 4 9 3 
7 2 . 4 1 6 
5 2 . 2 9 4 
2 8 . 7 6 8 
1 . 5 4 7 
7 . 1 3 2 
8 . 0 3 2 
3 1 . 8 5 1 
7 . 3 0 5 
1 . 2 3 6 
3 8 9 . 2 8 7 
2 . 5 3 6 
1 . 3 9 2 
7 2 5 
1 0 . 8 2 1 
3 6 . 0 1 1 
1 5 . 5 04 
1 . 0 7 1 
3 32 
3 1 . 6 5 1 
2 4 5 . 5 2 9 
1 . 3 2 3 . 1 7 6 
3 6 1 . 6 1 7 
1 . 0 32 
2 2 . 5 9 5 
5 . 0 79 
5 . 1 1 3 
1 2 . 3 3 7 
5 2 7 
4 1 7 
2 8 . 9 2 2 
3 8 . 0 6 4 
3 . 9 0 5 
8 . 5 9 0 
3 1 . 4 8 8 
4 . 2 7 7 
1 2 . 1 8 6 
4 8 . 5 7 8 
5 . 7 6 0 
2 4 . 3 0 9 
2 6 . 1 4 7 
3 . 0 89 
2 5 . 2 6 8 
6 7 . 4 0 1 
1 7 1 . 7 1 8 
2 3 3 . 2 3 8 
2 4 . 4 6 3 
1 7 1 . 3 2 7 
7 2 . 7 9 3 
4 6 . 7 8 6 
3 9 . 2 4 ? 
1 3 4 . 1 5 1 
4 2 . 1 3 4 
2 3 . 1 5 4 
1 3 9 . 6 5 5 
1 6 . 2 3 7 
2 8 . 4 5 5 
3 5 . 6 6 7 
6 0 . 4 4 7 
1 5 . 0 3 6 
2 4 . 4 5 3 
6 . 5 6 8 
1 9 8 . 2 2 9 
2 0 . 4 80 
1 2 7 . 1 3 3 
3 7 7 . 4 9 2 
1 0 6 . 7 4 5 
2 36 
4 6 7 
o m 
indices 
76 
75 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 0 
1 0 6 
1 2 3 
1 0 0 
1 1 5 
1 1 4 
2 0 8 
1 0 1 
1 1 5 
1 0 3 
1 0 8 
7 6 
1 3 8 
1 5 0 
1 3 8 
1 3 0 
1 5 2 
1 2 4 
1 3 4 
1 1 3 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 2 
1 2 5 
1 0 9 
120 
1 0 2 
2 0 8 
1 0 5 
8 8 
1 2 3 
1 6 2 
8 9 
1 4 4 
1 2 8 
11 3 
1 0 4 
1 1 5 
6 9 
9 3 
1 3 7 
2 4 6 
1 4 1 
1 2 5 
1 3 1 
1 5 2 
2 2 1 
1 1 1 
1 7 7 
1 3 8 
1 2 4 
5 2 
1 2 7 
83 
1 76 
' 4 3 
1 4 9 
133 
8 0 
7 9ft 
1 4 6 
7 ' 
8 8 
1 3 0 
1 0 2 
NS 
4 4 
1 1 6 
1 0 9 
73 
1 5 4 
9 9 
6 7 
1 14 
1 0 4 
79 
1 5 2 
1 0 8 
73 
72 
5 : 
8 0 
1 7 6 
9 
2 0 9 
1 0 3 
1 0 6 
9 0 
1 3 7 
2 0 7 
1 5 7 
1 3 5 
126 
148 
9 7 
1 2 3 
1 4 6 
9 0 
2 0 1 
8 9 
94 
1 2 3 
7 6 
9 2 
1 0 4 
1 6 4 
1 2 2 
11 1 
9 1 
78 
2 1 6 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
7 5 4 . 6 1 6 
6 0 2 . 8 1 9 
1 5 1 . 7 9 7 
1 2 6 . 5 5 5 
2 3 . 4 8 5 
9 . 4 0 3 
7 6 . 4 1 1 
1 7 . 2 6 0 
2 0 . 5 6 1 
6 . 3 2 2 
9 5 5 
1 3 . 2 8 4 
4 . 6 7 3 
4 . 6 4 2 
3 1 
3 1 . 8 2 1 
1 2 . 3 9 1 
2 3 . 0 2 1 
6 3 . 8 3 9 
1 2 . 7 3 0 
4 5 3 . 6 5 2 
i . 3 6 5 
113 
1 . 8 8 6 
1 0 . 9 2 0 
2 . 5 3 3 
6 . 0 6 5 
3 . 9 7 0 
5 2 8 
4 . 9 9 0 
4 
4 0 2 
36 3 
6 3 7 
4 5 9 
9 9 2 
7 1 1 
2 . 5 0 0 
156 
2 5 8 
2 2 
3 6 6 
7 8 0 
12 
2 4 
9 3 0 
2 3 1 
5 0 
9 
5 9 
2 2 
68 
2 
3 . 6 0 6 
7 1 
2 
4 1 
3 4 
6 6 
6 
4 2 0 
2 . 5 0 2 
6 3 . 5 5 3 
1 2 . 6 5 Θ 
5 6 2 
4 8 4 
2 1 3 
2 4 
1 5 5 
1 9 5 
1 4 5 
1 3 9 
2 4 9 
1 2 
2 5 
113 
2 4 
76 
7 4 
5 1 7 
4 3 2 
1 . 5 2 6 
5 1 6 
7 4 
9 2 8 
5 9 4 
4 1 0 
5 0 2 
3 1 2 
3 9 
27 
128 
163 
128 
8 3 
5 3 0 
2 9 
5 
2 
5 . 2 1 2 
4 2 0 
59 7 
8 . 8 1 9 
7 2 7 
3 
7 6 
75 
1 2 4 
1 2 3 
128 
1 3 5 
1 6 7 
182 
1 2 7 
1 2 0 
9 5 
9 2 
1 1 5 
55 
1 4 1 
1 4 4 
33 
1 6 6 
1 1 2 
1 4 9 
1 6 5 
1 2 9 
115 
1 9 9 
1 2 7 
122 
162 
2 1 3 
1 6 3 
2 3 3 
192 
1 6 e 
50 
130 
1 5 6 
1 6 2 
9 3 7 
1 8 7 
152 
1 3 3 
6B 
8 9 0 
2 5 
1 1 8 
3 0 6 
1 3 3 
1 5 0 
1 3 3 
4 3 6 
116 
159 
NS 
3 6 7 
33 
es 
2 7 
1 4 2 
8 
6 0 0 
2 3 3 
78 
1 3 0 
1 1 6 
6 4 
i 29 
1 7 8 
7ft 
54 
I C I 
es 
64 
57 
S 2 
3 
2 0 
! 7 
1 0 0 
8 
NS 
7 3 2 
1 06 
2 6 9 
2 C 
2 6 8 
1 8 7 
1 3 8 
'. 7 7 
2 1 3 
9 
1 1 7 
53 
1 7 
NS 
2 7 
8 6 
6 
2 5 0 
50 
1 0 7 
2 1 6 
79 
1 5 2 
1 5 1 
75 
Danmark 
1 000 UCE 
1 . 8 3 7 . 2 1 5 
6 0 6 . 7 2 5 
1 . 2 3 0 . 4 9 0 
1 . 0 3 9 . 3 1 5 
7 7 6 . 1 C 5 
9 6 . 1 3 5 
1 3 3 . 3 1 9 
3 3 . 7 5 6 
1 3 4 . 5 7 9 
1 2 . 9 1 0 
3 4 . 3 4 9 
1 . 0 7 6 
8 6 . 2 4 4 
5 6 . 5 3 2 
5 4 . 5 7 4 
1 . 9 5 8 
66 
6 6 . 7 86 
2 5 . 6 9 1 
5 8 . 7 8 2 
2 7 6 . 3 4 6 
2 3 . 9 7 0 
1 4 6 . 1 6 8 
5 . 5 8 2 
1 5 . 7 1 0 
2 3 8 . 5 7 5 
4 4 5 . 3 2 9 
5 7 . 6 7 2 
3 β . 7 4 4 
3 2 . 6 C 0 
5 . 1 4 3 
8 . 7 1 2 
26 
2 2 7 
4 . 9 6 1 
2 . 6 6 7 
1 . Θ 3 9 
2 2 . 5 2 1 
5 . 4 4 7 
1 4 . 6 B 9 
4 . C 5 9 
5 . 2 0 5 
1 . 4 7 4 
1 . 1 3 6 
3 6 5 
1 . 0 6 1 
3 . 9 9 6 
3 4 9 
3 . 0 6 8 
1 . 7 8 7 
7 7 5 
5 5 4 
3 9 3 
3 1 5 
4 4 4 
6 0 
16 
3 . 6 7 3 
5 4 8 
28 
4 1 
2 5 6 
6 C 8 
1 . 9 2 5 
75 
61 
5 2 3 
4 . 4 0 5 
1 0 8 . 0 8 4 
2 5 . 2 3 5 
3 4 . 1 3 2 
6 5 β 
2 9 1 
6 2 9 
6 9 7 
27 
2 6 
142 
2 ε 4 
4 0 2 
3 4 8 
2 . 2 6 5 
1 5 3 
3 2 0 
3 . 0 2 4 
5 3 3 
4 9 2 
6 0 6 
62 
1 . 3 7 6 
1 2 . 2 9 8 
3 . 4 3 7 
5 . 5 1 5 
7 8 0 
1 0 . 7 4 3 
4 . 1 12 
2 . 6 5 7 
744 
3 . 5 2 9 
8 5 7 
4 1 2 
1 . 8 7 4 
9 4 7 
6 8 9 
1 . 2 1 8 
2 . 8 2 0 
4 8 5 
1 . 0 4 1 
199 
1 6 . 2 6 3 
4 4 4 
2 . 7 2 0 
1 1 . 5 2 4 
1 . 5 6 4 
71 
55 
76 
75 
1 2 6 
1 2 7 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 0 
9 8 
1 2 0 
1 0 6 
142 
1 3 2 
1 4 1 
4 8 
1 5 7 
1 3 7 
127 
1 3 4 
1 3 5 
1 0 7 
1 2 7 
1 2 8 
1 2 6 
1 2 4 
118 
1 1 0 
127 
9 1 
1 2 2 
76 
139 
144 
1 4 0 
2 3 8 
1 3 8 
1 5 9 
132 
1 8 6 
118 
2 3 6 
1 5 8 
1 3 ° 
1 6 8 
2 1 6 
1 4 5 
163 
3 4 1 
1 7 0 
5 4 0 
1 1 5 
1 6 8 
67 
96 
3 
80 
57 
6 7 
1 1 1 
78 
97 
5 0 3 
6 a 
8 7 
57 
9 6 
129 
12 1 
12C 
30C 
! 1 5 
162 
145 
60 
93 
63 
1 1 3 
114 
71 
1 04 
103 
4 3 
9 3 
1 5 1 
132 
1 8 7 
4 
114 
1 5 7 
U S 
11 7 
¡ 3 8 
2 3 1 
1 9 9 
31 i 
I S S 
1 8 8 
17 4 
1 0 2 
37 9 
1 ce 
1 4 6 
1 2 0 
1 2 8 
6 4 
5 3 
134 
15C 
97 
1 33 
1 6 1 π ι 6 9 
125 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I M R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R B ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLBSSE 1 
BELE 
4 U T . E U R . O C C I D . 
US4 ET C4N4DA 
B U T . CLBSSE 1 
CLASSE 2 
BCP 
DOM 
TOM 
B U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
B U T . CLBSSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRBNCE 
B E L G 1 Q U E ­ L U X B G . 
P B Y S ­ B B S 
BLLEMBGNE RF 
I T A L I E 
R C Y B U M E ­ U N I 
IRLBNOE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPBGNE 
BNOORRE 
MBLTE 
YCUGOSLBVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R E P . D E M . B L L E M B N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVBCUIE 
HONGRIE 
RCUMBNIE 
B U L G B R I E 
I L E S CBNBRIES 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGBL 
L I 8 E R I B 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHBNB 
TOGO 
DBHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGC ( B R A Z Z B ) 
Z a ï R E I B N C . K I N S H ) 
KENYB 
I B N Z B N I E 
MBDBGBSCBR 
REUNI ON 
Z B H B I E 
R E P . A F R I Q U E OU SUC 
E T A T S ­ U N I S 
C 4 N 4 D 4 
GR0ENL4ND 
MEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
PBNBMB 
c u s a 
GUBDELOUPE 
M B R T I N I Q U E 
J B M B I Q U E 
T R I N I D B D . T O B B G O 
B N T I L L E S N E E R L B N D . 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
I RAN 
I SRAEL 
J O R D A N ! E 
B R B B I E S E O U D I T E 
KOWEIT 
B B H R E I N 
KBTBR 
E M I R B T S B R B B . U N I S 
OMBN 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
T H B I L B N D E 
I N D O N E S I E 
M f l L B Y S ! a 
S1NGBP0UR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CCREE DU SUD 
j a p c N 
T B I W B N (FORMOSE) 
HCNG KONG 
B U S T R B L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L B N D E 
N C U V . ­ C B L E D C N I E 
P O L Y N E S I E F R . 
C o d e 
0 0 0 
O l 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
29 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
37 B 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
0 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
29 
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